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УВОД
Сврха овог рада
У нанку дидалектолошко) науци има велики бро] радова у ко]има се налазе
драгоцени подаци о фонетским, морфолошким, синтаксичким и другим особина-
ма псуединих говора односно дщалеката српског ^езика. Истраживачи су, ме^у-
тим, дуто неоправдано запоставл>али питагье творбе речи и дщалекатске лексике.
Тако ]е у по^единим радовима тек на по неколико страна дато нешто из лексичке
или фразеолошке гра!)е, док }е у веЬини н>их ова] проблем заоби!)ен. 1асно ]е, ме-
1)утим, да проучаваье творбе речи и лексике знатно доприноси бол>ем познаван.у
]едног говора, и то са више аспеката. Презенте се, пре свега, одре^ени лексички
фонд, а }&сни)е се могу сагледати и друге Зезичке по]аве — фонетске, морфоло-
шке, синтаксичке и акценатске. Бол>е се схвата лексичко-семантичка обо^еност
говора, као и н>егово духовно богатство, што^е у дубоод вези са нашим юьижев-
ним ]езиком, ко}и ^е и настао на врелима народних говора. Док се у по^единим
словенским^езицима у дщалекатско] лексикографии и лексикологии далеко од-
макло1, ми смо тек последних година у овом правду забележили знача]ни]'е ре-
зултате2. Посебно вал»а истапи да^е овим лингвистичким дисциплинама посвепе-
на пажн»а и на посебним научним скуповима, после ко]их су об]авл>ени зборници
радова.3 Општи заюьучак учесника поменутих скупова да ди)алектолози у свом
1 У лексиколошком истраживан>у народних говора на^ише ]е ура1)ено у руском ]езику, у ^ем
се веп одавно развита синхронична ди)алекатска лексиколога као посебна грана русистике. Издат
^е велики бро^ доцалектолошких речника руског ;езика ме!)у ко] има ]е и тезаурус руских народних
говора — Речник руских народних говора. Исп. Светлана В. Запева, Т. С. Коготкова, Русская ди/а-
лектная лексикология, Зборник за филологи)у и лингвистику, ХХ1У/2 (у дал>ем тексту: ЗФЛМС),
Нови Сад, 1981, 177-180.
2 Дуго ]с код нас ]сдини ди)алскатски речник било двотомно дело Г. Елезовийа — Речник косов-
ско-мешохщеког дщалекша (СДЗб, кн.. IV и VI, 1 932, 1936), док сада ерпска доцалсктолошка лекси-
кограф^а има више драгоцених речника, као што су, на пример: Речник народное говорау Црно] Ре-
ци Миодрага МарковиЬа (СДЗб, XXXII, 1 986, и XXIX, 1 993), Речник шимочког говора 'акте Дини-
йа (СДЗб XXXIV, 1988, XXXVI, 1990, и XXXVIII, 1992), Речник радимског говора Мила ТомиЬа
(СДЗб XXXV, 1989), Из лексике Васо)евипа Раде СпцовиЬ (СДЗб XXXVI, 1990), Речник леско-
еачког говора Б. Митровипа (Лесковац, 1 984), Речник йирошског говора Новице Живковила (Пирот,
1987), Речник бачких Бун>еваца Марка ПеиЬа и Грге Бачлиде (Нови Сад — Суботица, 1990) и друга
значаща оствареша из области ове лингвистичке дисциплине.
3 Лсксикографи)а и лсксиколопца, Београд — Нови Сад, 1982; Лсксикографи]а и лексиколога.
Зборник радова, Нови Сад — Београд, 1984; Лексикографи^а и лекенколопф, Сара^сво, 1988.
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истраживаньу више пажгье треба да посвете питан>има ди^алекатске лексикологи-
)е и лексикографще, а такойе и творбе речи, наравно — у оквирима лингвистичке
географине.
Ова] рад представл.а управо такав покуша^ У н>ему желим да, са синхро-
нщског аспекта, начнем обраду творбе речи у штокавско]екавском говору Срба
]угоисточне Лике и да у^едно наш^ дщалекатско] лексици понудим оно што могу
— скроман прилог лексичке грайе, овог пута само именице. Тиме би се шуаснила
слика и о говору личких ]екаваца, о ком вей имамо неколико радова, али без твор
бе речи и шире лексичке грайе.4 Потреба за тим ]е утолико веБа што су ови преде-
ли у на^ови^ем хрватском пустошеау доживели праву катастрофу и што се тре-
нутно не зна дал>а судбина овога дела Срба. Личка села су, и иначе, одва]када би
ла изложена бродим мигращнама, ко]е су временом бивале све изражешуе. Илу-
стру)у то и подаци да ]е Лика 1900. године имала 193.460 становника, а 1981. са
мо 90.336.5 Српско становништво се исел>авало и после 1981. године, да би та]
процес био довршен масовним изгоном Срба у овом последнем рату. Од забора-
ва, дакле, треба сачувати оно што се може, мада се у томе вей поприлично касни.6
Не сматрам да Йе се овим радом назначени цил» постийи у потпуности. Пра-
ви би посао, найме, био израда опширног диференщуалног речника, ко)И би мо-
гао уследити и касни^е. Мейутим, израду]едног таквог дела пратийе две тешкойе:
прва, што правих узора за рад овакве врете готово и нема, и друга — што Ье се,
због потреба евентуалне допуне и провере грайе за та] речник, све теже долазити
до расел.ених информатора. Важност посла у овим посебним приликама, мейу-
тим, налаже почетак, а веру)ем да и сакушьена грайа — ако ништа друго — да)е
добру основу за израду ]едног свеобухватшуег лексикографског дела.
Територи]а и границе истраживан>а
Грайа за ова^ рад сакушьана ]е у ]угоисточно] Лици, односно на подруч]у
ко]е захвата]у општине Кореница, Дон>и Лапац и Грачац. Кра] ]е у време мог те-
ренског рада (од 1985. године надал>е) био претежно настан>ен ерпским станов-
ништвом7, ко]е ]е говорило штокавско]екавским говором (херцеговачко-кра]и-
шког) дидалекта8.
У кореничким селима интензивнща истраживан>а спровео сам у Пол>ицу,
Комийу, Ондийу, Висуйу, Дошанима, Средн^ Гори, Кур]аку, Мекиаару, Бунийу,
Щелополу, Личком Петровом Селу, Плитвичком Лесковцу, а ман>а у Клапавица-
4 Уп. радове Б. Ластавицс (нал. 9), Д. Павлице (нап. 1 0 и 1 1 ), М. Драгичсвила (нап. 1 2 и 1 3), С. Гс-
орпцевила (нап. 14) и Л>. Наранчип (нап. 15).
5 В. К.С51С, О. Ьикоугё 1 V. ЗйрсПс, и: КгеШгуе 51апоуп1зи>а I тоШк Ло^айща и ЫЫ ой 1857. Ло
1971. %о<Ипе, Шса и ргоЯозИ 1 заааодозй, 2Ъог. 5, Ни(оп)81а агЫу и Кагкэуси, КаНоуас 1 973, 498.
6 Уп. Драголуб Петровид, Срйскохрвашска ди/алекашска лексикографи/а, Юьижсвнс новине,
Београд, ХХХУШ985, брс^ 700-701 (15. децембар), 40.
7 У селу Подлапачи (опш. Кореница) и на подрууу Ловинца (опш. Грачац) живе Хрвати, чи}и го
вор нисам истраживао.
8 Исп. Ивип, Ди/алекшолоща срйскохрва&ског ]езика. Увод и шшокавско нареч/е, Нови Сад,
1956, стр. 131 (у дал>см тексту: Дщалектолопуа).
Творба именица у говору Срба ]угоисточне Лике 7
ма, Ребийу, Мутилийу, Пишайу, Шаламунийу, Пейанима, Тгуий-Крчевини, Кале-
бовцу и Михал>евцу. У околини Дон>ег Лапца на^више сам боравио у Днопол>у,
Кругама, Дол>анима, Митшьеновцу, Сува^, Нетеци и Купирову, а на грачачком
подруч]у у Брувну, Мазину, Рудопол>у, Томинга]у, Дерит^у, Штикади, Велико)
Попини, Юнанима и Плочи. Доста грайе сакупио сам и у три поменута општин-
ска центра, чщи се говор не разлику^е од говора испитиваних сеоских средина.
Досадашаа испитиван>а овога говора
О говору Срба]угоисточне Лике има неколико радова, ко^ пружа]у основ-
не информац^е о н,еговим општим особинама. Ту ]е, пре свега, „Коренички го
вор" Б. Ластавице9, у коме су дате прве научне информащц'е о фонетским и мор-
фолошким особинама штокавсодекавског говора Коренице. У прилогу тог рада
аутор ^е дао и нешто лексичког материала. Како ]е та^ рад писан давно, а у мейу-
времену дуто ни)е писано о личким штокавско]екавским говорима, он ]е све до
новэдег времена био главни извор научних информац^е о н>има. Скроман прилог
познаван>у говора крбавског кра]а дао ^е и аутор ових редова у радовима „Акце-
натски систем у говору села Пол»ица у Лици"10 и „О говору околине Удбине"1 1 .
У првом }е покушао приказати акценат свих категори^а речу у говору]едног села
с подр>^а Коренице, а у другом ^е дао основне податке о фонетским, морфоло-
шким и синтаксичким особинама говора околине Удбине. Лексика и творба речи
нису обрайиване у овим радовима.
Подруч^е Зугоисточне Лике обухвайенозе и радовима М. Драгичевийа „Ре-
флекси ]ата у данашн>им личким говорима" (са доста података о овом пробле
му)12 и „Говор личких]екаваца" (с обимним информащуама о особинама говора,
али без обраде творбе речи и шире лексичке грайе)13. МеЙутим, леп прилог лек-
сикографског материала ова^ аутор доноси у свом раду „О пеклт ипешта 6!егш-
пипупо-шрокопзпбпе 1 аи§теп1апупо-ре]ога11Упе ка1е§огуе и ёапазп^т Нбкпп
ёоуопта"14.
Лексичких прилога нема ни у другим радовима о личким^екавским говори
ма, као што су нпр. „тат (ё) у говору Личког Пол>а" С. Георпуевийа15 и „Фонет-
ске и морфолошке особине говора села Дол>ана у Лици" Л>. Наранчий16, али ни у
онима о чакавским и икавским, од ^их, пре свега, ватьа поменути следейе: „О
^оуоги НбкШ бакауаса (окоНпа СНобса)" П. Ивийа17, „Кай па ргоибауагуи сакау-
9 В. Ьа51ауюа, Когетскг %оуог, Ыаз1ауш ^сзгик, кщ. XIV, 2а{»гсЪ, 1905-1906, 752-765 (у дал>ем
тексту: Кореница).
10 Прилози проучаван.у]езика (Изда]е Катедра заЗужнословенске^езике Филозофског факултета у
Новом Саду) (у далем тексту: Прилози), кн.. 7, Нови Сад, 1971, 69-103 (у дал>ем тексту: Полипе).
11 СДЗб, кн>. XXX, Бсоград, 1984, 357-424 (у дал.ем тексту: Удбина).
'2 СДЗб, к№. XXVI, Бсоград, 1980, 147-232 + карта.
13 СДЗб, кн>. XXXII, Београд, 1986, 7-241 (у дал>ем тексту: .1екавци).
14 2Ъопик Реаавойсов Гакике1а и Щеп, Ьг. 6, Куека, 1984, 173-182.
15 Дужнословенски филолог, кн.. XIX, Бсоград, 1951-1952, 133-149 (у дал>ем тексту: 1Ф).
16 Прилози, кн>. 11, Н. Сад, 1975, 107-137 (у дал>ем тексту: Дол>ани).
17 ЗФЛМС, ыь. VII, Нови Сад, 1964, 127-139.
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зко§а §оуога и Впши 1 око1нп" Б. Финке и С. ПавешиЬа18, „ОзоЫпе Ъшуеуабко§
^оуога и Ыа" М. 1апунчипа19 и „Ропо1о5к1 ор1з §оуога Ттоуса" М. Лончарипа20.
Од лексикографских вал.а поменути два вредна рада Р. М. Гру)ипа: „Р1е-
тепзк1 фсшк 1лско-кгЪаУзке тирапуе"21, у ком аутор „по службеним подацима
из 1915. године" да]е списак презимена по абецедном реду, бро] купа и места у
ко^ма поспуе та презимена и „Тородга&к1 цебшк §озр1ско8а ко1ага", у коме }е
дат исцрпан попис села насловленога подруч]а. О знача]у оваквих радова можда
на]бол>е говори последн>а реченица из Гру^ипевог увода у првом делу: „Колико
би данас нама олакшан посао био, на проучаван>у прошлое™ и садашн>ости на-
родне, да имамо сличне р]ечнике, бар из времена при^е и посли^е Турака у овим
кра^евима"22.
О сродним говорима у суседству личких ]екаваца имамо тако!)е богату гра-
1)у. Доноске, пре свега, позната монографща проф. Д. Петровийа „Говор Банще
и Кордуна"23, ко^а садржи и прилог из лексике и фразеолог^е, затим рад Б. Фин
ке „81окаУ8к1 уекаузк! §оуоп и Оогзкот ко1аги"24, као и реферат В. Барац-Грум и
В. ЗечевиЬ „ТуогЬа ргегтепа и Оогзкот ко1аш"25, у ко^ем се, творбеном анали
зом, доказу)е да та презимена има)у типичну штокавску основу.
Веома богату ономастичку гра1}у из говора северне Далмащу'е обрадио ]е, с
аспекта творбе речи, Живко Б]елановип у радовима „1тепа з1апоушка ггуез1а Ви-
коУ1се"26, „ЫоУО§1окаузк1 тоёеН гуогЬе и опотазНбкот 1екз1ки з]еуегпе Оа1тас1-
]е"27, „ТуогЬа Ырокопзика зийкзаЬе Гогте и ]екаузкот §оуоги з]еуегпе Оа1тас1-
]е"28, „Зп-икйдга апп-ороштзкШ уагуапп' па -(б)та"29, „Ропо1озке уагуасце 1 уап-
]ап1е и аппч>рошгпу1"30, „Ргогош^зке уап]'ап1е и ап1горотту1"31, „Апи'ороштуа
ВикоУ1се"32 и „г1)есшк апп'оротта Викоуке"33. Ови Б]елановипеви радови дра-
гоцен су извор података из области творбе антропонима у Буковици, и северно]
Далмащуи, и веома користан узор другим истраживачима.
На истоку се испитивани говор граничи са западнобосанским и^екавским
говорима, о ко^ма ]е опсежну студщу дао М. Дешип34. У ово] студии, мег)утим,
18 Яазргауе 1пз(1Ш(а га }спк. 2авгеЬ, 1968, 5-44.
19 Ыа81ауш у^езшк, кгу. XX, зу. 4, /ацгсЬ. 1911, 266-273.
20 Ро.чсЬпа йгёаща Аг-Ш ЕНН, кп}. ЬУ, ОфсЦсщс ёгазгусгнп пайка, кгу. 9, 5ага|'суо, 1981; М. Ьопса-
М, Тгпоуас (ОЬА 33), 361-365.
21 2Ьопик га папхни йуо1 1 оЫсгус ЛьЬиЬ 31ауспа, кп).ХХ1,2а{>гсЪ, 1917 (у дадьем тексту: Зборник).
22 Зборник, кн.. XXII, Загреб, 1917.
23 Нови Сад - Загреб, 1978.
24 ЗФЛМС, кн.. ХХ/1, Н. Сад, 1977, 145-172.
25 Сегуг1а ]и§08к>уап8ка опотазНспа копГегепса, 1981, 217-224.
26 Сакаухк! заЬог, 8рН1, 1978 (у далсм тексту: Буковина).
27 Нгуайк! а,уа1еки>1оШ гЬогшк, кп]. 7, 2а8геЬ, 1985, 37-49.
28 Опотазпса ^цо.ч1ау1са, бр. 10, Загреб, 1982, 7-15.
29 ЗФЛМС, ХХУИ-ХХУШ, Н. Сад, 1984-1985, 85-94.
30 Опотазпса ]и§оз1аУ1са, бр. 9, Загреб, 1982, 175-187.
3' РПо1оеца П, 2авгеЬ 1982-1983, 381-391.
32 Кп)йеуш кпц», ЗриЧ 1988.
33 Ономатолошки прилози, кн>. X, Београд, 1989, 175-363.
34 СДЗб, кн.. XXI, Београд, 1976.
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ни)е обухвепана творба речи, а, осим изворних текстова, у н>о] нема ни посебних
лексичких прилога. Овде, свакако, вал»а поменути и веома знача)ну студи)у Д.
Петровича „О говору Зм^аша", таког)е без творбе речи и лексичког одел>ка.35
О пореклу становништва
Подруч]е ]угоисточне Лике било ]е у време мо)их испитиван>а настан>ено
претежно српским становништвом36, чщи су преци, према исторщским извори-
ма37, овамо дошли у прво] половини XVI века. Довели су их Турци да им обращу
земл>у и да их хране. Найме, 1 527. године, након што су заузели и последнее кра)еве
западне Босне, Турци су упали у Крбаву и освежили Удбину, Мрешь, ПишаЬ и Ко-
миЬ, а убрзо су заузели и многа друга места по Лици.38 ВеЬ 1528. године Ибра-
хим-паша утврди сво^у столицу на Удбини „те завлада у име султаново Крбавом и
Ликом"39. Сав хрватски народ из Крбаве побегао )'е испред Турака, а како Турци
нису хтели сами обра!}ивати земгьу — довели су Србе „из Потар^а, од Пиве и Лима
ко)и су вей били постелено допрли на Грахово, у Унац и друге кра^еве, са источне
стране Динаре".40 Ти доселеници имали су, у ствари, дво)аку намену: да хране
Турке и да их чува)у од напада са подруч]а под млетачком и хабзбуршком влашЬу.
Нема података о томе колико се ерпског становништва доселило на ово
подр)^е и у ко]а све места у н>ему, али се зна да )е оно било бро)но, као и то да
Турцима нще било превише покорно, па се чешпе и борило против тих сво^их го-
сподара.41 Зато су се многи Срби пресехьавали у Кра^ну око Оточца и Брин>а.
Кад су, ме^утим, Турци 1683. године поражени код Беча, у Крбави и Лици, север
но] Далмащуи и Крайни, као и у свим нашим кра]евима у ко^м су они владали,
започела ]е жестока борба да се они протера^у. Тако су после 160 година, Карло-
вачким миром 1699. године, односно Свиштовским миром 1791, сви кра)еви)уго-
источне Лике били ослобо1)ени од Турака.42 Том борбом руководив )е карло-
вачки генерал гроф Хербершта^н, коме се покорило све православно становни-
штво Лике и из чи]их пе редова Хабзбуршка монархща касюу'е регрутовати стал-
не кра)ишнике. После одласка Турака остало ]е много пустих кра]ева, ко)е]е гене-
35 ЗФЛМС: XIV/!, Н. Сад 1971, 171-232; Х1У/2, Н. Сад 1971, 171-198 (II); ХУ/1, Н. Сад 1972,
139-176 (III); ХУ/2, Н. Сад 1972, 151-211 + карга (IV).
36 Према Полису из 1981. године у општинама Д. Лапац, Грачац и Кореница било ^е укупно
32.571 становника, од тога Срба 24.750, Хрвата 4.508, .1угословена 2.886 и 427 осталих (Рори 51а-
поутз&а, ёотастзШуа У х!апоуа 1981 — зктоупШ&о ро орстата I гщейтсата орста — АокитепШ-
сца 501), Хар-еЬ, 1982.
37 Исп. М. Грбий, Карловачко владичанешво, кн>. I, Карловац, 1 89 1 , 1 6 (у дал>ем тексту: Влади
чанство)
38 М. Грбий, Владичанство, 16.
39 М. Грбий, Владичанство, 16.
40 Исп. 5. РаУ1Сн5, ЗеоЬе I пазеЦа и ЫЫ, ТЬогшк, кп). 4 1 , 2а$геЬ, 1 962, 1 97 (у дал>ем тексту: Сео-
бе). Исп. и А. ИвиЬ, Миграцц/е Срба уХрвашскоу шоком 16, 17. и 18. сШолека, Српски етнографски
зборник, кн.. ХХУШ, Суботица, 1923.
41 Исп. С. МарковиЬ, Сеобе Србау земле ауешрц/ских Несараи /ьихове борбе за ойсшанак. юь. I,
Сара]ево, 1927, 10 (у далем тексту: Сеобе Срба).
42 Исп. Исшорща народа Зугосяави]е, юь. II, Београд, 1960, 777.
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рал Херберштајн настојао да што пре насели православним живљем из оних краје-
ва где му је већ било претесно.43 Тако су се у југоисточну Лику доселили Срби из
Далмације, Бриња и Оточца, као и из других крајева који су били под Турцима.
Српске избеглице које су с кореничког подручја у ратовању 1685. године биле од-
селиле у Крајину (Брлог, Дабар и Косињ) сада су се вратиле, али сајош доста поро-
дица које су се тамо населиле одраније.44 Са крајишког подручја су и скоро сви но
ви досељеници на територији Коренице (околина Удбине и Плитвица). На гра-
чачко подручје су се населили Срби из северне Далмације, а на лапачку територи-
ју, која данас обухвата и подручје Срба, поред Срба из Далмације, као и из раније
ослобођених делова Лике, доселили су се Срби из Купреса, Грахова и Кнешпо-
ља.45 Тиме је, углавном, завршено насељавање Срба у ове крајеве, у којима су они
од тада па до наших дана чинили већину становништва. Новога већег досељавања
није било, али су позната мања прелажења у Далмацију, Босну и обрнуто. Под ути-
цајем нових друштвено-политичких и економских прилика, међутим, већ од XVIII
века, а нарочито у првој половини XIX века, почела је нова појава, супротна првој
— расељавање, по чемује Лика на првом месту међу свим нашим крајевима.46
Као што смо навели, Срби су се у ове крајеве доселили из два правца: из се
верне Далмације и из западне Босне.47 То су, међутим, само два пута једне исте,
динарске струје, која су само привремено била раздвојена, да би након исвесног
времена „из западне Босне од Гламоча и Унца и из Далмације са горњег тока реке
Цетине кренула једна од првих миграција према Хрватској и зауставила се у
Жумберку".48 Стога је разумљиво што у говору личких јекаваца нема разлике.
Они се, као што добро рече Павичић, „могу разликовати једино по времену када
су у Лику доселили и колико су се по њој раширили".49
Рад на терену и метод прикупљања грађе
Истраживање лексике на терену специфичан је посао у односу на истражи-
ван>е општих особина говора, како по методу рада тако и у техници обраде мате
риала. У прикупљању опште дијалекатске грађе истраживач се може користити
и магнетофоном, док за лексиколога то није сврсисходно, јер би требало много
више времена и труда да се из снимљеног материјала издвоји минималан број
оних речи које истраживача интересују, поготову ако се ради о њиховој творби.
Будући да за обраду лексике нема ни квестионара (мада су нека лексичка питања
дата у оквиру општих дијалекатских упитника50), преостало ми је једино да сачи-
43 Исп. Марковић, Сеобе Срба, 40.
44 Исп. Павичић, Сеобе, 198.
45 Исп. М. Грбић, Владичанство, 74; С. МарковиЬ, Сеобе Срба, 42.
46 Исп. Павичић, Сеобе, 263.
47 В. П. Ивић, Српски народ и његовјезик (шематска карта миграцијеуXVи XVIII в.), 331 (у ла
дам тексту: Српски народ).
48 Цвијић, Насеља и порекло становништва, кн>. XII, Бсоград, 1922, 7.
49 Павичић, Сеобе, 260.
50 Најкомплетнији је Упитник за Српскохрватски/Хрватскосрпски дијалсктолошки атлас, који
је израдио Мсђуакадемијски одбор за дијалсктолошкс атласе при САНУ.
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ним списак основних суфикса, ко^ сам дал>е проширивао на терену, и да према
н»ему бележим речи, као и вьихов контекст. Речи сам, затим, класификовао и об-
ра^ивао према семантичким категори^ама.
У прикушьан>у гра!}е служио сам се Белипевим принципом да истраживач
на терену треба да говори диалектом ко]и истражу^е и уверио се да ]е то веома
корисно, на^више зато што се тако постиже добар и присан контакт са информа-
торима, па се лакше долази до жел>ених података.51
До информатора сам долазио релативно лако — ре1)е захвал.у)упи личном
познанству (у неким кореничким селима), а на]чешпе преко просветних радника,
наставника српског ^езика и учител>а, ме1)у ко)кма ]е доста мо^иx при]ател»а и
другова из учител>ске школе у Госпипу. Назвепи бро] мо^х информатора била су
лица измену 60 и 80 година (на]чешпе жене), углавном неписмена или полупи-
смена, ко]а су у тим кра]евима ро!)ена и стално живела, ^а нису путовала у друге
кра^еве, или су путовала врло ретко, и, наравно, ко]а нема]у говорних мана. Ин-
форматори су били веома срдачни и гостопримл»иви, што }е у складу са познатом
личком традициям.52 Са свима сам успоставио присан контакт и трудно се да
што бол>е чу)ем и запишем сваку потребну реч. Веома се радо сепам свих, а наро
чито оних са ко^ма сам провео на]више времена, а то су Зорка Ъурчйп и Мйка
Момчиловип из Комипа, ^лка Мйрковий и Нёда Драча из Пол>ица, Или^а Узёлац
из Ондипа, Миле Лончар из Клапавица, Маша Ъукип из Кур)ака, Миле Момчило
вип из РебиЬа, Савка Влатковип и Мйка РадаковиЬ из тошана, Ката Банип из Ме-
кшьара, Ката ПетковиЬ из Плоче, Смшьа и Миле Гутеша из Брувна, Томо Расто-
вип из Томинга]а, ,1ёла Растовий из Горн>ег Срба и Дане Куга из Лапца. И неки
мла!)и информатори су ми помогли да добьем што више гра1)е, ко^у сам, обаве-
зно, проверавао и код старших л>уди, поготову оне податке ко^ би ми се на било
ко^ начин учинили сумн>ивим.
У истраживан>има ми ^е помогло и то што потичем из кра^а у ком сам гра!)у
сакупл>ао, па сам се познаван»ем свог родног говора могао користити у кри-
тичком посматран>у аегових аутентичних особина према каижевном ]езику или
било ком другом „спол>н>ем утица]у".
Применена методолог^а
Творба речи, као што се зна, назчешпе се излаже на два основна начина: (1 )
азбучним, односно абецедним редом суфикса и (2) према творбеном значеау. У
нашим познатим граматикама и у Белийево] кн>изи о гра1)ен>у речи полази се од
поделе на по^единачне суфиксе, при чему се истовремено да]е и значение.53 У та-
кво^ обради долази до изража^а творбена вишезначност по]единачних суфикса,
т). н.ихова полисемантичност, док ^е у обради по творбеном значеау видл>ива
" А. БслиЙ, Мисли о йрикуйлшьу дщалекашскогмашери/ала, .1Ф VI, 1-10,упуЬснеБ. Куртенеу.
52 О стно-психолошким карактсристикама Личана в. код Цв^ийа, Балкапско йолуосшрво и }у-
жнословенске земъе, кн>. II, 400-404.
53 Т. Магейё, ОгатаИка кп/аико%а Ш згр5ко%а кп]Ие\по^)е2.1ка, 304-368 (у дал>ем тексту: Грама-
тика); М. СтевановиЬ, Савремени срйскохрвашски }език, 472-567 (у дал>ем тексту: Српскохрват-
ски); Вгаоес-Нгаз1е-21УкоУ1с\ ОгатаИка Нп>а1зко5гр5ко%а]а\ка, 1 58- 1 86 (у дал>ем тексту: ГБХЖ).
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творбена истозначност различитих суфикса, односно н>ихова творбена синони-
мичност. Тако се доби)'а]у семантичке категори^е, ту низови творбених узорака
ме!)усобно повезаних истим творбеним значением.54 За ова] начин рада одлучио
сам се и)а, сматразуЬи да]е тако дата гра^а прегледюуа и лакша за анализу: бол>е
се види застушьеност суфикса у псуединим семантичким категори^ама и аихова
продуктивност, лакше се анализира стаае у говору у односу на стаае у кн>ижев-
ном ]езику, итд.
Семантичке категори]е сам изложив овим редом: именице субзективне оце-
не; апстрактне именице; именице оде значе вршиоца неке глаголске радн>е или
акщн'е; именице козе значе носиоца неке доминантне особине; именице козе
означавазу разна ору!)а, справе, предмете и сл.; имена места; етници; збирне име
нице; називи и имена животин>а; називи бил>ака; антропоними. Свака категорэда
дели се на ман>е трупе, чи]а }е гра1)а изложена по родовима и, у оквиру н>их, по
азбучном реду суфикса, а све то по основном творбеном обрасцу „општи део
(основа) + суфикс", односно према творбеном моделу (типу) „именски општи
део, глаголски општи део, придевски општи део + суфикс".55
Застушьена су сватри начина творбе: суфиксални, од^е у)едно и основни
начин творбе речи у српском з'езику56, префиксално-суфиксални и сложено-су-
фиксални.
Питан>е семантике речи разматрано ]е у овом раду само у случазевима кад
се значен>е изведенице разлику)е од аеног стандардног значен>а или кад ]е у пи-
тан>у реч оде нема у нашем юьижевном з'езику . Што се тих питан>а тиче, найме, у
овом говору, у односу на кн>ижевни )език, анализирана лексика дели се на три вр
ете: (1 ) речи оде нма)у стандардно значение, (2) речи чще се значен>е разлику)е од
стандардног и (3) речи одих нема у каижевном зезику. Све разматране речи д.а.)у
се, иначе, у регистру на кра^у рада.
54 На ощ начин изложена]е гра1)а у Рпгиспо/ %гатаИа кп>а1зко%а кп]Ие\по%}егИш ($гира ашога,
2а§геЬ 1 979), а и у раду Олге РистиЬ, Лексичко-семаншичке одлике шворбе именицау неких срйских
и хрвашских романшичарских йесника (1Ф, кп>. XXVIII, св. 1-2, 3-4, Београд, 1969-1970).
55 У руско) творбено) теори]'и не номише се творбсии образац, али се наводс творбени модсл и
творбени тип у истом значсн>у.
Исп. М. Апб1с-ОЬгадоУ1ё, Теогуа (уогЪе гуеН / щепа ргоЫепгаика, 48 (у дал>ем тексту: Теорба
творбе).
56 8. ВаЫс, ТуогЬа гуес! и Нг\а1зкот кщНеупотуег/Ам, 2&%геЪ, 1 986 (у дал.ем тексту: Творба).
I. ИМЕНИЦЕ СУБХЕКТИВНЕ ОЦЕНЕ
1. Именице са деминутивним значением
Ове се именице граде суфиксима: -(а)к (-ар(а)к, -аш(а)к, -ён(а)к, -ёр(а)к,
-ёл>(а)к, -ёч(а)к, -йЬ(а)к, -лйН(а)к, -йч(а)к, -ул(а)к), -иН, -йй, -чнй, -ица — за мушки
род; -ица, -ице — за женски род; -це {-анце, -ешцё), -че — за средней род. Продук-
тиван ]е суфикс -(а)к, док су остали суфикси ко^ се н>име завршава^у слабо про-
дуктивни. Продуктивни су и суфикси -ый и -чиН, као и -ица у женском роду. Сви
се ови суфикси дода]у на именичке основе.
а) Мушки род
Именице ко^е значе нешто мало, ман>е од оног што значи основна реч.
Суфикс -(а)к51
Ово)е веома продуктивен суфикс у творби именица мушког рода у овом го
вору, а нарочито деминутива. Тако ]е и у юьижевном ^езику.58 Са суфиксом -(а)к
забележио сам ове примере:
гласак (Пол., О, СГ, Р, Мут, ДБ), дашак (Ком, О, СГ; ни дошка в]етра —
Пол.), жбунак (Ф, ВП, Мут, В, О, Пол.; иза жбунка — Ком), ждрачак = зрачак
(Пол, Ком, ЛПС, Бр, О; нема ^ош ни ждрачка — Пол.; провйр^о ждрачак иза
облака — Пол.), класак (Пол., О, Бр, Ком; йзб^о по некй класак — Ру), колушак
(Пол., У, Мут; правим колушке дйма — О), лейшйрак (ВП, Р, Бр, ПЛ>, Кр, Дн; ёно
лейширка — Пол.), исто и: лейурак (Пол., О, В, ], СГ, Т; вйдё лейурка — Мут; ша-
ренй лейурак — Пол.), лйсшак (Ф, ВП, В, Мут, О, Пол.; узми лйсшак — Т), мрачак
(вата се мрачак — У), обручак (ЛПС, В, М, ), Т, СГ; набй обручак — ЛПС, В, М, ],
Т, СГ), облачак (Пол., О, СГ, Р, Мут, ДБ; нй!)е облачка — Клап), йрсшёнак (О, В, .Г,
Клап; метни йрсшёнак — Бр), йрушак (О, Пол., ВП, Бр; удри ]е йрушком — Пл),
см/ёшак (вйди ти се см}ёшак йспод нуса — Пол>), шрашурак59 (Пол>, О, СГ, Б, В,
ЛПС, ВП, ШЬ; не меш прес шрашурка ульёвати воду — Ком), цв)ёшак (ЛПС, В, М,
57 У овом суфиксу а води порекло од полугласника. Исп. СтевановиА, Српскохрватски, 495; Бе-
лиЬ: „Наставай (а)к одговара староме ькъ или ъкъ", Гра1)ен>е речи, 80.
58 „Ово ^е, пре свега, био а, у многим случа;евима, и дал>е остао деминутивни наставак." — Сте-
вановиА, Српскохрватски, 495; исп. и: Бабип, Творба, 8 1 ; МарстиЬ, Граматика, 307; Ве.тнЬ, Гра^еае
речи, 80.
59 Шрашур 'левак'.
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I, Т, СГ; л.ёпа цв/ёшка — Мут), часак (О, Клал, ВП; само ёдан часок — Р; не чекгу
ни часка — Мут).
У овом говору у творби деминутива суфиксом -(а)к завршава^у се ови сло-
жени суфикси60: -ар(а)к, -аш(а)к, -ён(а)к, -ёл(а)к, -ёр(а)к, -ёч(а)к, -йН(а)к,
-лйН(а)к, -чйН(а)к, -йч(а)к и -ул>(а)к.
-ар(а)к: шумарак (Пол., Ком, О, В, Миш; вйдйш ли га кроз унгу шумарак— К).
-аш(а)к: жерашак 'комадип жара' (Пол>, Ком; ту ме опека жерашак— О).
-ён(а)к: бусёнак (Пол>, СГ, Б; оста тек по ко(])й бусёнак — Клап).
-ёр(а)к: куЬёрак (К, О, ВП, Б; живимо у том куНёркууЪш од рата — Пол.), чу-
йёрак (Клап, ВП, Т; не видйш о чуйёрка — У).
-ё/ъ(а)к\ брдё/ьак (Ком, О, В, СГ, Кр; про брдёлка — Пол»), грмёлак (Пол.,
В, т; покоси унё грмёлке — СГ); вршёлак (ёно й [кон>а] у вршёлку— Пол.), йушё-
лак (ЛПС, Т\К, Ф, Пей; само тй щ йушё&ком — М).
-ёч(а)к: грмёчак (О, В, Т, Б; код унсж грмёчка — Ком), грумёчак (н>ёсом бйе
узо ни грумёчка зёмл>ё — О), камёчак (Клап, Б, Ру, Пол.; наслажи камёчака — Кр),
йламёчак (ЛПС, Ф, Р, Б, ], Мут; зёру па нема ни йламёчка — СГ; утрно се и
уна) йламёчак — О).
-мйСа)*61 : а(в)ушйЬак (У, Лап, Маз, I, Дн; ймаш веп трй а(в)ушйНка — Лап),
зидйНак (ЛПС, Ф, 3, Т; щ про зидййка — Б), йзвадщо зубШак (У), ивериИак (Пол.,
Ком, О, У; накупи иверй/гака — У), ка0)ишиНак (Ком, Пол., О; притёгни га
ка0')ишййком — СГ), ковчежйНак (О, В, Б, Пол., К; свё држйм у том ковчежйНку
— Ку), лёзи га у кревешйНак (Пл), кршолййак (ЛПС, Ф, I, Т; йзвади то ис кршо-
лйНка — Ком), кунчйНак (О, Клап, Б, Маз, Ос; провуци кунчйЬак — У), кумадйНак
(БП, Бр, ДБ, В; ни кумадйНка крува— Ком), златнй ланчйНак— Пол.), убери лисши-
Нак (Т), лунчйНак (У, Лап, Пол., Ком, До; завати }с [воду] лунчйЪком — К), мусшй-
Нак (О, Мут, ], Б; држи га за руку промусшйЫа — Су), нукшййак (У, Лап, Б, Бр; 6д-
режи му [д)етету] нукшиНке — .1), нусйНак (Пол., Ком, О, СГ, Пл, К), нужйНак
(Клал, Р, Б, ЛПС, СГ, ], В, Т; пореза се нужйНком — Бр), ормариЬак (ЛПС, Ф, ], Т;
ёно га на ормарйЬку — У), йушйНак (Пол., О, Ком; држи се йушйЪка — Клап); йшь-
чйНак (Б, ДБ, Ф, ], Пол.; за пйл.ан.е треба пёт йшьчйИака — 0),рошчйНак (Пол,, О,
В, Б, ДБ, .1; провйри]5 му [телету] рошчйНак — Ком), руйчйЫк (Пол., У, Лап; отари
гаруйчйНком — Кр), сшолйЪак (О, В, Бр, СГ; с]ёди за сшолйНак — Пол.), шрашури-
Ьак (О, Клап, Ф; нёмо] заборавити шрашурйНка — Пол.), цимерйНак62 (Пол., Ком,
Т, I; обшьежи га цимерйНком — Т; благо сми]е само до уни]ё цимерйЬака — О),
шйаркешйкак6* (Пол., ВП, Р, Бр; нёк се игра са шйаркешйЬком — У).
Ту су и именице ще значе нешто живо: врейчйНак (Пол., О, Мут, Р, СГ; ёно
врейчйНка — Т), волйНак (О, Клап, Ру; отёлила волиНка — Ком), зечйНак^'унчиНак
(Том, Дер, Пл)^'арчйНак, лис"чйНак (ёдном сам наша трй лис"чиНка — Мут), мум-
60 У каижевном ^езику БабиА наводи чак 15 таквих суфикса, Творба, 86-87.
61 Оъа) суфикс ]е и шуфреквентни]и. Додавааем суфикса -(а)к на други деминутивни суфикс -иН
исуачава сс деминутивност. Тако се, заправо, граде дсминутиви од деминутива. В. Стсвановий, Срп-
скохрватски, 474.
62 цймер 'камеи кедим се означава забран'.
63 шйаркеШ 'шпорет'.
Творба именица у говору Срба ]угоисточне Лике 15
чйНак (У, Пол., Ф, ЛПС, Ка, Ми; вёлког ли мумчйЬка — Миш), мравйРшк, овнйНак,
йарийчйНак (Пол., О, Ки, Том, Дер; окотила йарийчйНка — Клал), йдё ки йужиНак
(Ком)^ёдеш ко црвйНак— Кр), чоечйНак (У, Ф, Би, 1, Т; виде малок чоечйНка — Кр).
У ову групу именица спад^у и изведенице ^е значе дрвепе, с тим што су
творене не нетто другачи)и начин, ]ер се суфикс -(а)к дода^е на пуну основу са
-иН. У овом говору, найме, обично се каже: бресшиН, грЬбиН, дрениИ и сл.,64 што
значи да ^е код тих именица суфикс -мй изгубио деминутивно значеае, па га до
била тек додавааем суфикса -ак. Тако ^е, дакле: бресшйИак (Пол>, О, Ком, Не, Су;
йма доста бресшйНака — Г), глогйНак, грабиНак (Том, Пол., Дер, Гр), дренйНак,]а-
ворййак, }асенйЬак (Пл, СГ, К, М; нарасли су дренйНци и)асенйЪци — О), кленй-
Нак, расшйЫк (У, Гр, Маз, Бр, Ру).
-лйН(а)к: вршлйНак (Пол., ВП, Р, Бр, В, Маз; накошу кумщёра у вршлйИку —
Пол).
-чйН(а)к: вршчйЫк 'мали врх' (У; види се вршчйНак — Пол), каменчиНак
(Том, Дер, Ки), окра]чйЬак 'мали окрасах, ливадица' (СГ, К; мура се покосити
уна) окра/чиИак — О).
-йч(а)к: кра(/)йчак (т, В, Пол, О; вйрй ти кра(])йчак уплегаака — Ком), со-
бйчак (У, Кор, В; нёмам ни свок собйчка — Ом).
-у/ь(а)к: У примерима са суфиксом -у/ъ(а)к, у овом говору и у нашем кн»и-
жевном ^езику, уместо задн>онепчаног сугласника на кра^у општег дела имамо
предн>онепчани сугласник испред самогласника ко>}И шуе могао утицати на ту
промену. Проф. СтевановиЬ (Српскохрватски, 496) претпоставла, стога, да ]е
-ул> нека врста инфикса измену општег дела и наставка -(а)к, испред кога се ре-
довно мен>а претходни задн»онепчани сугласник на завршетку општег дела, без
обзира на то што а у овом суфиксу води порекло одЗедног гласа задн»ег а не пред-
н>ег реда65.
Са суфиксом -у/ь(а)к имам ове примере: брежу/ьак (ёно й [оваца] йза уног
брежу/ька — Пол), мумчу/ьак (зовнидё ми унок мумчулка — У), чоечу/ьак (Р,
Мут, СГ, ЛПС, П; виде чоечулка како се пренёмуга — Не).
Суфикс -мй66
Ова] се суфикс дода]е на именичке генитивне основе, при чему код основа
ко]е се завршава]у сугласницима к, г, х, ц, т). на н»иховом творбеном шаву, насл^у
гласовне промене ^е се врше по правилима юьижевног ^езика.67 У овом говору,
као и у юьижевном^езику, веома ^е продуктиван у творби именица ^е значе мла
да бипа68, али се сусрепе и код творбс оних ко]е означава)у предмете, по]мове и сл.
64 То констату|е и ДрагичсвиЙ, .(скавци, 44.
65 О томе в. и Наш ^език, кн.. X, стр. 126 и 127.
66 -ий (< И'ь), НошковиЬ, Развишак суфикса у]ужнослове}1скоЦезичко) за/едници, }Ф, XV, 4 (у
дал>ем тексту: Развитак суфикса).
67 Исп. Бабий, Творба, 163-173.
68 Суфикс -иН ^е, иначе^сдан од ^продуктивных суфикса за творбу именица ко]с значе млада
бипа у ерпскохрватском ^езику, в. Матщашевил, СШрукШурално-семанШичт компонента каШего-
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вижлиН (ВП, Р, Миш, Ф, Мут; набавило сам два вижлиНа балканца — О),
врейчиН (У, 3, В, Дн; шувишё ]е врейчйЬа йспот крова — Пол>), вучиН (Пол, СГ, К,
М; извела вучике— Ком; сйгурно йма вучйка — Пол>), ди/ачий (Пол>, Ком, У, .1; свё
ман.ё ди/ачйка — }), д]ешлиН (У, В, Б, Пеп, П; рй)етко се опазё и д)ешли1\и — У),
крёкпё ки ждралиН — Пол), ждрейчиН (Не, Ку, Бр, Кр, В, I; окотила ждр'ейчи/га
— Ки), зечиИ (Ком, Пол>, Б^ ШЬ; окотй обично по два зечиНа — Пп),/арчий (око-
зила козицу и/арчи(га — ?у),]унчиИ (Ком, Не, Су, Том; прода) ]унчиНе — О), лей-
ШириН (Б^ Ф, ДН, Дол.; подвили се првй лейшириНи — У), тако!}е и: леиуриН
(Пол., Ком, Клап, Том; ёно лейуриНа — Пл), магарчик (у ^шану ш наЬи магарчй-
На — М), мйший (Пей, I, Б, ДБ; тражй мйшйка — О), мулчиЬ (Д, ЛПС, ДБ; бомё на-
раста мулчий — В), мумчик (мйлй боже, лёпа мумчиЬа — Не), 6вниН (Ки, ^, Ш;
овок пу 6вниНа оставите за праза — Пол), просева щевчиЬ (Мут), йуйовчиЬ 'мла-
дунче пупавца' (Пол., О, Ком, К), шкобкгьиН 'мали пуноглавац' (пуна локва шко-
бЬиьйНа — Мут), шшенчиН почб гунити (Пол.);
бациклиН (Ком, О, Пол., К, СГ; знаш ли гунити бациклиН — О), довадё ми
брус"Н (Клап), трёба ми ёдан блочиН (У), ал вщбрй бар/ачиИ (Кор), брчиН (У, В, К,
Кр; см^у ти се брчиНи — Пол.), усадило сам бЪриН (Гр), то е малй возиН ккквщЪ йма
(Ру), слумипемо му враш"Н (Ком), гричиЬ (О, Клап, Бр; ёно й под гричиЬима — О),
узми ]ош ёдан гроздиН (У), зидий (Ф, Ъ), ЛПС, ТгК; а^ прескачи про зйдиНа — Пол.),
ивериЬ (ал врца^ ивериНи — Бр), нёмсд брати класса (Г), юьуниН (О, Р, В; виде му
юъуниИа копикнй е — Пол.), йзвади юъучий (О), колачий (О, В, Кр, Маз, Гр; на ти ко-
лачйНа — У), кошлиН (варим ^е [паленту] у кошлиЬу — Ком), заоштри кочиЬ (СГ), цй-
л.а^мо у уна) кружиН (Бр), узми кумадиЬ крува (О), ка(])ишиЬ (Ки, ВП, Ком, Дер;
што си урадоуо от ка(])ишиЬа — Пол.), с)Ът на ковчежий (Пол), кофрий (Пол.,
Ком, О, Клап; нё идём нйкут прес кофриНа — К), натрпа] им пун кошиЯ (Пол.), ко
ти]е купщоланчий (Ф),лисшиН (Ф, ШЪ, ЛПС; нема ни ёднок л'исшиИа — Ка), про-
буши)5 нам се мщуриЪ (О), науачиЬ (Пол., Ком, О, К, СГ; ош ми насадити ова) на-
уачий — К), нужиИ (Су, Ом, Бр, Клап; што ти }е било од нужиНа — Ком), нукший
(Миш, Ос, Не, Су; вйдё копикнй му е нукший — Пол»), отари нусЧг (Миш), облачиЬ
(Су, Ом, СГ, К; нй!)е облачиЫ — Клап), ойанчиЬ (Бр, Же, Том; ёсу ти щели оианчи-
Ни — Пол), напсргу ]о) [каблици] ]ош ёдан обручив (У), орес"Н (Пол, Ком, СГ, К, О;
ёно га под орес"Ном — Клап), ЪкрщчиЪ (О, СГ, Пл; нек ]ан.ци буду на окрсучиЬу —
Пол), иан>иН (Бр, Же, Том; покуии тё свё йаН)иЬе — У), йигьуриН (ВП, Шт, Том; нёма
ми унок йшьурийа — Ком), йй/ьчмЛ (Пол, Ком, Миш, Су; наг)и йшьчйНа, па йемо се
пйлати — О), вйрй крое йснцериИ (Пл), иоклойчиН (Ком, О, Клап; поклопи га ио-
клойчиЬом — В), йласшиЪ (О, Клап, Не, Су; нёмам боме вйшё ни йласшиНа сщена
— Пол), а^ прескочи унгу йлошиЬ (К), йрсшиН (Пол, Ру, Бр; покажидё ми Гфсшийе
— К), узми йрушиЪ (Пол), малй ти ^е та) ражгьиН (Пл), рукавиЪ (Ком, СГ; заврати
рукавийе, врупо ти ^е — О), снуйиН (Дол, Миш, Ком, О; увёжи ^е [пшеницу] у сну-
йиЬе — Г), сврдл>"Н (СС, Б, Ш; нрво ироврти сврдлиЬом — У), срйиН, шруйчиН
ри/е рода именица ко}е означава/у млада биЛа — у руском и срйскохрвашском)езику (у лал.см тек
сту: Именице за млада бийа), Научни састаиак слависта у Вукове дане, 7, Београд, 1981, 206 (у да-
л.см тексту: Научни састанак).
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(Пол., О, Клап, Том; ёси да пйлата шруйчиНе — Ру), шащолиН 'украсна кухтъска
крпа' (Пол>, Ком, СГ, Р; ка си то навезла толико шави)олиНа — Пол>), йуйий (нёма
вйшё масти у НуйиНу — Ком), провйрщб му [п)евчийу] увориЬ (О), направи узлиН
да ти се не одвёжё (СГ), оста е само по ко(])и углёнчиН (Пей), убери цв/ешиН
(Мут), ч'авлиН (Су, СС, Ка, Ф; ймаш ли чавлйНа — Ком), ув]ёк нусй чешл>иН и огле-
далце (Пол.), шйаркешиН (Р, ВП, Пол., О; с)ёди иза шйаркешиНа — Ком), виде ка-
ко накрйви]5 шешириЬ (К), шшайиН (У, В, Клап; што се н,ёси бранщб шшайиНом
— Пол.), врешриЪ. (Ком, Кр, Дн, В; почо пувати нёкав в/ешриН — О), глас"Н (О, Р,
Ш, ДБ, Пей; чуеш ли му глас"йа — В).
Са овим суфиксом има и неколико изведеница од именица женског рода на
-а ко)е значе сасвим малу младунчад, али се знатно чешйе такве именице граде
суфиксом -ица. Забележио сам: враниН (пуно пьёздо вранйЬа — Пол,), гушчиЛ
(имам и гушчиНа и йашчйНа — О), кун"И, лас"Н (ти }е малй ки мйшиЬ — Ком),
шврачиН (вйдё шврачиНа — В).
Са суфиксом -ий имам само: сшолйН (Ом, Гр, Том, Маз, Пол», Кр; узми са
столика — О).
Суфикс -чий
За суфикс -чий проф. Стевановий каже да ]е то варианта суфикса -ий69, од-
носно да ]е то у ствари суфикс -ий додат на основу именица коде се завршава)у су-
гласницима к, и и ч. У почетку се додавао на друге деминутивне наставке, -ак и -ац,
а кад су они изгубили деминутивну семантичку шпансу и преузели хипокори-
стичко значение, на нову деминутивну основу додаванде суфикс -ий, ко]и се све ви-
ше осеЬао као наставак за деминущуу. Тиме се повейао брод именица са основом
на ч, паде тако и наставак -чий постао фреквенпиц'и.70 Сцепан Бабий, мейутим, ис-
тиче да ]е питанье суфикса -чий изразито дщахронщско питаае, што за савремену
творбу гауе нарочито важно. Важна]е у ствари расподела суфикса -ий и -чий.71
За суфикс -чий наводим следейе примере: гавранчиН (гавранчиНе нйкет ле
сом наша у пьёзду — Пол.), голуйчиН (има пуно голуйчйНа — У), лейширчиН (йза-
шли лейширчиНи — У) и лейурчиН (навалили нуйнй лейурчиНи — Мут), синчиН (У,
Лап, О, Клап, Том, Ки; ал ймаш л>ёпа синчиНа— Пол.), НукчиН (чуеш ли НукчиНа—
Клап), шкобсиьчиН (от шкобшьчиНа пбстанё жаба — Г).
Као што се и види, вейина изведеница суфиксом -чий има сво^е дублете из-
ведене суфиксом -ий. У семантичком смислу, мейутим, нема разлике. Тако ^е и у
кн>ижевном ]езику. У вези са там Бабий истиче да су значена изведеница са су
фиксом -чий „бшьежена [. . .] деднако као и изведеница са -ий [. . .] па за н>их врще-
ди оно исто што ]е речено за значение изведеница са -ий"72. Суфикс -чий се у овом
говору, дакле, према суфиксу -ий не разлику^е квалитативно, вей само квантита
тивно. Тако исто значе лейшириН и лейширчиН, голубиН и голуйчиН и сл. Интере-
69 Деминутиви на -ий (и -чий), 10.
70 Исп. Стевановий, Српскохрватски, 543.
71 Бабий, Творба, 174.
72 В. Бабий, Творба, 175.
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сантно}е, ме!)утим, да квалитативна разлика измену ова два суфикса постсуи у го
вору Босанске Красине.73
Остали примери значе ситгаце предмете, ствари, делове тела и сл., као што
су: вишилчиЛ (Пол,, О, В, ВП, ЛПС; на]бол,й су пртени вишшьчиНи — Ф), ексер-
чиН (наг)идё ми ексерчйНа — У), иверчиН (Мут, В, 5, СГ; покупи и л,ушчице и ивер-
чиЬе — Пол.), камёнчиН (Су, О, Не, Ос, Б; узми сйтни)ё камёнчйНа — Мут), нара-
ста му клунчиН (]), казанчиН (нусйм ^е у казанчиНу — В), орешчиН (Пол>, Ком, О,
Зак, Кр, Дн, Пл; што су такб малй ЬрешчиНи — Бр), ЪбрешчиН (Пол., Мут, т, Р, К,
Ш; али су му се зацрл,ёнили обрешчиНи — П), остави 61}е ёдан йенцерчиН (Ком),
рошчиН (Мут, М, П, Пей; провйрили му вёЬ рошчиИи — Пол.), шрунчиП (О, Клал,
Том, Дер; ни ёднбк шрунчиНа — Ки), уворчиН 'крестица' ()ош нё вш)е тро)струка
уворчиНа — СГ), йламёнчиН (СГ, К, Т, Р, ДБ; утрнуЬе ти се и тщ йламёнчиН —
Пол,).
Суфикс -ица'7*
а) Мушки род
Са овим суфиксом имам само цекица (: цёко) 'мали пас' (Пол,, Ком, СГ,
Клал, Не, Маз, Гр, ЛПС; оклё ти ова) цекица — О) и, у истом значен>у, Нёница (: Нё-
но) (Бр, 5, В, Б, Пол,, Ком, Ру; нёмо] стати на Иёницу — У). Обе ове именице могу
имати и хипокористичку шуансу значен>а.
б) Женски род
Велика вепина именица женског рода са деминутивним значением у овом
говору, као и у каижевном Зезику75, изведена ]е суфиксом -ица. Н>им се творе
следеЬи семантички типови.
1.1. Именице ко^е означава]у лица
бакица (Пол., Ком, СГ, Пл; згурила се бакица — Бр), жен"ца (Ком, О, СГ;
нёвиг)о ман>ё женицё— Бр), д)евЪ]чица (У, Т, Б; чй)а си ти д]евЪ}чица — ДБ), удо-
вичица {Д$),удавачица,ун(у)чица (Клал, Маз, Том, Ки; ёлдатй ишшун(у)чицу—
Дн), цурица (ЛПС, Ф, Ка, Не; 1}ё су цурице — Ком).
1.2. Именице юуе означаваЗу животиае
бувица (Пол,, Ком, Том; вйди, мурда йма нёка бувица — Ос), враница (О, .1,
Б; воли]б би уватити коуу враницу— П), унб е грличица (I), гушчица (Ком, Ки, Маз;
колко ймашгушчйца — Т), гушшеричица16 (Пол., Клал, О, Пл, К; йзлазё гушшери-
чице — СГ), унб е сйгурно голубичица (К), жабица (ПеЬ, Не, Дн; нё вал>а се тупи
жабице — Мут), каква унб живошин>ица (Кр), ел та зми(])ица отрбвна (Маз).уе-
73 V. Раипоу, О ЛеттМтта, 1еик, 4-5, 2а8геЬ, 1971-1972, 157.
74 -ица 1-ка), ьсь ькь), БошковиЙ, Развитак суфикса, 4.
73 „И од сваке се такве именице овим наставком може направити и>ен деминутив . . .", Стевано-
виЬ, Српскохрватски, 551; МаретиЬ: „Наставак ]е ова] веома обичан у именица умааена эначен>а",
Граматика, 325; БабиЬ: „Суфикс -ица^едан^е од на] плодни)их именнчких суфикса", Творба, 135.
76 Ово ни)е хипердсминутив, ;ер у овом говору гушшерица тцс деминутив. Никад се, найме, не
говори гушшер, него ^е обично: гушшерица.
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рёбичица (У, Лап, В; пуно ё жито)ерёбичйца — Х\оп>),]уничица (Пл, Ф, Б); остави-
пу овуУуничицу — Ки), кокица (Пол>, О; имам таку и кокицу и гуёвчийа — Клал),
колка е то квочкица (Том), кобйлица (О, В, Т; окотила е кобйл"цу — Пол»), 1)ё ти ^е
крмачица (У), кбргьачица (видимо сом ёдну кбргьачицу — Б), крёиайаличица 'мала
кре}&' (ел то перце од крёшшаличице — Пол.), куфица (Су, Ос, ВП; не би ти да
куфицу за ниш га — Ком), куница (Ком, Пл, СГ; увапц'о сом ^е [куницу] на тул>ак
— Т), ласичица (Же, ЛПС, ШЬ), ласшавичица (ВК, ЛПС, ВП; пун )е подром ла-
сшавичйца — П), лис"чица (Не, Ос, Ку; пера лисичицу — Шт), мачица11 (О, Пол.,
Клал, Ки; колко йма мачйца — Дер), и мачкица (В, т, О, Ком, Ки), мазгица (1, Б,
СС), магаричица (т, Б, СС; окотила е магаричицу— М), мувица (Пол., О, Не; опе
ранде тё мувице са крува — Ком), овчица (ел обленила овчицу ил 6внипа — О),
йа(ш)чица (Не, Ос, Вр; ёсу се йзлёгле йа(ш)чице — ВП), йра^чица (ову Ьу йрас"-
чицу за божиЬ — П), рйбица (нёмб) вагати малё рйбице — Г), срница (К, Ъ, Миш;
приптоми)5 сам ]е, срницу — У), каква унб шйчица (Дол), у& мйслйм да уно била
чайлица (Пол,), чёлица (Пол., О, К, До; уна лёже малё чёлице — О), шврачица (О,
Пол,, Ком, Т, Р, Ш, ВП; сигурно у н>ему [гнезду] йма шврачица — ЛПС).
1.3. Именице ко] с означава]у батьке
б/елачица 'мала шл>ива белача' (Пол., О, К; обери тё б/елачице — В), виде
1)ё никла брёкин>"ца (Пол>), брёсквица (усади ту брёсквицу — О), буквица (немо]
с)ёпи тё буквице — К), вйшн>ица (нёмаш ли ко]у вйшгьицу — Кор), воНкица (ймаш
баш доста войкйца — СГ), то е глогйн>ица (О), дрён>йница (Дол., Не, Су; на овд^ су
свё нёкве малё дрен>йнице — Пол»), зобичица (нёка тё зобичицё нек расте — Пол»),
)агодица (О, В, ], ДБ; на ти]агодйца — Ъ),/агличица 'мали цвет ]аглике'78 (Пол»,
Ком, Не, Су; што се лщепо жутй/агл"чица — Пол»), ал виррй)ас?чица (Ком), ка-
йулица (Пол», О, У, Лап, Бр; а) начупгу кайулицё — Су), юуе се прймила ксусйца
(ЛПС), куййн"ца (Пол., Р, О; йма и црнщё и црл»ени)ё куйинйца — Клал), крушчи-
ца (П, Пеп, ], М; йма овут дйви]ё крушчйца — Мут), кумуница (Пол., Ком, О, Ки;
сварийу кумунйца — Ру), лийица (СГ, Т, О, Ъ; под лййицами — Пол»), лгубичица19
(Ком, Неб, Клал; коЬикнё су л>убичице — Пол.), магривица (а]мо на магривице —
О), облёдила се мукйница (Пол.), рашЪьчица (Пол., Ком; не вал»а)у тёрашёлчице
— О), расте салаш"ца (Пол»), шрн>йница (набёри ми шргьинйца — Ком), нарасла
шрёшн>ица (Т), шлмвица (О, Су; ос^ёци ту ииьйвицу, па усади другу — У).
1.4. Именице ко)ъ означаваНу ствари
шьйница (Пол», Ком, Р, Бр; обуцидё алйницу — Сг), бумбица (Ко, Пол», О,
Клал; ки бумбицё), бочица (налй пуну бочицу—У), бравица (што н>сси узо брави-
цу — Лап), балица (да) да ти отарём тё балице — Б), бачвица (О, Том, Дер; пуне су
ми бачвице ракщё — В), барачица (славам у утл'ём барачицами — Мут), брунци-
ца 'звонце' (П, Пол», Миш; тога што нусй бруниицу — Р), ви/очица (вйди у ви/очи-
цами — Бр), вреЬица (О, Клал, Ф, В; стршу свё у вреНицу— У), вучйца 'мала вучи-
77 МогуЬе да )с ова^ облик настао овако: мачкица > маччица > мачица?
78 Основни облик }е /аглика.
79 Основии облик )е /ьубица.
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]а' (улй из вучйцё — Пол.), гредица (Пол., О, Клал, Бр; ёсу то ^ёлове грёдице —
Маз), дужица (Пол., Пл, СГ; мура]у ти дужице бйти ёднаке — Ком), длачица (п'6-
чёле му ницати длачице — Т), треба ми ёдна дашчица (Ъ), држалица (узми за др-
жалицу — В), жару/ь"ца, жйл"ца (ка се нал>утй йскочй му жилица на чёлу —
Мут), жлйчица (узми жлйчицом — ДБ), зд]ёлица (Ос, Не, Су; надроби пуну зд/е-
лицу и]ёди — Пол.), иглица (Ком, СГ, Пл; увуцидё ми у иглицу — Ос), кйюьица 'ха-
л>иница' (Пол., У, I, Клап; купила сам ти кйюьицу — Маз), каква ти е то кушйца
(До), качица (йма у качици — Кр), пошто кошул>"ца (Лап), нарасла му косица (Ру),
крйица (Ф, Б, ЛПС; нёк се игра крйицами — Пол.), куНица (ЛПС, ПЛ>, ЪК; нёка га
у куНици — Не), колибица (ёно га [пса] 1)е лёжй у колибици — О), кашица (Пол., О,
Клап, Б; накупи клйййца — Том), кевица 'четкица' (Ф, Б^ ЛПС, Пол.; ако нёмаш
кёвицё, узми крпу — О), кумушица (Дн, Кр, В; натрпа] тй]'ё кумушйца — Пол.), ку-
кица (об]еси ]е [кабаницу] на кукицу — .1), квржица (не вал>а, йма сила квржйца —
В), кобаничица (узми кобан"чицу, киша пе — Кор), клёйчица (О, Пол., В; на ко)у ш
метн"ти клёйчицу — Т), кошличица 'чаурица' (Клап, Б, Ш, Р; ел ова коШличица от
пиштолл — СГ), лулица (Клап, Бр; нё вадй лулицу из уста — Маз), лойшица (У, т; е
да сом _)а йма таку лойшицу— К), луНёрдица (нёмб) заборавити утрнити луКёрдицу
— Т), лад"чица90 (што ти стсуй у то) ладичици — У), уьушчица (накупи лушчйца за
пощ'ару — Пол»), та е оградица боме одавно (Ш), йадел»г/а 'шерпица' (Пл, Ки,
Том; да] му ис иаделицё — Ш), йёлен"ца (опёри му те йёленице — Лап), йол"ца 'ма
ла пола' (бвй су кумщёри добри за йолице — Пол.), йёшица 'штиклица' (треба ту
прйбити ёдну йёшицу— У), ]ош се познараница (К), сикирица (Ком, Пол., Лап, У;
нёмб] иступити сикирицу — Не), сшрёл"ца (&) погоди сшрёлицом — ЛПС), св/еНи-
ца (принеси св/еЛицу — ЪК), оштар ки сабл>ица (Ф), сшружица (затвори сшруж"-
цу — У), сйс"ца (анат.) (позна^ }0) се сйс"це — Кор), сланчица 'сламчица' (О, Т,
Шт; пй на сланчицу — Ом), скрйшчща (узми ксуу скришчицу сира — Маз), сшру-
чица 'огрлица' (Пол., Ком, О, К; ал ти]е л»ёпа сшручица — СГ), сшоличица (нёк]ё-
де за свозом сшоличицом — О), шёчица (ёси то вёп исписа шёчицу— Кор), шавица
ти вйшё нё вал>а (СГ). шол>ица (вёпй ти }е клйс нек Шо/ьица — Пол.), Нубарица
'шубарица' (Ки, Шт, О; нй)е ми лёдено кад ймам Нубарицу — Ком), цйглица (цй-
п&)у се цйглицами — Пол.), цийелица (да му вйдйм цийелице — О), чарайща (обу)-
де чарайице — У), шаличица (ймаш ли шаличщу кавё — Пол.), шкудел"ца 'посу
дила из ко}е лочу пси' (улй му у шкуделицу нек лочё — Ком), шкашулица 'кутщи-
ца' (да) ми ёдну шкашулицу — Ком).
Има неких именица чща]е веза са значен>ем „мален" нешто слабите видгьи-
ва, па се деминутивност оствару]е тако^е на посебан начин. Тако сланиница (], Т,
В, Б, Бр, Ш, ЛПС) не значи 'мала сланина' него 'танка сланина', /?ос"ца ]е 'слаба
роса', кйшица значи 'слаба киша, ситна киша', /ьёшйница )е 'слаба летина' (Пол.,
О, Ком, Р, Бр), жилица значи 'танка жила', а може да буде дуга или кратка, кн>й-
жица}е 'танка юьига', тако и: чйшанчица, шёкица; жйчица^е 'танка жица', ко
жица значи 'танка кожа' (О, В, Б, ДБ, ШЬ, М),усшрица 'оштар ножип' (прёрежи
усшрицом — Пол.).
80 Исп. нем. Не Ьайе, К1а1С, Ще&тк зйгатН гуеН (у дал>ем тексту: Р^СР).
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У овом говору има деминутива оди значе нешто што и основна реч, ^ер се
основна именица ретко употребл.ава или се разлика у значеау изгубила. То су,
дакле, именице ко}е има}у деминутивни облик, али не и значена: чарайица )е лет
ка чарапа, мушка и женска, ма(/)ица значи поткошул>у, чизмица }е женска чизма;
тако и бобица (трава), жеравица (жар); оснувица ]е основа за ткаае (О, Ком, В, Р,
Бр, ВП), али се говори и Ъснува (Пол., СГ, К, Мут).
У ову групу спада и изведеница бо(])ица (оловка), ко^а се много више упо-
требл>ава у овом, основном, значеьу него у деминутивном81 (Пол>, О, Ком, СГ,
Мут; узми ми бофице — У).
Множински суфикс -ице%1
Са овим суфиксом имам следейе примере: вилице (Ф, Б), Бр; не мерем пуно
нусити на вако мали^ём вилицами — Пол.), обуци му [детету] га/шце83 (У), грабл»-
це 'ман>е металне грабл>е кодом се крчи ливада' (О, К, Ки, Шт; понеси двое гра-
блице да окрчимо окра]ак — О), гуслице (У, Лап), знаш ли свйрати на дийлице
(Ком), метни нёшто и у]ан»еБё]аслице (Пол.), а] зёру свйргу на шамбурице (Клал),
шкапУце (Пол>, Ком, Маз, Ки; припни се на шкал"це — Шт; довати га са шкалйца
— 3). Као што се вида, сви примери припавду категории именица р1игаИа (апшгл.
Деминутиви деминутива
И у овом говору имамо оваквих образованна, нарочито суфиксом -ицам:
бравичица (Пол., О; за кувер ти трёба)у малё бравичице — Пл), брекигьичица (ёво
ёднё малё брекшьичицё — В), колика ти ]е то брадичица (У), гредичица (прёмалё
су ти овё гредичице — О), главичица^ (чувгу му главичицу, донеси главичицулука
— Пол.), зд/еличица (нац)ёда у ту малу зд]еличицу — (У),]амичица (пролазе [мра-
ви] крое ту]амичицу— Мут), кайичица (мётни му кайичицу— Г), кушйчица (чувам
]а то у Щ)0] кушйчици — Кор), локвичица (нёмб) туда, има локвичица — Гр), што
пе ти такб мала йаделичица (СГ), мала ми \е ова собичица (Кор), шорбичица за
украс (Лап), ииьйвичица (мурамо расадити овё ииьйвичице — В).
б) Средн.и род
Суфикс -це
У овом говору суфиксом -це образу^у се ове именице са деминутивним зна
чением86: врёлце (К, Мут, Ком, Пол.; нуеймо [воду] с врелца — О), звунце (т, Не,
81 В. и Кави2, Во/а I п/еггпе \т»еЛетсе и 1егтто1о%1р, }сг1к, Ьг. 1, /а^тео, 1982, 1-7.
82 „Лик -ице]е заправо суфикс -ица ко^и долази само у множили, као што -иц- у куНица долази у
^едниии и множини" (Бабип, Творба, 146).
83 Ова изведеница, ме^утим, често нема деминутивно значен>е, )ср & обично синоним за пх^ам
„кратке гапе".
84 Исп. Бабип, Творба, 146; Маретип, Граматика, 327.
85 Осим ове, Маретип наводи _)ош само три умакенице хо]е значе ствари. „Има неколико ри^ечи
юуе су дваггут умашене наствком -ица", Граматика, 325.
86 У каижевном ^зиху основно значен>е суфикса -це}е деминутивно. Исп. ВаЫс, 5изШ и КогЫ
ктакЫк итап/етса, 81ау1$иска гсууа, Ье(шк 20/1972, 26 (у дал>ем тексту: Ума&енице).
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Маз, ШЬ, Ка), зрнце (Клал, Пол, Пл, Ш, П; нёмам ни зрнца — Б]), Погледгу се у
огледалце (Пол>), Прл>ево е сёлце от чётрй купе (О).
Основно деминутивно значение у овом говору могу имати и именице са сло-
женим суфиксом -ешце, ко}е значе млада биЬа, с там што, зависно од контекста, и
он, као и други деривата суфикса -це (-анце, -ашце), може бита и хипокористичко
обележ^е. То су: йисамце, д/ешешце, ждребешце (Пол>, Бр, Ки, Том, Дер), напи
та) то/сиьешце (Пол>),}арешце (О, У),]унешце, крмешце, ййлешце (Ком, Маз, Не,
Ку, Кр, Дн), узо сам некво йрасешце (Г).
Суфикс -че
Овим суфиксом овде се могу градити само деминутиви од именица коЗе
означава)у млада биЬа, као: гушче (гушчиЬи) (Пол>, Ком, Ср, У, Кр, Дол.), маче
(мачиИи), йаче (йачиНи) (Пл, Пол>, Кр, Дол», ЛПС, Ш), шуче {шучики) (Гр, Ки, Бр,
О)87. МеЙутам, ни овде ове именице обично не представл^у праве деминутиве,
него напросто називе за поменута млада бийа88. Деминутиви ко^и се граде од
именица ко^е означава]у предмете не граде се у овом говору суфиксом -че, чиме
се ова] говор разлику)е од неких екавских штокавских говора, нпр. левачког, у
^ем ]е „овим наставком у принципу могуйе градити деминутиве скоро од свих
именица, па и од личних имена оба рода".89
С обзиром на ову велику разлику у продуктивности суфикса -че у српским
ди]алектима, не можемо да ова^ суфикс истичемо као типично обележ]е српског
]езика, како на то упуйу^е БабиЬ.90
2. Именице са хипокористичким значешем
Ове именице копима се изражава осеЙан>е л>убави, пажн>е, нежности или за-
доволства према ономе што значи основна реч, у овом говору образу)у се суфик-
сима — за мушки род: -(а)к, -ан, -(а)ц, -ин (-ашин, -}ашин), -ина, -е, -ища, -у'о, -ко,
-ле, -в; — за женски род: -а, -ица, -ка; — за средаи род: -це {-ашце, -еще, -ешце),
-че. Продуктавни су суфикс -ак за мушки род, суфикс -ица за мушки и женски
род, а слабите су продуктавни суфикс -ан и суфикс -це са сво^м дериватама за
средней род, док остали нису продуктавни.
У општем делу ових изведеница обично сто]и именица, а рейе и придев.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
сйнак (ёво муга милога сйнка — Пол>), цв/ёшак (на та цв/ёшак— У; помирй-
ши зёру цв/ёшак — Ком).
87 Суфикс -че почео се ^авлати у неким речима ко)е су имале наставак -(а)к, -ка, -ко, -(а)ц и доби-
ле -е од а, а эвачиле деминутиве, а онда се осамосталио као деминутивни наставак за средаи род
(БелиЛ, ГраЬенл речи, 142-143).
88 Исп. и МатщашевиЬ, Именице за млада бийа, 206, и БабиЬ, Умааенице, 24.
89 СимиЬ, Левачки, 491.
90 Исп. Р. Маро}свиЬ, С. БабиН — Теорба ри/ечиу хрвашском юьижевном]езику, 1Ф, ХЫ1, Бео-
град, 1987, 245-246.
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Суфикс -ан1-ан
бра/ан 'девер' (Ком, О; ёво ми мут бра/ана — Пол); куман (У, т, В, Пл, Р;
добро ми доша, кумане щ'} — Клал).
Именица бра/ан изведена ]е од именице брсуо, ко\& значи исто.
Суфикс -(а)ц91
брашац (1, К, М; тй си му] брашац — ВП), крушац (У, Кор; узми вакб лще-
пок крушца — Пол).
Поепуе и два сложена суфикса 1«уа се завршава^у на -ин: -ашин и -}ашин.
-ашин: кумашин (Р, М, Б; ёво ми кумашина, с]ёди ми, щ) кумашине— ВП);
-}ашин: йри/ашин (Пол, Клал, Б, ДБ, Мут; мили му) йри/ашине — Кр).
Именица йри/ашин образована од скреВене основе.
Суфикс -е
Овим се суфиксом твори хипокористик йббре, од скрайене основе, према
йобрашим, као и йббро (в. напред суфикс -е) (што ми те нёма, йббре му) — Ком).
Именице йббре и йббро деклинира]у се као мушка имена на -е и -0, као Ми
ле и Б^ро.
Суфикс -ица
брашица (Б, Ш; гуде да те брашица понесё — I), д/едица (ёво нам нашог д;е-
дице — О), сшрйкица (ода зёру сшрйкици — Маз), купи]'о ми га шашица (Кор), йм-
ймца 'стриц' (ёно нам НиНицё — Пол, Ком), у]кица (да) у/кици нек те пблубй —
Ком).
Суфикс -уо
Ова] се суфиксЗавла само у хипокористику шф'о (К, Пол, Ком, Кр), изведе-
ном од скреВене основе именице шаша.
Суфикс -ко
йиуко 'отац' (да) ми, ша/ко — Ком), Нако 'отац' (ода кот свога Накё— Пол).
Именица шсуко изведена]е од хипокористика Шсуо, а Нако од НаНа, дакле од
скрайене основе.
Суфикс -ле
брале 'брат' (Р, П, СГ; гу'мо, брале, куВи— О). Основа]е такоВе скраВена.
Суфикс -0
брашо (Пол, Том, Дер, Ки; да ми ]е брашо — Ком), йббро (рёци ми, йббро,
му) — Маз), шашо (Пол, В, Ру).
б) Женски род
Суфикс -а
шёша (Клал, Бр; нйко нёма вакё шёшё ки ]а — Ом).
91 (а)ц < ьць (БелиЬ, Гра1)ен>е речи, 127).
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Суфикс -ина
Са овим суфиксом имам само ]едан пример, са придевом у општем делу:
сшарина (йё си ми, сшарино мэда — Пол>; гуде, сшарино, да диванймо— Ком).
Због овог суфикса, именица сшарина ^е граматички у женском роду, а зна-
чен>ски припада природном мушком роду и бланке хипокористички обо^ена.
Суфикс -)а
сё)а (Маз, Не, Ну, Дн; а^де свсуб) се/и — Ком).
Суфикс -ка
сёка (У, Кор, Ком; покажи ми, сёко), снсука (Клап, О, В, Ш; сад имам снсуку
— Пол,).
Суфикс -ица
бакица (Пол>, О, Кр, Бр), водица (Пол., Ком, Р, Б, П, У; ош водицё — Ком),
главица (О, В, Клап, Б; му)ё миле главицё — Клап), годиница (прошлё му [детету]
веп три годйнице — О), жёница (Пол>, О, Бр, В, Клап; л>ёпё ли жёницё— Ком), зе-
мл>ица (О, В, Пол>; имам то зёру зёшьицё — В), заувица (Мут, Маз, Пол,, Пеп), зо-
рица (волйм се дигнити щ>ще зорицё— Пол>),/у<шца (й^е зёру}увицё — О), кавица
(Пол>, О, Ком; имаш ли зёру кавицё— Бр), кЪ]ган"ца (О, Т), косица (Ком, ДБ, Дол,,
ПеЬ; како му е л>ёпа коСца — ПеЬ), кошулица (ЛПС, ГОЬ, ДБ, ]), куЬица (Кр, Маз,
М, О, }; сво)а куЫца, сво]а слободица — У), кумица (Р, Клап, Пол,, Ком, О), ма/ки-
ца92 (мйлё муё ма/кицё — Пол,), нё^елица (ёдва чёкам свету нё^е/ьицу — Пол,),
младица (: млада, 'девона ко]а се уда^е') (баш л>ётмладица — У),ракйца9^ (држй
ме оваракйца — Пол,), свёкрвица, сёсшрица, сёкица (Маз, ВП, Бр, Р, Ком), снаши-
ца (Пол,, У, О, Т, Р) и сна(])ща (Пол,, Ком, Р, К), срёНица му)а мила (Ком), суз"ца
(], ПеЬ, Б, Р; отари му тё сузице — I), шйчица, шравица (а] по шравици — Пол,), шё-
ш"ца (дошла ми шёшица — Ком), ун(у)чица (Пол,, Р, Клап, Бр; имам дви)е л>ёпе
ун(у)чице — О), у/ница (дошла нам$н"иа — У), чёлица (ро)ё ми се чёлице — О), ша-
чице94 (мйлё муе шачицё — Пол,).
Овим суфиксом означава се и нетто апстрактно95: душица (Пол,, О, Клап),
жёлица {жёлицо му^а — Клап), забавица (ВП, Р, Бр; то му е баш пщет забавица
— I), насладица, свадбица (баш лй)епа свадбица била — У), слободица, срёНица
92 У уман>еницама кеде означава^у родбинскс односе претежс хипокористичко значен>е, без об-
зира на то да ли}С основна именица хипокористик или не. V. 3. ВаЫс, 1тес1етсе зи/Ниот -ка оа" те-
пкклН <>хпи\-а, .Тезик, 4-5, 115 (у дал>см тексту: Извсденице).
93 У хипокористихе се могу сврстати и онс имсниие ко^е се творе од основа од ко]их се значена
уман>ености не може остварити или нема правог смисла, али се оствару)у различите нюансе осен
них значена. Такве су нпр. именице ко}с означава^у ^ело и пиле, йен. Бабий, Извсденице, 115.
94 Суфикс -ица у творби хипокористика и деминутива веома }с продуктивен и у словеначком ^е-
зику, исп: хакка, погхса — пор'са, гоИса — гокхса, йе&ска — а'ехкка, Паска — аЧакка, Нгизска —
Нгисклса (Топорошич, Коншрасшивни йоглед на теорбуречи срйскохрвашског и словеначког}езика,
Научни састанак, 7, Београд, 1981, 172).
95 Од апстрактних постна не могу се изводити евс именице суб^ктивне оценс, нпр. аугментати-
ви за чи)у творбу поегсуи више ограничен>а. Исп. Чампар, Ограниченна у Шворби и уйошреби име-
ничких аугменшашива у руском и срйскохрвашском ;езику, Годжшьак, 215-219.
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(Кр, Лап, срёНицо рЫ)ена — Ком), као и псуам збира: д/ечица (У, Лап, ], В; муе ми
ле д/ечицё — Б).
б) Средн>и род
Суфикс -це
грлце (замутгц му [детету] грлце — У), крйлце (Ш, Т, Ф; чувгу му крйлце —
Пол.), чёлце (отари му зну] са чёлца — Ком).
У творби именица овог значен>а, у овом говору, суфиксом -це завршава^у се
и три сложена суфикса:
-ашце: грлашце96 (Пол., Ком, СГ), сунашце муе (О);
-еще: магарёнце (л>ёпа магарёнцеша — У), ал се титра шелёнце (Ком);
-ешце: д/ешешце мило муе (У), мало йилешце (Пол.).
Суфикс -че
Са суфиксом -че следеЬи хипокористици у општем делу тлщу придев:
сйроче (што Ье, сйроче, само е — ]; трёба помуЬи том сйрочешу— 1),]аднйче
.)адн6 (Пол.), тй си ми }едйнче (Ком).
У све три именице основа ]е окрн>ена (фонетски или морфолошки).
3. Именице са деминутивно-хипокористичким значен>ем
Као и у юьижевном ^езику, и у овом говору поспуе именице кхуе осим де-
минутивног значеаа има^у и неку хипокористичку ши'ансу. БудуЬи да се та зна
чена изражава^у деминутивним облицима, шуе увек ^едноставно одредити гра
ницу измену деминутива и хипокористика. 1едини меродаван критерщум за то]е,
као што знамо, говорна ситуашн'а, ко^м сам се и ^а руководив приликом из,щ^а-
н>а ове гра1}е у засебну семантичку категорщу.
У овом говору именице са деминутивно-хипокористичким значеаем граде
се суфиксима— за мушки род: -(а)к, -иН, -чий; — за женски род: -ица; — за средней
род: -це {-анце, -ашце, -ешце, -ещё) и -че.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Именице са овим суфиксом поделио сам на (1) оне ко^е значе нешто мало а
што у одре!)еним ситуащу'ама изазива емоционалне асощуащне: лисшак (прому-
ли)д се 1)ёкой лисшак — Ком), цв]ёшак (што е лщеп цв/ёшак изаша — Пол.) и (2)
оне ^е значе нешто слабо, тихо: ан^ёлак (миран ки ан^ёлак— Дн; виде муга ан-
У)ёлка — Миш), ладак (с]ёди о!)е у лашку — О).
Суфикс -ий
Веома ]е продуктиван у именицама ^е означава]у деминутиве, али врло
често те именице, кад означава]у нешто лепо, младо, добро, са наглашеним епи-
тетом, могу добита и деминутавно-хипокористичку шцансу значен>а: вранчиН
Изведенице са -ашце имщу изразито осеЬа^но значеас (Бабий, Умааеницс, 26).
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'кон>' (што ймаш добрбк вранчиНа — О), дичачиН (л>ёпа дичачиНа — У), зубиН (му-
га милога зубиНа, расте му зубип — ЛПС), како йма лщеп нусип (Г).
Суфикс -чип
ан^елчип (ун ми)е ки ан^елчиЬ — Р), обрешчиН (што волйм унё н>ёгове дёбе-
лё обрешчиНе — Пол>; зацрл>ёнщо му се обрешчиН — Ф).
б) Женски род
Суфикс -ица
Ов&) ^е суфикс, као и у кн>ижевном ]езику97, у овом говору заступл>ен и у
творби именица са деминутивно-хипокористичким значеаем, у ко^ма се, да-
кле, не може елиминисати]една или друга семантичка нюанса. Као што нпр. ку-
Иица може значити „мала куЬа", али и „драга, мила куЬица", тако и друге изве-
денице могу бита у сличном семантичком односу. Навешпу само неке од тих
именица, у контексту ко^ сам забележио на терену: д/ечица (глёда) [чува^ ту
д/ечицу — У), с_)а(])йш се ки зв/ездица (Ком), кайица (метни му кайицу — О),
куИица, на)главни]ё ймати нёшто купицё (Пол>), овчица (1)ё ти ]е унб бвчйца —
М), нужица (ста е на нужице — Ш; како матлща нуж"цами — Пол.), ручица (дгу-
де ми ручицу — Бр; пружи ручице — О).
в) Средой род
Од именица са овим значеаем познате су само оне са суфиксом -це, одно-
сно аеговим дериватима -анце, -ашце, -ешце, -еще. То ^е, поред слабо плодног
суфикса -че98, ]едини суфикс за творбу именица са деминутивним и хипокори-
стичким значеньем у овом говору. Примери: ознуфило му се чёлце (О), м/есшан-
це (волйм свое луесшанце — 3; то муе луесшанце — Пол>), мйран ]е ки ]ап>ешце
(У), што л>ёпо йрасешце (Ком), малб муе магарёнце (пре.) (М).
Суфикс -че
мезимче ^апье или нека друга домапа животин>а ко)& ^е размажена' (Не,
Су, ВП; лагодй се ки мезимче — У; мало муе мезимче — Ф).
4. Именице са аугментативним значеаем
У говору Срба ]угоисточне Лике ове именице, ко')е значе нешто велико и
снажно, нешто што ^е у великом бро]у или у велико^ количини, изводе се суфик
сом: -ёнда — за мушки род; -та (-ешина, -ерина, -урина, -усина, -ушина, -ушши-
на) — за женски род. Веома]е продуктиван суфикс -ина, а доста су продуктивни и
сложени суфикси -ешина, -ерина, -урина, док су други слабо продуктивни.
97 Исп. Маретип, Граматнка, 325-327; Стевановип, Српскохрватски, 551-554; Бабип, Творба,
135-146.
'* У другим ссмантичким категори)ама -че ^е продуктиван суфикс, а продуктиван ]с и у юьижев-
ноы ^езику (исп. СтевановиЬ, Српскохрватски, 560; Бабип, Творба, 1 1 8).
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а) Мушки род
Суфикс -ёнда
србёнда" 'човек ксуи србу)е, ко]и истине српство' (ал србёнда галамй — У;
виде србёндё — У).
Овде ]е суфикс -ёнда додат на непроширену основу.
У мушком роду застушьена су и два сложена суфикса ко^и се завршава)у на
-ина, али ни ]едан нще продуктиван. То су: -усина и -ушина.
б) Женски род
Суфикс -ина
У именицама женског рода ова] ^е суфикс носилац аугментативног и пе^
ративног значен>а и, са сво]им бро]ним дериватима, веома ^е продуктиван.100 Ова^
]е суфикс веома продуктиван и у другим говорима српског ]езика, юуи каракте-
рише велика варщантност и поливалентност форманата са аугментативним заче
шем. Категорща аугментатива у кшижевном ^езику и развща се под утипд^ем на-
родних говора.101
Са именицом — углавном мушког рода на -в, а ретко и са именицом сред-
н>ег рода, у општем делу.
апгирина (: ан>гир, 'баковит кон.') (СГ, Т, Ш, Мут, Ф; колика ан>гирина —
У), брдина (Бр, Дер, Том, Ф, О; ёдво се прйпнём на уну брд"ну— Миш), в^ёшрина
(Пол., Ком, У; чёки док прёстанё та в)еШрина — О; нёдо на ту в]ёшрину — Пол»),
главна (К, СГ, Ш, П; како ймаи^аку гласину— О), зидина (не вёшда) се на ту зид"-
ну— 5; бегало само уно зидинё— В), юьусина (Пол., Не, Су; што не продаш ту юьу-
сину — У), вйдё коликал>удина (Пол.), нусина (О, Клал, СГ, Т; виде му унё нус"нё—
Р), йейна (О, В, ], Т; чувгу се унё н>й]овё йейнё, колика йейна — О, Клал, Том), йа-
сшувина (СГ, Т, Мут), руйчина 'велики рубац, женска марама' (О, К, Ком), сн>ё-
жина (Пол., О; нёмеш макнута о енгёжинё — У; ко муре или по то] егьёжини —
В), шруйина 'велико дебло' (Пол., Ком, Кр; гуме шруйинё— В), шруйчина 'велики
трупац' (О, Клап, Дер; како си довука нулику шруйчину— Пол), шеширина (скй-
ни ту шеширину — Ком).
У женском роду на -ина се завршава^у ови сложени суфикси:
-ешина, са именицом женског рода на -а у општем делу:
бабешина (Мит), брадёшина (У, 1, В; ако те дёрнем у ту брадёшину— Пол.),
бачвеШина (Ком, Пол., Клап), барёшина (йшла сом про тщЪ барёшина — Мут),
вреНешина (Ф, ЛПС, Мут, ШЬ), главёшина (Пол., Том, Дер), грумилёшина 'велика
гомила камен»а' (Пол., О, Клап, 1; сакри]б се за грумилёшину — У), губичёшина (У,
Лап; ^еси]б губичёш"ну — Ком), длачёшина (нё видй се о длачеЩйна — Гр), да-
шчёшина (О, Клап, т; намакни ту дашчёшину да се муре прёлаз1*™ — Мут), чща та
долинеШина (Пол>), жаюьёш"на (Ком, Пл, СГ; пропарала се жак/ьёшина — Пол.;
99 пример ]е тако^е ^едини и код МаретиЬа (Граматика, 321).
100 тако ус и у юьижевном ]езику, исп. СтевановиЬ, Српскохрватски, 524-525; Бабий, Творба,
215; Белип, Гра1)ен>е речи, 103.
101 Исп. Чампар, нав. дело, 233-234.
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}акат)е та жаюьешУна — У), змщешУна (чува) се, ншо} стати на какву зми/еш"-
ну — Ру), зато треба велика иглешУна (Том),у'амешина (У, ]; баци то у)амешину да
не смрдй — Ъ), што пе ти та каиеш"на на глави (Пол.), канци/ешина (О, В, Не; ако
те опалим овом кании/ешином — Миш), квочкешУна (насадила сам уну квочкеШУ-
ну — О), велика ти ]е та кикл>ешина (Пол.), йё уна кобилейТУна (Ком), клииешина
(Б), кошул>ешина (Б, Ш, Т, Р; свуци ту кошул>ешину — Мут), клуиеШУна (^ёди на
ту клуиеиТУну — Не), то е вёп велика кравешУна (О), криехйУна (Пл, Пол; да]де ми
ту криешУну— Ком), крушчешина (трёба 6с^еш^ ту крушчешину — Пол>; отпил^ й
ту крушчеш"ну— Ком), куНеш"на (што йе му толика куНешина — У; ка си направи-
^б толику куНешину — Кор), ку/ешина (О, Пол>, Бр; што држйш ту ку/ешину
Клан), локвешина (пресушила локвеш"на — Пол.; мурали би ишчистити уну ло-
квешину — Ком), лулешина (баци ту лулешину из уста вей ёднбм — О), лушчешина
(Пол>, Ком; тё лушчешине добро горе — У), дошла нёчи^а мачкешина (Клал), ко
лика му е нужешина (К), вал>а ли ти _]ош уна йушчешина (Мут), ручеШУна (Ком,
Пол», О; кат стёгнёручешином ки шьёштима — К), нуш ки саблешина (Пол), што
се скупилатолика св/ешина (У), ёл ти тёшка та шорбешина (Кор), цийелешина (на-
жул>але ме цийелешине — Ком), чи)а уно цурешина (Пол>), чараиешина (што йе ми
воликё чарайешине — У), чашешина (6ш ову пуну чашешУну— Гр), чизмеШУна (Т,
Ш; не мерем вйшс йЬи у ти]ём чизмешУнами — СГ);
-ерина: Са овим суфиксом забележио сам само зуберина (Пол., Ком, Ф; не
пёрё нйкет унё зуберине — У) — са именицом мушког рода на -в у општем делу,
муверина (убйдё уну муверину — Пол>) — са именицом женског рода на -а у оп
штем делу;
-урина — са именицом женског рода на -а у општем делу: брадурина (О, В,
Клал; што не обрй]еш ту брадурину — Том), кожурина (}, Ш, Т; разапни уну ко-
журину да се осушй — Р), нужурина (Дер, Ом, Шт, Пол.; опёри тё нужурине —
СГ). шичурина (К, Пл, ЛПС; поедоше шичурине оран>е — Г). Са именицом жен
ског рода на сугласник забележио сам само: кошчурина (О, Не, Бр; дгу му [псу]
тй)ё кошчурйна);
-усина: волусУна (ВП, Р, Б, Пол.; ал волус"на буца^ — О), кун>усина (што
Ьеш с тщем ку№ус"ном — Маз), овнусина (О, В, I, Ком; муреш^шити на то^ овнус"-
ни — М);
-ушина: овнушина ки тёле (Пол.), орлушина (Клап, Бр, Том; та орлушина
муре нус"ти ]ан>е — Пол.), шрбушина (ал ]е об]еси]о шрбушине — Лап) — са име
ницом мушког рода у општем делу;
-ушшина: то е огромна барушшина (5),маглушшина (Мут, Су, Дн; не,]идё се
по толико] маглушшини — Маз; нё]ди у ту маглушшину, забасапеш — СС) — са
именицом женског рода на -а у општем делу.
5. Именице са пс|оративним значен>ем
Изводе се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -ан, -(а)ц, -аш, -ела (-кела), -)а,
-йк, -ов, -он>а, -0, -чий, -)о, -ко; за женски род: -ача, -ина (-чина, -ерина, -есина,
-ешина, -урина, -ускарина), -ин>а, -ура, -урача, -урда; за средн>и род: -ло. Продук-
тивни су: -ина, -ешина, -урина, затим -чиН, -ло, док су други ман>е продуктивни
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или нису продуктивни. Перративност проистиче некад из основе, а некад из на
ставка. Ме1)у въима могу се разликовати:
5.1. Именице ко^е значе нешто ружно и представку погрдне називе
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
За оъа.) суфикс имам само ]едну потврду у префиксално-суфиксално^ твор-
би, са творбеном основом од предлога и именице: йодрейак 'малена и ружна же
на' (виде йодрейка — Пол.; каква е, ки йодрейак — Пол>).
Суфикс -ан
— са именицом у општем делу:
букван (бутане ёдан — Пол>; не меш тй буквану доказйвати — Дол>), шикван
(таквог шиквана не ви1)о — У);
— са придевом у општем делу:
кврган 'приглуп, субленаст човек' (с кврганом се свй спрда]у — О), йрдлан
(: прдласт 'неуредан, прл>ав') (нёш ватьда йЬи ки йрдлан — К; налик на йрдлана —
Пол.), роглан 'роглав, разрок човек' (О, У, К; како се роглан криви — Б);
— са глаголом у општем делу:
блебёьйан, геган, з/акан (ёси видимо унога муга з/акана — Ком; ко зна 1}ё з/а-
кан — К), закёран (нёмам мира 6 тог закёрана — Клап), лайрдан (мучи, лайрдане
— Ку), ландран (В), нёЬе наклайан да прёстанё (X), колики]е ушу йреклайан (ВП),
шуцан (ёно Шуцана — У), шраскан (доклё ш тй шраскане траскати — У), шмуцан
(1}ё си бщо, шмуцане — Гр).
Суфикс -(а)ц
За ова^ суфикс имам пример са глаголским придевом трпним у општем де
лу: йроклёШац (Пол., Том, Ки, Ком, Кр; ё, йроклёшцу нёкет доста — О; нёыб] тра-
жити от йроклёшца — Пл).
Суфикс -аил
— са придевом у општем делу:
будалаш (: будаласт) (т, У; гуде, нёмб] бита будалаш — Маз; будалашу буда-
ластй — Ком);
— у префиксално-суфиксалноз творби:
йодрейаш 'полтрон, улизица' (не би нйкет бщо такав йодрейаш — Кор; нёк
на!)ё друтбк за йодрейаша — У), йрезмузгаш си правй (Гр).
Суфикс -ела
— са придевом у општем делу:
мркела (вйдё унок мркелё како се црнй — Шт), йркела 'мален, слаб и неу
редан човек' (вйдё.)аднок йркелё— У; што сетй]авл>аш, йркела малй— О).
На -ела се завршава и аегов дериват -кела: сшаркела (У, Б, ЛПС; што Ьё
^о^ уна) сшаркела — В; нё да се сшаркела — У).
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Суфикс -у'а
У овсу семантичко] групи ова) суфикс учеству^е у сложено-суфиксално]
творби, са основом ксу'а ]е сложена од именице и глагола: крвойща 'ог^ 1«уи че-
сто туче и малтретира некога' (не мерем вишё издурати с унщём крвойщ'ом —
Пол>; уби ме крвойща — Г).
Суфикс -йк
Тако^е учеству)е у сложено-суфиксално] творби, са основом сложеном од
именице и придева: крвожёднйк 'непрщател., кол>ач' (били су крвожёднйци и
све побили — Ком).
Са овим суфиксом имам примере и из префиксално-суфиксалне творбе, ка-
кви су нпр.: йрезаконйк 'силещу'а' (Ком, СГ, Ф; тужи га, йрезаконйка — У), йрё-
здушнйк 'немилосрдан човек' (ё, колики ^е йрёздушнйк — Пол>), йрезобразнйк
(йрезобразнйче, презобразнй — Ком, СГ, Не); — од предлога и придева: загу/ьёнйк
'тврдоглав човек' (ал си некав загу/ьёнйк — У).
Суфикс -ов
— са глаголом у општем делу:
зврндов (ко Ье зврндова уватити — У), ландров 'она) ко^и при ходу прави ве-
лике кораке' (нще лако йЬи с ушу'ём ландровом — О).
Суфикс -он>а
— са глаголом у општем делу:
бердокопа (: бердокати, викати) (бердочи, бердочи, бердокон>о — У; како
не би чуво бердбкогьу— М; ка се бердокон>а распара — ко га не би чуво — Пол.).
Суфикс -в
Са овим суфиксом имам потврде сложено-суфиксалне творбе са сложени-
цама у основи саставл>еним од глагола и именице: вршйгус 'жена ко]а при ходу
врти гузицом' (Р, Ком, О; виде вршигуза како се напёрила — Пол.), исто и: врши-
рёй (Пол>, т, Б, У), затим од именице и глагола: в/ёшроййр 'она] ко)и ]е неозбшьан,
неповерл>ив, лажл>ив' (У, Лап, Гр; вйди се да ё в/ёййроййр — Мут); те од придева и
именице: йасоглав 'неприспуан и агресиван дечак, крадл>ивац' (чува) то от унок
йасоглава — Ком).
Имам неколико примера и префиксално-суфиксалне творбе: изрош (У, Кр,
В; поста е прави изрош— Б}), слично и: одрош (Пол., Пл, СГ), нёчоек102 (М, Б, Ш).
б) Женски род
Суфикс -ача
Забележен ]е само угят пример: лайача 'алапача' (У, Клал, Бр; не слуша)
уну лайачу — Ру; знаш да нёмеш са лайачом йзапи на кргу — Пол.).
102 Цо своме стимолошком пореклу привативни предметах не ^е индоевропски и застушьен ^е у
свим индосвропским]еэицима. У српсколф у творбсном смислу, у односу на друге словенске]ези-
ке, тако!)е добро застушьен (ДабиЬ, Привативни Префиксы не- и без- у словенским]езицима, Юьи-
жевни ^еэик, бр. 4, Сараево. 1984, 191-198).
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Ова именица образована ]е од скрапене основе.
Суфикс -ина
— са именицом у општем делу:
будалина (не зна будалина што дйванй — Пол»), лажё скошина (У), шруйина
(прен.), 'лен>чина' (вал.а се ки шруйина — Кор);
— са глаголом у општем делу:
мрцина (: мрцинити се, 'лен>чарити') (У, О, Лап, В; мрцино л^ена — ]; лежи
ки мрцина — Пол>);
— са глаголским придевом у општем делу:
крёйалина (прен.) 'лен»чина' (вуче се ки крёйалина — Пол>), одршина
(рдршино една — Ком).
Са овим суфиксом бележим и сложеницу вуцибаш"нат (О, В, П, Т, Лап,
Гр; платипе ми вуцибашине — У; удри вуцибашину — I).
У ово] творби суфиксом -ина завршава]у се следепи суфикси:
-чина: — са придевом у општем делу: бёнчина (Пол>, СГ, Пл, Гр, Ср; бёнчино бе-
наста— Ком), /ьёнчина (Лап, Дол>, Кр, Б, ДБ, П, Пеп; накёлёнчинерш не вш)о— В);
-ерша: — са именицом у општем делу: мамерина (гц кот своё мамеринё
Ком);
-есина: — са именицама у општем делу: машереСна (што те уна машерес"-
на нще нёпгго научила — О);
-ешина: — са именицом у општем делу: будалеш"на (й ун }е ка й друге буда-
лешине — О), главешина (смакни ту главейлину — I), нужёшина (к себи нужёшине
— Пол.), ручёшина (ал матлй)аш ручеш"нами — Мут), женешина (не слуша^ же-
нёш"не — Гр; ко би йма посла са женешинами — У), курвёшина (нёма вёпё курве-
шине од н.ё — .1; знам )& курвёш"ну — В), кучкешина 'зла жена' (чущ се тй те
кучкёшине — ЛПС; не знаш тй што ти та кучкешУна мйслй— Б), лайачешина (Лап,
Дол>, ПеЬ, Пол>, Гр, ], О; таку лайачёшину не би ш«)е наша — Кор).
Суфикс -урина
урина: — са именицом у општем делу к.оу& означава делове тела: брадурина
(обрй ту брадурину — Ми), главурина (урёди мало ту главурину — Кор), ка ти }е
бржё нарасла косурина (Гр), нужурина (не мере то на аегову нужурину— В),ру-
чурина (ка те папй уни^ём ручуринами — Пол»).
Ове именице, у ствари, на]чешпе има^у аугментативно-пе]оративно значение.
-ускарина: — са именицом у општем делу: бабускарина (налика си на бабу-
скарину — Гр).
Суфикс -ин>а
— са трпним придевом у општем делу — забележио сам само: йроклёшин>а
'врло себична особа' (мучи, йрокаёшин>о — Ком; йроклёшин>и нйкет доста —
Пол.).
103 То )с облик императивне сложенные, о ко]има више в. код СтевановиЬа (Наш ^езюс, н. е., кв>.
УП1, 6-18).
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Суфикс -ура
— са имеыицом у општем делу: брадура (нарасла ти брадура — Пол>; урёди
ту брадуру — У);
— са придевом у општем делу: гадура (не знаш тй каква уна гадура — О; шу
ти, гадуро).
Суфикс -урана
— са именицом у општем делу: женшурача (што мё за ёдну женшурачу— Гр).
Суфикс -урда
— са именицом у општем делу: главурда (колику ймаш главурду — Гр; виде
му главурдё ка малиЬ — Ком), нужурда (млата нужурдами ки кун>усина — Пол>;
пази да те не дерне унбм нужурддм — В).
в) Средней род
Суфикс -ло
Ова1| тапични суфикс српског ^езика|04 заступлен ^е и у овом говору и до-
ста }& продуктиван. Вепина именица козе се н>име завршава|у, у мо^ грайи, има
пе^ративну ни)ансу значеша, ^а проистиче или из самог значен»а основног гла
гола или због честог понавл>ан>а радн>е ко^у та) глагол означава. Тако се ова се-
мантичка група добро уклапа у БелиЬеву тврдау да именице са суфиксом -ло
означава]у сталног или претераног вршиоца радн>е са пе^ративном нюансом.105
Све су ове именице са глаголом у општем делу: базало, балъезгало (нек ба-
/ьезгало бал>ёзга — У), бенёшало, не слушгу то блебешало (Кор), брб/ьало, брун-
дало (не чуем нйшта 6 тог брундала — У), бубало 'йак ко]И буба, учи напамет'
(йёш бубала научити — Гр), гёгало, гун^ало, закёрало (Пол>, Ком), замуцкйвало,
право си занув)ёшало (О), ко зна ку Ье зврндало (Пол.), што толкб вйчёш, зи/ало
ёдно (Пл), смрдйш ки кён>ало (О), гуде, н>ёси кегъкало (Пол>), ландрало (виде лан-
драла — Маз), мучи, лайрдало (Пол>), луйешало, мувало (Ш, П, Пей), баш си пра
во наклайало (Пол>), ььушкало (нё меш н>ушкалу нйшта сакрити — В), оюьёвало
(ко Ье тог оюьёвала йшчекати — Ком), налик си на йлашило106 (Мут), йошуцало,
йреклайало (Клал, О, Пол>), йрскало (не разумеем ти }& то йрскало нйшта — К),
йувало, сйрдало ёдно (Р), ки страшило ё (У), шраскало (ёси чуво шраскала што
дйванй — Р), шрабутьало, шорЬкало, ки нёкво шрчкало (Кор), шрчкарало, шужа-
кало, цун>ало (ко Ье цун>ала йшчекати — Р), чангрйзало (Кр, Не, Су), чейркало,
док се чмавало пробуди (Ъ).
104 Суфикс -ло нек^у други словенски ^езици, Милица Бабий, Ыот1яа а%епИ$ изведена суфик
сом -ло, Наш )език, н. с, кн.. XVI, св. 1-2, Бсоград, 1967, 85.
105 БелиЬ, Наш ]език, кн.. IV, 227-229.
106 Именице йлашило и страшило забслежснс су и као попила шзСгитепй. СтевановиЬ кажс да
су се погшпа авспЬз и развило из пошша шзпшпепО променом унутралпьег значена (Српскохрват-
ски, 491).
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5.2. Именице ко]е означава]у нетто мизерно, или се н>има изражава
ироничан став
По облику, ове именице су, углавном, деминутиви. Граде се нцчеш&е дода-
ван>ем суфикса -чиН на неке именичке основе, чиме се добила стилски негативно
обозено значеае. Тако са ироничном и потцен>ивачком коногащуом имамо:
йекарчиН, месарчиН (У, .1, Б, В), ШрговчиН, шоферчиН (Пол>, 5, Т, Р, Ф). Шуе,
дакле, реч о малим вршиоцима основне раддье, него се жели истаЬи негативан
став према н>има. Овакав творбени начин карактеристичан }е и за наш кн>ижевни
^език и за народне говоре готово без ограничена. 107 У говору )угоисточне Лике
веома се често употребл>ава^у такви пе^ративи, али, ипак, на]чешпе за изражава-
н>е негативног става у изговору антропонима (в. одел.ак о антропонимима код су
фикса -ица, -иЛ и -чиН).
Осим поменутих суфикса у гра^еау оваквих изведеница учеству)у и су-
фикси -)о (са придевом у општем делу): голо 'сиромах' (У, Б, т; нема вёпбг голе
— В) и -ко (са придевом у општем делу): шрбушко 'трбушасто дете' (Пол., Ком;
ено шрбушка 1}е се вала — О).
о
107 Тако ни]е, вир., у руском )езику, ко)Н нще близак народвим говорима као српскн, па су за
сличну творбу творбене могуЬности ограничене (в. Чампар, нав. дело, 215-219).
П. АПСТРАКТНЕ ИМЕНИЦЕ
Добар део лексике у мо]о'} гра!)и чине апстрактне именице. Изводе се од све
три врете основа: глаголских, придевских и именичких и карактеристичних су-
фикса. Означава^у разне по]мове: процесе глаголских радн»и, особине, разна ста-
н>а, расположена и осеЬан>а, оди су у вези са основном реч]у. Понекад им се зна
чена укрнп^у и преплиЬу, па туе увек лако прецизно утврдити н»ихову семан-
тичку границу. Тако нпр. младосш, ейшрбеш, д/ешйгьешво значе и особину и ста-
н.е, али и по^ам времена. Зато сам се при разврставан>у гра!)е у одре^ене значен>-
ске групе руководио целокупним значен>ем речи у датом контексту и покушао их
еврстати на: именице оде значе процес вршен>а реалне глаголске радн>е; имени
це оде значе процес неке психолошке радн>е; именице оде значе стан>е условл>е-
но там процесом; именице оде значе резултат или чин глаголске радае, као и
именице оде значе шу'ам особине или имаоца неке особине, укл>учу]уБи ту и не
ке друге значен>ске елементе — ставове, поступак и сл.
1. Именице оде значе процес вршен>а реалне глаголске радае казане
основним глаголом
Творе се суфиксима — за мушки род: -5/, -(а)н>, -еж, -е; — за женски род:
-ба (-идба), -ва {-шва, -ишва, -лава, -гьава), -та {-]евина, -лавина), -ка, -н>а; — за
среддьи род: -]е, -н>е. Суфикси -а], -еж и -ва нису продуктивни, док остали]есу.
а) Мушки род
Суфикс -а)
вайа/ (слушали смо вайа)е щёлбк рата — У), ]ош зеру и готов ерша] (Пол>),
дркша) (Пол., Ком, О), ел готов исйраНа/ (Кор), врапуо се у смйра] дана (Ком).
Суфикс -(а)н>
шушшъ (Ком, У, .1, Маз; то е куаскй шушагь — Р), шушагь 'шуштаае' (К,
Пол>; какав се чуе шушагь — О). Обе су основе скрапене.
Суфикс -еж
грабеш (СГ, К, Ш, Ъ, Р; полако, какав ^е грабеш — ЛПС), дри)ёмеш (У, ], В;
увапд'5 ме нёкав др}ёмеш — Т), крйеш (Пол>, Клал; крйеш боме купу држй — Кор),
лавеш (не мере се спавати о тоглавежа — У),мёшеш (О, В, Р; гумо ис тогмёшежа
— Г), откат те нала еврбеш (Ком), шрйеш (Дер, Гр, Н; доста ми]е шрйежа— Кр).
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Суфикс -0
Са овим суфиксом има неколико именица изведених од глагола, обично
префиксалних: то е дочек (У), избор (Пол.), лёш, погодоу'о га у лёшу (Пол>), мук,
муком замука, даббгда (О), од, познам га по оду (Ком), разговор (У), шрк, лети бр-
жё шрком (Т), почб уйис (О), бйё добро за уяго] блага (Г).
б) Женски род
Суфикс -ба
борба (У, Пол., Ком, Ру, Пей; нйкет борби кргуа — СГ), гозба (Клап, О; била
велика гозба, направи]5 е вёлику гозбу — ВП), не пумажё ми мулба ни жалба
(Пол.), журба, нйкет стйгнити 6 те журбё (Клап), нагодба (Бр, Пол.; ош нагодбу
— Миш), йогодба (нёйу ни нагодбё ни йогодбё — Пол.), ел готова ди/оба (СУ, Т).
На -ба се завршава и суфикс -идба: жёнидба (У, Пол.; прймичё се жёнидба —
Пл), йросидба па удаЗа (Лап).
Суфикс -ва
врёва 'галама' (стой врёва о дуёцё — М).
На -ва се завршава]у и следепа три суфикса:
-шва: уош зёру и готова жёшва (Пол.), стйгниБе тёбе му]а клёшва (Су), нёйе
та помупи мул"шва (Мут), боме, каква ти)е уёшва така Ье ти бита и жёшва (Т);
-л>ава: грм/ьава (вйшё грмлавё него кйшё — О), кад ]е почёла лумлава, свй
смо се прёпали (Маз);
-н>ава: ЬБе ли се стйшати та дёргьава (Миш), стално нёка}урн>ава по купи
(ПеЬ), чула се кукн>ава мам амо (О), йуцгьава (У, В, 1, Т; били смо се вей навикли
на йуцгьаву — ВП), кат тамо, а шушгьава била от потреса (Ку).
Суфикс -ина
Овим суфиксом у ово] творби завршава]у се два суфикса: Левина и -лавина.
-}евина: йшьевина (ал смрдй йЬьевина— Ру; нйшта не остае от йшьевинё— Бр);
-л>авина: грмлавина (Маз, Р; бйе ти ^е боме )есЪш чёсто грмлавина"— Т),
лумлавина (У, О, Ру; само чуеш лул^авмн^ — М).
Суфикс -ка
шуанка (: гацанчита) {}, В, О; ел завршена йи/анка — Клап), йрёйирка (Ъ,
СГ, К, Пол.; канда нё мугу прес йрёйиркё— Ком), йсбвка (нёмо] започнаати йсбв-
ку — Лап), ту е свирка до зорё (Ср).
Суфикс -н.а
каква е то вожтъа по блату (I), йрошгьа (што е било у йрошгьи, опе ли се уда-
ти — Клап), почёла шрёшгьа (Пей), кад ]е почёла градгьа (ВП), грдгьа (мураш из-
дурати н»ёгову грдн>у — У), ишн>а наврат на нус (Пол.), йр^ёшгьа (О, В, Т, Ш; не
бо)йм се ]а н>ёговё йри]ёШн>е — П), шёшгьа (Клап, Бр, Пол., О; бЬемо йЬи у шёшн>у
— В; води га [дете] у шёшгьу — Кор; врапа^ се ис шёшгьё — У).
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в) Средн>и род
Суфикс -)е
— са трпним глаголским придевом у основи: арагье (Пол>, О, Ком; ёдво смо
се ослободили н>й)ева арапа — К), ел почёло брат (Пол>), прёкините валатье (О),
та е кука за везйвагье крава (Ком), врМагъе (Мут, О, Клап), добар ]е [ланац] за ву-
чёгье влака (Пл), то е за гашёгье (У), ка йе бита готово гра^ёгье (Ком), даван>е
(Миш, Маз, О; нёма вйшё давагьа цабё нйкоме — К), щ ми нуш за дерагье (У),
дизшье (дйзагье горе-доле — Пол>; нё волйм рано дйзан>е — Ком), држан>е
(Мут, О; нема држагьа — Клап), драйан>е (О, В, Мут; нёйемо драйагьа — К), ел
тёшко ^еланге (СГ, Ш, Ф, К, Т), 1?е/ькан>е (Пол>, Ком, Том, Дер; како ти не доса
ди ^е/ькагье — Клап), жвакан>е (Дн, Кр, Не; ужйвам у жвака/ьу — Су), жу/ька-
н>е ^еден>е', зйдан>е (Т, Ш, Б, ДБ, Пей; ймаш ли пуно зйдан>а — Дол>), доклё
йе торпиёяъе (О), казйвагье (щмо зёру казивагьа дашкалйца— Пол.), ёси заврши-
ла куйовагье (СГ), кршёьье (О, Пол>, Клап), кошёгье (Б, П, ЛПС; йма ^ш доста
кошётьа — ВП), крвав/ьён>еш 'губл>ен»е крви, крварен»е' (Пол>, Ку, Маз, Ки, Бр,
Б^ било крвавлгёгьа, боже сачувгу — 5), куйагъе (а^мо на куйан>е — У; есте били на
куйагьу —СГ), не помажё ту ни кршъёъе (Кор), добро ми дойё крёшагье (Лап),
стално га тучем за т5 ка/ъапе (Гр), кпагье (Том, Ом; причека] док почнё кпан>е —
Шт), чуе се луйагье мамце амо (Ком), лёмагье (], В; будё боме и лёмагьа — Кор),
то е за /ьевагье варёникё (К), ел ово л>ёпило за /ьёшьёьье шл'аука (У), маклагье
'тесаае' (У, 1, М, Клап; свё за маюьагье — Пол>), луёшагье (Мут, М, О, У; суета
сам одм/ёшан>а пржинё — Лап), еси научщб и мнужёуье и ф'елён>е (Пол.), нушё-
н>е (ЛПС, Ми, Ф, Пл; доста е нушёгьа на себи — Дол.), н>ун>ан>е 'нунан.е' (Пол.,
О, Ком), ё, 6в5 ти ]е за окрёшагъе (СГ), орагье (Т, Ф; ймаш ли ]ош колко Ъран>а —
БД нще навика на ЪсШалагье (У), (уёвагье (знаш ли уно лйчко й[ёван>е — Пл;
промука сам от щёвауьа — У), треба бшъй пан. за йрес]ёцап>е дрва (Кр), то е за
йравлзё/ъе гобёл>а за кола (К), йлаНан>е (Т, Ш, Б, ДБ; йма ли што от йлаЫпа —
Пей), намЗеста за йилагъе (У), йрошёгье (Пол., Ф, ЛПС; вала богу па нёма вйшё
йрошён>а — СС),р6ван>е (О, Дол.; свё то од н»й)еваровагьа — ]), смрзавагъе (Пол.,
Пл, О; доста мёни било смрзавагъа у рату — Ком), направи нёшто ту за аьёванзв
водё (Лап), Нёраьье (Ком, О, У, 3, Т; то ти ]е од унок Керан>а — Пол.), кажу да су
уставили шражёгье (У), овгу ми ^е рубац добар за шрнён>е св]ёйё (Пол.), што нё
волймуелачёгье у иглу (Тт., К), ц)ёйан>е (Мут, М, О; сав сом се ознущо от щёйагьа
дрва — К).
Суфикс -н>е
У овим именицама суфикс -н>е додаче на основу непрелазних глагола. Бу-
дуйи да ти глаголи никад нису имали трпног придева, ове глаголске именице на-
стале су по угледу на оне код ко]их се општи део подудара са обликом трпног
108 У овом говору писан чуо глагол крвариШи нити глаголску имсницу крварегье. По томе сс ово
ккуе запажашс не би уклонило у слику Р^ечника ДАЗУ , према ко^о^ испада да су оба ова лика у запад-
ним кра]евима обични|и од крвавиши и крвавлен>е. Исп. и Драгол>уб Д. ^еремип, Крвавиши, крва-
влегье; крвариШи, крварен>е, Наш Ячик, н. с, кн.. X, Београд, 1960, 279-283.
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придева одговара]уЬих прелазних глагола.109 У српском ^езику, па, наравно, и у
н>еговим дщалектима, глаголске именице могу се градити од свих прелазних од-
носно несвршених глагола, а само од по^единих непрелазних односно свршених
глагола.110 У сво^ грайи имам забележене ове примере:
блё/агье (СС, ДБ, 1; пукоше уши од блё/ан>а — Т), грмлёгъе, диванёгье (Пол.,
Пл, Ком, СГ; ёл вам нще доста диванёгьа — Р), доклё пе твое д/'евован»е (У), жвй-
ждагье (О, В, Пол.; дозйвл>емо се жвиждагьем — Клап), и жвиждукатье (У,
Мут, Ком; познам те по жвиждукагьу — Ру), чуем звунёгье (Маз), зу/а/ье (Бр, О,
ВП, Том; по зу/ан>у знаш опе ли ро(])ити — Дн), ]адовап>е муе (Пл), койиаагье
'игра' (посредник сам у койилсаьу — Пол.), доклё Ьу слушати твое /адиковаьье
(Дол>), крйвагье 'игра' (а)мо на крйван>е — Пол.), кукагъе (У, Мут; остави се кука-
гьа па ради — Лап), лсуагъе не прёстае щуелу нуБ (Ка), лаган>е (Ком, СГ, Ф; доста
мёни твог лагагьа — Б), то е тврдо за лежапе (Не), лёгагье (У), млескагье (Пол.,
О; нема зрелом млеска/ьа — Ком), мулётье 'бран»е листа' (Пол., О, Ком, СГ, Пл;
гу'мо умулёнуе — Бр), 6дан>е (Пол., Бр, Маз, Ом; како те не заболё нуге од одшьа —
Ш), накупи шушн>а за йалёгье ватрё (Пол.), ту почин»ё йуниран>е Крбавё (П), йи-
шшшье (Миш, Клап; знам по ййшшагъу што се збйва — Пол.), делёко ё то йушова-
н>е, мгуко мэда (Ком), сталнорёжагье парёжагье (У),рйкан>е {], В; познам сваку
[краву] по рйкагьу — Н), самувагье (СГ, К, Маз; доста ти ]е било самувагьа — Пл),
одма почшьё сикшагье (Ом), си^аьье (т, Т, Ш, ЛПС; доста си^агьа, щ радити —
Кор), како ти не дсу'адй скакаьье (Кор), смщан>е (ЛПС, Ф, Кор; цркле смо о смща-
н>а — Не), Сйол>ан>е (Пол., О, Ком, Пл; гу'мо саде шолагьа — Ру), прёкинте шрчагье
(Ком), ис пунора се утуёк чуе нёкво шушн>ан>е (Г), Нубёпе 'чучан>е' (убир сом зё-
ца на Нубёгьу — В), увагье (У, Пол., Ком, Ом, Маз; нйшта од муга силног^вшья —
Не), цв/ешаъе (У, ], П; нё пршпемо й [шл>иве] у цв/ешан>у рас чёла — В), цимера-
н>е (Пол., Ком, К, СГ, Пл; н»ёси се вал>да заборави)5 йграти цимерагьа — О; ово на
мёке добро за цимеран>е — Пол.; ко е нгубол.й у цимёрагьу — В), цуровагье (Пол.,
О, В, ]; е, нёма вйшё цуровагьа ка си се удала — Г), чуеш ли шикшаьье кро зйт (К),
шврла/ье (Пол., У, Кор, ЛПС), шйлан>е (чёсто се йграмо шшьагьа — Пол.), шки-
л>ён>е (Ком, Пол., К, Пл; заболипе те око о толикбк шкшьён>а — Р), шкршьагье 'ба-
цан>е шкршьа' 1 1 1 (нгубол.й сам у шкршьан>у— Пол.; првй си започо шкршъагъе —
Ком), шушгьагъе 'игран>е по шушн>у ' (Пол., СГ, К; кад опанё лйшпе, бйЬе шушн>а-
н>а — Ком).
2. Именице коде значе процес неке психолошке радн>е
У ову групу спада]у именице средвъег рода изведене суфиксом -н>е и са гла
голом у општем делу.
109 Исп. Стевановий, Српскохрватски, 491.
1 Ю о томе в. и: А. БелиЬ, О гра^егьу глаголских именица на -н>е и -Ье, Наш^зик, 1 933, 262-268 (у
дал.ем тексту: Глаголске именице), и П. Т>ор1)и11, ЛеШегье или леНегье, Наш ^език> год. I, Београд,
1933, 173.
шкрйла 'мали плоена г камеи'.
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Суфикс -н>е
мйииъёпе (Миш, Кр, Ср; Лап; како е по твбме мйшлёгьу — Гр), знам ')& твое
мудрование (У), пушти тй нага^агье, знам _)а то (Кор), не служи га йанИён>е (Пол.),
колко вей трае то вашо йогсфапе (ЛПС), с]ёНан>е (Пл, К, СГ, Т; знам те накб по
с/ёНангу — Ш).
3. Именице оде значе процес, односно стан>е условл>ено тим процесом
То су, тако!}е, именице средн>ег рода изведене суфиксом -н>е, од глаголских
основа.
боловагъе (Р, т, ЪК; ел дуто на боловагьу — Гр), што те било спопало бунца-
н>е (О), сумл>иво ми ]е н>ёгово држагье (Пол.), йонашшье (каквб то йонашшье
У; трёба те йшЬерати й школе рас такбг йонашагьа — Кор).
4. Именице оде значе резултат вршен>а глаголске радн»е, н>ен акт, стан>е
или расположена
Творе се суфиксима — за мушки род: -а/, -л>а], -(а)к, -еж, -в; — за женски
род: -ва, -и/а, -]а, -ина, -ица, -ка, -н>а; — за среддьи род: -ило, -]е, -н>е. Нису продук-
тивни -а/, -еж, -ва, док су остали више или ман>е продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -а]
богата] (Ш, Б, Т, Р; каквщё йма догафсуа — ДБ), залога; (У, О, Не; узми^ош
ко())й залога; — Г), какав та ]е то йзрашшй] (У), ош допи на ойрошшсу, йдё у вой
ску (Пл), нёсретнй случа} (ВП).
Суфикс -АЩ
— са глаголским општим делом: узми само ёдан гуйиъа.) (Ф), ждрюъсу
(Ком, К, СК, Пл, Мут; нё мерем вйшё ни ждрюьща— В), паде му у загрл><у (Кор).
Суфикс -(а)к
— са префиксалним глаголом у основи: долазак (Б, Пеп, ], В, СГ; е, колко сё
радуем н>ёговбме доласку — Пол.), залазак (ёно га вёп [сунца] на заласку— Лап),
излазак (сапе излазак из вб]скё, па пе допи — Ком), ойсшанак (У, ], О, В, ДБ; нема
им тамо ойсшанка — Б), йоврашак (Пол., Не, Су; колко .)Ош до иоврашка — Ку),
ш'угра ё иолазак с овок щЪста (Гр), йосшанак (такб е от йосшанка — Не), йрёсша-
нак (ту су от йрёсшанка рата до сат — У), ел дала йрисшанак (О), расшанак (Б,
Пеп, 5, В; ко воли расшанке, нико — Пол.), вйшё волйм сасшанак нек расшанак
(У), кошта й ^е улазак у задруге (Пол.), усшанак (У, ], Дол., Дн, Кр; почёлб ]ош у
усшанку— Гр), добйшак (што е с твоим добйшком — Кор), дббйваш ли и додашак
на споменицу (Д), то вам ^е првй задашак (Ку), недосшашак (У, 5, Пол.; йма сила
недосшашака у свёму — Дол.), то ми ]е сав осшашак (Р).
Суфикс -еж
увапуо ме некй дри}ёмеш (Пол.), научила сом }л на шрйеш (Т).
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Суфикс -0
Са овим суфиксом имам нешто примера оних именица ко)'е су изведене од
префиксалних глагола112: додйр, докас (не треба ми бол.6к дбказа мал то — Пол»),
заглёш 'упознаваае будущих младенаца' (Ком, Пол., О, Клал, Бр; рагоуё се йшло на
заглёш — Маз), то е му] избор (Лап), презобразан йсйаш (Мут), стёга ме навей (Кр),
чува) се боме назеба (Ом), налеш в]ётра (Ком), найаш (била су три найада — У), до-
би]5 ошкас (I), ошкуй стоке (К), йрёкиш (нще било йрёкида рага никако — Пол.),
йрёлеш, йрёшрес, Приговор, йрдбо], направили смо йродор (ЛПС), стига бщо йроглас
(Бр),разво],раскиш,расйлеш (Ку, Ца),расйаш (поаьерасйада— Б), слум (Пол>).
б) Женски род
Суфикс -ва
заклёшва (Пол>, О, Ком; опете йпи на заклёшву — У; саде позйвл>у на заклё
шву — Т). Код ове именице -ва ^е додато на инфинитивно -ш.
Суфикс -и/а
йогйби/а (Б, I; колко йма од н>ёговё йогйбщё— У), сйлешкари/а (само правй
сйлешкари/е — Ком), то е свашшЪри/а (Б), свигьарц/а (каква то свигъарщ'а — Гр;
не правидё ми свшьари/ё — Кор).
Суфикс -}а
изда/а (Пол., Ком, СГ, Т, Мут; било изда)ё пуно — Пол.), йрода/а (У, М,
Мут, Т; пундшьком ^е йрода/а — У; до1)и кад будё йрода]а — В), йрёда]а (Ку, Ки,
Том; нще било мгуци йрёда]ё — Дер), уда/а (Мут, П; 1)ё }Ъш уда/а, не спомин>и ми
уда/у— О), жёл>а (имам ти }& пуно жёла — Ком), во/ьа (нёмам во/ьё нй за што —
Пол.), нёвола (каква сад нёвола — Кор).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеницом у основи ^а]е саставл»ена од именице и глагола: главо-
бол>а\ 1 3 (ЛПС, Ф, Б^ то е за главЬболу— Гр), и главубо&а (што пу с овом главубо-
л>ом — Ком), зубобола (О, СГ, К; не мерем дурати о тё проклётё зубоболё — Г),
увукла се косшобо&а (Лап), средобол>а 'болеет стомака' (У, 1, Лап, Кр, Гр; све,
чйнй ми се, кашле от средобо/ьё — Пол.).
— са основом сложеном од придева и именице: зловол>а (опера) ту зловолу
6 себе — Пол.), доклё Ье та мрзовола (Лап).
Суфикс -ина
— именице са придевом у општем делу ко^е означава^у неке околности и при
лике, као и емоционална стааа и расположена: ведрина, тишина (У, Ш, В, Гр), гор
чит (пун сом нёквё горчинё — Ком), лушина (1) 'л.упьа'; (2) 'жгаравица' (Пол.,
Ком, Клал, Р, Миш, Не; мурй ме лушина — Пол.), йзбща йж аега силина (Пл).
112 О томе више в. у студщи И. Грицкат, О именицама типа налет у ерпскохрватском ;езику,
ЗФЛМС, ХХГУЛ, Нови Сад, 1981, 101-134 (у далем тексту: Именице типа налет).
113 Исп. нем. сНе Кор/у/еНе; више о оваквим сложеницама код БелиЬа (О сложеницама. Наш]е-
зик, иь. I, св. 5-6, Београд, 1950, 169-177).
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Суфикс -ица
— са придевским општим или синтагматским делом: нщерица (нёЬе раз нё-
в/ерицё— Бр), недоумица (У, Лап, Гр; па сом у недоумици што Ьу радити — Ру), нё-
милица (нёпе ми дата од нёмшРцё — Б), одул>ила се ова нейад"ца па свё йзгорй
(О), нёродица 'неродна година' (у Лйци будё нёродицё — О; тёшко се кзЩЪ у не-
родици — Ком), оскуд"ца (рскудица ё била годинами — У; живили смо у оскудици
— Пол,).
Сложено-суфиксална творба
— сложена основа саставльена]е од прилога и глагола: добродошлица (У, В,
}; йма е добродошлицу ка нйко — Лап);
— од именице и глагола: жиШородица (О, У, М; милйна о такё жишородицё
-Б).
Суфикс -ка
— именице са глаголом у општем делу 1^е значе резултат или чин радн>е
казане основним глаголом: грешка (О, У, ДБ), дос/ешка (не мере ун прёз некё дЪ-
фшкё — Б), залуерка (О, Ком, Клал, Пол>, Р), йогрешка (Пол., У, О).
Суфикс -н>а
— именице са глаголом у општем делу ко]е значе нека осепа&а или распо
ложена исказана там глаголом: мржгьа (не диване раз мржн>ё — Пол.), стално
мука и йашнга (Мут), слушгьа (У, ], Б, ПеЬ), то е велика спрдн>а (Мут), шёжгьа (Р,
ВП, Б, Том, Дер), сшрёйгьа (стално сам пот сшрёйгъом раж н>й — Ком).
в) Средаи род
Суфикс -ило
— именице са придевом у општем делу коуе значе неко стан,е исказано там
придевом: б/еснило (ЛПС, К, Р, О; трёба се чувати б/есн"ла — Гр; йма свё вйшё
б/еснила — Пл), обузёло ё нёкво блёд"ло (Лап), жуш"ло испод очщу (Т), луд"ло
(У, I, Т; не би ни у луд"лу — Ъ),руменило (Р, Бр, Маз; сва си урумен"лу канда си се
напудрала — Пол.), ц)ёлё зиме само сшило (У), слёйило (Кор, ЛПС; не да] боже
слейила — Ка), какво ли )е уно црлгёнило на небу (У).
Суфикс -]е
— глаголске именице образоване преко трпног глаголског придева, а значе
резултат глаголске радн>е или н>ен чин. Ту резултативност добща)у од свршених
глагола, од ко]их се]едино и могу градита: 1 14 дойушшёъе (не меш ййи ако нёмаш
дойушшёгъа — Шт), искушёгье (тако смо били у тёшком искушёгьу — Гр), ойро-
шшёгье (У; н»ёсу лако добили ойрошшёъье — Б), ослобо^ёгье (ёдво смо свй дочека-
ли ослобо^ёгье — У; били смо у 6]ежани)и све до особо^ёта — Пол.), кшшьё су до
били йомиловагье, ал не свй (Гр), йонижёпе (У, Б, ПЛ>, ЛПС; мурали смо трпита
свако йонижён>е — Кор), Признаке (3, Т, Кр, Дн; нёма та вёпдк иризнагьа од на-
114 Белип, Глаголске именице, 265-268.
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роднок ер6)а — Пол>), сажалёгье (ймали смо сажшьёгъа за н>и — Пол>), сшрйлё-
н>е (изгубило сшрйлётъе скрос — Мут; не треба губити сшршьёгье — Т), тй си ми
муе главно увечье (Г), уздагье (нёмам уздагьа у никога нек у те — Пол>).
Суфикс -н>е
— именице са неевршеним глаголом у огаптем делу ко)е значе разна душев
на стан>а или расположена: в]ерован>е било ]ако (У), дурсиъе (Пол., 1, О, Клал; бй-
ло боме дурагьа — О), пушти тй то заувавшье (Ф), не вр^ёдй ни ксу'шъе нити ни-
шта (У), радован>е муе (Пол.), шршьёгье (У, У), пантй се шугован>е (О).
5. Апстрактне именице ко]е значе по)ам неке особине, подразумева^упи и
неко стан>е, поступак115, понашаше и сл.
Ове се именице граде суфиксима — за мушки род: -лук; — за женски род:
-ина, -осш, -оба, -оша, -оНа, -ица; за средн»и род: -]е, -сшво. Нщ'е продуктиван су
фикс -оба, слабо су продуктивни -оша и -ойа, док су остали продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -лук
Са овим суфиксом турског порекла116, у ово) семантюп«у групи, имам ове
примере — са придевом у отптем делу:}огунлук (не прави]огунлука — Лап), то ти
}е данас правй манишлук (У), мамурлук (К, .1, Б, Миш, Том; не мерем се разбудити
од мамурлука — У, опе мамурлук иза пйпа — Ком), немарлук (Том, Дер, ВП, Миш;
свё ^е то од немарлука — ДБ), не напушта те несшашлук (В, У), йоганлук (СГ, До,
Не; не мере он от йоганлука мирбвати — Кор), йрезобразлук (какав^е то йрезобра-
злук — Пол»; нема нй1)е тога йрезобразлука — Пл), шврдичлук (Клап, О, В; швр-
дичлуче ёдан — М). Тако1}е, и оне са именицом у општем делу: стално ме Ьёра нё-
кй баксузлук (ЛПС), опемо ли у беКарлук (У), душманлук (I, В, Т, Кр; што Ьу од
н>й]ева душманлука — ШЬ), кукавичлук (О, Пол>, Мут; не трпйм кукавичлука —
СГ), лоиовлук (У, В, ], Ш, Не; жйвё од лойовлука — Миш), дапу ти ]& твб] мангу-
йлук (В), то е правй циганлук (Пол.).
б) Женски род
Суфикс -ина
— са придевом у општем делу: код н>ега ти ^е велика бисшрина, свё ун зна
(Пол.), величина (У, I, Кр; пази на величину — Кор), в/ешшина ти ]е то вёлика (Б),
вруНина (Том, Клап, Ср; црко од вруНинё — Гр), деблмна (Пол., О, В, Б, Т; што Ьу
од овё деблинё — Р), жесшина (1, В; сман>и тй ту сво|у жесшину — Ом), то ти ^е
мууа ишрина 'хитрина' (Мут),у'ачина (У, Гр, Кор; што мё брйга за аегову)ачину
45 Проф. Стсвановип истине да поступай и чине особину онога што их прави (исп. Српскохр-
ватски, 515).
1 16 А. БелиЙ у свом познатом делу Гра1)ен.е речи (стр. 1 35) наводи да ова] наставак потиче од тур.
-1ек, -1ик, -1йк, -Нк и да се н>име образуду апстрактне именице. В. и: Стевановил, Српскохрватски,
515; Маретип, Граматика, 349.
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— Лап),уедрина (Пл, Пол>; видеЩедрине у чоёка — СС), мучнина (Том, Клал; ймаш
ли мучнину — Маз), бол»ё штб е облила (Пол>), ел добра округлина (Ком),
ошшрина (Кр, Дн, Том, Дер; бсуё се унё н»ёговё ошшринё—У), спаси ова св]ежи-
на (Гр), сйарина (ДБ, Мин, ШЬ; на Удбини нема сйаринё кад,)е на брду (У), б!}е ти
}е уъ)ёк тишина (О), свё ми неква шойлина око срца (Пол>), сад]е то ёдна целина
(В), чврсшина (В, ), ЛПС; е, у во)сци ]е богами чврсшина — Ка);
— именице са скраЬеном придевском основом а значе по]ам особине са еле-
ментом простора: висйна (О, Ком, У, ]; бтиша у висту — Т), велика е то далмна
(Миш), нще то нёка велика дубина (У);
— именице са придевом у основи ко^е значе особину са изгледом по бо]и:
б/елина (У, }, ВП; сва е у б]елини — Мут), ки небёска мудрина (Пол>), шамнина
(Гр, Шт), црнина (О, Б, В, 3; не волйм нусити црнину — Б);
— именице са придевом или прилогом у општем делу коЗе значе особину
или стан>е са елементом времена: нувина (О, В, К, Клап, Том; сад то о!}е нувина
или на муре — Дер), старина (Маз, ВП, Миш; то прйпада старинами — Пол.),
давнина (Ш, Не, Кр, Дол>; то е Зунаштво било о!}е о давнйна — В).
Суфикс -ост
— са придевом у општем делу: благдсш (Ком, В; ун се свё стйдй од благо
сти — О), пропе н>ега та бо/ажуьивосш (У), то е права брижгъивосш за щ'ёцу
(Ком), брб/ьивосш (Т, Б; ка Ье те пропи вей ёдном та твсуа брбл>ивост — Клап),
брёзбрижносш (Кор, СГ, Т, Ф; такав ]е, стално живи у брёзбрижносши — Пол,),
брдовишосш (Не, Дн, Лап; Лика та ]е позната по брдовишосши — Кр), обузима га
бркашосш (Кор), брзойлешосш (Ком, О; упропастийе га та н>ёгова брзойлешосш
— ЛПС), рачунам.)а на н>ёзину в]ёрносш (Том), грабливдсш {]; нё волйм га рас тё
грабливосши — Ком), грамзл>ивосш (О, Ком, Клап, Маз; нёма ни зёрё грамзл>иво-
сши — У), такойе и: грамзивосш (Кор, Дн), дарёжливосш (ВП, Маз; пуче о дарё-
жливосШи — Пол.), даровишосш (знам ту даровишосш — Кор; йма пуно дарови
тости па нек учй — Лап), дрскосш (Ко, Миш, О; виде та дрскосши — Гр), ё, щё-
нйм, брате, н>ёгову йскреносш шувишё на сви^ёту (Б), кочойёрносш (Бр, Маз,
Пол,, Ком; смагьи ту св6]у кочойёрносш — Пл),]акосш, квргавосш (Бр, Маз, Дол,),
лукавосш (У, Лап, Гр, Ом; о чщЦ лукавости диванйш — О), /ъеносш (Клап, Том,
Ш, К; нё мере макнита од леносши — Шт), /ъуцкосШ на првом м]ёсту (Пол.), спа-
сила га боме н>ёгова мудросш (Ру), мршавосш (Б, ЛПС, Ф), нев]ёрносш (О, В, т;
позната су уни по нев]ёрносши — СС), па е у немилосш (Кор), не вал»а толика не-
марносш (Пол,), сва шёца воле тъежндсш (Кр), оданосш, йлашивосш, Племен"-
тост, йоббжносш (Дн, Миш, В, т; нё треба зам]ерити на йобожносши — Р), йо-
длосШ (У, Кор), спасипе га йокбрносш (У), како ущё муре трпити йонизносш (Л),
йоквареност (Пол., Гр, Лап), ё шубол.1 е йравичносш (Пол.), йрёзглавосш (оклё
му толика йрёзглавосш — Пол.), йрездушносш (знам одув^ёк по йрёздушносши
— ПеЬ), йрисшо/носш (СГ, К, Б^; н»ёзинб] йрисШб]носши ни!)е кра)а — Ком), йре-
зочносш (одавно й свё знам по велико] йрёзочносШи — Пол.), нё вала та йрезум-
носш, канда нёма музга (Ком), йрёзгрешносш (Пол,, О, Пл; йспада да нёма йрё-
згрешносши — Мут), расийносш нё вал»! ником (Ком), нё ви^о таку р/ечишосш
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мал што е уна йма (Ру), то е толика слйчност ш н>йм да то чудо ёдно (Пол.), швр-
досш 'шкртост' (ё шврдосши — Кор), смйреносш, сйдросш, срамута е толика
сшрашивосш (О), шачндсш (СГ, СС, Пл, Не), шврдоглавосш (Гр, У; што ш о те
своё шврдоглавосши — Пол»), от кога си уз6 ту шврдокбрносш (шкртост) (Ком),
Нуд/ьивосш (Су, Не, Миш, Ом; чува) се тй аёговё Нуд/ьивосши — Ком), ма чо-
ечносш нще с нами у пйтаау (Пол>), и чов/ечндсш (У, Б), шкршосш мрзйм ки вра
га (Ком);
— именице ко^е значе особину и станье, подразумева^упи и елеменат време
на, са придевом и прилогом у основи: каква Ье нам бйти будуЫдсш кад ^е саде ва-
ко (Пл), в/ечносш (тако ми ]е щуелё вечности — Пол.), младосш (К, Р, Том, Дер,
Бр; нёма боме вйшемладости — Ком), уватила старост (Гр), йрошлосш (О, Ком,
Пол.; било е тёшко у йрошлосши — Кор).
Префиксално-суфиксална творба
— именице ко)е значе особину са елементом простора, образоване префик-
сално-суфиксалном творбом117: брескра/носш (Пол, У, Л.
Суфикс -оба
— именице ко]е значе по^ам особине, образоване од окрн>ене придевске
основе: грдоба (У, Не, Су; вйдё грдобё ёднё— Пол.; права си грдоба — М), нйка-
ко да йзги)ё йж н>ега уна злоба (Пол.), какваругоба, боже сачува) (Ком), Щескоба
(у,;, сд, вщ
Суфикс -оша
— именице ко}е значе шуам особине, а у општем делу има]у дво^аке придев
ске основе: — са пуном основом су: доброта (ШЬ, ЛПС, Миш; нё зна што йе о до
броте — Ф), леиоша (Т, Ш, Б, У, леиошо мэда — Пол.), Простота (1) ^едностав-
ност' (то е йросшоШа божи]а радити — Пол.); (2) 'безобразлук' (како муре то ди-
ванити от Простоте — У); — са окраеном основом: гроша1™ (грехота) (Пол., СС,
Б, Дн, Гр; како муре од гроше — О), вр^ёме дивоша божи]а (О), красота (Пол.,
Ком, Пл), била сшраоша то глёдати (Пол.), како те нще срамута (Б, ДБ).
Суфикс -оНа
— именице са придевом у основи, а значе особину и стан>е: 6/ьедоНа, вред-
нуЬа (О, Пол., Пл, Клал; нём! вреднуНё — нёма нйшта — Ком), откад му е глувоНа
(Дн),]ейшинуПа (У, Дол., Миш, Кр, Маз, О; нёма вйшё нйкет]ейшинуЬ.ё — Пол.),
ладнуНа (Ф, Б], Пол.; нё|ди го по тотко] ладнуЫ — У), лакоНа (Бр, Том; то]а ура-
дйм с лакоНом — Кор), мирнуНа (О, Ком, Пол., У, Б, Р, Мут, Р), йуноНа (нек зёру
сман»й ту свсуу йуноЬу — Гр), ружноЬа (Клал, Бр; кад ^е пудера нёмаружноНё —
117 Исп. СтевановиЬ, Дешерминашивне споженице, Српскохрватски, 409-415.
1 1 8 СудеЬи по облику, а не узима)уЬи у обзир оно што ова именица значи, могло би се рейи да^е у
в>ено) основи именица. Али, пошто она спада у ]едан систем именица посталих од окрн>ене придев
ске основе, као што су красоша и дивоша (од красан и диван), проф. СтевановиЬ (Српскохрватски,
541) тврди да ]е постала од придевског корена грЬх-, одбацива&ем придевског наставка, па сам ]е и
^а сврстао ме|)у именице са придевском основом.
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У), скуйоНа (У, Пол>, Ком, СГ, Б; ко пе издурати ову скуйоЬу — Б), слабоНа (Бр,
Том, Маз), аьеиоНа (Пол>, Пл, Бр, Том; та му е аьейЪИа )Ъш из Омерикё — Пол>),
сувоНа, йу'еснуНа (М, Мут, У), шрудноНа (О, У; три луёсёца ШрудноНё— Кор).
Суфикс -ща
— именице гсуе значе оцену неког поступка означеног придевом у општем
делу: кривица (Пол, О, Б, Пей, .1; ё, тъоул е кривица — Лап), йравица (Клал, У, }, Б,
ДБ; нй]е по йравици — Пол>; нёпемо нек йравицу — О).
в) Средней род
Суфикс -}е
— именице са придевским општим делом ко^е значе особину или стан>е: ве-
сёле, здравле (Клал, О, Ф, Б] ; свё прошло у здравлу и весЪьу— П), изобшье (Ком,
СГ, Пл; живило се у йзобшьу — К), нейошшёгье (само нёпу нейошшёгьа — Мут),
йма траве обшье (Пол.), то е правб йошшён>е диванити челу истину (Гр).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеницом у основи ко}Я]е саставл>ена од две именице: сшрайошшо-
вагье (Ком, Пл; мура не сшрайошшовагъа — Ком); — од именице и глагола: крво-
йролиНе (У, Лап, 3, Ком; било вёликбк крвойролйНа — Гр).
Суфикс -сшво
— изведенице са именицом у општем делу ко^е значе стан»е: брасшво (У, В,
Мут, ВП, Том; треба жйвети у брасшву — Кор), гоейосшво (Том, ВП, Мут, Маз),
тако^е и: гоейосшво (Том, Пол>, Ком, К, СГ; мйлй боже тога гоейосшва — О), дру-
гарешво (Клап, Ф, ШЬ, Дол>; нй1)е вйшё другарешва нег у версии — В), кумешво
Т1Л)& ки брасшво (Пол>), йобрашймешво се код нас поштуе пуно (Ком), йрщ'ешёл-
сшво (Пол., Ком, У, ДБ), чпанешво (У).
Овде спада]у и именице оде се завршаваЗу на сугласник к, ко^и се палатали-
зу)е, тако да добщамо суфикс -шшво. Ме^утим, као и у кн>ижевном ]езику, то ш
припада општем делу а не суфиксу1 19: д]ёво)ашшво мало трае (Тф),/унашшво (С,
Клап, Кр, Ом), и мумашшво пр61}ё за час (Гр).
— именице изведене од придева: богасшво (Пл, К, СГ, Б; да ми^е што здра-
вл>а, не треба ми другог богасшва — Лап), д/ешй/ьешво (О, В, 3, ШЬ; с]етйм се и
д/ешй/ьешва — Б^), досшо]ансшво (У, 5, Б, Ш; не меш жйвети през достоинства
— Пл), }едйнсшво, нёБе ти помуЬи твое лукавство (Шт), йознанешво (Кор, Кр,
ЛПС), сросшво (Пол., Бр, Маз, О, В; одавно смо ми у сросшву — Г).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеницом у основи ко}&)е саставл>ена од именице и глагола: злочйн-
сшво (Б), Клап, Лап, Бр; било злочинешава — Бр);
119 СтевановиЬ, Српскохрватски, 512.
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— са сложеницом у основи ксуа ^е саставл>ена од прилога и придева: само-
волсшво (Пеп, Кр; кошта ме живота н>ёзино самовб.ъсшво — В), и самувб/ьсшво
(Пол>, Ком, О, Пл);
— са сложеницом у основи саставл>еном од прилога и глагола: доброчйн-
сшво се не заборавл>а (Б)), самоубйсшво (Не, Лап, Бр; Маз; ко е лут урадити само-
убйсшво — К).
Ш]ам стан>а значе и именице са префиксалним придевима у основи, као
што су: незадовблсшво (Ком, Пл, СГ; од незадовб/ьсшва — Кр), несйок6]сшво
(живило се у несйок6]сШву и чуду — Пол.). У кра^о] лиюц'и у ову групу ушле би
и именице йобрашймсшво и йосесшрймсшво (Гр, Маз, Пл, СГ, Б, Не, Су), юуе
означава]у блиске ме^усобне односе.
III. ИМЕНИЦЕ КОШ ЗНАЧЕ ВРШИОЦА НЕКЕ ГЛАГОЛСКЕ РАДТЬЕ
ИЛИ АКЦШЕ (ШМ1ЫА АСЕОТ13)
БудуЬи да ]е реч о именицама ко]е означаваз'у вршиоца неке радн>е или ак
цизе, природою ]'е да оне у свом општем делу има^у глагол. Н>име се и именуз'е та
радоьа или акщца. МеЬутим, с обзиром на значен>е основног глагола, у ово]' кате
горией има више различитих семантичких нщанси, према кс^има сам и гуписао
сво^у гр^У- Тако Ье се у }едяо) групи наЬи именице ко]е значе обичног вршиоца
глаголске радн>е; у друиу су именице коз'е значе вршиоца радн.е, али ко]н се у то
ме истиче и неком свозом особином или квалификациям, а у трепо^ су именице
юуе значе професщу или имаоца занимала. 1 20 Та значегъа, мейутим, нису увек )а-
сно одво]ена; негде их ]е садржано више у з'едою) именици, а негде се само доди-
ру]у или укршга)у. Ипак им )е за]едничка црта глаголска радн»а или акциза, ко}а
поегози чак и онда кад им }е у општем делу именица, као нпр. одгоишел>ица, учи-
ше&ица и сл.
Као и обично, ову пу грайу изложити по родовима и азбучном реду суфикса.
1 . Именице ко^е значе обичног вршиоца, или извршиоца, глаголске радоье
Изводе се суфиксима — за мушки род: -ар, -(а)ц, (-О)оц, ~еои)> -яч, -аил, -йк
(-нйк), -у'а, -шел; — за женски род: -ица (-лица, -чица), -ла (-шьа); — за средоьи
род: -ло. Продуктивни су: -ар, -(а)ц, -оц, -ач, -йк, -ица, -лица и -ла, док су остали
слабо продуктивни или непродуктивни.
Све ове именице у општем делу тлгцу глагол.
120 Ову сам поделу извршио на основу теоретских разматран>а А. Белила и М. Стевановила, ко)И
говоре о ово^ категорией речи, односно о суфиксима за н>ену творбу : А. Белил, Гра1)ен>е речи, стр. 72,
75,76, 83, 85, 89,96, 97, 109, 114, 115, 120, 129, 132, 135, 138-140, 142-148; О грсфаьу новых речи,
Наш ]език, пь. ГУ, стр. 129-131, 161-165, 193-197, 225-232, 257-264; Из животаречи. Наш ]езчк,
кн>. VI, стр. 1 77-20 1 ; М. СтевановиЬ: Српскохрватски, стр. 485, 501, 505-507, 514, 515, 517, 522, 529,
531-536, 539, 540, 550-554, 557, 558, 561, 563; Именице на -ло, 180-190; Ыотша авепйя, 1-19; в. и
студвзу С. Нихолил, Ыотта ацепИз у сШарословенском]езику, ЗФ, XXVII/ 1-2, Београд, 1966-1967,
1-84.
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а) Мушки род
Суфикс -ар
аргешар121 'радник ко}И помаже зидару' (У, Т, В, Клал; ош ми доЬи за арге-
шара — Пол; ёси платир аргешаре— У), чувар (], Кор, Гр, Лап; мётнили су ме 61)е
за чувара — Гр).
Именица аргешар образована )с од скрапене глаголске основе, према арге-
шоваши.
Суфикс -(а)ц
борац (Пол>, У, ]; би]5 е добар борац — Ком), косац (Пол, Р, М, Т; мураЬу
купите косце — СГ), куйац (У, Пол, I; прёз нуваца нёма куйаца (поел.) — Ком),
ловац (ЛПС, Ф, Ка, О, Клал; йма туда и ловаца и криволоваца — Бр), йрёлац (О,
Кр, Миш, В, Не, Су; то щея&уу йрёлци — Пол), йросац (Ком, Пол, Клал, Бр; били
)0) йросци — Том), сшри]ёлац (У, I, М, Пол; нема болбк сшр^ёлца — Пп).
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -(а)ц учеству]е и у префиксално-суфиксално^ творби, са основом у
општем делу саставленом од предлога и глагола: йрёкуйац 'она^ ко)н препрода]е
стоку, шверцер' (йрёкуйаца е нгувишё из Далманщц'е — У).
Ова творба туе продуктивна.
Суфикс -0)оц
Овде]е суфикс -0)оц постао од -лац преласком л у о, а затим се измену вока
ла и и о шуавлу^е секундарно_/', ко)е се у овом говору добро чу]е, нпр.: куйилац >
куйиоц > куйи(])оц.
Иначе, суфикс -л(а)ц у значелу потта а%епНз наши познати научници до-
некле различито посматра]у. Тако Белип у „Гра1)ен>у речи" (стр. 127) наводи да]е
-л(а)ц проширеле суфикса -(а)ц, али га у истом делу (стр. 135) издва]"а као засе-
бан суфикс и каже да ^е продуктиван наставак за изво!)ен>е од глаголских основа.
Т. МаретиЬ (Граматика, 304, т. 3196) и М. СтевановиЁ (Српскохрватски, 550, т.
620е) сматра]у, ме^утим, да су такве именице настале додавааем суфикса -ац на
радни глаголски придев. У на]нови]е време С. Бабий (Творба, 65) издва^а -лац као
засебан суфикс и тврди да уво!)ен>е суфикса -л(а)ц поред -(а)ц има теоретског
оправдала,)ер се тиме проблем пс^едноставлу)е: ^едно што суфикс -л(а)ц долази
на инфинитивну основу, а -(а)ц на презентску, а друго, што ]е суфикс -л(а)ц про
дуктиван, а -(а)ц са глаголским основама веома слабо плодан.122
У овом говору суфикс -оц}е продуктиван, а именице образоване н,име има-
^у ове ликове: б/ели/оц 'она) ко]и кречи' (Пол, Ком, О; ее об^ёлщб, б/елщоче —
К), бранщоц (5, Клал, У, СГ), грабщоц (М, Мут, Клал, Миш; тражи грабщоце да
ти покупё то сй)ено — О), градщоц (У, Маз, Ру; треба за купу сила гради/дца — Б),
крчщоц 'она^ ко^ уре^у^е ливаду' (Пол, Маз, Том), куйщоц (ЛПС, Ф, Б], Ом, Кр;
свакё годинё купймо куйщоце — СГ), мулщоц (Клал, Пол, Пл, ЛПС, ШЬ), нуси-
121 Исп. грч.-тур. гг%а1е$ — угцш, Юю)ип, Р)СР, 96.
122 Исп. Бабий, Творба, 65, т. 223 и 224.
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]оц, йалщоц, йраши/оц (Клал, Бр, О, У; не треба ми йрашщоца — ДБ), рушщоц
(Бр, Клал, Том), ко е шужи/оц (У).
На -оц се завршава и дериват овога суфикса -еоц, ко]им се града именица
жешеоц: жешеоц (Ком, Бр, ВП, ЛПС; до сат смо стално купили жешеоце —
Том; колко ти треба жешеоца — Пол).
Сложено-суфиксална творба
Сложена основа саставлена ]е од именице и глагола: кугьовбдац (Т, Кр,
Дол>; бщо сам щуелй рок кугьовбдац — Пол>), рукошворац (Т, Б; ка си такй руко
шворац, направи ми кола — X).
Ова творба туе продуктивна.
Суфикс -ач
Ова] суфикс веома ]е продуктиван у творби ових именица.123 За -ач имам
следейе потврде: берач (Миш, Кр, В, Бр, Пол., Дол»; придружи се берачима —
Клал), дерач (Пол>, СГ, ЛПС, Миш, Дол>, Не), Керач (Пол>, Ком, О, Маз, Т, Б, Кр;
буди Керач, &ук Ьу 6]ёжати — К), зу/ач 'она] ко]и се игра зу]е (зуке)' (Пол., Ком,
Пл, Маз, Ру, ЛПС, ПЛ>; ко е на]бол>й зу/ач — О), ко/ьач (Пол,, О, У, К, Б], ЛПС),
койач (3, В, О, Клап, Пол., Ком, Бр, Ру; колко с ймала койача — У), лоййлач (ЛПС,
Ф, Б], Б, ДБ, Ш, Пол., Пл, Ру, Бр; ёсте ли свй добри лойшачи — Клап), м/ен>ач
(Мут, Пол., Дол», Т, Ком, Маз, У; наЬи некбг луегьача, па га [кон>а] зам]ёни — О),
м/ерач (О; бдрёЬен си зам/ерача — У), наиадач (Пол., У, Том; чува] се найадача —
Шт), нусач (У, Б, }, В; узми нусача нек ти однесё — Кор), омешач 'онщ ко]и се
омеЬе', т). баца „камена са рамена" (О, Клап, В, Бр, Маз, Пол>; ёно се омешачи
омеЬу — Кр), ойскрблшач (У, Ком, Пл; нёма зато ]ер нёма дббрбк ойскрбливача
— У), орач (Пол., Шт, Том, Гр; трёба]у и орачи и койачи — Маз), оШимач, йома-
гач, йойисивач (У, 3, Мут; йшла су по два йойисивача скупа — Пл), йредавач, йри-
йов/едач (Кор, Гр, Лап, Т; волйм слушати добрбк йрийов}едача кад лщепо припо-
в]ёда— Пол.), йумагач (Пол>, О, Ком, Пл) и йомагач (У, Кор, Лап; треба ли вам йо-
магача — Миш), рвач, сазивач (састанка) (Мут, Пол., Ру; треба одрёдити на)ман>ё
два сазивача — Ру), н>ёсом зна да си такй свирач (Пол.), см/'ач (Миш, Кр, Не, До,
Дол.; за добри]ём сгуачом бол.ё Ье нйкнити жито — Маз), скакач (Клап, Пол., Маз,
О), воли)б би бйти добар скщач (У), мураш бита бол.й снабд/евач (Кор), свакй
уза}мливач пошгено треба и вратита (Ком), щейач дрва (Пол., Ком, О, Кр; за до-
брок ц/ейача треба и добра сйкира — СГ), цшъач, чишач (У, ], Не, Кр).
Суфикс -аш
Иако туе нарочито фреквентан, и ова] ]е суфикс продуктиван, ]ер се н>име
изводе и неке именице ко] их нема у юьижевном]езику (влакаш, криваш, Шо/ьаш,
цимераш)12*.
123 И у к&ижевноьдезику суфикс -ач спада „мсЬу врло продуктивне (. . .) копима се од глаголских
основа граде именице (СтевановиЬ, Српскохрватски, 557).
124 О овом суфиксу више в. код Бабипа, ТчогЪа Ыепхса зи^Ыта па -а$, 1с21к, Ьг. 2, 2ацгсЬ, 1 980,
33-34 (у далем тексту: Суфикс -аш).
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Са глаголом у основи: влакаш (: влакати, 'вупи') 'она] кодо вуче влаке'
(Ком, Пол., Бр, Клап; овут влакаши вуку влаке — Маз), каршаш (У, 3, Кор; ту се [у
кафани] скупл^у каршаши — ]), кирщаш (Мут, Пол>, У, плати нёкбм кири/ашу
нек ти прёвезё — Кор), криваш 'онщ ко}к се крива' 125 (О, Пол>, СГ, Том, Маз; му
ре йграти колко ош криваша — СГ; свакй криваш игра за се — Пол.), куглаш (Пол.,
Ком, О, В, Клап; то е за куглаше — Кор), Шалаш 'она) ко]и се тол>а' 126 (Пол., Ком,
О, В, Клап; мугу йграти два й два шолаша — Ру), цимераш 'она] ко]и се циме-
ра' 127 (Ком, СГ, К, Пл, Ру, О; а), цимераши, да вйдймо ко Йе поб]ёдити — Пол.); —
са именицом у основи: кочщ'аш (У, Кр; ово е м]ёсто за кочщаша — В).
Суфикс -йк (-нйк)
говорнйк (Пол., }, Не, Ру; ко(])й ]е уно говорит — У); залуенйк (што од за-
луенйка, Йё ун — Ср), чй ]е ун йомупнйк (У), еси тй н>й}ёв засшуйнйк (Кор), йрёд-
воднйк (У, Т, Лап, ЛПС), сйроводнйк (Ком, Клап; водила су га два сйроводнйка —
Пол.).
Суфикс -]а
Суфикс -]а учеству]е у сложено-суфиксално] творби у изведеницама чща]е
сложена основа саставл»ена од именице и глагола: водонуша (Ф, Б), ЛПС), гласо-
нуша (Бр, Р, О), дрвонуша (О, Том, Дер, Ки, Клап), дрво^ела, дрвофча (Пол., Бр;
волйм или у дрва само з добри)ём дрвос/ечом — Ком), колово^а (У, Лап, Гр, Л), кр-
монуша 'она] ко]и носи крму' (О, Том, Дер, Ки, Пол.; колкб ш ймати крмонуша —
Клал), ййсмонуша, йошшонуша (У, 5, В, Клап, Кр, Не; ел бщо йошшонуша— У).
Суфикс -Шел,
Оъщ суфикс у говору ]угоисточне Лике ище продуктиван, а такойе ]е и сла
бо фреквентан. Апсолутну превагу над н»им има суфикс -оц. Тиме мо]а грайа под-
упире тврдвъу проф. Стевановипа ко]и, за разлику од С. Бабипа, истиче вепу за-
ступтьеност суфикса -лац од суфикса -шел..128
За ову семантичку груггу имам само: градишел>п9 (ёсте ври]ёдни градишел>и
— У; ггата] градишел>е — У).
б) Женски род
Суфикс -ица
Као и у другим категори)ама, и у ово] ]е суфикс -ица продуктиван. гЬиме се
творе: водарица (У, Гр, Кор, Пол., Ф; кога Ьете за водарицу— Ъ}), дрварица (Пол.,
125 Криван>е ^е игра слична хоке]у, игра се на ледини.
126 Тб/ыиье }е игра клиса, клисаке (шб/ъа = машка).
127 Цимершье )с игра кеда се изводи рушеасм усправл>сног камен>а (цимера).
128 О томе ^е вожена и полемика измену ова два паучника (исп.: М. Стевановип, ПродукШивносш
неких насШавака ко/има се граде потЫа а%епИз, 1-19; 8. ВаЫс, &%о5ат яфкз -\кХ],1сгЯ1.Х, 113-1 16;
8роли яфкх -1е1), 5епк, XV, 69-76).
129 Бро]ни]у гра1)у са суфиксом -шел в. код Бабипа: ТуогЬа ипепгса пфкзот -МА], Дезик, XXI, 1,
Загреб, 1973-1974, 6-2.
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Ком, О; нёма ли друге дрварицё нек само тй — Ру), чобан"ца (СГ, Су, Не, Маз, Ру,
Бр; буди с чобаницами — Пол>).
Именице водарица и дрварица могле би се дефинисати и тако као да им]е у
основи именица, ту да ]е водарица она ода носи воду, односно да^е дрварица она
ода носи дрва. Али, пошто се глаголи водариши и дрвариши у овом говору често
употребл>ава]у, нема сумае да су они и у основи ових изведеница.
Суфиксом -ица завршава]у се и н>егова два деривата: -лица и -чица.
-лица: само: куййлица (О, Кр, Не, Су, До, Дол, Маз; лако ти }е кад имаш три
куййлице — Пол>; ёсте се умбриле, 6 куййлицё — О);
-чица: везачица (Пол>, Не, Су, Том; везачице вёжу жито — О), койачица* 30 (О,
Маз, Не, Кр; не забега] иза койачйца — Пол.), йерачица (Пол>, У, Кор, ЛПС; йма
м]ёста за свё йерачице — СГ), йребирачица (Ком, О, Г), йумагачица (К, Пл, Кл;
имаш ли _|ош йумагачица — Пол.), си/ачица (СГ, Пл; има и жена си/ачйца — Ком),
чи/ачица 'она ода чща пер)'е' (В, ^, Миш, Дн, ВП; каш купите чщачице— Б)).
Проф. СтевановиЬ (Српскохрватски, 553) каже да су оваквим изведеница-
ма у основи именице мушког рода што означава)у носиоца зван.а или занимала
или вршиоца радн.е. БудуЬи да у& издва]ам у засебну групу именице оде значе
обичног вршиоца од оних оде значе носиоца зван>а или занимала (в. напред оде-
л>ак III), сматрам да }е прецизни]е реБи да су те именице изведене према глаголу
чщу радн»у оне врше: везачица ]е жена ода веже снопове, на пример, а не жена
везач, како бисмо ^е дефинисали кад би }0} у основи била именица. Отуда се, реч
професорица може дефинисати као жена професор, ^ер ^о^ ^е у основи ствар-
но именица, а осим тога и означава професи^у или имаоца занимала.
Суфикс -л>а
У ерпском каижевном]езику ова] суфикс ^е продуктиван у творби именица
оде значе вршиоца радн»е. То констату^у и БелиЬ и СтевановиЬ131, али и Смол
ена, ода наводи да ^е потта а§епНх }едно од основних значен>а именица жен-
ског рода са суфиксом -л>а и н>еговим дериватом -нуъя132. У том ]е значен>у су
фикс -л>а продуктиван и у говору ]угоисточне Лике, из ког наводим ове именице:
б/елйла 'жена ода кречи' (Пол., Ком, О, Клап; што Ье ми бола б/елйла од мене—
Том), гаргашала (СГ, СС, Пл, Ком, Мут), гребенала (Ком, У, О; помугле су ми
^ш двЕце гребёнале — Пол), и гаргашале и гребёнале (Г), дофшьа (У, Б, Р, Т,
ПЛ>; дофйле не емщу пушити раз д^ёцё — Ком), мела (Ком, СГ, Ку, Р, Не; добра
мела никат нё пролще варёнику — Пол), Породила (Ком, СГ, У, Гр; мура се при
мите Породила — Кор), йрёла (У, ], Т, Ш; йрёле се такмиче ко пе прще — Пол;
1 30 Некс изведснице са -чица (-ач + -ица) тлщу двострука значен>а: жену или ору^е (везачица, ко
йачйца итд.) или жену и бил>ку (йегьачица). Та су значен>а, мсЬутим, ван системскс творбе, што би се
могло отклонити ако би ее искористила могуЬност системскс опозищцс: именичка — придевка
основа, као што ]е искоришйена у паровима: ]ахачнца „жена ]ахач" — ;ахапица ,^ахапа животин>а" и
сл. (в. БабиЬ, Творба, 139).
131 БелиЬ, ГраЬеое речи, 97: „То ]е -л>а настало од наст. -/ + ь/а (од старщег ь/7)"; СтевановиЬ,
Српскохрватски, 517.
1 32 А. К. Смольская, Кистории суффикса -ял в сербскохорватском языке, ЗФЛ, XXVI/ 1 , Н. Сад,
1983, 83-89.
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прва сом о същу йрёла — СГ), лакб бита йршъа кад ^е поток (Ком), да н>ёси била
родила (У), сшуйала (: ступати) 'жена ода ступа, т). набила коношье' (Пол>, Ком,
О, Ру, Бр; сшуйале се м}ёв>&)у ёдна по ёдна — Пл).
За суфикс -шьа имам ове потврде: везшьа (Пол>, Ку, Миш, Кр, Маз; свё то
од ёднё везшьё — Пол.), музшьа (Ком, Ру, Б]; па ш бита музшьа — О; муре и му-
шко бйти музйла — Ком), ёси стагла, иершьа (Мут), йлешшьа (Клал, Б, Ф, Б^ ку
пе ли се ]ош йлешшье ки раюу'ё — Ком).
Именице везшьа, музшьа, иершьа и йлешшьа изведене су непосредно од ко
рена муз, йер, йлеш, вез.133
в) Средн>и род
Суфикс -ло
суфикс^е важан у творби оних именица оде у српском^езику значе вр-
шиоца радн>е. Порекло води из прасловенског ]езика, а ющу га и други сло
венски ]езици.134 О н>ему ]е у няшо} стручно] литератури више пута писано.
Проф. Белил за н>ега каже да ^е он стари глаголски наставак оди ^е обележавао
радника,135 а слично о н>ему пише и проф. Стевановий.136 Надоотпушуе га ^е,
ипак, истражила Милица Бабий,137 па би се заюьучци о н>ему укратко могли фор-
мулисата овако:
а) творба потта а%епНз на -ло особина ]е српског ]езика;
б) у то] ]е творби суфикс -ло веома продуктиван;
в) изведеница суфиксом -ло у значен>у потта а%епИз увек се
изводе од имперфективних глагола;
г) изведенице тако настале има]у пе]оративну юу'ансу значегьа.
Све те тврдн>е важе и за изведенице са суфиксом -ло у говору ]угоисточне
Лике. Како сам веБи бро] изведеница на -ло изложио у одел>ку о пе^ративима,
овде Ьу дата свега неколико, оде такойе нису без пеЗоративног обележ]а: дри]ё-
мало (Пол., О, Пл), за]ёдало (Кор, У, ШЬ; само та за}ёдало згуёдёу — Пол.), ка-
шлуцало, лугьало (Б}, Ру), шанцало, цуйкало (I, В, У),рйншало (Ком, Ку, Не, Кр;
нашли мене рйншала да им рйнтам — К).
Пейоративна шу'анса ових именица долази од глагола у основи, а не од су-
фикса -ло оди ^е, у ствари, семантачки празан.138
133 Исл. Маретип, Граматика, 350.
134 Б. Норий, Иотта а%еп1\з на -лица с Посевном нщансом значегьа, Юьижевки]език 1 , Сараево,
1978, 25 (у дал>ем тексту: N. адопиз на -лица).
135 БелиЬ, ГраЬске речи, 95.
1 *6ПосШанак и значение именица на -ло, Наш^език, н. с, кн>. I, св. 5-6, Београд, 1 950, 1 8 1-1 90.
137 Ыотта ацепШ изведена суфиксом -ло, Наш^език, н. с, кн.. XVI, св. 1-2, Београд, 1 967, 84-92.
138 Цеп. Норий, N. а^епиз на -лица, 30.
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2. Именице ксуе значе вршиоца радоье оди се истине неком свсуом
особином или квалификациям, наведеном у н>еном општем делу
Границу измену ових именица и оних ко]е значе обичног вршиоца нще сва-
ки пут лако одредити пошто су им значен>а врло слична, или се меп^у. При свр-
ставаььу именица у ову семантичку групу руководио сам се тиме што овакав вр-
шилац радн>е има неку особину или квалификащцу ко^у нема]у обични вршиоци,
ту што врши радау ко)у не могу, односно не зна]у сви да врше.
Граде се суфиксима: — за мушки род; -ар, -(а)ц, -оц, -ач, -аш, -йк, -нйк; — за
женски род: -кипа, -лица, -чица; — за мушки и женски род: -ица {-лица). Нису
продуктивни -йк и -кигьа, док су остали, магье или више, продуктивни. Све име
нице из ове групе у општем делу, тако!}е, има]у глагол.
а) Мушки род
Суфикс -ар
владар (Пол., У, Кор, Лап; н>ёсмо ймали бшьок владара нада н> — Ру; само
су владари свемупни — Пол,).
Суфикс -(а)ц
свирац (У, Кор, 1; добра ли свйрца — ЛПС), сшри]ёлац 'она] щидобро га!)а'
(Пол., О, Пл, СГ, К; треба се учити цшьати од добрее сшри)ёлаца — Ком).
Именица свирац стилски ]е обележена.
Сложено-суфиксна творба
— са сложеном основом ^е саставл>ена од придева и именице: криво-
ловац (будё и криволоваца — Пол»)
Суфикс -0)оц
вали)оц 'хвалисавац' (О, Пол>, Ком; знам ]а такё валщоце — Пл), избащоц
'она) ко_)и ^е неком помогао, избавио га' (], В; наши избави/оци — Пол,), куди/оц
'она) ко]и воли да друге куда' (не мере се ни удати о ти)ё кудщоца — СС),рани/оц
(СГ, Не, Су, Дол.; ранщоци вйшё стагну урадити — Пол.), ранц/оц 'во]ник ко}И )е
]едина мушка глава у купи, па због тога крапе служи во]ни рок' (О, Пол., Ру, Бр;
ранщоци мшье служё — Т), руководщоц (У, ^, Т, Ш; лако ти ]е руководщоцима —
Гр; руководщоци само запов]ёда]у — У).
Суфикс -ач
И у ово] семантичко] групи суфикс -ач)с веома продуктиван и фреквентан:
в/ежбач (тако мугу само шубол>й в]ежбачи — Лап), измиииъач 'она] кр)И воли да
измшшьа разне шале, шал>ивщуа' (Ком, О; томё измишлачу цркнити о смй)а —
Пол.), играч 'она) кр}И добро игра, плесач' (Миш, ^, Ком, ЛПС, Пол., ], Т, Ш, У;
сви су добри играчи — О), оговарач (Миш, Лап, Маз; чува) се оговарача — У), й/е-
вач (мйлй боже добра щевача — Клал), йлесач, йливач (Гр, Б); ако н>ёси ка й другй
йливачи нёхди — I), йодбадач (прен.) 'она] ко]и воли друге да подбада, да их за-
дарку^е, шал>ивци]а' (Бр, Ру; не меш йодбадачу нек смруати се — Пол.), йонавлач
(от йонавлача никет добрбк ди]ака — Пол.), йровшъивач 'крадл>ивац, общач'
(Лап, Ср, .1; знаду се ко())й су йроваливачи — Кор), йсовач (Пол., Ком, ], Т, Ср; не
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мо] се дружити с тн)Ш йсовачом — У), ёлда с й тй йушач (Т),ругач 'она) ко)и воли
да се рута' (Ком, О; тогругача сви знаду — К), стран (У, Мут), скщач 'она) ко]и
се добро сюца' (Ком, У, ], Б, Т), скишач (У, 5, Кор; тй си ка й другй скишачи —
Пол.), сйавач (У, ДБ, Пол, Пей; сйавачи се не мугу наспавата — Гр).
Суфикс -аш
У ово] групи именица имам само неколико изведеница суфиксом -аш — са
глаголом у општем делу: кумедщаш (Ком, О, Ру, Бр; ала кумедщаша — К), лакр-
дщаш, мудрщаш (У, I, В; знам ]к такё мудри/аше — Пол»), шамбураш 'она) ко)и
знада свира на тамбури' (Пол,, Пей, Клап, Ру; нема прела прёс шамбураша— Бр).
Суфикс -йк
У свом основном облику суфикс -йк юде продуктиван у творби ових именица,
али извесну продуктивностдобща у своме проширеном облику као суфикс -нйк.
Са -йк ^е у ово) групи само: Ъдмешнйк 'она] ко]и се одродио од сво]е фами-
лще' (позна се Ъдмешнйк — кад нёйе да дойё — Мут; нёш вал>да ки Ъдмешнйк —
Пол>), а за -нйк имам бро]не потврде:
в]ёрнйк (Пл, Гр; иду ли в/ёрнйци у цркву — Шт), доушнйк (: доушити) (1, Ф,
Кор; зна се какви су доушнйци — ЛПС), велики ]е заводнйк (Кор), зайоврзнйк 'она]
ко]и воли да заповрза, изазива свайу, свайалица' (одмакни се одзайоврзнйка— СГ).
заручнйк (ВП, Миш, Дол., Кр; познам заручнйка по вйт^ци (бурми) — Пол.), за-
шшишнйк (ВП, Миш), клевёшнйк сваког мрзй (У), Ъсвешнйк (Клап, Миш, Том; зна
се што се муре очекивати од освешнйка — Бр), йзиша ка иоб)еднйк (Гр), йоврашнйк
(свй су ти йоврашнйци богата, нё 65) се — Г), йрёдеднйк (СГ, Пл, ЛПС; нё мере се
почёта прес йрёс/еднйка — У), йресшавнйк (Гр, Кор), ун ]е н>й]ев йредводнйк
(Пол.), йровалнйк (есу казнили унё йровалнйке — Кор), позна се рашнйк (Лап).
Све наведене именице тллуу глагол у општем делу.
б) Женски род
Суфикс -кипа
У творби именица из ове семантичке трупе, суфикс -кшъа шце продуктиван у
овом говору. Од примера имам само: дЪ/кшьа (Пол., У, ]; позна се коЦа е дораиъа —
Мут), рошкшъа (Клап, Бр, ЛПС, ВП), слушкшъа (Пол., Пл, О, Ком; држали смо слу-
шкшьу— К; нё меш ййи ки слушкшъа— Пол.; што нй)е ка й друге слушкшье— О).
Ове су именице образоване од скрайених основа.
Суфикс -лица
Овде йу навести оне именице на -лица чщъ су, у ствари, еквиваленти имени-
цама средньег рода на -ло. Будуйи да глаголи ко]и су им у основи често тл&уу тщо-
ративну нюансу значен>а, и именице на -лица су, такойе — манье или више — пе]о-
ративно обележене. У ову групу сам их, мейутим, сврстао зато да би дошла до из-
ража]а н>ихова особина ко]а се огледа управо у глаголсюу радаи ко]л се врши из
навике, уз шалу и подсмех, радо и интензивно, тако да се пе]оративност код н>их
често неутрализу]е и оне ост&уу потта а^епОз с посебним значеаем. Све се могу
односити и на мушке и на женске особе.
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У овом говору то су следейе именице: вришшал"ца (ал вришшалице дрёчё —
Пол»), дри]ёмалица (само дрщемаш, дри]ёмалицо — Пол), задиркйвалица, зврнда-
л"ца (I, Б, ЛПС), кашл>уцалица, кекёшалица, клйсалица (Ком, К), кри]ёчалица, ку-
н>алица (гуде, пробуди се, кун>алицо — Р), му/ьакалица (: мулити, ту 'молити, тра-
жити') (ова мулакапМца стално нетто тражй — Пол.), мрмл>алица (што бй с мр-
мл>алицом — Ъ),мучалица (: мучати, т). 'Ьутати') (само мучиш ки нётмучалица —
О), нага^алица 'юуа нагана, говори утаман' (та нага1)алица не зна нйшта — Ком),
намигйвалица (: намигивати) (Пол., ], В), неНкалица, не би послуша да си бок (О),
оклёвалица 'ко]а оклева, не воли да ради' (окл>ёвалицо, л>ёна — Г), йагьгризалица
(чека) йа}ьгрйзалицо, умири се зёру — Пол.), йрёйиралица (йрёйиралици само да сё
препирата — БО, санашалица, шен>калица (Бр), узви/алица (Гр), швр/ьалица (што
се, шврл>алицо ёдна, не смйрйш зёру у купи — Ру), шун>алица (Бр).
Могло би се репи да ]е у овоз творби суфикс -лица продуктиван. Како }е у
другим нашим говорима то не знамо, ^ер о томе немамо довол»но лексичког мате
риала. У Р^ечнику ДАЗУ све изведениц на -лица су из Лике, из гра^е I. Богданови-
Ьа и В. Арсетуевипа139, па се може прихватити мишл>ен>е Б. Ъорипа да ]е ова^
творбени тип углавном характеристика личких говора140. У сваком сл>"^у, било
би занишьиво добити податке о н>има и из других наших савремених говора.
Суфикс -чица
Суфикс -чица продуктиван ]е у творби ових именица. Н>име се творе: база-
чица (], В, Бр, Кр; нёш ми се дружити з базачицами — Пол.), скишачица 0, Б, Кор;
скишачицо ёдна — Г), сйавачица 'она ко)& воли да спава, ко)а пуно спава' {сйава-
чице л>ёнё — Б^, играчица (Гр), ё, што е добра йлесачица (Гр). Ове именице озна-
чава]у само женска лица, са глаголом у општем делу.
Именице базачица, скишачица и сйавачица стилски су обележене.
в) Мушки и женски род
Суфикс -ица
Од скрепене основе глагола улизивати (се) твори се улйз"ца (У, ]; улйзицо
ёдна — Р), ко}й)С перративно обележена. У именици изб)еглица (Б, ], Клал, Маз;
амо су б^жале изб]еглице — Пол.; й мй смо били изб]еглице — Ком; помагали смо
изб]еглицами — Пл) суфикс -ица ^е додат на радни глаголски прилог.
У ово] групи имам и ^едан пример са вариантом -лица: сйавалица (ал сте
сйавалице — О; дйште се, сйавалице — Ру).
3. Именице юуе значе професи)'у или имаоца занимала
Изводе се суфиксима — за мушки род: -ар &ар), -(а)ц, -оц, -ач, -аш, -ёр,
-ща, -йк, -нйк, -ища, -шел, — за женски род: -ица, -ница. Знатно су продуктивни:
-ар, -ач и -ица, док су други слабще продуктивни, или нису уопште продуктивни.
За разлику од прве две групе, ко}е у општем делу има]у глагол, у ово^ групи осим
глаголских има и именичких и придевских основа.
139 В. ЪориЬ, N. ацсп118 на лица, 26.
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а) Мушки род
Суфикс -ар
Оъц суфикс латинског порекла (-апиз) у нашем ]е каижевном ]езику н«и-
продуктивтли у гра1)ен>еу именица мушког рода ко)е значе професщу или имао-
ца заниман>а141, а у том значен>у веома ]е продуктиван и у овом говору.
Са именицом у општем делу наводим следейе именице: айошекар (Клал,
Маз, Пл, У, Б; види код айошекара — Кор), исто и: айушекар (Пол>, О, Ком), сумар
'ма]стор ко]и прави а]мове' (Пол>, Ком, ], ЛПС, Миш, Маз, Кр), армичар 'она] ко-
]и убира армицу'142 (У, СГ, ], В, Пол>; колко с да армичару — У), банкир, бачвар
(У, 3, ПЛ>, О), радйм ки болничар (Кор), добро данаске бйти бравар (Ки, Шт, Кр),
в/ешренар 'ветеринар' (Пол>, У, 3, В; и в/ешренари су дбктури — Маз), воскар
(св]ёпе узми код воскара — У), говедар (ёсте напасли, говедари — Пол>), дймгьа-
чар (У, Лап; чистё га [димвьак] дймгьачари — Гр), елекшричар (У, Лап, Миш, Дн,
СГ; за то мураш найи правок елекшричара — Пол.), жЪьезничар (У, Л, Т; обадва
су железничари — Гр), жицар 'електричар' (У, Пол», В, ], К, Мут, М; увели су е
[струну] жйцари са Удбинё — Г), злашар, зубар (СГ, СС, Б, Не, Су, О), кайар (йма-
мо о!)е и кайара — Кор), к/ьучар 'ма^тор ко]и прави юьучеве' (однёси кот юьуча-
ра нёк ти направй — Кор), колар (Пл, Миш, Мут, Р), кошлар 'она] ко]и пече раки-
)у ' (], В, ПЛ>, ЛПС, Ми, Б], Маз; коек си кошлара наша — Пол), крзнар (У), куно-
йар 'ма]стор ко]и прави конопе' (О, В; ёси то узб от кунойара — У), кравар, куно-
бар (У, Лап, Дн; кунобари добро зарайу]у — ПЛ>), кожар 'она) кхуи купу]е коже'
(Пол>, Бр, 5, В, Маз), козар (Миш, Кр, Ку, ВП, ЛПС; да ми]е найи дбброк козара —
М), кожунар 'кожухар' (Пол>, Ком, О, СГ; бйлб прще вйшё кожунара — Клал),
крчмар (], Б)), лимар, лугар (У, 3, В; е, нёкет су лугари били господа — В), лунчар
(узёла сам]е [зделу] од лунчара — Пол>), би)5 сам машичар бйе (У), меан"чар, ме-
сар (У, Лап, Ср; нек изучи замесара — Мут), млйнар (Бр, Ру, Пол., Клал; колко се
дае млинару — Гр), млекар 'она} ко}и откушьу]е млеко' (О, В, Дн, ВП; долазё
мгъекари с авутом — О), надничар (О, Пол., Ком, Клал, Миш), нувинар, ЪбуЛар^
(У, О), овчар, ойшичар (У), йлугар (О, Т, В), йосшолар 'обуйар' (У, Кор, Пол., 3,
В; изучи]о за йосшолара — О), йргьар 'човек ко]и купи по селу прн>е и плана их
разним ситницама' (Ком, Пл, К; било й ]е [йргьара] иза рата, сад й нема— СГ), иу-
шкар (], К, Пл, СГ, Ком; пита] йушкара бил то муга поправити — Пол.), йулиши-
чар (Пол., Ком, О, Клап), и йолишичар1*4 (Лап, Миш, Кр, В; йолишичари лажу —
У), сйшар 'ма]стор ко]и прави и поправл>а сита' (Б), Ки; нема вйшё ни сишара —
•*о Исто, 26.
141 Белил, Гра1}ен>е речи, 114;Стевановип, Српскохрватски, 531 ; Р. Бошковип, Нешшо оуойшреби
наставка -арууеднсу груйиречи, Нап^език, кн>. I, Бсоград, 1935, 205 (у дал>емтексу: Наставак -ар).
142 армица = хармица (тоуачна такса), исп. ма1). НагттсгаД, Речник срйскохрваШског кгьижев-
ног и народног }езика, 1, 168 (у дал>ем тексу: РКНХ).
•43 ЧешЬе }е: шустер (нем. Лег 5скш1ег, ЮиуиЬ, Р)СР, 1314).
144 Неке речи страног порекла ко)е су се одомапиле у нашем)езику, као йолишичар, бошаничар,
физичар, машемашичар и др., имале су грчки наставак -икос, односно лат. чсиз, а суфикс -ар добиле
су у нашем ]езику након што се кра^н>и -ос односно -иг изгубио (Р. БошковиЬ, Наставак -ар,
205-209).
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Кор), сшолар145 (У, О, Клал; бил учщб за сшолара — 1; погоди се са сшоларом —
Кор), шравар (нёма друге нег йЬи шравару— Ком),ужар,урар (У, 3, Кор, Лап), то
не мере мал цаклар (Кр), цесшар (О, В, }, Б, Ш), челар (Пол., О, Клап, Бр; б1)е до-
лазё челари мам и Словенце — Мут), чувар (Пол., У, О, Лап, В), шйаркешар 'ма^
стор ко]и прави шпаркете'146 (Пол>, СГ, К, Пл; овё е ]ош правило шйаркешар иза
рата — Ком).
Од варианта са суфиксом -ар имам потврде само за суфикс -}ар, ко}И у
творби ових именица шце продуктиван'47.
-]ар: дймгьачар (У, 3, Кор; зови дймгьачара — У), ойанчар (ун!)е 1}ё бщб
ойанчар; нёма саде ойанчара — Кор).
Са глаголом у општем делу: видар 'она] ко^и лечи травама' (У, О, Пол.; нё
ма нйшта през вйдара — У), зидар (О, В, ], Пл.; ёси наша зидаре — Пол.), кувар,
л>екарх** (Пол., Ком, Т, Ру, Том), йекар (О, Клап, Ср; папа му е йекар — У), оппин-
скй йисар (Кор), шесар (1, Маз, Ъу, 1)ёш напи шёсаре нег на пилани — ЛПС), чувар
(У, Гр; пита) чувара — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
— са сложеном основом ко}а}е саставл>ена од именице и глагола: кошлокр-
йар (О, В, Пол., Клап), ловочувар (Мут, В, СГ, К, О; ймадо ловочувара — В).
Ова творба нще продуктивна.
Суфикс -(а)ц
Са глаголом у општем делу: куйац (У, ], Ком), судац (У, Не, Кр, В), шрговац
(О, Ком, Не, СГ, К; понуди шргдвцу, мурда и узмё — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
За ову творбу имам потврде са основом сложеном од именице и глагола: ва-
шрогасац149 (Не, Бр, Маз, Ку; ймадо вашрогасци — Гр; 1)е щуе вашрогасаца —
Кор), каменорёзац 'ма)стор ко]и прави споменике' (Ком, Пл, Не, Ку, Дол., Кр, Гр;
раде й [споменике] каменорёсци — СГ; наручйш кот каменорёсца — Пл). Иако
ово нису типичне народне творбе, ове именице су у овом говору добро познате.
Ова творба туе продуктивна.
Префиксално-суфиксална творба
За префиксално-суфиксалну творбу имам именицу накуйац 'трговац ко]и
откупл.у)е стоку' (Пол., Лап, Гр, Ом, Том; пундшьком долазё накуйци на плацу —
У; будё сила накуйаца — Мут; муре се продати накуйцима). И ова юьишка имени
ца добро ]е позната и фреквентна у наведеном значен>у.
Ова творба шц'е продуктивна.
145 Често )е и: шиииъар. Исп. нем. Лег ТЬсЫег 'столар' (ЮиуиЬ, Р]СР, 1355).
146 шааркеШ 'шпорет'. Исп. нем. храгеп + Нега" (Юкцип, Р^СР, 1303).
147 На -ар иначе завршава 11 суфикса, Бабий (Суфикс -ар, 141).
148 ЧешЬе се говори: докШур или докШор.
149 В. С. Бабий, Творба именица суфиксима на -(а)ц, Наш]език, н. с, ХХШ/5, Београд, 1978, 182
(у дал»см тексту: Суфикс -(а)ц).
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Овде долази и суфикс -оц.
— са глаголом у општем делу: варщоц (У, Лап, Кор; што мйслйш, муре ли
му то варщоц заварити — Б^; то е }Ьдияо за варщоца — У).
Суфикс -ач
Са глаголом у општем делу: армирач, брщач150 (Ср, Ку, Кр, Том, 3), доб'а-
влач (г)ё су тй добавлачи — У), ёси тй досшавлач (Кор), издавач (сад щ с овом чё-
дулом к издавачу — ]), ковач, койач, кро/ач 1 5 1 (У, 5, Т), ложач, набавлач (СГ, СС,
Пл), йойисивач (Миш, Дн, Ку; свё знам ]ёр сам бщо йойисивач — Б), й/евач, йрода-
вач (Не, ВП, Ос), йошкйвач (ймате ли у селу йошкивача — О), свирач (долазё и
свирачи и Щевачи, каткат — ДБ), шрубач (нгулакшё у в6]сци шрубачу — В).
Суфикс -аш
Са именицом у општем делу: армуникаш (Пол>, Том, ГС, Бр, ВП), бирши-
)аш (т, ЛПС, ПЛ>, Ъу, вйдиде да нще код биршщаша — Кор), ёс и тй нёкй гсудаш
(Ки), динамишаш (свё сом [мине] пали]5 }к с ^ш ёднйм динамишашом — Пол>),
шалигаш 'ошу ко}к нешто превози, превозник' (У, У), али ^е изразито стилски
обележена.
Суфикс -ёр
Са овим суфиксом — са именицом у општем делу — забележио сам }едчно
изведеницу страног порекла — минёр (Пол», Ком, Шт, Бр; само смо нгусигурнй
6дрё1)ени за минёре — О), ко}л потиче из француског Зезика.152
Суфикс -и/а
Са глаголом у општем делу: судща (Б), ВП, Миш; вйдипеш тй кот суди/ё —
Пол»).
Суфикс -йк
Са овим суфиксом имам потврде кхуе се по сво^ фонетско] и акценатсюу
структури подудараЗу са именицама из юьижевног ]езика.
Са придевским општим делом: во/нйк (О, Бр, Ру; ка пемо у ваунйке — Пол»),
раднйк (Пол>, Ком, О, Клал; лако саде бйти раднйк — Гр), ша/нйк (школа мура
ймати ша/нйка — У), свёНенйк153 (У, Б; то су н>и)еви свёНенйци — ЛПС),ученик1 54
(Ком, Пл, СГ, Мут; нё сищуученицы бйти презббразни — О); — са глаголским оп
штим делом: царинйк (У, Ком; у Задру сом царинйк — Пол>).
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -нйк
Са основом у општем делу ко^а ]е саставл>ена од предлога и глагола: йб-
дворнйк155 (О, Пол., В, ], Б; па й нёма школе прес йбдвдрнйка — ЛПС).
150 ЧешЬе се употребл>ава: брйцо.
15' ЧешЬе ^е иаъщдер, арена нем. Лег ЗсНпеШег (КдаиЬ, Р)СР, 1300).
152 Речник Матице српске, Ш, 374.
153 Обично )е йой.
154 Често ^е и дуйк.
155 О префиксима над- и йод- в. рад М. РадовиЬ-ТешиЬ, Именичка образована с йрефиксима
над- и под-, Наш ^език, XXVI (Нова серща), св. 4-5, Београд, 1985, 205-219.
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Суфикс -ци]а
У овом говору суфикс -ища дода)е се углавном на основе ко]с воде порекло
из турског]езика, из т]ег и он потиче156, али и на гоуедине наше основе, што по
терне н>егову извесну продуктивност.
Имам следепе примере:
— са именицом у општем делу: дуЪанцща (У, С, Пол.), кавецща (Пол>, О, В,
.1; не йзлазй от кавеии/ё — Кор), меанцща (У, Ком), сщцща (У, Лап, Гр), сайунцща
(би}5 и ёдан сайущща — Гр), йма едан сладолёдищ'а (У).
Суфикс -шел
У овом говоруЗе мало именица са суфиксом -шел, ко)Ъ значе професщу или
имаоца занимала. Забележио сам свега неколико, са глаголом у општем делу: од-
гофишел (ймаш ли одгофишела или одго())ител>ицу — У), равнашел (доша за
равнашела болнице — У).
Обе ове именице ушле су у ова] говор у нови]е време из кн»ижевног Зезика.
Ту)е]ош и именицаучишел (Пол, Кр, Не, Су, ЪК, Маз), к<уа, на жалост, више ни-
^е у службеноЗ употреби као шуам ко)и значи заниман.е.
Као што се види из изложене гра1)е, превагу над суфиксом -шел, односе н>е-
гови паралелни опоненти: -ач, -йк и -оц.
б) Женски род
Суфикс -ица
И у овом говору157 суфикс -ица веома продуктиван и фреквентан кад се
дода)е на именице мушког рода ко)е значе носиоца зван>а или занимала. Овде су
фикс -ица има моциону функщу'у158, а именице образоване на та.} начин можемо
звати и парне159. Исп.: гашарица (Пол., О, Ком, Клап; долазё код гашарицё са
свй)ё страна— Мут), докшурица, зубарица (У, Ру, Бр, Гр), ^а сам и козарица и кра-
варица, свё сом (Ком), кро/ачица (ыип'ем кот кро/ачицё, не купуём ништа вако —
Пол.), крчмарица, куварица160 (У, 5), кунобарща (зови кунобарицу — Кор), млй-
нарица (Бр, Ру; би]5 млйнар, а сад]е тумлйнарща — Том), млекарица (рдмлека-
рицё— В), щёлок сом живота овчарица (Пол.), одгоишелица161 (У, Пол., М, Мут;
муре за одгоишел"цу — Пол.), йасширица, йекарща (У, Гр), йисарица 'чиновни
ке исп. БелиЬ, Гра1)ен>е речи, 143; Стевановип, Српскохрватски (турско -#0> 561.
157 Исп. МаретиЬ, Граматика, 325; Стевановип, Српскохрватски, 553; Бошковип, Развитак су-
фикса, 19.
158 Цеп. Б. гтриЬ, Моциони суфиксиу срйскохрваШском]езику, Београд, 1982 (у дал>ем тексту:
Моционн суфикси).
"9 Исп. Б. Марков, Именице са значением женское Пола у срйскохрваШском}езику, Научни са-
станак, 7, Београд, 1981, 183. Марков у истом раду об)аппьава и г^ам нейарних именица, а то су, за
разлику од парних именица, оне Го)с по правилу тл&]у посебан облик за обележаваше лица мушког
и женског пола, годе, дакле, не образу]у пар, оне муе има^у само^дан облик, односно иста флекси^а
служи за обслсжаван>е и ^едног и другог рода (183-187).
160 В. и Б. гюриЬ, Женска бипа, 31-41.
161 Од основа на -шел у ерпскохрватском ^езику образу)у се многобро^е речи из категори^е
именица, придева, глагола и прилога. Исп. С. РистиЬ, Морфема -тел. — у комбинацией са другим су-
фиксним морфемема, Наш ^език, XXVI, кн.. I, Београд, 1983, 6-24.
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ца, дактилографкин.а' (Кор, Гр; ^ви се йисарици — Ср), Щевачица, йошйларица,
ёдна е н>йева йрофесурица (I), чобаница, учишел>ица (Клап, Ру, Кр; ЪшЪучишел"-
ца — Пол>), бол.ё и чисшачица нег ништа (Том), шнИудерица (Пол>, О, Ком, СГ, К,
М; изучила за ииыудерицу — Клап).
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -ница
За ову творбу имам само: йодворница ()а сом о!}е йодворница — Г).
Из наведених примера види се да ]е добро развщена семантичка корелащуа
у кхуима се женски род обележава посебним продуктивним наставцима за творбу
речи.162
162 о том проблему в. више код Св. НиколиЬа, Облици имена: зван>а, занимшьа, дужносши и
шишула женских лица. Наш ]език, н. е., VI, св. 5-6, Београд 1954/55, 196-205.
IV. ИМЕНИЦЕ КОШ ЗНАЧЕ НОСИОЦА НЕКЕ ДОМИНАНТНЕ ОСОБИНЕ
(ШМ1ЫА АТТЯ1В1Ш)
Ове именице, као што се из наслова може заюьучити, у свом општем делу
ишуу неко придевско значение ко)е се припису)е н>еном носиоцу. То ^е значеае
неке доминантне особине или квалификащуе ко]е може бити казано придевском,
именичком, заменичком, па и синтагматском основом, што упуЬу^е на н>ихов ши
ри и разнолик семантички спектар значен>е. Могу да значе неке негативне особи
не, лоше навике и сл. (лаживац, йи)аница); могу бити у вези са спол>ашн>им ка-
рактеристикама и изгледом {црьъка 'изразито црноман>аста девона', лейд/ка 'ве-
ома лепа женска особа'); могу значит неку карактерну црту (веселак, лёнчина);
неку негативну особину (глуйак, йрезобразнйк); неку особину ко}а}& последица
тешког или несрепног живота (/аднйк, сирумак, несрешница); могу бити у вези са
сличноншу, уза]амном везом или неким ме!}усобним односом (имегьак, заручн"-
ца) и др. Но, сва та и друга значен>а има^у ^едну за^едничку значегьску црту —
именование носиоца неке доминантне особине. Ове пу именице тако!)е изложит
по родовима и азбучном реду суфикса, чиме се постижу бол>а систематизащц'а
гра!)е и бол>и преглед суфикса ко]и у сваком творбеном типу могу да унесу и спе-
цифичну семантичку нюансу значен»а.163
У основном делу ових именица на]чешЬе ]е придев, али и именица, замени-
ца, редни бро^ па и глагол, а у управном су суфикси — за мушки род: -ак, -(а)к
(-уак), -ал, -ан, -ан (-и/ан, -ушан), -ар (-уар), -(а)ц, -ац (-ом), -ач, -аш, -ел, -йк (-нйк,
-енйк), -ии, -им, -йН, -иН, -)а, -лю'а (-а/лы/а), -ища, -я); — за женски род: -ара, -ина,
-има, -ица (-ашица, -ошица), -}а, -ка (-5/ка); за мушки и женски род: -ща; за сред-
н>и род: -ло.
О продуктивности суфикса бийе речи приликом говора о конкреп^ творби.
а) Мушки род
Суфикс -ак
У ово] творби -ак се дода)е на придевске, именичке и бродне основе.
— са именицом у општем делу: живи ки йусшин>ак (У, Лап);
163 о томе нише: М. А. ОЬпиктс. 8етапйска I тог/Ыозка МгикШга тетса ко/е гласе Пса хгмейетп
ротоси яфкза -аг, Каёст, IV, Зага)'суо, 1 966- 1 967, 207-228 (у далем тексту: Структура именица).
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— са редним брсуем у општем делу: ирвак ( 1 ) 'г)ак првог разреда' (Ком, К, У,
СГ; докле ш бита ирвак — Гр); (2) 'онаЗ ко]и ]ъ у нечему први, наЗбол>и' (Пол>, Б],
Ф; ирвак }е у свёму — У); тако!)е сам чуо и: ШреНак, чешвршак, йешак (Кор, ЛПС,
Маз); сапе бйти шесшак (У), седмак, осмак (имам и седмака и осмака — Кор);
— са придевом у општем делу: в/ешшак 'она} ко)И)е вешт, спретан' (Пол.,
Пл, Т, Р; прова) та, та си бол>й в/ешшак — Пл), глуйак16*, лудак (У, О, Клал, Ф;
што Ье с тй]ем )ащщЪм лудаком — Пол>), да] мёни, уа сом левак (Пол>), йросшак
(Пол>, У, Т, О; гуме йросшака), што си такй шуйак (У).
Суфикс -(а)к
Иде са глаголском основом у општем делу: йосинак (: посйнити) (волйм ио-
сйнка канда ми )е р61)енй сйн — У), али нще продуктивен у ово] творби.
Суфикс -уак
Ова} суфикс веома ]е продуктиван и фреквентан, а н.име се углавном обра
зу]у именице од придевских основа:
— са придевским општим делом: веселак (О, В, 1, У; нёма вёЬок веселака —
Ъ), дволичн>ак (Не, Миш, Пол>, Ком; мрзйм дволичн>аке — О), деииьак (О, Ком, 3;
деииьаци су в]ёштй од левака — В), докогьак (У, О, В, ]; свё вишё дбкогьака —
Кор), велики^е занесегьак (Клал, Пол.), народн>ак 'она) ко)Н воли народну музику
и песму' (да) свйра) нёшто за народгьаке — ]), што си такй немирн>ак (Том), не-
сйрешььак (Ф, ШЪ, У; ё, му) несйрешн>аче — У), об^ешеъак (прен.) 'млитав, не-
спретан човек' (О, Ком, Кр; докле ш бита об/ешегьак — В), ма, ун ]е стварно осо-
баьак (ВП), йокварен>ак (Пл, Реб, К, ДБ, Б; немо) узимати од йокварегьака — Ш),
йошурчегьак (О, Ком; било сила йошурчегьака — У), унти]е йошШ&ъак йзнат свё-
га (ЛПС), ун )е йрейреденак (У), а, то та )с велики себитьак (Дер), смёшегьак (У,
О, Пол», Дер, Маз; а, смёшегьаче — Том), смушен>ак, сшручгъак (У, О, В, 1; а,
сшручн>ак та $е ун, му) брате — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
Сложена основа саставл>ена]е од 6ро}а и именице: едногодишгьак, двогоди-
иаьак (У, I, В), саде)е шрогодишн>ак (Гр), йешогодишгьак (Ком, Пол>), поша сам у
школу ки седмогодишуъак (О), дваесйеШогодигшьак (Ру), ]ош зёру па сшогоди-
шгьак (Кор).
Префиксално-суфиксална творба
йрескичмегьак (прен.) (I, ДБ, Т, У; нё мере гфесктмегьак, трёба нёкоуачя— Гр).
Суфикс -ал
Са суфиксом -ал имам примере са придевским општим делом: богал (О,
Пол., СГ, Пл, Ф; богал сё и родоло — Маз), глувал (Ком, О, Пл; пабе та ]'е питата
глувала — Кр), губал (прен.) 'крастав човек' (Клап, Пол., У, СГ, .1; срёЬбм нёма
вйшё губала — Пол.).
164 реч се може употреблавати и у улози минималног исказа нсусловл>еног контекстом (исп. Р.
СимиЬ, Реч као лингвисШичка ^единица, Каижевни ^езшс, бр. 1, Сара^ево, 1978, 23).
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Суфикс -ан
Суфикс -ан ограничен ^е у ово] творби. Забележио сам га у два примера са
придевом у оппггем делу: дебелан 'дебело мушко дете' (У, ], В; виде муга дебела-
на — Ф), цв/ешан (: шуетаст) 'она) ко)я има прамен беле косе' (Пл, У; ёно унок
цв/ешана — Ком). И у ]едном и у другом случа]у суфикс ]е додат на скраЬену
основу, а обе су именице благо стилски обо]ене.
Суфикс -ан
Ни ова^ суфикс нще продуктиван у творби потта аПпЬиИ. Забележио сам
га у изведенииама:
— са придевом у оппггем делу: враголан (од скр. основе ) (Клал, О);
— са прилогом у оппггем делу: гошован (У, О, Ком; гиде, гуде, гошовани, ра
дуге нёшто — У).
У ово] творби на -ан се завршава]у -щан и -ушан.
-щан: грубщан165 (Лап, У, В; туку га унй грубщани — Кор) — с пе]оратив-
ном юуансом значевьа;
-ушан: ел ово тво] йлавушан (Пл), слабушан (СГ, Пл, Ф; баш Зе слабушан
малй — У). Обе су изведенице с благом хипокористичком нюансом значена.
Суфикс -ар
— са именидом у оппггем делу: йайучар (прен.) 'човек ко^и се бо^и жене' (У,
Лап, Гр; такй су ти йайучари сви — Пл).
Суфикс -}ар
— са именидом у оппггем делу:/ешичар 'болесник од ]етике, туберкулозе'
(У, О, Клал; нема саде/ешичара — Пол.), йадавичар (У, ], Кор, ЛПС) и йадовичар
(Пол>, Том, Гр, Б), Ру, Ком, О), нгугорё бити йаничар кат се то догодй (Лап), суш"-
чар (не смщеш близо суш"чара — О).
Префиксално-суфиксална творба
Основа ^е саставл>ена од предлога и именице: йресйоличар (У, ЛПС, Ком,
Пол>; не знам како ё бити йресйосличар — У; трёбало би запослити те йресйосли-
чаре — Гр).
У ово^ творби на -ар се завршава и н>егов дериват -ичар.
Суфикс -(а)ц
У творби потта аппЬиН веома ^е фреквентан и продуктиван у овом говору.
Додаче се придевским основама, а учеству)е и у сложено-суфиксалжу творби. Исп.:
— са придевом у оппггем делу: валисавац (Ру, Ф, Б), Б, Миш; како лажё ва-
лисавац— Пол>), грабеэюьивац (Гр, Том), граб/ьивац (Кор, I, Не, Су; не меш допи
на рёт од грабливаца— Кр), дрекавац 'дете оде стално дречи ' (У, Мут; уна] малй
дрекавац стално дречй— О), ждракавац 'она] ко)и има неку ману у очима' (Пол.,
О; вйдй ли пгго та) ждракавац — Ком)^едйнац у мгуке (Клап), кривац 'она] ко^и
^е за нешто крив' (Лап, Кр, Миш, У, Не; есу нашли кривца — Кор), крадливац, ку-
165 Нем. Лет СгоЫап (РистиЬ-Кангрга, Речник, 691).
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дравац (ЪК, ВП, Маз; што се не ошйшаш тй, кудравче — Пол.), лаживац (], В, Б,
Су; шути та, лажйвче, лаживй — Ком), ленивац (Гр, ВП, Ф, Б, У), то ё дпёте лубй-
мац нас същу (Кор), мршвац (Гр, ВП, Лап), велики си тй мудрац (Клал), йщанац
(Су, Ку, Кр; што пу с йщанцом — Гр), йргьавац (Бр, Маз, СГ; саде нёма йргьаваца,
а нёкет смо били свй — Пол.), роглавац (О, Пол.), сврабливац (Ком, Пл; пери се,
ёл та бол>ё да постанёш сврабливац — Пол.), поста е слейац уош при)е рата
(Пол.), прёварипе те смушливац (У), сшарац (Кор, ЪК, ЛПС; йдё ки сшарац —
Кор), сшранац (Пл, СГ, К, Не, Су; нгувишё сшранци шйша]у на муре — Пол.), тьс-
сом зна да си такй сшрашивац (Ком), шейавац (В, I), Келавац (У, 1; удала се за
унок Иёлавца — Лап), и Ьеловац (Пол., Ком, О; што смета ако Неловац — К), Яора-
вац (Пол., СГ, О), чуйавац (О, Клап, }\ ёдно вр^ёме па свё сами чуйавци— У), исто
и: чуйовац (Пол., Пл, Ком; ош бита ки унй чуйовци — Клап), шшьивац (О, Клап,
ВП; свй уни такй шшьйвци — Ку), шугавац (У, У).
Именице грабеж&ивац, грабливац, дрекавац, лаживац, легьивац, йргьа-
вац, роглавац, сврабливац, слейац и смушливац стилски су обо]ене.
— са трпним глаголским придевом у општем делу: знанац (У, Лап), йдё ки
нёкй одрйанац (Клап).
Именица одрйанац стилски ]е обележена.
Суфикс -ац
Долази са придевом у општем делу: йодлац (], В, Б, Р, Су; нико н>й]ев юле
йодлац нег ун — Гр).
Именица йодлац стилски )е обележена.
Сложено-суфиксална творба
У ово^ творби суфикс -(а)ц дода]е се на разне сложене основе:
— основа од сложеног придева: брзонужац (не мерем стагн"та тог брзону-
шца — Ком), голобрадац (Ком, У), гологлавац (Дер, Ки, ВП, Р), добровблац (Маз,
Миш, Клап, У; обадва су били доброволци — Лап), йравославац (Маз, Не, Су, Кр,
У, Лап; само су 6!)е йравославци — Гр), Шврдоглавац (Б, Ш, Б^ гуме, шврдоглавца
недоказанок — Пол.), и швршоглавац, шврдоглавац (Пол., Ком), шврдокбжац
(прен.) (У, Мут; нёш шврдокбшца лако насикирати — Б), чуиоглавац (Дер, Ки,
ВП, Р; волйм ^а те чуйоглавце — Маз) и чуиоглавац (Пол., К, Ком).
Именице шврдоглавац и чуиоглавац благо су стилски обо^ене.
— сложена основа саставл>ена^е од прилога и глагола: брзоловац 'ловац ко-
^и брзо и добро га!}а' (Ком, Пол.; ако н>ёси брзоловац, у шуми нёш нйшта убита—
Клап), лаков]ёрац 'наивчина' (лако та ]е прёварита тог лаков)ёрца, а) мене —
Пол), йусшоловац 'ловац ко]и ни)е ништа уловио' (^е си йусшоловче врщеднй —
Пол), што си такй радозналац (Лап), зло да н>ёсом сладокусац (О);
— сложена основа саставлена]е од глагола као управног дела и объекта као
н.егове допуне:166 власшолубац (Бр, ВП), женомрзац (Пл, Гр), славолубац
(Пол, Ком), свё зна кано чудошворац (Пол).
166 ИСП. М. СтевановиЬ, Дойунске (рекци/ске) сложенице, Српскохрватски, 411-415.
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Суфикс -оц (<лац)
ТакоЙе учеству^е у сложено-суфиксално] творби. Сложена основа саста-
вл>ена ]е од прилога и глагола: раноранщоц (Б, Ш, ШЬ, Ф, Не; самораноранщ'оци
стйгну за росе — Ком).
Суфикс -ач
Ни)е продуктиван у творби потта аИпЬиН. Дода]е се на глаголску основу,
а учеству)е и у префиксално-суфиксално] творби: — са глаголом у општем делу:
йушач (], В, Клал, Не, Кр, Маз; свй су жестоки йушачи — Ком).
Од префиксално-суфиксалне творбе имам такоЙе само ]едан пример, су-
протног значена од йушач: нейушач (У, Клап, Лап, Б; бол»ё ти^е с)ёдити кргу нейу-
шача нёк кргу йушача — Бр).
Овакве сложенице, као што ]е познато, нису у духу нашег]езика, вей наста-
^у под упиедем неких других европских ]езика, нпр. нем. ШсНхгаисНег, фр.
поп-^теиг.161
Иако, дакле, кгъишка реч, изведеница нейушач у овом говору добро ]е по-
зната.
Суфикс -аш
У оъо] творби -аш се дода]е на именичке и придевске основе и продуктиван
]е у граЬен>у изведеница и од ]едних, и од других. ТакоЬе, учеству)е и у сложе-
но-суфиксалноз и префиксално-суфиксалне^ творби:
— са именицом у општем делу: буткераш (У, 5; мало кб0')й од бун>кераша
останё жив — Пол.), бумбаш (Пол., Ком; ка смо ймали бумбе били смо бумбаши, а
кад н>ёсмо унда н»ёсмо — О), винаш 'она] ко)и воли да туе вино' ()а сам винаш, ал
й тй си раклуаш — У), влакаш 'она) ко]и путу)е влаком (возом) на посао или у
школу' (из Грачаца су свй влакаши — Гр), вруншаш (фронташ) (Пл, СГ, Б, М,
Мут; йё си тй за ме — вруншаша — Пей), кумй/ераш 'она) ко)н воли кромпире' (за
кумЩераша туе важан крув нек кумп)ёри — Ком), ал се ладаш лада (Кр), лулаш
нё мере през лулё (Маз), йойравкаш 'йак упуйен на поправни испит' (У, ], Ком;
йма ейла йойравкаша — СГ), робщаш (Пол>, Ком, О, В; вйдила сам робщаше йе
шёйу у круг— Пл),рйшенаш 'она) ко)н има велика и ]ака лейа' (видерйшенаша, ки
кун. — Пол.), ёлда си й тй Шлакаш (Кор), шраумаш (У), Нушураш (прен.) 'гоуаница'
(Иушураши не йзлазё из каванё — У), ел то утау цвикераш (Кор), чираш (Пол., Пл,
СГ; гуме, нё да^ ти боже да си чираш — Лап), нё емщем, уа сом шеКераш (У);
— са придевом у општем делу: шувейй ти ^е богашаш у Лйци, ейгурно (У),
дово/ьаш 'Йак юу'и пролази са довол>ним успехом' (нё мереш ли вйшё од довола-
ша — Пол.), тако и: добраш, туе лошо (Ком), одликаш (Пл, СГ, Гр, У; туе нйкет
бщд йспод одликаша — СГ)-
Сложено-суфиксална творба
Суфикс -аш у ово] творби дода]е се на следейе основе: — сложена основа са-
ставл»ена]е од прилога и придева: врлодобраш (йма ли .рш врлодобраша — У); —
167 В. 8. РауеЛё, Лете*»' зауетОс 1 %гатаИкот, 2я%кЪ, 1971, 401.
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од брсуа и именице: двомёшраш (Б, Ш, ШЬ; уз двомешраша ^е _]ош ман>й — Гр),
другорёдаш 'ученик ксуи има слабих оцена' (й два другоредаша — Лап), йешоко-
лунаш (У, Ср; йешоколунаши су свё и упропастили — Гр); — од придева и имени
це: црнокошулаш (и б]ежи од н>й [црнокошулаша] ки од врага — Пол>).
Префиксално-суфиксална творба
У ово^ творби основа]е саставл>ена од предлога и именице: йреземлаш (У, I;
ка су йреземлаши сиротин>а— Мут; ё, ал вй йреземлаши не плапате порее — Пол.).
Суфикс -ел
У ово^ семантич^ групи суфикс -ел застушьен )е само у сложено-суфик-
салнр] творби: доброчинишел (не емщеш заббравити своме доброчинишелу —
Пол>). Сложена основа ^е саставл>ена од прилога и глагола.
Суфикс -йк
У говору ^угоисточне Лике ова^ ]е суфикс веома продуктиван и фреквентан
у творби потта айпЬиН. Дода]е се на придевске основе различитог образова
ла168, а учеству]е и у сложено-суфиксално] творби:
— са придевом у оппггем делу: б}ёднйк (У, I, В; да) б]ёднйку— СС), болёснйк
(Пол., О, СГ), горойаднйк (], В, Не, Су), грешник ей ти вёликй (Лап), дужнйк
(ЛПС, ВП, ГС; свак зна мене ки дужнйка — У), какав ^е унб жалоснйк — Гр),
злобнйк (О, Ком; ё, што Ьу са злобнйком — Пол.), баш ^е/аднйк}&щш (У), у'аро-
снйк, крёйоснйк (У, Г), н>ёсом милоерднйк нек волйм помуЬи (ШЬ), муЬнйк (I, В,
Дн, До, Лап; знам }& те муНнйке — Кр), найаснйк (Клал, О, Бр; виде тй найаснйка
— Маз), наейлнйк (Б, Ф, Б]; ёдво смо остали од насилнйка — У), наследник (У, Кор;
йма нас трй наследника — Пол.), нев/ёрнйк (Бр, Пол., ]; б]ёжи од нев/ернйка —
Ком), нёволнйк (Бр, Маз, I; нёволнйче му) — В), нёсрешнйк (В, Б, Р, ЪК; нёсреш-
нйци су, па бок — Пл), ошровнйк ти е ун вёликй (Пол.), йакоснйк (ГС, Ом; йе гоЬ
макнёш наЬёш нёкбг йакоснйка — Дн), йббожнйк (Мут, О; старй су скоро сви йб-
божнйци — Ком), откад]е ун.)ош йощнйк (СГ), йраведнйк (Пол., Ком, К; от Пра
ведника ущёк очёку) добро — СГ), йрйвашнйк (Пл, Кор, У; донуеймо крув от йрй-
вашнйка — Гр; йма саде вйшё йрйвашнйка — Том), одвратнйразвратник (Бр),ра-
сийнйк (Пол., Ком, Бр, Ру; доклё ш бита расийнйк — Маз), што Ьу ка сом самош-
нйк (Г), ё, што си тй срёшнйк, увуЪк найёш (У), сродник (У, Б; како да не знам свое
сроднике — ДБ), углёднйк (СГ), знам, Тёсла бщо св)Ьцкйумник (ЛПС), и тако сам
поста шшешнйк (Кор).
Именице б)ёднйк, жалоснйк, /аднйк, ошровнйк, йакоснйк, развратник,
шшешнйк стилски су обележене;
— изведенице од сложених придева префиксално-суфиксалне творбе: на
ейлнйк (У, Гр, Ъ, Р, Кор, ЛПС, Ф, О, Ср), нёа}нйк (Пол., Маз, Не, Ср, Ком; од евщё
нёа/нйка — Лап), наследнйк, нёв]ёрнйк, нёдосш5}нйк (Кор), што си такй нёзадо-
168 „Свима овим именицама, и кад нису изведене од придева и преко придева, него и од именица
и глагола — за;еднички }с прндевски характер значена и зато се оне с правом назива)у попила апп-
Ьип" (М. СтевановиЬ, Српскохрватски, 507).
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во/ьнйк (Ку), немарнйк (Кор, Гр, ЛПС, ВП; нёмарнйцима тако й треба — Пол>), е
н.ёсом ни ]а вйшё немуНнйк (ВП), нейожёлнйк (В, Миш), бщб си нейраведнйк
(У), нераднйк169 (Пл, СГ, К; нёЬемо нераднйка — У), неразумнйк (не меш тй нера-
зумнйку утувити у главу — Кор), несрешнйк {}, У, Гр), несу^енйк (Пол., Клал, Маз,
Кор, Пол>, Ком, Т, Ш, Ом, Б, Шт), йрездушнйк (Пол., О, Клап), йрезазленйк, йрезо-
бразнйк (У, I, Пол>, Р, Б; позна^у се йрезобразнйци — У), йрескуЬнйк (Мут, Пей, У,
Пол»; йма ]ош йрескуЫйка — О), йресмршнйк, йресрамнйк (О, Клап; брига йре-
срамнйка — ВП), йресшйднйк (йрёсшиднйче, нще те стйт — Ком), йрёзочнйк 'без-
образан и дрзак човек' (штош се надати от йрёзочнйка — Пол.), йрезумнйк (О,
Ком), йрезбожнйк (У, Мут, Ком; свй су овй млайй йрезбожнйци — ВП), йрйзём-
нйк 'човек ниског раста, али ]едар и ]ак' (О, В, ]; йрйзёмнйци се на]*бол>ё рву —
Пол>), разговорник (Кор, 3, Не).
Именице насилнйк, нераднйк, йрезобразнйк, йресрамнйк, йресшйднйк, йрё
зочнйк стилски су изразипуе обележене;
— именице од придева сложено-суфиксалне творбе: дангубнйк (Пол., О;
дангубнйче — Ком), доброНуднйк (Клап, ВП), што би тй бй)5 чй душобрйжнйк
(М), немо) ми бйти злослушнйк (Шт), знашижёлнйк (Ом, Б; а) тй нёшто сакрй од
знашижёлнйка — Ком), злокобнйк, злонам/ёрнйк (Пол>, Пл), злошворнйк (Т, Ш),
злосрешнйк (Б, Пол.), злоНуднйк (Клап, Д, ВП), крвожёднйк (Ком, .1; упали крво-
жёднйци и побили — М), лаков/ёрнйк 'наивчина' (ёсом ти дивани)5 о лаков]ёрнй-
цима — Пол.), исто и: лакоумнйк (О, Клап, Пол.), _]ош си малодобнйк (У), ё, што
сом ти ]& мукошрйнйк (Кор), йравов/ёрнйк (Гр, Кор, Пол.), исто и: йравославнйк
(само йравославнйци — Пол.), са осамнгуст си вёп йунолешнйк (Р), слабоумнйк
(мура му се [слабоумнику] помупи — Ру);
— са трпним глаголским придевом у општем делу: бран>енйк, доселенйк (У,
Р; мй смо бйе доселенйци из Далматдуё — Ъ), гун>енйк, залуб/ьёнйк (Лап, Кр), ко
}0} ^е изабранйк (Мут), заробл>енйк (бйе су држали заробленйке — У), поста е пра-
вй изгубленйк (Кор), кажн>енйк (Кор, ЛПС, Ф, ЪК; и одвёли ме с друпуём ка-
ж\ьенйцима — Пол.), баш }с мученйк (У), надаренйк 'она] ко^е надарен, тален-
тован'170 налуешшенйк (Гр), насел>енйк (оклё су тй населенйци — М), некршше-
нйк (вйшё некршшенйка нек кршшенйка — У), незнанйк, одабранйк (Кор, Маз),
зато што е бщо одбаченйк од народа (Пол.), колко добщо окривленйк (У), и тако
поста вёликй о}а^енйк (ЛПС), ойшуженйк (Не, Ср, Маз; ту ^ёдё ойшуженйци —
Кор), осигуранйк (У, Пол.; осигуранйци ймадо прёсплатно — Ком), ослобо^енйк,
осу^енйк (Пл, К, Кр), ошйушшёнйк (Гр), ошшеНенйк (I, В; ошшепенйку се боме
мура платити — Су), йлаНенйк (свё су то били йлаНенйци — Ру), рапенйк (Пол., Р,
Маз, Том; н>ёсмо нйкако пели оставитиран>енйке— СС),расйушшенйк ( 1 ) 'разве
ден човек' (жёни се, доклё ш бйти расйушшенйк — М); (2) 'она] ко]и ]е распу-
штен' (овеш вал»да да будёш нёпослушан ки нёкйрасйушшенйк— У), умировл>е-
нйк (М, }, Б; богами суумировленйци награ(])исали — Кор), усел>ёнйк,ушойл>ёнйк
(Маз, Ом, Гр, Не), шшйНенйк (Пол., О, СГ; пазйш ли на шшйпенйка — ГС).
169 МогуЬност удруживака привативног префикса не- с именицама^ велика у српском и у дру
гим словенским]езицима. Уз именицу та] префикс на]чешле означава „недовол.ност, ксдостатност"
особина ко]е чине н>ен семантички збир (в. Дабип, пав. дело, 195).
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Сложено-суфиксална творба
У ово] творби суфикс -йк застушьен)е у облику сво)к\ деривата -нйк и -енйк.
-нйк: — основа ]е саставл>ена од прилога и глагола: крйвоклёшнйк (крйво-
клёшнйке Бе покарати бок — Пол.);
-енйк: — основа ]е саставл>ена од прилога и глагола: исшомйш/ьенйк (О,
Клал; свй смо саде исшомйииьенйци — Бр; лакппьё та \с кад ймаш нёког исшоми-
ш/ьенйка — Ком).
Суфикс -ин
Иотта аНпЬий са суфиксом -ин у овом говору )е мало, што )е и разумл>иво
кад се зна да )е -ин суфикс одим се граде етници.171 Са придевским општим де
лом имам само: тй си боме познатй домаНин (Мут), позна се шу^ин (Пол.).
Суфикс -им
Ова] суфикс учеству^е у префиксално-суфиксално] творби, за кхуу имам са
мо: иобрашим (В, Миш, Кр; ко нема йобрашима, нема ни брата — О).
Суфикс -иН
У ово^ творби врло )е редак, а нще ни продуктиван. Дода)е се на придев у
именици младйН 1 72 (О, Пол., Гр, Кор, Бр, Не, Су, Дол.; лако вам]е док сте младй-
Ни — Ком; ено унй младйНи — У).
Суфикс -иН застушьен ]е и у сложено-суфиксално) творби, са основом од
придева и именице: йразнокесиН (прен.) 'она] ко)и никад нема новца, сиромах'
(Пол., Ком, О; наша си да тражйш от йразнокесиНа — СГ). Ова изведеница има пе-
Зоративну нюансу значегьа.
Суфикс -у'а
Учеству)е у сложено-суфиксално) творби у ко^ )е у првом делу сложене
основе придев а у другом глагол: младожен>а (О, В, Клал, Мут, Т; да зёру сведём
код младожен>ё — У; бол»е бита младЪжегьа нек сшарожен>а — Бр).
Суфикс -ли/а
У творби ових именица суфикс -ли/а173 туе продуктиван, а осим тога и ма-
ло ]е фреквентан. Имам само]едан пример са именицом у општем делу: севдалща
(У, Кор; велики ]е севдалща — Гр).
Извесну продуктивност показухе, мейутам, н>егов дериват -а/ли/в:
170 М. А. Обрадовип каже да се образац творбс може предочити у виду разломка чи)и бро^илац
значи формулу за морфолошку структуру, а имснилац формулу за семантичку структуру. Тако би
образац творбс од именица надареник, нпр., изгледао овако: надарен-ик 'она] ко]и ]е надарен' (В. 1г-
уейепе ипешсе — 1. ЦЫ/и&пниуе гпасеп/а Ш хетапИска копа'еюасуа, Кас1оУ1, V, Запуеуо, 1968-1969,
244-245 — у дал>ем тексту: Укл>учиван>е значена).
1 7 1 О суфиксу -инутворби етника в. БабиЬ, Творба, 203-2 1 5, и ЪюгЪа еЬика и (И]а1екЧта I и кта&коте
кгуйетот ]епки, Опотазпса р§оз1аУ1са, бро] 6, Загреб, 1976, 150 (у дал>ем тексту: Творба етника).
172 О наспуа&у именица са значе&ем лица в. М. А. ОбрадовиЬ, Структура именица, 207-228.
173 Суфикс -ли/а ^е из турског ^езика (БелиЬ, Гра1)ен>е речи, 76). Суфикс -лща ^е у ствари турски
наставак -И, али како речи са н>им не одговара]у ниЗедном обичном типу именица српско^езика, из-
]едначиле су се с именицама на -и/а (СтевановиЬ, Српскохрватски, 508).
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-о/ли/'а: — са придевом у општем делу: дугсулш'а (У, 3, В; немо] блйзо дугеу-
ли/е — Лап), ёси тй о!)е нувсулща (Бр); — са именицом у општем делу: оклё ]е унгц
бркеумуа (М), курсулща (3, В, Пол., Б), Не, Су), ал си нугсуму'а (Гр), йарщлща (СГ,
К, I, ЛПС; свй су ти накупци вёликё йарсули/е — У), ка те шчёпа уна] руксу/пуа
(Ком).
Све су ове именице, ме^утим, више или ман,е, стилски обележене.
Суфикс -ры/а
Иако се овим суфиксом од именица и глагола граде именице ко]е значе за-
ниман>е174, у овом говору у активно] су употреби и речи ко]е се од именица изво
де суфиксом -ища и значе потта аНпЬий: дуванища 'она] ко]и пуши' (У, Кор,
Гр; како дуванище нёмадо цигара — Бр), нё треба бйти инадцща (Пол.), кавгащуа
(Б, 3, Лап, Миш; на)йЁе ун на некбг вёпбк кавгаищу — ВП, юце кавгащуа — Ком),
рачунцща 'она] кодо све ради из рачуна' (Су, Не, Кр, В, Ки; е, нё меш лако прёва-
титирачунцщу— Пол.), шеширищ'а 'она] ко]и стално носи шешир' (ё), тй шешир-
цщ'а, д61) амо— У; пита) унок шеширище— Гр). Све су ове именице, ман>е или ви
ше, стилски обележене.
Суфикс -в
Са овим суфиксом имам ]едан пример из сложено-суфиксалне творбе, а
сложена основа саставл>ена ]е од именице и глагола: ладолёш (прен.) 'ленчина'
(нёЬе ладолёш сустати — Ком).
б) Женски род
Суфикс -ара
Оъ&) суфикс шц'е продуктивен, нити фреквентан. У гра!)и се нашао свега]е-
дан пример са придевом у општем делу: йомудара 'помодара' (Пол>, У, ^; ош да
будёш ки друге йомударе — О). Именица ]е стилски обележена.
Суфикс -ина
У ово) творби суфикс -ина има сасвим ограничену употребу. Са именицом
у општем делу]е: йошшегьачина (Пол>, О, Клап, К, Р, ЛПС; дйванйм с йошшенш-
чином — Миш; ун ти ]е велика йошшегьачина — Т).
Суфикс -има
Са овим суфиксом имам само пример за префиксално-суфиксалну творбу:
иосесшрима (Пол., 3, Б; е, йосесшримо м>уа — Су).
Суфикс -ица
И у творби потта аПпЪиН суфикс -ица]е продуктиван и добро заступлен.
Учеству^е и у префиксално-суфиксално] творби. Са придевом или трпним приде
вом у општем делу: бо/ажл>ивица (Б, Маз, Пол., У), оклё ти ]е в]ёреница (Мут),
дос/ейЪъивица (Кор, ЛПС), жалосница (3, В; нёмд] жалосницё нйшта пйтати —
Маз), заручница (ЛПС, ВП; Маз, Не, Су), злобница ти муре наудити й те како
174 БелиЬ, Гра1)сн>с речи, 143.
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(Пол.), лаживица (одлаживщё— Ком), йакосница (Кор, ЪК; навали на йакосн"-
цу — Пол>), иоко]ница (Пл, Мут), нёпе да се йркосница оканё (Пол.), йроклешица
(Маз, О, Пол), не мере расийница нйкет степи ништа (Ком), самица, свешица (I,
В, Кор), старица (Пол, О, К, П; треба ми за уну му]у старицу— ПеЬ), тй си му су-
Ценица (3), ушошьеница (}), ки чаровница (О).
Од придева префиксално-суфиксалне творбе навешйу именице: нёв]ёрница
и несрешница (Ком, Пл, Б, Ш).
У ово] творби суфикс -ица учеству]е и сводим дериватима -ашица и -ошица:
-ашица: — са придевом у општем делу: богашаш"ца (Гр, У; глёдгу ти уну
богашашицу — 5; држи се богашашице — Маз);
-ошица: — са придевом у општем делу: /ьейошица (У, Кор, Лап; щуа уно /ье-
йош"ца — Гр);
— са именицом у општем делу: логорашица (било нас ^е боме сила логора
шица — У), одликашица (: одлика, 'одличан успех') (до сад Зе ув)Ък била одлика-
шица — Ком; обадви}е су одликашице — Пол).
Суфикс -]а
Суфикс -]а у ово^ именичко] групи учеству^е у сложено-суфиксалноЗ твор
би, а сложена основа саставлена)е од именице и глагола: богумолм 'побожна же
на' (свё старё жене су богумол>е, младое ман>ё — Пол).
Суфикс -ка
У ово) творби суфикс -ка се додаЗе на придевске и именичке основе, а засту-
плен]е и у сложено-суфиксалнс^ творби: са придевом у општем делу су именице:
бйка, изведена према придеву бщгл, од скрапене основе, а значи девоЗку изразито
светле косе и белог тена (Пол, Ком, СГ, К, О), а на сличай начин )е изведена и
именица жу]ка (према придеву жут), ко}а. значи дево]ку изразито жуте косе (У,
Пол, Ру, Маз; лёпё жу]кё— Ком). Према придеву црн суфиксом -ка\ъ изведена и
именица цргька 'црномаааста девона' (Ру, Бр, Пол, Ком, Гр, Кр, Ку; нема лёп-
шё от праве цргькё — О).
Са именицом у општем делу: богшька (Б, Бр, не мере богшъка ни макнити —
У), еро/ка 'жена херо^ храбра и издржлива жена' (Пол, Ком, Мут; било жена гром
ка ущЪ — О; из Ликё има еро]ка доста — СГ), /ьейошанка (В, Мут, ЛПС; виде унё
/ьейЪшанкё— К). Ова именица]е због деривата -ошанка благо семантички обо^ена.
На -ка се завршава и аегов дериват -Ъ]ка:
-Ъ)ка\ — са придевом у општем делу: л>ейЪ]ка (са хипокористичком конота-
щу'ом) (Пол, СГ, Т, Ф, Кр, Не, Су).
Сложено-суфиксална творба
У ово] творби суфикс -ка додаче се на следейе основе: — основа од сложеног
придева: добровол>ка (йшли смо скупа и доброволци и доброволке — Ком). Бу
дучи да се сложенице истога морфолошког састава могу протумачити на два на
чина, могли бисмо реЬи да )е овс^ изведеници основа саставлена од придева и
именице (: добра вола). За придевску основу одлучио сам се зато што сам }е на-
вео и у именици добровб/ьац, ]ер се суфикс -(а)ц у сложено-суфиксалноЗ творби
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дода^е (1) на основе од сложених придева и (2) на основе у ко]има не постели сло-
жени придев, а ако и постели, има различито значение од оног што га има изведе-
ница са сложеницом у основи.175
Суфикс -ка додат ]е и на основу саставл>ену од именице и глагола: бого-
му/ька 'жена ко]а се моли богу, побожна жена' (Пол>, О, Клап, Т).
в) Мушки и женски род
Суфикс -ица
И у ово] творби суфикс -ица ^е полисемантичан у изведеницама са приде-
вом у општем делу: гладница (Пол., Ку, Р, СГ; колика си гладница — Т; не мереш
се наести, гладн"цо — У), кукавица 'плашл>ива особа' (СГ, Т, Б, ЛПС; што се бо-
ута, кукавицо — Лап), йи]аница (и уна й ун су й1уан"це — Мут), сирош"ца (Клап,
Ком, Маз, Том, Дер), ал си йлашивица (Пол.), што не би, н>есом )& сшрашивица
(Ком), шкрш"ца (Р, М, 1, Б; н>ёси треба от шкршице ни тражити — Пол.).
г) Средаи род
Суфикс -ло
У ово^ семантичко] групи суфикс -ло учеству)е у сложено-суфиксалнс^
творби, са основом саставл.еном од именице и глагола:176 злойаншило (Пол., О,
В, Б, Клап; пази се злойаншила— ТЫ). Слушао сам и: злойамшило (Кр, Не, Ку).
175 Исп. БабиП, Суфикс -(а)ц, 181.
176 В. Стсвановий, Дойунске сложенице, Српскохрватски, 411-415.
V. ИМЕНИЦЕ КОШ ОЗНАЧАВА1У РАЗНА ОРУЪА, СПРАВЕ,
ПРЕДМЕТЕ И СЛ. (ЫОМПМА ШЗТ1ШМЕЫТГ)
Ове су именице систематизоване према општем значен>у или неком за)ед-
ничком именителу н>ихове употребе, па пемо их поделити у следепе групе: име
нице ксуе значе средство за вршен»е глаголске радн>е, именице ко]е значе разне
предмете и именице ко)е означава^у ман>е, ситнще предмете, али су изгубиле де-
минутивно значен>е.
1. Именице к<уе значе средство за вршен>е глаголске радн>е
Творе се суфиксима: -(а)к, -(а)н>, -ач, -(а)ц, -]ац, -е — за мушки род; -ача
(г)ача, -алача), -ва, -ица (-щица, -лица, -чща), -ка (-шька) — за женски и -ло за
средаьи род. Ме1}у продуктивнее спада]у: -ач, -(а)ц, -ица, -ка и -ло, док су остали
слабее продуктивни, или нису уопште продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са глаголом у општем делу:
вшьак (Ф, ЛПС, Маз, Миш, Кр, Т; на)кашн>ё се повала валком — Пол), др-
жак (Ком, СГ, К, I; узми сйкиру за држак — Маз), дубак (ЛПС, Пол, Ф, ДБ, Б;
нёка у дуйку — У), лёйак111 (У, Мут; ймаш ли зёру лейка — Пол), шочак17* 'кол-
ски точак' (О, Ком, Пол; серное ти се Шочак — Клал); (2) 'бицикл'179 (Том,
Пол, Дер, Маз, Ком; еси доша на точку — У).
Суфикс -(а)»
Са глаголом у општем делу:
бубан> (Пол, Бр, Том; йзвади га из бубпа — О), метни зайораьъ (Пол), йоду-
йорагь (Пол, Ком, СГ, Пл, К; мура се подбочити йодуйорн>има — У), накован,
(Клап, Мут, Ф; лупа се по наковн>у — Пол), шуцап, (СГ, Пол, Ки, Шт, Том, Дер;
згеьёчё се шуцтъом — Ом).
177 Ретко се употреблава (обично ]е: лейило).
178 Точак ;е нетто што тече, што се окреЬе (СтевановиЬ, Српскохрватски, 497).
179 Често се, углавном од старших л>уди, чу]е и: бацикпо, као и: бациклин.
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Додаван>ем суфикса -(а)н> директно на корен настале су именице: жр-
ван>180 (У, Лап, О, Маз, Не; нще йша у млин ко йма жрвагь — Маз), ражсиъ (У,
Лап, Кр, Дол>, Ку, Маз; нгувишё се пёчё на ражгьу — Пл).
У ово] творби суфикс -(а)н> заступлен ^е и у префиксално-суфиксалнсд
творби, са основом ко^а )е саставл>ена од предлога и именице у: йоднужан> 'део
таре ко^им се наизменично дижу и спупшуу нити' (Пол., Ру, П, ПеЬ, Маз; с йодну-
жгьом се ьдёшуу нйти — Ру).
Суфикс -ач
Са глаголом у општем делу:
бацач 'справа за бацан>е камена' (Пол., Ком, О, Клап, К; дал»ё се бацй баца-
чом нек прапком — Ком), бри;ачш (Пол>, ], У, В, Р; брщем се брщачом — Мут),
влакач (ланац) (Пол>, Ком, К; обуватй га влакачом — СГ), заййгьач 'део гн>ата ко-
}им се затвара трбушна шупл>ина приликом печен>а на ражн,у'182 (метну се в;уё
по два зайин>ача на печёницу — Пол»), омушач (умешу га тй)ем омушачом —
Пол.), йодуйирач (У; убаци йодуйирач и нёпе нйкут — У), йокривач, йросшйрач
(Ком, Мут, М, П, Т, Б; саме смо ткале и йокриваче и йросшираче — О), с/екач (то
нёш нёг у'екачом — У),уйалачх*ъ (У, Б, У, припалиуйалачом — Ком),уйщач (У, 3,
В, Пол.; прйтиснёш уйщачом — О).
Суфикс -(а)ц
Са глаголом у општем делу:
клёйац (М, Пей, 3, П, Ф, Б^ Пол.; нгубол.ё се навуче клёйцом — Клап), Ъшйа-
нац 'обарач' (Пол., Ком, О, К, СГ, Пл; држйм га на ошйанцу — Маз).
На -ац се завршава и н>егов дериват -]ац, за ко^и имам потврду у именици
йробо]ац (: пробости) (Кр, Не, Б, ЛПС, ШЬ, Ф; мурам га прво пробита йробощом
— У). У ово^ префиксално-суфиксално] творби, -]ац \ъ додат на окраену основу
глагола.
Суфикс -в
Оъщ суфикс посиуи у сложено-суфиксалноЗ творби у ко)0) )е сложена осно
ва саставл.ена: — од прилога и глагола: брзо)ав (О, Пол., В, 3, Б; слали смо брзо)а-
ве — ВП), далековош (тё су бандёре о далековода — Мут); — од именице и глаго
ла: кйшабран (0, 3, Пол., Не; не идё се благу прес кйшабрана — Б), и кйшобран
(Ком), шрнукой (О, Дн, Не, ]; нгулакшё то ископати шрнукойом — Т).
б) Женски род
Суфикс -ача
Са глаголом у општем делу: дрлача (3, М, Мут, Дер, ВП, Миш; прво се йдё
браном панда дрлачом — Пол.), кумипача (Пол., О, Ком, Пл; кумшъачом затво-
180 Жрешь \с постало метатезом од жрнав и с променом гласа ну н> (исп. чешки гегпоу, рус.
жерновъ), МарстиА, Граматика, 311.
181 ЧешЬс се говори: усШра.
182 Имсница зайшьач нще потвр!)сна код Вука, а ни у Р1А, ни у РКШ.
183 Обично ^е: ваерцак (: нем. Ли Реиеггеиц), исп. Дабац, Технички р)ечник, 1389.
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рйм бацу — У; ^ёдйно с кумигьачом — ]; щд'е било опьйшта брес кумшьачё — Т),
куйиьача (Ком, Пл, Бр; мл.ёко се кладе с кушлачом — К), йрашьача184 (Пл, СГ, К,
Бр, Клал, Ком, Пол>; туче ки с йраклачом — У);
— са придевом у општем делу: кршъача (кравл>ача) (У, Ком, т, Кр, Миш, Не,
До, ДБ; пуна кршьача — Пол»; и овце муземо у кралачу исто ки краве — Ком).
Са суфиксом -ача имамо и аегове деривате -у'ача и -алача:
-}ача: — са придевом у општем делу: йарн>ача 'локомотива' (Гр, Кор, Бр,
Пл; _)ош возё с йаргьачом — Шт; нёЬё ни йаргьаче )ош дуто — ВП);
-алача: — са именицом у општем делу: сшаиалача1*5 (О, Мут, Пеп, Б^ Ф,
О; мётеш сшайшьачом око по сата — Пол>).
Суфикс -ва
Суфиксу -ва у ово^ ^е творби фреквенщу'а ограничена на само две потврде,
али се дода]е на две врете основа: — са глаголом у општем делу ]е: брйшва (: бри-
ти 1 8б) (У, Ком, Пол>, Дн, До, Ср; с)ёче ки брйтвом — Пол.; ... за 6штрён>е брйтвё —
Бр); — са именицом у општем делу: брадва (У, Пол>, Ру, Том, Дер, Маз; лаюшьё
ми }с брадвбм; узми брадву — К). Проф. Стевановий (Српскохрватски, стр. 447)
каже да ^е у ово] именици основа неодрег)ена, али ]& бих покушао претпоставити
да )0} )Ъ у основи именица брада, како се у ствари зове издужени део секире ко^и
}е код брадве и знатно дужи.
Суфикс -ица
Као и у другим семантичким категорщама, односно групама, у овом гово
ру, суфикс -ица продуктиван ]е и у изво^еау потта 1пз1гитепИ. Дода)е се на при-
девске и именичне основе, а застушьен ^е и у префиксално-суфиксалжу творби.
Са придевом у општем делу: дуйлица (Пол., Ком, Т, Р, Ш, ДБ, }; гг/ца сом из
дуйлицё — Ру), сишница 'сито за фино си)ан>е брашна' (Пол., Ком, О, Б, Дн, Не;
сишница ё за крув а рашёта за жито — Ру); — са именицом у општем делу: колйца
{], М, Ком; пржину довозим с колйцима — Пол.), кузолица (: кузол)187 (Ком, О,
Пол., Пл, К, СГ; ёл ти брус у кузолици — Маз), сшуйица 'мишоловка' (Пол., Ком,
СГ, Пл; уватй се [миш] на сшуйицу— Клал), шобалица (], В, ЛПС, Пол., Ком, Пл,
Б, Ш, Ъ; привёжи шобалицу — ДБ).
Префиксално-суфиксална творба
Потврг)еназе у: йриколица (У, Кор, Т, Кр, Дн, Миш, Ку; довезё пуну йрико-
лицу — О; стаЬе на йриколицу — Мут) — основа ]е саставл.ена од предлога и име-
нице.
На суфикс -ица се у ово^ творби завршава^у и н>егове варианте -а/ица, -лица
и -чица:
-а}ица: — са именицом у општем делу: йушкафица 'пуцалка' (Бр, Том, ВП,
Ки, Р, Пл; е, што ймаш йушкафицу — ЛПС; ймаш ли тй йушкафицу — У), сша-
йафица (Пол., О; полако мети, прёбийеш сШайафицу — Том);
-лица: — са глаголом у општем делу: бушилица (О, Пол., Не, Кр, Ком, 1, Т;
ймаш ли бушилицу— Маз), вршйлица (О, Ком, Мут, М, П; колко е бржё вр^ёпи с
вршйлицом — Пол»), гладйлица 'метални предмет ко]им се навлачи коса пре
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оштреаа' (Пол>, Ком, СГ; йсправи ^о^ жицу гладйлицом — Бр), грщалица (У,
Кор, Дер; помугни се грщалицом — У), дробйлица (Мут, М, Пол., У, О, Ф; то су
свё урадили с дробйлицом — I), квасйлыца (Не, Су, Ср, Ом, Том, Дер; прво квасй-
лицдм панда оштрйш — Пол.), ёл ти косилица нува (О), крунилица (Ком, Б, П,
ПеЬ; нёмамо крунилицё, па мурамо кумушати курузе с руком — Клап), куййлица
(К, СГ, Пл; то Ьу ^а с куййлицдм за час — Мут), мазалица 'четкица му'ом се маже'
(нёмаш ли какву мазалицу — О), чйсшйлица (пробуши два-трй пута чйсшйлицом
— Пол.);
-чица: — са глаголом у општем делу: ви/ачица (3, ДБ, П, Дн, Дол., ВП; йма-
мо заедничку ви/ачицу — Пол.), си/ачица (Пол., К, СГ, Пл; нёмам за што узёта си-
/ачицё — О).
Суфикс -ка
Оъ&) суфикс, пореклом од старог -ька, -ъка,ш у српском ]е ]езику, као и у
овом говору, веома фреквентан и у вепини семантичких категорща веома про-
дуктиван.189 Дода]е се на глаголске и именичке основе, а учеству]е и у сложе-
но-суфиксално] творби.
Са глаголом у општем делу: звёчка 'играчка' (Пол,, О, Клап; лгу му [детету]
звёчку нёк се забол>а— Бр), значка (ВП, Ку; на ти значку— Пол.), клейка (О, В, Не,
Су, Бр; клейка се мёпё не овна — Пол.; чуеш ли клейку — Ком), йраНка (Пол., Т,
Ком; лако направите йраНку — Клап),рейешйрка (пушка) (а _)'а зарейешйрку— У),
то е нёква склойка (О); — са именицом у општем делу: йешролё}ка\9й (свё до лани
смо свзётлили йеШролё}ками — Ру).
Сложено-суфиксална творба
У ово] творби -ка се дода^е на основу саставл>ену од бро^а и именице: дво-
цщёвка19* е ловачка пушка а еднуцщёвка в6]нйчка (Пол.), йма саде и Шроцщёвка
(У); — од именице и глагола: мйшоловка192 (нёпе му мйшоловка ништа — Р; само
с мишоловком — Пол.).
Од деривата на -ка ')& суфикс -сиька ко^и показухе и знакове извесне продук
тивности.
-шька: — са глаголом у општем делу: гёгсиька (Ком, О, Мут, В; гу'мо се гёга-
ти на гёгсиъку — Пол.), закачшъка (дгуде ми ту закачшьку — 3), омешшъка 'камен
184 Код Вук^е йрашлача, в. Д. Бар^актаревиЬ, Из лексикологи/е, 1, Праюьача, йера/ка, йералка,
йерач, Наш ;език, ка. XI, св. 7-10, Београд, 1961, 260-262.
185 ЧешЬс ^е: сШайафица.
186 Стевановип, Српскохрватски, 476. У овом говору та^ се глагол не употребл>ава, па^ обично
брщаши (се).
187 Стандардни облик Зе кузо, в. РМС, кн>. III, 113.
188 Белил, Гра1)с1ье речи, 82.
189 Суфикс -ка ^е веома продуктиван и у руском ]езику, в. Мапуашсвип, Суфикс -кауруском}е-
зику и гьегови еквиваленшиу срйскохрваШском]езику, Зборник Филолошког факултета у Приштини,
VII, Приштина, 1970, 525.
190 ЧешЬе се употребл>ава: ламйа.
191 ЧешЬе се употреблава: дуйлица.
•92 ЧешЬе се употреблава: сШуйица.
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ксуим се омеЬе' 193 (Да, Кр, Том, Дер; нёк нам ово будё омёшшька — Пол; а)мо се
ометати овом омешшькдм — О), ййсалка 'писалица' (О, Клал, Бр; ймали смо
шючицу и ййсшьку— Мут; м^ёсто бловкё биле су ййсшьке— К), ййшШшъка (Пол>,
СГ, К, Б); само пушёш у ту ййшшшьку — У), свйршъка 'свирала' (Пол., Ком, О;
ошта ти ^е та свйршъка — Клап), шшййшъка (Миш, Кр, Ом, Ср, ВП; увати га [ру
бле] са шшййшъками — У), шйрйцшька (У, Мут, М, П; направи ми шйрйцшъку —
Пол), тако^е и: шшрцшька (Пол, СГ, Пл, К; попера) га шшрцшъком — Ком);
— са именицом у општем делу: йёршька*94 'перница' (О, В, I, Не, Су, Ку;
нусили смо у школу плоцицу, игралку и спужву — Пол).
Суфикс -0
С овим суфиксом имам потврда за сложено-суфиксалну творбу у ко^ ]е
сложена основа саставлена од: — именице и глагола: руковёш (Ком, Пол, Мут;
вёжёмо е [пшеницу] у руковёши па на кола — Клап); сложенице саставлене од
две^у именица: коломасш (Пол, О, В, Клап, Бр; йма ли .)ош тё коломасши — Р), та-
ко!)е и: коломаз (^, Ком, Пол, У).
Последнее две именице представла]у пример ]укстапозитивних сложеница
у српском ]езику. Ту спада и свака она сложеница у ко^ су оба саставна дела по-
за^мленице из ^едног страног]езика, као што ]е нпр. из турског дуванкеса, ко}& се
употреблава и у говору Срба ]угоисточне Лике (Пол, Ру, Бр, Маз, У).195
в) Средли род
Суфикс -ло
Оъъ.) суфикс, ко]и ^е добио широку примену у нашем ]езику,196 веома ^е
фреквентан и продуктиван и у овом говору, како, као што смо видели, у потта
а%епНз, тако и у потта гпз^гитепН, нарочито у творби од глаголских основа:
6рЪа)ило [електрично]197 (У, Кор, Ком; читали су бро(/)ило — У), врашило (Пол,
О, Ком, СГ; намута се на враш"ло — Том), жушило 'фарба' (О, Ком, В; какво ти)е
то жушило — 1), лейило (У, 3, В; увати га /ъёйилом — I), мЪсшило19* (нема вйшё
масшила — О), то ]е мило за главу199 (П), м]ерило 'справа за мерен>е парцела' (О,
В, 1, Пол, Том, Дер; шуболё изщеркт луерилом — Ком), мудрило 'модра фарба'
(Клап, В, Бр, Ру; оварба) га у мудрилу— Пол), огледало200 (У, Кор, Гр, Бр; погле-
да] се какав си на огледалу — Пол), огребло 'огребача' (Том, Дер, Ки, ШТ; кучине
193 омешаши (се), бацати „камсна с рамена".
194 Лик йера/ка, ко)И постели у новопазарском кра^у, у овом говору се не чу)е, али ]е лик йералка
познат у разним кра^евима сх]. а налази се и у РМ, док у ВР) нема ни ]едног ни другог. В. и Бар)акта-
ревиЬ, нав. дело, 261.
195 Исп. М. Сурдучки, Именичке сложенице без сйо]ног вокала у срйскохрваШском]езшу, На-
учни састанак, 7, 190. В. и студацу Е. БариЬ, 1тетске зЫетсе перге/Иаа1пе I пехи/ИваЫе (уогЬе, 2а-
§гсЪ, 1980.
196 Белип, Гра1)сн>е речи, 95.
197 М. А. Обрадовип, Уюьучиваае значе&а, 253.
198 ЧешЬе се говори шйнШа.
199 Обично се говори цщеЦ.
200 Говори се и шйигло (: нем. Лег 5р1е%е[) (исп. Кла^ип, Р|СР, 1304).
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се мугу урёдити само огреблом — Ком), йлашило (Пол., Ком, Бр, Ру; да шце Пла
тила свё би позобале — О), йо/ачало (О, В, I, Б; вйдидё крое йо/ачало — П), равна-
ло (како нёмашравнала — У),рало (нёкет се оралоралом — Пол.),рачунало (Ком,
О, Ки, Ом, Гр; каква е школа през рачунала — У), рйло (нгубол>ё рилом — Пол),
страшило (О, В, Ки, Шт; не бое се уне [птице] страшила — Ру), ц]едило (Пол., О,
Дол., Не; на ти ц[ед"ло — Б), црл>енило (узми црл>енила па га оварбгу — Пол.), црн"-
ло (нема ни црл>енила ни црнила — Пол»), цршало (Ком, Пл, СГ, К, В; цршало реже
а лёмеш одбацуе у страну — О), шило (О, Клап, Бр, ПеБ, М; ки шустер брё шила —
У), шийило 'блан>а юэрм се прави удубл>ен>е' (Пол., Ком, СГ, К, Мут; нёмам ши-
йила, а нё меш прёж н>ега — Клап), шкройило (покваси га зёру шкрЪйилом — О).
2. Именице оде значе предмете и оде према начину образовала можемо
поделити у две ман»е групе
2.1. Именице оде у основи има]у готов облик трпног придева и предста-
вл.а)у предмете оди су сво^е значен.е добили извршен»ем глаголске радн.е, одно-
сно предмете на одима )С вршена радн>а.
Граде се суфиксима: -(а)к — за мушки род; -ина, -ица — за женски род; -у'е — за
средн»и род. Продуктивни су: -(а)к, -ица и -]е, док^е суфикс -ина слабо продуктиван.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
то е щ) добйшак (У), додашак (Ком, СГ; оста сом през додашка — Б), зави-
шак (што ймаш у том завитку — О), оста ми^ш завршёшак на чарапи (Пол.), то е
тёкар зачёшак (Ком), какав \е то наййшак (Т).
б) Женски род
Суфикс -ина
шканина (от каквё е то шкан"нё— Ком; от евщё шканйна на^оплщё]е сукно
- Пол.).
Суфикс -ица
виш"ца 'бурма' (Ком, Пол., О, СГ, Пл, ВП; зарука йдё с вишицом — Клап),
ораница (Пол., Шт, ВП; на ораници — Ом), йеченица (У, Ф, Б^ До, Миш, Не, ВП;
одрежи му зёру от йеченицё — Пол.; ее йспека йеченицу — О), йлешеница (О, Пол.,
Клап, СГ; йлешенице ^5^ до по лё1)а — Шт).
в) Средаьи род
Суфикс -у'е
йечёгъе (Бр, Ру, Маз; ош зёру йечён>а — Гр; ]ан>епок йечёгьа — У).
2.2. Именице оде у општем делу тлэцу глагол и значе предмете доби]ене
вршен.ем те радн>е
Граде се суфиксима— за мушки род: -о/, -}а], -лёд, -(а)к, уак; за средн>и род: -йво.
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а) Мушки род
Суфикс -а]
залога] (О, Клал, Т; ни два залога/а — Ком).
Суфикс -]а]
израшша] (Миш; йма некав йзрашша], канда прйшт — Пол.).
Суфикс -ла]
завёжла] (што ти ]е у том завёжлсуу — Мут).
Суфикс -(а)к
— са глаголским придевом трпним у општем делу: обмушак (СГ, К; нёмам
брате ни обмушка кунца — Пол.), да) ми тщ осшашак (Том).
Суфикс -уак
— са глаголским придевом трпним у општем делу: уйлешуьак (Миш, Маз,
Ом, Шт, Дер, Том, Ком; свежи [косе] уйлешгьаком — Пол.).
б) Среддьи род
Суфикс -йво
Нще продуктиван у овом говору:201 варйво (Гр, Кор; поете то варйво — Ру),
везйво (ош ймати доста везйва — У), горйво (нёма горйва — Лап), градйво 'пре!}а
за ткан>е' (Ом, Маз, О; еси спрёмила градйво за ткан>е — Ком), каквб ти]е тЪмазй-
во (У), йецйво (У, Кор, Лап; йма ли_)ош иёцйва — Гр), йлешйво (Пол>, СГ, Пл, ЪК,
ЛПС; нще цура брес йлешйва — Маз), кат си напрела толик5 йредйво (Шт).
3. Именице ^е значе разне предмете и сл. и у општем делу има]у именицу,
глагол или придев
Образу]у се суфиксима -0)а], -(а)к, -ак (-]ак, -лак, -гьак), -ан, -(а)ьь, -ар,
-(а)ц, -йк (-нйк, -ченйк), -лук, -0 — за мушки род; -ара, -ача (-]ача), -ина (-евина,
-)евина, -ешина, -овина, -ошина), -ине, -ица (-ница), -ка, -ика, -и/а, -ли]а, -уша — за
женски род; -анце, -йшше (-лйшше), -ло (-и/ёло) — за средоьи род. Бол>е су про-
дуктивни: -ак, -]ак, -ача, -ина, -ешина, -ица, -ка, -йшше и -лйшше; слабще су про-
дуктивни -ар, -ик и -ара, а нису продуктивни: -лак, -пак, -лук, -ине, -ли]а, -ища,
-уша, -ло, -цело.
а) Мушки род
Суфикс -фа]
Суфикс -фа] учеству)е само у префиксално-суфиксалноЗ творби — са осно
вой од предлога и именице: навила] (Пол>, Маз, Клал, Ру; мётни ^ш нёколико
навила/а — Мут).
201 И у юъижевном ^езику суфикс -иво веома ]е слабо продуктиван, Бабий, Творба, 269.
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Суфикс -(а)к
Ова) се суфикс дода]е на глаголску основу, а учеству^е и у префиксално-су-
фиксалноЗ творби.
Са глаголом у општем делу имам само: муНак Оц)е) (Пол*, О, Ком, Клап, В,
3, Б; ако дуто стоё, буду муНци; зна се, муНак смрдй — К).
У префиксално-суфиксалнс^ творби додаче се на две врете основа — ону од
префиксалних глагола: заврашак 'манжетна' (Пол, Ком, Б, Кр, Дн; пантолуни се
н>ёсу ни шили през заврашака — Р), оклё ]е та) щечак (У), одлумак (Пол>, О), вр-
цщб оу'ечак (Ру), метни иодмешак надан. (I), оклё ти йрщесак (Гр), угризак (чй
су т5угрисци 61}е — У),уложак 'батерща за цепну лампу' (Пол>, Пл, Клап, Б^ нё-
Ье св^ётлй брезулошка — Ком),умешак (нЬкаумешка— Мут); и ону од предлога и
именице: навшьак (Не, Су, Ку, Дол>, Дн; а)мо нусити навшьке — Пл), окорак 'да-
ска ко^а с ]едне стране има кору' (Пол», О, Пл, СГ, К; то сам направило од окорака
— Ком), йарожак (Пол>, Ком, У, СГ, ВП; брюъа йма йарошке, а стожина ё прёж
н»й — Ш), окорейак102 'месо или сланина око репа' (Пол>, Ком; вала и окорейак —
В), иодрейак (Пол>, Ком, О, Р), йриглавак (К, СГ, Миш, Кр, Не, Дн, Пол; обу) йри-
главке — О; тохтщё у йрйглавцима — Пол.).
Суфикс -ак
Са имеющем у општем делу: глёжн>ак (У, 3, Ф, Бу, мурали смо нусити глё-
жн>аке — Пол>), шдрбак '1)ачка торба' (О, Клап, Дн, Кр, Миш, ВП; ймаш ли све у
шорбаку — Пол.);
— са придевом у општем делу: бадгьак (У, 3, В, Т; нема саде ни Божипа ни
бад/ъака — О), вучи/ак 'сачма' (трй патруна вучи/ака — Пол.), зечи/ак (1) 'сачма'
(нгувишё ми треба зёчщака — Пол); (2) 'измет' (свё зечщаци по пугу — Ком), из-
мет значе и: лисич)ак (СГ, К, О), мачи/ак (то смрдё мачщаци — Пол), мйши/ак
(пун под мишщака — Ком), иасщак (Пол, О, Клап; не меш пропи од йаауака —
Мут), шйчщак (пададо шйчи/аци с крова — Бр); али значи и сачму (шйчи/аци су
н!уман>й — Пол), шёлеНак (1) 'измет' (йскидгу те шелеЪаке — О); (2) 'уже ко^им
се веже теле' (Пол, Клап, Ру, Бр; свежи га с шёлекаком — Мут).
У ово] творби на -ак се завршавазу и н.егова два деривата: -у'ак и -н>ак:
-уак: — са придевом у општем делу коЗи се завршава на н или л,203 а засту
плен ]е и у префиксално-суфиксално] творби.
бакрЬгьак [котао] (У, О, I, В; бегу ми ]е бакрегьак за палёнту — "НК), бубре-
жгьак (одрежи од бубрежн>ака — У), гужгьак (М, ДБ, П; баци гужгъак — У),
дймн>ак (Ф, Ом, Шт, ВП; кйснё кроз дймгьак — О), исто и: дймлак (Пол, Ком;
треба заклунити дймлак — Клап), куНн>ак 'зуб купьак' (Клап, О, Дн, Б, Кр, Ком;
нйчу му куИнгаци — Пол), медён>ак [колач] (СГ, Ф, 3; знаш ли пёЬи медеьъаке —
ЛПС), млёчгьак [зуб] (Пол, К, Мут, I, В; дуай мл>ёчн>аци — Пл), тако и: очгъак
(Мут, В, 3; коликй су му очтьаци, ки у вука — Б), нйка му й друтй иаргьак (Ком),
йршгьак 'пуловер' (Клап, ВП, О, Шт, Бр, Дер; наплетё се доста йршгъака — Пол),
202 реч потврйена ни у Вукову Р|ечнику.
203 Исп. Бабий, Творба, 92.
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сребреьъак [новац] (О, Ком, К, П; остало ми нетто сребрегъака — У), сшб/ъпак
(Ком, СГ, Мут, Пол>, Клал; покрй га сшо/ън>аком — Маз).
Префиксално-суфиксална творба
У оъо) творби -}ак се дода^е на основу 1«ца]е саставл>ена од предлога и име-
нице: найрш/ъак 'напрстак' (О, СГ, Пл, Ком, Пол>; шй)еш с найршгьаком — Бр;
неко мётнё и два найршгьака — У), огрлак (Пол>, Миш, Кр, Шт, Ком, ЛПС; док ^е
мало [теле] нусй огрлак — Клал), йбшкожгьак (чир) (Пол., Ком, О, Клал, Б; уца^у
напасти йошкожн>аци — К; види се ел йошкожн>ак — Пл);
-н>ак: — са глаголом у општем делу: рсушлак 'ланац коутл се ра^та^у (при-
тежу) дрва' (Пол., Ком, Ру, Клап, Бр, Маз, Гр; сад га [воз дрва] стегнирщйаьаком
и гуде — К);
— са именицом у општем делу само )е: лйшгъак (не чека се зима през лй-
иаьака — Пол.).
Суфикс -ан
Са именицом у општем делу — само: крйан 'крпара' (Пол., Маз, Миш, До,
Ср; накупй се крпа за крйане — Пл; какав тёпик, само крйани — Пол.).
Суфикс -(а)нг
Са глаголом у општем делу само су: рёжагъ (], Пол., В, ДБ; да) Зош ёдан рё-
жан> — Ком), свёжагь (У, Пол., ЛПС, Б_); што е у том свёжгьу — Р; направи свё-
жан> па нуси — Пол.), а обе су именице образоване од скрейених основа.
Суфикс -ан> додат ]е на корен у: гаёжал204 (О, Клап, Пол., Не, Ку; до глё-
жн>а — Пл; око глёж/ьа — Ру).
Суфикс -ар
Са именицом у општем делу: ойушар (опанак) (Пол., О, Ком, Пл, К; туе би
ло цйпёла мал ойушара — Ру; у ойушарима и зйми и л>ети — Пол.; обуёш у ойуша-
ре и трое чарапе — Ком).
Суфикс -(а)ц
Суфикс -(а)ц}е веома продуктивен у ово] творби. Дода^е се на придевске и
именичке основе, а застушъен ]е и у сложено-суфиксално] творби. Од придева
различитог образован.а имам ове примере: бресшовац 'брестов колац' (Пол.,
Клап, Бр, Ру; нас]ёци брёсшоваца — О), тако и: буковац (ограда ё од буковаца —
Пол.), глоговац (О, }, В, Б, ЛПС; глоговца се й враг б60)й— Лап), дрёновац (О, Пл,
Ом, Шт; ако те дёрнём овщём дрёндвцом — Пол.), дудовац не вал>а за ограду
(Ком), ]абуковац {/абуковцё грота с]ёпи — Ком), }аворовац, ]асёновац (пс^ёша)
}аворбвце и ]асёновце — 0),/асиковац (йма и /асиковаца — Ком), то е клёновац
(М), лийовац '}й пуно мёк (Пол.), крушковац (колац и ликер) (Пол., У, Т),расшовац
(расшоваца йма колко ош — О), ошшрац 'оштар колац' (Том, Клап, Бр, Маз; с тй-
]ём ошшрацима— Пол»), щёлац (доша сом по ц/ёлцу скрос са Удбинё— Пол.);
204 Исп. МаретиЬ, Граматика, 311.
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— именице у чи}0} основи немамо одре^ене речи:205 кашанац (Миш, Дн, Кр,
Ом; заклуча] с кашанцом — Пол.), квасац (Пол>, У, т, В; имаш ли зёру квасца —
О), колац (О, Клал; треба ту сила колаца — Бр), кунац (Пол>, Ком, Пл, ЪК, ЛПС,
ВП; прйшй ми то бщелщём купцом — Т), немо) заббравити ланац (Шт), лунац
(Пол>, Ком, Маз, Кр; правй и лунце и пётн.аке — Ру), чамац (нё би се ни вози)5 у
чамцу — У; аёсом чамца ни види)5 — Пл);
— са именицом у општем делу: рубац 'марама' (Ком, Пл, СГ, К; куш брез
руйца на ову студён — Пол.; ако нёмаш ш чйм, свежируйцом — Мут), шруйац {1,
Ком, Не, Су, Миш, Ку; возё шруйце йс Корйта— Лап; шруйци су за пилану — Г).
Именицерубац и шруйац Скок^е дао као облике деминутива на -ц, -ца и на-
вео да су из Лике.206 Данас се, ме^утим, у овом говору та деминутивност уогаите
не осепа.
Сложено-суфиксална творба
У ово] творби -(а)ц се дода]е: — на основу саставл.ену од придева и имени
це: шврдокорац (О, Ъ, Ш; нёЬемо те шврдокорце — СГ; шврдокорци су за ватру —
Пол.); — на основу саставл>ену од бро^а и именице: шесшойёрац (топуз) (Пол., ],
Ком; кад га Марко ланё шесшойёрцом — }). Ова ^е именица позната из народних
песама и у том се контексту углавном и употребл.ава.
Суфикс -йк
Са именицом у општем делу: сйуменйк пали^ём борцима (У), тако!)е и: сйо-
менйк (то су сйоменйци народнй ер6]а — Гр).
У ово^ творби на -йк се завршава]у и: -нйк и -ченйк.
-нйк: — са именицом у општем делу: оглавнйк (Ру, Маз, Бр, Ом, Не; метни
оглавнике на кун»е — Пол.; на оглавнйцима су и жвал»е — О), ручник (У, Гр, Лап;
чйспцём ручником — Кор);
-ченйк: — са именицом у општем делу: руйченйк (Ком, Ку, Пл, ЛПС, ВП,
Шт; док се само руйченици извёзу за сватове — Пол.; саме ткале руйченйке, него
што — Бр; имам ]ош й сат дбмапщё руйченйка — Клап).
Суфикс -лук
Са овим суфиксом имам само ]едну изведеницу, а о гьегово] продуктивно
сти не може се ни говорити.
Са именицом турског порекла у општем делу: чивилук20"7.
Суфикс -0
Са нултим суфиксом208 имам ове именице изведене од префиксалних гла
гола: што Ьемо узёти за залок (Пол.), извош (крштеница) (У, Гр, Лап), иской {},
205 исп СтевановиЙ, Српскохрватски, 547.
206 р Зкок, ЕИто/овузИ г/естк кп>а!зко%а Ш згрвков]ег1ка, 2а^геЬ, 1971-1974, III, 163 (гйЬ) и
516 (1гйр) — у дал>см тексту: ЕР).
207 ЧешЬе се говори: в/ешалица.
208 И. Грицкат сматра да би било пожелно найи погодной термин за ову врсту суфикса. Израз
'нулти суфикс' изгледа сасвим адекватан шачеаски", а 'суфикс нула' „ни)е погодан стилски".
О именинама типа налет, 101.
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М), набоЦУ) 'барут и сачма у ловачком метку' (Пол., Ком, }, Не); (2) 'пришт ко]и
настане од убода трна или нечег другог' (Пол, Клал, Р, Маз; свё су ми нуге биле у
набофима — О), намас (Маз, Ки, Том), намеш 'нанос снега' (буду намеши до
крова — Пл), нанус 'оно што нанесе вода' (Пол, Ком), нашйис, одрун земле (У),
6гри)ев (од 6гри)ева само дрва — Ком), Ново/, йолук (нёпё нусё прес йолуга —
Клал), йрегйй, Прибор (Кр, Дн, Пол), какав ^е йрйнус овё године (У), украс (пред
мет), улок (колко ймаш улога — Б), улов, урош, ус)ев (Пл, Ш, К, СГ).
Сложено-суфиксална творба
У овр] творби -0 долази на различите основе:
— сложена основа саставлена ^е од прилога и глагола у самушок 'оно што
се слива са печенице' (Пол, Ком, В, О, Су, Не; увати самушока — Мут; намажи
ми крува самушоком — Пол);
— од именице и глагола: йушокас (од унок йушоказа налщёво— Мут);
— од придева и именице: сладолёш (Том, Дер, У; ош сладолёда — Кор; не
вала ти [)ести] толикй сладолёш — Гр).
б) Женски род
Суфикс -ара
— са именицом у ошптем делу: мувара 'легаьива трака на ко}у се скушоду
муве' (Ком, У; ватамо й [муве] с муваром — Пол).
На -ара завршава и суфикс -]ара у само ]едном примеру: лужара 'посуда у
ко]у се скупла пепео' (Пол, Т, ЪК, Б; искрёни лук из лужарё — Ком).
Ни ^една од тих именица нще потвр^ена у Р1А, ВР^ ни у РКШ.
Суфикс -ача
Са придевом у општем делу, ко]е значе грану дотичног дрвета или ракиту
од н>ихова плода: бресшовача (грана) (Р, М, ], У, Т; узми бресшовачу— Пол), вр-
бовача (грана) се лако прёвща (О), грабовача (грана) (накрши тщё грабовача за
ватру — Ком), дреновача (1) (грана) (ал болй о дреновачё— У); (2) (раюца) (испе
чём свакё годинё нёшто дреновачё— Пол), дудовача (грана и раюца) (прова) зёру
дудовачё — Пл),/асиковача (грана), клековача (раюу'а), крушковача (грана и ра-
юуа) (не пёчёмо ми крушковачё — О), лесковача (грана) (Пол, Ком; урежи л>е-
сковачу за благо — О), магривача (грана) крта (Пол), расшовача (грана) (оарас
шовача правимо лшшьаке — К), шреииьовача (грана и раки]а) (мётнёш трёппье у
раюуу и ёво ти шрёшгьовачё — Г), смуковача (грана и раки]а) (смуковачу пеку
Далматйнци — Гр), шлмвовача (грана) (I, В, Ру); Шливова рашц'а обавезно се на-
зива: хшъивовица.
На -ача се завршава и суфикс -]ача, ко}и се додаче на придевске основе юуе
завршава]у сугласником н, па се почетно} овог суфикса са н>им смен,у)е по ^ота-
ционим правилима.
-)ача: криегьача (лопта) (У, I, Маз, Гр, Кор; лоптали смо се само криегъача-
ми — Пол; лако ти ]е направит крйен>ачу — Ком), Щ/емаьача ()ош му юуе оти-
шла йуеметъача з главё — О).
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Суфикс -ина
Са придевом у општем делу, ко^е значе месо, вуну или кожу животтьа. Са
мо сам забележио: говедина, )арина ^апьепа вуна' (Пол., О, Ком, У, 1; мурам
опрата уно зёру]аринё— Ру), мЩедина [кожа] ка у вола (У). Изведениде као зечи-
на, вучина, ксце се иначе налазе у речницима, а значе кожу тих животтьа, овде
нисам чуо.
У творби именица ко]е значе месо фреквентни су сложени суфикси -евина и
-ешина:
-евина: гушчевина {гушчевинё саде нёмамо — У), зечевина (кад ]е сезона зе-
чевинё будё колко гой ош — Пол.; ал ^е л>ёпа зечевина — Мут, Пол.), кокошевина
(Б, Дер; кокошевину смо и сушили — Пол.), шучевина ё нгускугоьа (Кор);
-ешина: бравешина209 (У, Мут, П, ДБ; бравешинё )е шувишё ущЪк. било —
Гр),уан>ешина (Бр, Ру, Не, Су; што волйм пёченё]саьешинё — Пол>),/арешина (нё-
ма вйшё 61)е ни _|аради ни/арешинё— К),/арчешина ми смрдй (Ру), козешина (му-
реш ли]ёсти козешинё— О), крмешина (О, Ком, СГ; нёЬё ни крмешинё— У), кугъе-
шина (ё, да у рату било и куп>ешинё — Пол.), овнешина (ко не би щд овнеш"нё —
Пол.), овчешина (Бр, Маз, Гр; овчешину варимо само с купусом — Ком), иачешина,
йилешина (Пол., Кр, Не; йма йилешинё а нема иачейлинё — Ср), йрасешина (йрасе-
ш"ну Ьемо ка се осуши — У), поскупила й свин>ешина (Кор), срнеш"на (би л срне-
Шинё — У).
Од осталих именица на -ина — са именицом у општем делу забележио сам:
/ьуйина (немо) посети /ьуйинё — Гр), м/ешина (растёжи м/ешину нек се суши —
Ком), виде 1}е ти вйсй йавучина (Пол.), йосшалина (свё смо сами ткали, и йосшали-
ну и од^еБу — Маз); — са глаголом у општем делу: ловина (ёл ти то сва ловина —
Пол.), крейалина (што не закопав уну крёйалину — О), искойина (. . . ма никаквё ис-
койинё — Гр); — са придевом у општем делу добивеним од именица ко^е значе др-
веЬе, односно шуму или предмет од дотичног дрвета: базгровина (базговина) (Ком,
О, К; то е пушка())ица од базгровинё — Клал), брёкигьовина (Пл, СГ, К, П; црл.ёнй
се ки брёкшьовина — Пол.), бресшовина (метле од бресшовинё — О), гори ки буко-
вина (Г), то е вшшьовина (У), врбовина (О, Мут; не вал>а врбовина за то — М), глого-
вина (Пол., Р, Бр; нас]ёци глоговинё — Том), грабовина (Ком, Пл, СГ; свё ё то под
грабовином — Ъ), дудовина (Ком, Не, Су; туе дудовина — Лап), зобиковина е шу-
шьа (Пол.), вагьа ли}аблановина (Кя),$буковина (Пол., Клал, 3; корице од]абуко-
винё— В),]аворовина (на)бол>ё су тамбурице ощаворовинё— Маз), треба ми}асё-
новина за кола (Пл) и:]есёновина (Пол., Ком, 0;]есёновина добро горй — Том),уа-
сиковина (Пол., Ру, Бр; мало ё овуда/асиковинё — 0),/еловина е скупа, му] брате
(У), шде крушковина за гргфу (Пол.), мёко ки лййовина (Ком), л>ёсковина (Бр, Не,
Кр; муре бита и одлесковинё— Пл), оресовина (Пол., Ком, К, Б, ДБ; ё, кад би било
оресовинё— У), магривовина не вал.1 за врага (Т), мукинзовина (имаш мукин>овинё у
Врлётуши— Пол.),расШовина (У, Гр; 1}ё си набавщо турасшовину— О), сладовина
(кад би има сладовинё барем за гобел.е — Пл), шрновина (огради га шрновином —
209 у овом говору брав значи овна или ^арца, али не и свин>у као што ^с у неким другим говорима
ерпског ^езика; исп. РКШ, 2, 88.
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О), шлмвовина (украсщо га ииьйвовином — Ком); — са глаголским придевом у
основи: грушалина (Пол>, Не, Кр, Маз; да) им нек^ёду грушал"нё— О), кйселина (ош
зёру киселинё — Ком), сребренина (осталб нёшто сребренйнё — У).
Префиксално-суфиксална творба
У ово] творби -ина се дода]е на основе саставл>ене од предлога и именице:
окорейина (не баца се ни окорейина — Ком), йодрейина (има ]ош зёру иодрейинё
— Пол.), йрйрейина (растёгни йрйрейину, нек се суши — О), иоле^ина добра за
мает (Р), йоле^ина се топй, а йошрбушина суши (К).
У творби именица на -ина ко^е значе разне предмете застушьени су и сло-
жени суфикси -евина, Левина, -овина и -ошина:
-евина: — са глаголом у општем делу: благьевина 'облан>ат дрвени предмет'
(У, Д, Ком, О; зашто пе ти та блан>евина — СТ),рушевина (не^ци испо терушевинё
-Кор);
-]евина: — са глаголом у општем делу: гра^евина (У, Лап, Р; што не заврше
ту грЩевину— Ср), остала само йшъевина (У), йшьевина (У, Кор, ]; напуни га йи-
/ьевином — В), йрошевина (Пол., Ком, О);
-овина: — са придевом у општем делу: медовина (медовина ё здрава за шту-
мак — Пол; добро ё пити по зёру медовинё — О);
-ошина: — са глаголом у општем делу: блан>ошина 'струготина добивена
блан>ан>ем' (Пл, СГ, Ф; муре се уна блан>оШина наложите — Кор), бл>увошина (сав
пут од бл>увошйна — У), йилошина (Пол>, Ру, Маз, Р; немо] ми бацита ту ййлошину
— Ком), йл>увош"на (то су мувл>ё шьувошине— Кор), сшругошина (требадо ли ти те
сшругошине — Ком), цркойТУна (баци ]е ^е й другё цркошине — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
Суфикс -ина дода]е се на основу кр]а ^е саставл>ена од именице и глагола:
бувосерина (О, Ком, Пол», Том; свё су ти плате од бувосерйна — Ком), мувосерина
(У, О, Не; опёри тё пёнцере од мувосерина — Пл), каква та ^е то нувошворина
(Кор), ел то тв6)а рукошворина (Гр), свё сама црвошочина (Пол.).
Множински суфикс -ине
Са глаголом у општем делу: огризине (Ком, СГ, Т, Б; што Ьу радити с тщем
огризинами — Пол.), од'евине 'мекшье' (замёта ос/евйна прасадима— Ру), сййри-
не (Маз, Том ЛПС, Же; налй сййрйна — Пол.).
Суфикс -ица
Са овим, иначе веома продуктивним суфиксом, наводим именице различи-
тих образовала: — од именица: брн>ица (Не, Дн, Дол., Ом; мурамо им увупи брн>"-
це — Пол.), буквица 'во]ничка кн>ижица' (Ком, Пл, ВП, Том; еси добщо буквицу —
ЛПС), граница снупова (Клап, Бр, Ру, Ом; шёницу и раш дёрмо у границе— Пол.),
жавица (жаока) (Ком, О, Ф, Т, Р, ШЬ; кад уедё, мураш одма йзвадити жавицу —
Пол»), иверица (свё ё то од йверицё — Ком), каблица (Бр, Ру, Том, Дер; улй свё у
каблицу— О), кобаница (Ком, ЪК, К, Ми, О; загрни кобан"цу— Пл; нё|ци прес ко-
баницё на кишу — Пл), крачуница (крачун) (Пол., Пл, О, Ф, Б, ДБ; запни крачуницу
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— Т),рачуница (уцбеник) (нёмамрачуницё— Ком), сйуменица (ел й ун нусщоц сйу-
меницё— Пол>), сшолица210 (трпеза) (Пол., Ком, Дер, Маз; с)ёди за сшолицу ки чб-
ек — О); — са глаголом у општем делу: бшъежница211 (йзвате бшъежнице —
Ком), в]ёшалица (У, О, Бр; метни капут на в/ешалицу — Пл), држал"ца (Ру, Том,
Дер; пребила ми се држалица — У), м]еша(})ица (Пол, У, О, Пл; треба ми м]е-
шафица за палёнту — Ком), шрзалица (на)бол>а е шрзалица од рога — Пол>); — са
придевом у општем делу: вошшаница (св]ётлили смо с вошшаницами до прёклани
— Бр), кумовица (У, О, Клал, Бр; док]е провам видим да е кумовица— Клап), ло/а-
ница (Том, Гр, Дер; чувам ло/аницу кад нёстанё струне — О), масшелица 'свепа на
мает' (лако за масшелицу кад ймаш масти — Ру), йрё^ица (: предай) 'каиш ко]им
се притеже самар с предгье стране' (О, Клап, Ру, Маз, Не; обуватй се йре/)ицом —
Пол.), сламница (Маз, Ру, Су, ВП, ДН; спавало се на сламницами — Ком), ейавапи-
ца (обуцидё ейавапицу — У), щёйаница (У, Пл, ВП, ЛПС; йма ли щейанйца —
СГ)> шлйвовица (Гр, Кор, ВП; ош ли ииъйвовицё — Ру); — са бредем у општем де
лу юуи означава карту: двица (баци двйцу — У), шрйца212 (лгу шрйцу — Ком), йё-
шица, шёсш"ца (О, Бр, Маз, Гр, ВП), седмица ё у шустеру нгуача (Бр), осмица нще
пуна (Пол.).
У ово^ творби на -ица се завршава ^ш само суфикс -ница:
-ница: — са придевом у општем делу: кошница2^ [за пчеле] (нёмам доста
кошница — Пол.; знаш ли направити кошницу — Пл).
Суфикс -ка
Са именицом у општем делу: жйшка (Пол., Пл; ал врца]у жйшке — 3), наи-
лонка (чарапа) (т, Ф, ВП; туе било тй)ё наилонка — Пол.), решётка (навуци ту
решётку— Кор),ручка (узми заручку— У), шййка (У, О, Ком, Бр, Пол., Ф; покрё-
ни га [камен] шййкдм — Пл); — са придевом у општем делу: лимёнка (У, 3, Кр,
Миш; пунати}Слимёнка — Пол.), цаклёнка (Пол., Б^ Ру; йма ли у цаклёнки — Шт;
донеси пуну цаклёнку — Маз); — са глаголским придевом трпним у општем делу:
йечёнка (било и^ааепё и прасепё йёчёнкё— У; 6ш за Божий йечёнку— В); — са не-
мотивисаним општим делом: шрн>ка2^ 'кошница за пчеле' (Пол., О, В, Пл, Б, СГ;
лако ти ]'е оплести шргьку— Т; попрека) шрн>ку мёдом, при^е пе уйи— Пол.).
Од варианта суфикса -ка у ово] творби имам само -ика:
-ика: — са глаголским придевом трпним у општем делу: вареника 'кувано
млеко' (Пол., Ком, Не, Су, Гр, Кор; варёнё варенике — О). Деднако значи и некува-
но млеко.
Префиксално-суфиксална творба
Суфикс -ка)е додат на основу саставл.ену од предлога и именице: докол>ён-
ка (ош ми купите доко/ьёнке — Пол»; што нё идёш у доколёнками — О).
2,0 Столица на ксц'о] се если .(С каншрйга (тал. кап1гШа), в. Юиуил, ?]СР, 658.
211 Чешпе се говори: Шёка (грч. 1Неке), в. Юга)ип, Р^СР, 1333.
212 Рс1)е се говори: двб/ка и шро/ка.
213 П. Скок: придсв кошьнъ поименичен на -ица, ЕР), II, Загреб, 1971-1974, 166 (кош2).
214 Потвр1)сно у СтулиЬеву Р]ечнику (в. РМ, VIII, 714).
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Суфикс -и/а
И са овим суфиксом имам потврду само у: капища215 (Клал, Т, Р, Бр, Ф, Б),
Су, Не; не идё кочщаш прес кании/'ё— I; швйцни га канци/ом — Пол>; на ти канци-
Суфикс -ли/а
Суфикс -ли/а у овом говору шуе продуктиван. Давл»а се само у речи турског
порекла: вишекли/'а216 (У, Т, Пол., ]; нзддести вишекли/у — Пол.), и то чепше у
множинском облику: вишекли/е (Т, Пол., Р, Бр, Б], ЛПС; имам й [метака] пуне ви-
шекли/е — Ком).
Суфикс -уша
1авл>а се са глаголом у општем делу: клейешуша (Пол., Ф, Б^ Т; чйнй ми се
да чуем клейешушу— Ком), кумуша (Пол., О, Клап, Ру; гу да унесёмо ту кумушу—
Бр; да) кравами кумушё — Пол.).
в) Средн,и род
Суфикс -анце
Са придевом у општем делу: б/еланце (У, Ф, Б^ Б, Бр), жуванце 'жуманце'
(Т, СГ, Пл, Р; волйш ли жуванце ил б/еланце — Пол,).
Маретип обе ове изведенице наводи као именице умааеног значеае217, али
су оне у овом говору изгубиле деминутивно значена.
Суфикс -йшше
Са именицом у општем делу ко^е значе насад за алатке: вйлйшше (М, Мут,
Р; ел ти добро вйлйшше— Пол.), ус)ёци за граб/ъйшше (Ком), !)ё си наша косйшше
(Клап), баш ]е згодно за кос/ерйшше (Пол.), крамййшше (О), мушичйшше (Пол.,
Б^ Ф, Ру; бшьё ти]е вёпо мушичйшше— Бр), прёбиЬеш такорог/ьйшШе (М), сйки-
рйшше (У, .1, В, Не, Кр; ]6ш ми н>ёси направщб сйкирйшша — Дн).
Сложено-суфиксална творба
Суфикс -йшше додаче на основу кс^а]е саставл>на од именице шрн и глаго
ла койаши: шрнукоййшше 'насад за трнокоп' (Пол., Кр, Бр, Б^ЪК, ЛПС; ... зашр-
нукоййшше — О).
На суфикс -йшше завршава се и н»егова варианта -лйшше, за кхуу имам]ед-
ну потврду: — са именицом у општем делу: канцйлйшше (Пол., К, Ф, Су, ЛПС;
на]бол>ё ти]е дрёново канцйлйшше— Ру; опали га тй}ем канцйлйшшом — Пол.).
Суфикс -ло
Са глаголом у општем делу: уело218 (еси сварила}ело — О), било ^ептини^ё
}ело и ййло (Кор), од/ёло (Не, Су, Ом, Дн, Ф; йма ]ёптйнй)ё од/ёла — У);
215 Исп. тур. катсг, ШкшъиЙ, Турцизми, 390.
2 1 6 Прсма перс., тур./цеШ; исп. Ву)акли;а, Лексикон сШранихречи и израза, 1 2 1 8 (у дал>ем тек
сту: Лексикон).
217 Маретип, Граматика, 310.
218 < ]едло, МаретиЬ, Граматика, 349.
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-и/ело: расйщёло (: распети), 'распеЬе' (Пол>, О, Ком, Мут, М, СГ, К; еси та-
мо вйдоуо расйщёло — Пол.; у нашлём црквами й нёма расйщёла — О).
4. Именице ко^е значе разне предмете ксци су изгубили деминутивно значена
Образу)у се суфиксима: -(а)к, -иН, -(а)ц — за мушки род; -ица, -ка — за жен
ски род. Нщедан нще продуктиван.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са глаголом у општем делу: од'ечак 'одсечак' (Пол., О, Ком, Пл; покупи те
ос/ечке — Клал); — са именицом у општем делу: чланак (У, Кор, т, В; дошла ми до
чланка — Ъ), чунак (У, Пол>, Клап, Ком, ВП; не меш ткати прёс чунка — Пол>).
Суфикс -иН
Са именицом у општем делу: колачиН (уштипак) (Пол., У, т, О, Пл, СГ,
Клап; к} па Ьемо пёЬи колачйНа — Ру), лунчиН (Ком, О, Пол., К, СГ, Пл, Ки; полй
ми из лунчиНа — Ка).
Суфикс -(а)ц
Са именицом у општем делу: зубац (], М, Пол>, Б), ЛПС; валё ми три зуйца у
грабл.ами — 0),/езичац 'клатно у звону' (Бр, Р, Клап, Пол., О, К; бол>ё што дул.й
/езичац — СГ); — са глаголом у општем делу: клёйац (Не, Су, Маз; мураш знати
тупи клёйцом, ]ер муреш косу покварити — Пол.).
б) Женски род
Суфикс -ица
Са именицом у општем делу: бабица (I, Не, Миш, ГС; за косу ти треба и
клёпац и бабица — Ру), прёбила сё вилица от кола (Пол.), вуница (Клап, Пол., У, 1,
Т; ел ти м!уа од вунйцё— У), жёравица (Пл, СГ, Ф, Ки, Том; утрни ту жёравицу—
Пол.), з]ёница (: з^ена [ока]) (У, Не, До, Миш, Ф; вйдйм му по з)ёницами — Кор), и:
зёница (Пол., Ком), ]абучица (колико му е йспала]абучица — Ком; мала му]абучи-
ца — Ки), очица (запни га [ланац] за ту другу очицу — Ком), машйница 'апарат за
бри)ан>е' (Пол., У, Ком, Том, Дер; бри)еш ли се устром ил машйницдм — .1), йлочи-
ца [1)ачка] (О, ^, В, Т, Ш; мй смо писали само на йлочицами — Ъ),ручица [од плуга
или колица] (Пл, СГ, Ф, Ки; н>ёсу ти ёднаке ручице — Том), шорбица '1)ачка тор
ба' (В, Клал, О, Том, Бр; метни шорбицу на лё!}а и гцде — Пол.).
Суфикс -ка
Са именицом у општем делу ко^а значиЗединку издво^ену из збира: с/ёмён-
ка219 (ако усщеш с/ёмёнку, нйкнипе ти — Г), сланка (Пол., Ком, О, Клап, Ф, Ки; пб-
купте сваку сланку — Ру), шравка (О, Ф, Б], Б, ПеЬ; нй1)е шравкё— Пол,; спржила
се свака Шравка — Маз).
219 ЧешАе се употрсбл>ава: шпица.
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Множински суфикс -ице
Са именицом у општем делу: шамбурще (Пол., О, Бр, Ф, Б), ЛПС; а) зёру
свйра] на Шамбурще — Клал), уш"це 'ушица' (алатки) (Ф, Не, До, ВП, Р, Бр; т)ё-
сне су ушице за "пу насат — Пол.; удри ушицами — Ком), чарайице 'танке чарапе'
(О, Пол., СГ, Пей, Мут; ёсу то купбвнё чарайице — Т), чйзмице 'женске чизме' (У,
Кор, 5, В, Бу, колко си платила чйзмице — Пол»; ош иЬи у чйзмицами — М), гаНице
(О; купили му гаНице — Пол.).
VI. ИМЕНА МЕСТА (ШМША ШС1)
БудуЬи да се у именичко] творби значен>е шума места разлику^е, зависно
од тога где се нешто налази или где се врши глаголска радн>а, ову категорщу
именичких образовала поделио сам у три основне групе: именице ко)е значе
зграду или простори^у, или простор уопште, где се нешто налази; затим име
нице ко]е значе место где нешто расте, односно где се налазе предмети исте
врете и именице ко]е значе место на козем ^е било оно што се казусе основном
именицом.
1 . Именице ко]е значе зграду, простори)'у, простор уопште где се нешто на
лази, где се нешто ради или где ^е смештено оно што )е означено у општем делу
изведенице
Граде се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -ак (у'ак, -гьак), -(а)ц, -йк {-нйк,
-арнйк), -в; — за женски род: -ана, -ара, -арна, -ща (-ари/а), -ина, -ица (-ница, -ар-
ница, -ачница, -ашница, -ушница); — за средн>и род: -шише (-лйшше, -нйшше и
-енйшше), -ло. Продуктивни су: -ак, -(а)ц, -йк, -нйк, -и/а, -ина, -ица и -йшше, док
су други слабо продуктивни или нису уопште продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
У ово^ творби -(а)к се дода^е на неколико окраених глаголских основа, а
учеству)е и у префиксално-суфиксалшу творби: Ъбронак 'место где се обронила
земл»а' (Ком, Пл; низ Ъбронак — Пол.; код унок обрднка — Мут), йреградак (Ком,
Дер, Том, О; ]ан»ци се получё у йреградак — Пол>; нуЬйва]у у йреграшку — В),
йрйшорак 'место где се лети притвара стока, тор' (Кр, Дн, В, СГ, Б, Пей: л>ети и
нупйвадо у йрйшорку — Пол>), заклунак 'место заклогьено од ветра' (буди у за-
клунку — Пол., О).
У префиксално-суфиксално] творби -(а)к ]с додат на основу ко]& ^е саста-
вл>ена од предлога и именице: зайеНак (5, У, СГ, Ком, К, Пл; шуволйм с)ёдити у
зайеНку — Ком), окра)ак (ливада) (Пол>, Не, Су, Бр, Маз; на Ъкращщё — О; по
окращима — Р), йрйкра]ак (У, Мут, О; гледа ис йрйкра]ка — Ру), йройланак (Не,
Су, Ку, В; на уном йройланку — Маз; кат се пройё йройланак — Ком).
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Суфикс -ак
Дода)'е се на именичке и придевске основе. Са именицом у општем делу су:
кочак220 'свин>ац' (Пол>, Бр, I, Мут, Т, М, Не, Ф; стално су у кочаку — Ку; не пу-
игпуу се [свин>е] не кочана — Пл); — са придевом у општем делу: наиша на зечи-
гьак (Ком), змщеНак (кат тамо зм1уепак, \& се окаменй — Пол>; у грйчще су зми/е-
Иаци — У), кокошигьак (У, 3, В; саме у!)у у кокошигъак — Пл), мравин>ак (Пол., О,
У, В, ЛПС, Не; не руши мравшьака — Клап), осин>ак (Б, Не, Дн, Су, Бр; б]ёжи од
оСгьака — ЪК), йрасеНак (Бр, }, Мут, Т, М, Не, Ф; ено й [свин>а] у йрасеНаку —
Пол.), челгьак (У, Лап, Би, Кр, Том, ВП, Ком; имам два че/ыъака — Пол>).
На -ак се завршава^у и н.егове варианте -уак и -гьак:
^ак: — са именицом у општем делу: сш/егъак 'грич' (Пол>, Ком; воле се вё-
рати по сйуензацщё — О); — са придевом у општем делу: йлйНак (Мут, ], М; лако
ш га уватити у йлиНаку — Ъ; по барами су свё йлиЫци — П);
-н>ак: — са именицом у општем делу: голубимк (Пол., Ком, О; у голуб>ъаку -
Ру), жабгьак (Пол., Мут, 3, Ком; свё сами жабгьаци — К), зв/ергьак 'зоолошки врт'
(б1уо сом у Загребу у зв)ерпаку— Пл), кршичн>ак (Пол., Ком, О, СГ, Пл, К; свё прёузё-
ли кршичгьаци — У), куг^/иьак221 (лёгу се у куниЬн>аку— У), шрадуьак (Пл, У, Лап; др-
жйм й у йерадгьаку — П), рйбгьак (П X Б, ДБ; навага й [риба] у рйбнмку — ПеЬ),
йаиаьак (йшБера]у се на йаииьак — О); — са придевом у општем делу: вруНнмк 'спар-
аак'222 (Пол., Ком, Пл, СГ, Шт, Ом, Бр, Ру; вйдацо сом пун вруЪьак змй]1— Клап).
Суфикс -(а)ц
Додаче се на именичке и придевске основе. Са именицом у општем делу су: свй-
гъац (У, т, Б, Пол., Ком, СГ; држйм й у свшьиу— К); — са придевом у општем делу: ко-
кошшъац (Пол., Клап, Пл, К, Т; нёпё д' йза!)у ис кокошшьца — ЛПС), течё низ брзац
(У), кланац223 (Пол., Клап, Пл, Ком; про кланца — Пл), сшрмац, чувгу се низ сшрмац
(Маз), ёдво се про^ё крое ш/еснац (Бр), чйсшац (У, Бр, ВП; йма и чисшаца— Пол.).
Суфикс -йк
У ово^ творби суфикс -йк се дода^е на именичке и глаголске основе. Са име
ницом у општем делу су: звунйк (], Ком, Б; пршга се на звунйк — К), с/енйк ми ]е на
окргуку (ЛПС); — са глаголом у општем делу: вйдйк (Пол., Клап, В, ); добра види
ка — Су), уш)ё врёпчй зимувнйк (Мут), зйми се сакрщу у зимувнйк (Пол.).
На -йк се завршава^у и н>егови деривата -нйк и -арнйк:
-нйк: — са именицом у општем делу: расоднйк (Пол., Ком, Т, Б; расади расот
из расоднйка — О), тако!)е и: расаднйк (у расаднйку — В);
-арнйк: — са именицом у општем делу: говедарнйк (Клап, Т, У, лёжё у гове-
дарнйку— О), голубарнйк (У, 3, В; йма сила голубарнйка — Ком), т]ёсан им ]е ко-
кошарнйк (Г), пун ййлиНарнйк (К).
220 Потвр^ено и у ВР), 305.
221 Ретко, обично ^е: з'ечигьак.
222 Именицу ейар/ьак у овом значен>у нисам чуо, али ]е обично у значен>у спарна, врупа, загу-
шл>ива просторна.
223 Прасл. Шпъсь 'тесан пут измену два брда', Скок, ЕР^ II, 88.
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Суфикс -0
Са овим суфиксом навешйу именице изведене од префиксалних глагола224,
као што су: на доваш руке (Пол>), опу д имам му) довош (У), колики]о] ]е [пушци] дб-
меш (О), о1)ё дошок (Мут), забран 'простор где]е забран>ена паша' (дал.ё оцзабрана
— О), загун 'место где се загони стока' (Пол., О, Ком; опера] й [краве] до загуна па й
остави— Бр), а) у заклун (Пл), изгун 'пут ко]им се изгони стока од штале до паппьака'
(Пол>, К, СГ, I), 1}ё извор (Гр), 1)ё пе ти бита излас (У), ту е излив, излок (што йма у из-
логу — Кор), треба ёдан исйусш да се не прёлёва (Лап), пази на ушу нагий (Р), ун!)ё
одрун (Пол.), иодзиш (не мере дал>ё от йодзида — Пол.), йбдлив 'место где се подлила
крв, ударено место на неком делу тела' (К, СГ, ПеЬ, Пол., В; за йбдлив }е добро при
вита трёппъов лист — Ком), иошкой (нё]ди блйзо йошкойа — Ру), йунор 'место где
понире вода' (бацамо й мам у йунор — Пол.), и йонур (], Б), мураш найи нёкав йри-
клун (Пол.), йр^ёлас (Мут, I, Б; а]мо про йруёлаза — П), баш ймате добар йрйлас (У),
получи _)ан>це у йрйшвор (Б]), овб )0) \ъ йрйшок (ПЛ>), йрогун 'пут ко]им се прогони
стока' (пази да се не срету у йрогуну— Пол.), йрокой, напрал.ен]е йрблас (Маз), йро-
йусш (за воду) широки йросшор (У), треба би ти вёпй йрошок (У), што пе воликй
йрор]еш (У), йрбс/ек, размак (]ош размаха — О), убош 'убодено место' (Пол., Ком,
К), 5*шр (I), узгон, узлеш 'кратка узбрдица куда се устрчава' (а] прелёта та] узлеш —
Пол.), ел вёликй у/еш (У), узмак (нё прави вёликё дамане — Б]), што нё идёш т.улас
(Гр), видйш ли уна] _ус/'ек (Кр), к'ако ш ус та] ^сйон (Р).
Сложено-суфиксална творба
Од примера сложено-суфиксалне творбе имам само: иушкомёш (Пол.,
ЛПС, ВП; би)б од мене на иушкомёш — Пл).
б) Женски род
Суфикс -ана
У свим нашим познапн'им граматикама (Савремени срйскохрвашски}език
I, Стевановипа, стр. 496-497; Сгатапка кп>а15ко%а Ш 5гр5ко%]е21ка, Т. Маретапа,
стр. 310, СгатаНка к™а1зко%а Ш $гр$ко%}ег\ка, Брабец-Храсте-Живковип, стр.
169) ова] се наставак третира као турски, постао од -капе. По]едини истраживачи
се тиме баве и шире, као С. Жепий, ко]и каже да]е -ана настао од турске речи -ка
пе = купа, као други део сложенице, ко]и ]е продро и у наш ]език, односно н.егове
дон'алекте, у гласовном лику -ана, али ]е задржао сво]е значен.е: купа или, у ши-
рем смислу, затворени простор ко]и ]е у неко] вези са значен»ем основе. . . „Напосе
]е занимл>иво што ]е суфикс -ана преузет из труског ]езика ]ер ]е посу1)иван>е су-
фикса р]е!)е од посу^иван.а готових рщ'ечи, особито рщечи техничког вокабулара
из ]езика чщн се припадници налазе на вишо] културно] разини или из ]езика ко]и
]е наметнут силом".225 Б. Марков ]е ]ош прецизни]и, па истиче: 1) да ли ]е -капе
турски наставак; 2) да ли]е то уопште наставак или нешто друго, и дода]е да -капе
224 Исп. Грицкат, О имсницама типа налет, 101-132.
225 1тмейеп\се за хиркзот га ШгЬи т/езтН гтетса, }ег\к, Ьт. 4, Хар-еЬ, 1 970-197 1 , 1 05- 1 1 4 (у да-
ллм тсксу: Месне именице).
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у турским речницима фигурира као засебна реч ксуа значи купу, место где се жи
ви, простор или сл., ал и се )ош чешпе налаз и као други део многих сложеница,
обично перси]ског и арапског а рег)е турског порекла и да се у турсюу граматици
не издва^ као наставай. „Сама рщеч -капе, са свозе стране, нще турског порще-
кла, н»у су Турци, као и много шта другог, позазмили из персщског ^езшш па би
било исправнике репи да -ана потиче од переписке рщечи капа, ко^а се преко тур-
ских рщечи, од ко]их су опет многе праве перауске, код нас осуеЬала и утврдила
као наставак".226
У овом говору суфиксом -ана творе се ове именице: — са именицом у оп-
штем делу: барушана (срушили су барушану нама иза рата — Кор), дворана221 (У,
Лап; фйскултурна дворана — Кор), кавана (У, 5, М, Т, Кр, Ку; а)"мо зеру у кавану—
Гр), кречана22% (за кречану — Кор), крузана (кукурузана) (Пол., Ком, СГ, К, Р,
Мут, О; йма й пуна крузана — Бр), таког}е и: кукрузана (Том, Дер, Бр, Ку; у кукру-
зани — Пол>), места (не идё из меанё — У), циглана (Кр, Ф, ЛПС, ШЬ; на циглани
— Кор; йма саде отказе циглана — — са глаголом у оппггем делу: куглана (1,
Лап, Не, Ку; пуна ё куглана — Кор), йилана229 (I, У; на)вишё нас ради на йилани —
В; довёзоше с йиланё — Ком), сШрелана 'просторна у ко^ се га^а ваздупшом
пушком' (тЩщу у сшре.ьшш — Кор); йрдекана 'затвор' (Пол>, Ком, СГ; бщо у йр-
декани — У). Последн>а именица )е изразито стилски обсуена.
Старог )е постанка (из предтурског времена) и друкчще природе и акцента
реч иол>ана (од моле): кад йзаг)у на иолану (О).
Суфикс -ара
Од свих именица ксуе се граде овим суфиксом неупоредиво]е на]више оних
ко}е означава]у простори^у, радионицу, оставу и сл.230 У овом говору -ара )с у
творби потта 1оа веома фреквентан суфикс и додаче се на именичке, придевске
и глаголске основе, а заступгьен )е и у сложено-суфиксалнсд творби. Са имени
цом у општем делу су: блашара (купа) (Пол>, Ком; е, да с йма блашару— X), брвна-
ра, дашчара (Ком, Пол., СГ; ни брвнарё ни дашчарё— Клал), вокара (У, Бр; нёма-
мо ни вокарё— Ком), гвожкара (У, Лап, Гр; мурам мамце у Грачац у гвожЦару—
Ру), дрвара (У, I, Пеп, Б; йма й [дрва] пуна д'рвара — О), кожара е у Кор|ённци
(У), козара (I, СГ, Ком; йстб .\пфи овчара и козара — Пол>), мехара (У, Лап; вйди
йма ли умёсари— Гр), млекара (У, Ср, Гр; возимо га [млеко] намлекару— О), то
е овчара (Пол.), йивара (ради у оточкб] ййвари — М), сшражара (', Маз, Гр; кад
226 О наставцима -ана, -ли/а, -лук и -ища, стр. 153.
227 Према РЗА, ова реч, ода се ^авл>а „у писаца нашега времена", начтьешде „од двор и од перс,
тур. капе, купа", док Марков (нав. дело 154) истине да реч дворана постели и у четком]езяжу, па сс,
пошто у овом^езику нема суфикса -ана < -капе, можс сматрати даус у н>сга ушла из ерпскохрватаког
}езика.
228 ЧешЬе се употреблава: клачина.
229 „Будупи да овакве именице могу бита и називи типа потша а^еппв, али нису престале озна-
чавати место, гледано лексички, овде уе у питан,у регуларна полисемща". Исп. М. ИвиЬ, Орегуляр
но; йолисемщи у лексиколошко) Шеориуи и лгксикографско] йракси, Зборник, Лексиколопп'а и лек-
сикографи^а, Београд, Нови Сад, 1982, 77.
230 Исп. Белип, Гра1)ен.с речи, 115; Стевановил, Српскохрватски, 534.
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уйём у сшражару, нема ван щделу нуп — У), цаклара2^ (У, ], В, Пол>; изрежу ти
уни у цаклари — Ком), чарайара (Б, М; на чарайари )с зептишуё — Лап). Неки нази-
ви са суфиксом -ара стилски су обележени, као: вувара 'прл>ава и запуштена кафа-
на или друга просторна' (штош у то] вувари — У), сшрЬпара2*2 [купа] (ко пе жйвсти
у то) сшраНари — Не), шшенара (канда сом у шшенари — О); — са придевом у оп-
штем делу: йусшара (В, I; нема вйшё нйког у тд) йусшари — ЪК); — са глаголом у
општем делу кс^е нису стилски обележене: варвара (У, У, В, Пол>; нуси у варвару и
оварбёу како ош — Ком), сшругара (1, Маз, Гр; муреш узёти и на сшругари — Гр),
сушара (Не, ГС, Су, Миш, Кр, Пол.; нёмам сушарё за пршуте — У).
Сложено-суфиксална творба
Потврйена ^е именицом: вуновлачара (У, Лап, I, ЛПС; направили смо вуно-
влачару одма иза рата— У; нусймо у вуновлачару— В; кад би^е [вуну] сама йшче-
шьала да нй]е вуновлачарё — Пол>).
Од деривата суфикса -ара имам потврду само за -]ара: кн>ижара (У, Кор,
Лап; нема у юьижари — Гр).
Суфикс -арна
Са именицом у општем делу само ^е: сласшичарна (У, ЛПС, Лап; били смо у
сласшичарни — Кор; са су ог}е двще сласшичарне — Гр).
Суфикс -и/а
Са глаголским општим делом: йровали/а (Пол>, Пл, К, СГ, Б; кот йровали/ё
— Ком); — са немотивисаним општим делом: авли/а (У, т, Т; упера] га у авлщу —
К), вирши/а (Кр, Дн, Не, Су, Ср; штош стално у бирШи/и — У).
На -и/а се завршава и сложени суфикс -ари/а:
-ари/а.2^ — са именицом у општем делу: вачвари/а (1, У, М; йма свсуу 6а-
чвари/у — В), вравари/а (У, Кор, Ком, Пл; еси глёда йма ли у вравари/и — У), кр-
знари/а, лимарща (Б, Гр, ВП; у лимари/и — Гр), сшолари/а (У, В, Б]; на банку у
сшоларщи— 1), шумари/а (5, Мут, О; мураш прво у шумари/и узёти потврду— У).
Суфикс -ина
У значен>у потта 1ос1 суфикс -ина у овом говору има веома богату морфо-
лошку базу]ер се дода]е на именичке, глаголске и придевске основе, а учеству^е у
префиксално-суфиксално] и сложено-суфиксалноЗ творби.
Са именицом у општем делу су: клачина 'кречана' (О, Пол>, Клап, Мут,
Маз; купу сам направило 6 тё клачинё— Бр), долина (Пл, СГ, т, Мут, Ки, Том; пасу
испо долинё— Пол.), кошарина (Пол>, О, Ком, СГ, К, Пл; сва ми )е крма у кошари-
231 }. Мати)ашсвип скрепе пажсьу на то да су и именице месног значсн>а по съоуоу сскундарно]
употреби тако!)с именице типа потша а(>епи5. Исп. Из Проблематике именица шийа потта а%епНз,
}Ф, ХЬП, 115.
232 Морфема *сшрап или *сшраШ не поегози као лексичка ^единица па се ова изведеница може
интерпретирати само дщахротуски, исп. Б. Марков, нав. дело, 229.
233 Ова^ )е суфикс веома продуктивен у творби потша 1оа у српском ^еэику ^ер се н>име граде и
нове именице коде значе об]екте мале привреде, као нпр. питари^а и сл. Исп. Т. ЖигиЬ и И. Привиле
гий, Из Проблематике именица с месним значением, 253-256.
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ни — Дер), Пекина (Пол., ПеЬ; не смще се у йеНину — У), шорина (Клал, Не, Су,
Том; пушти овце на Шорину — О); — са глаголом у општем делу: йршина (гу с йр-
шином — Пол.), йуклош"на (пукотина) (Пол., О, Клап, Ком, СГ; све йуклошина до
йуклошинё— БО, тако^е и: йукошина (О, У, Лап, Миш; вйдй се понека йукошина —
Дн), ривина (Пол., Мут, О, Ком; волови избуцали ривину — Пол.), развал"на (О,
Ком, СГ, Ъ; по тн)ё развалина — Пол.), разошина 'разврнле' (: развр(х)шина —>
разошина) (Ру, Пол»; измену унщё врова уразошинами — Ком); — са прядевом у
општем делу: чисшина (држи се чисшинё, не треба йЬи кроз намете — Пол.).
Префиксално-суфиксална творба
Потвр^ена^е у: зщешрина (У, Лап, СГ; колко топли)ё у зщешрини — О) — са
основой састашъеном од предлога и именице. Ипак се чешпе употребл>авазаклунак.
Сложено-суфиксална творба
Сложена основа саставл»ена ]е од именице и глагола: в]ешромешина (Пол.,
О, В, Т, Р; што ш на то) в]ешромеШини — Ру; б]ёжи с тё в]ешромеш"нё— Пол.), во-
додерина (У, Ком; направймо мй о!)е вододерину — Мут); — од придева и имени
це: дубодолина (Пол., СГ, К, Ъ; код нашё дубодол"нё — Ком).
Суфикс -ица
У лексичком фонду говора Србазугоисточне Лике са значен,ем потта 1ос1
на]више образовала ]е са суфиксом -ица, односно са н»еговим дериватима. Од
творбене базе застушьене су придевске, глаголске и именичке основе, као и пре-
фиксално-суфиксални начин творбе. Са придевом у општем делу: воденица2^
(Бр, Том, Маз; мел.ёмо у Брувну на воденици — Том), шавница2*5 'затвор' (Пол»,
Ком, СГ, К; па га бацй на дну у шавницу [из нар. песме] — Пол»); — са глаголским
придевом трпним у општем делу: ораница (Клап, О, Дер, Т; свё оранице— Щ).
Префиксално-суфиксална творба
У примерима из ове творбе основа ]е саставл»ена од предлога и именице:
низбрдица (Ком, СГ, Пл, ЪК; мурам до н»й нйзбрдицом — Ком), йоврш"ца (идё се
йоврш"цё — Ком), узбрдица (лакшн»ё йЬи низбрдицом нег узбрдицом — Пол»),
ЪкуНница (Ком, Не, Су; што би да ни)е ово ЪкуЬн"цё — Пл), тако!}е и: ококуНница
(Пол», У, СГ, К; покоси)5 сом ококуЬницу — Мут), сшрамйушица (ЛПС, ШЬ, Ф,
Ки; а^ сшрамйушыцом — Пол»; чйсти}ё ти ^е по сШрамйушици — О), тако^е и:
сшранйушица (К, СГ).
На -ица се завршава]у и -ница, -арница, -ачница, -ашница и -ушница.
-ница: — са именицом у општем делу: алашница (У, Ф, ЛПС, Не; на]бол»ё
ймати свсуу алашн"цу— Миш), кот споменйка ё и гробн"ца палщём борцима (У),
юъйжница (У, Ср; скупа су и кн>йжница и йаййрница — Гр), к6лница2*6 (Пол»,
234 Ова би изведеница могла да се сврста и у групу са именицом у општем делу ако би]е дефини-
сали као 'млин на воду', или 'млин ко^и ради помолу воде'. О трансформацией (преоблици) в. При-
ручна граматика, 225-228.
235 реч позната из народних песама; ретко се чу^е. Обично ]е: зашвор.
236 Често се говори и: суша.
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Ком, О, К, Бр, Ру; да и турнёмо [кола] у колницу— Не), косшурница (прём)естили су
о1)е и косшурн"цу— У), мёсница (имамук свое, нёмурам умёсницу— О); — са имени-
цом потта а%епНз у основи: бёрбёрница (ради у бёрбёрници — У), иоршйрн"ца (т,
Маз, Б); нёмам што радити у йоршйрн"ци — Г); — са глаголом у општем делу: говор-
ница (Не, ГС, Ку; стаде за говдрницу — Дер), йушница (Пол>, Ком, Ф, нгубол>ё се
осушё у йушн"ци — Не), соршйрница (5, Маз; на соршйрници ти ^е свё сложено по
класами — Гр), судница (увёдоше га у судницу — Ком); — са придевом у општем де
лу: лудница (какб е ки у лудници — У); — са глаголом у општем делу: кошаница 'ли-
вада юуа се коси' (Не, Су, До, Пол., Ком; пунб пшье кошан"цё — Клап);
-арница: Код вепине ових именица имамо паралелна имена на -ар, ко]а. слу-
же као модел помопу кога се додаван>ем елемента -ница формира]у изведенице на
-арница. Тако ^е што се тиче морфолошке стране, а семантичка значен>а су ипак
мотивисана по]мом у основи, што се лако види трансформациям саме именице.
У ово] значеоско] категории суфикс -арница дода]е се на именичке и гла-
голске основе. Од именичких основа су изведенице: дрварн"ца (Клап, О, В, 1; свё
сом стрпа у дрварницу — Пол>) и лугарница (}, Маз; будё у лугарници и щуелу нё-
^ел>у — В), а од глаголских: коцкарн"ца (У, Лап, Бу, щ йм отел служи ка коцкарн"-
ца — Кор), йисарн"ца (Ком, ЛПС, Пл; радила е у сущсо^ йисарници — У), сшра-
жарн"ца (би]5 сом се смрза у сшражарници — Ком), ту е и шесарница (У), цари-
нарница (У, Пол>; у Задру сом у царинарници — Ком).
Изведенице на -арница, ме!}утим, могу се дво]ако анализирати: у смислу
творбе, где имамо коцкарница (: коцкар) и у смислу функцще и односа значен>а,
где имамо коцкарница (: коцкати (се), коцкан>е, коцка — глаголска радн>а). У мор-
фолошком смислу -ар ')& проширен»е основе, а у смислу функщц'е -ар]е уюьучен у
суфикс -арница, а доказ за то ^е што се н»име могу градити потта 1ос1 непосредно
од назива предмета, ствари или од глаголске основе, а не од назива вршиоца рад-
н>е на -ар;237
-ачница: — са именицом (потта а%епНз на -ач) у основи: 6рщачница (ЛПС,
Ф, ШЬ, Ф, Б; у бри/ачници — У), ковачница (Пол>, Ком, СГ; уша у ковачницу — Г),
м/ен>ачн"ца ё у банки (У), осмашрачница (Клап, Бр, ПВ, Пол>; с унё осмашрачницё
— Клап), шкачница (Ср, Лап; йма и шкачница и шн^дера) — Дн).
Као и код именица на -арница, и овде ]е реч само формално о деноминати-
вима, али у функционалном смислу овде ^е изведеница на -ачница начелно у од-
носу према глаголу, тако да су ово формално деноминативи а функционално де-
вербативи;238
-ашница: Са овим суфиксом имам две именице ко)е се употребл>ава]у у пре-
несеном значеау: каршашница [каже се за кафану у ко^ се стално карта] (ово ти
]е постала права каршашница — У) ираки.]ашница [тако^е кафана или сл. просто
рна у ко^ се гауе] (штбш у 1о\ смрдл>иво] раки]ашници — Мут). Обе су именице
стилски обележене.
237 Исп. Б. Марков, Теорба срйскохрваШских назива Пословно смешШа/них об/екаша са суфик
сом -ница. Каижевност и ^език, 3-4, Београд, 1970.
238 Исп. Б. Марков, нав. дело, 3-4.
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-ушница: — са именицом у општем делу: кун>ушница (Ку, Не, Бр, Гр, Лап, У;
смрдй ки у кун>ушници — Пол»).
в) Средн>и род
Суфикс -йшше
А. Белип констату^е да ]е ]ош у словенец за]едници суфикс -йшше имао
функци]у да означи место.239 Данас му ]е тако^е основно значение потта 1оа, и у
то) творби продуктивен ]е у савременом ерпском]езику240, а и у овом говору, на
рочито у вези са глаголским основама. Ипак Бу прво дата примере — са имени
цом у општем делу: дворйшшеих (Пол>, О, В, Клап; нек се игра у дворйшшу —
Ом), баци га на ^убрйшше242 (Пол>), землйшше (I, Ком, Том; слабо райа на таком
землйшшу— До), на йубру ё илужйшше (Пол.), пуно мрцинйшше стрвйна (Ком),
оггьйшше (Миш, Кр, Дн, До, Ср, Не; пёчёмо крув пот пеком на оггъйшшу — Пл),
бйё саде са/мйшше (У), сад]е смешлйшше иза купе (Ком), закопа сом га на сшрви-
нйшше (Пол>); — са глаголом у општем делу: збо(])йшше (Том, Дер, Пол., Ком,
Мут, ]; док угри)е, овце б]ёжё у збофйшше — Пл), ту му ёлежйшше (Пол.), ловй-
шше (ВП, Дн, Б, Кр, До; база по ловйшшу— Ком), нуНйшше (Маз, Пол., В, ШЪ; ту
нам )е било нуШшшё), йалйшше (Клап, О, В, ]; на йалйшшу се свё црнй — Пол»),
йаейшше24* (йма доброг йаейшша — Пол.), йландйшше (Пол., Ком, Мут, О; зара-
сло йландйшше — Пол.; вийо га на йландйшшу — Ком), рочйшше (У), селйшше
(Пол, В; у селйшшу су ]ош само дв]ё купе — Ком), ту е средйшше (У), складйшше
О, В, Не, Су; Ми; мурам вйдита йма ли на складйшшу— Ф), сшрЪьйшше (Б, ЛПС;
нема бйе сшрЪьйшша — Лап), ейремйшше (у ейремйшшу — Том), сшоварйшше
(У, 5, Лап; погледгу на сшоварйшшу — В), шоварйшше (Ру, Бр, Маз; йзвука сом й
[дрва] на шоварйшше — Ком), ушочйшше (Пл, СГ, Ф, Б; имали су код нас сигурно
ушочйшше — Маз);244 — са глаголским прилогом радним у општем делу: изб/'е-
глйшше (Маз, Ср, Лап, Кор; вйшё смо били у йзб)еглйшшу нег 6Ье — Пол.).
Суфикс -лйшше
Ов&} суфикс у савремену творбу уводи Бабий (Творба, 125), док га МаретиЬ
не издва]а као засебан суфикс, вей за такве именице каже да су наставком -йшше
изведене од основа активног партаципа (Граматика, 339). Стевановип само кон-
стату^е да „именице на -йшше изведене од глагола значе место" (Српскохрват-
ски, 566). Белип га тако1)е издва]а као засебан наставак и каже да ]е настао спа]е-
н»ем наставка -ло именица кс]е значе место на коме се радн>а врши, као: б/елило
„место где се платно бели", скакало „место где се скаче" и сл. А додавааем на-
239 Гра1)ен>е речи, 148.
240 Бабий, Творба, 123.
241 „Та ^е ри}еч данас на творбеном рубу Зер ^е семантичка веза с двор веома слаба Бабий,
Творба, 124. У овом говору у том значен>у исто се употребл>ава и: йреШкуНа.
242 Знатно се чешЬе употребл>ава: ^убар.
243 Ретко, обично ^е: йашуьак.
244 В. и О. Колман, Уош нешШо о речима на -иште, Наш ^език, кн>. II, 13-19.
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ставка -шише то)е значеае]ош више одвсуено од наставка -ло ксуи значи радника
(давало, сйавало и сл.) (Гра1}ен.е речи, 151).
У овом говору суфиксом -лйшше именице се изводе само од инфинитивних
основа, и то првенствено од свршених глагола четврте и пете врете, ре!}е од ше
сте, а ретко од прве.
Примери су: буцалйшше (Мут, ], Б; свака брйна им ]е буцалйшше — Пол>),
крчилйшше (Ком, СГ, К; на крчилйшшу сом нёкет ора — Клап), куйалйшше (У,
Дол>, Лап, Ком, СГ; нёмамо куйалйшша мал уно на бара — Мут), /ьешовалйшше
(У, }, О, Т; били су у школскоме лёшовалйшшу у Задру — Гр), одмаралйшше (ка-
к5 било у одмаралйшшу — О), омёшалйшше 'место где се омепе', ту баца „каме-
на с рамена" (Пол., О, Ком, Клап, Бр, Ру; на свакб] лёдини муре бйти омешалй
шше — Том), йо(/)илйшше (Мут, Дол., СГ; нёк иду [кон>и] йо(])илйшшу — Пол.),
радилйшше (У, Б, }; сад то вёликб радилйшше — Кор), рвалйшше (Пол., Клап,
Ком, Ру; видипемо нарвалйшшу ко е ^ачй — Т),родилйшше (У, Кор, Гр; ел се вра-
тила из родилйшша — Ком), рунилйшшё е уна брина (Мут), о!}е нам ^е сасша]алй-
шше кад йдёмо у школу (О), на барами йма и скакалйшше, па рунймо (У), чекалй-
шше (Клап, Бр, Ру; састапемо се на чекалйшшу — Том), изш)и зёру на шёшалй-
шше (У), йородилйшше (У, Кор; н>ёсом ни знала за йородилйшше — Пол.).
Суфикс -ло
Са овим суфиксом мало }е именица у овом говору ^е има]у месно значен.е
и он овде ни)е продуктиван, као што нще ни у юьижевном ^езику.245 Имам, ипак,
у материалу неколико изведеница од глаголских основа: легло (Пол., Пл, К; на
ша пйлёглу — Ком), л>ёгало 'место где леже кокоши' (К, Клап, Маз, Ки, Кр; оталё
се прйпну [кокоши] на /ьёгало — О), ]ан>ило, кошило (Пол., Не, Ки, Б]), мучило
'место где се потапа]у коношье' (О, Ком, ], Б, Пей; сто]ё у мучилу трй нё^ел>е —
Мут), йо0)ило (вратё се саме с иофила — Пол.), солило (опера) й на сол"ло —
Пол.; нёпё оду са солйла — О).246
2. Именице ко]е значе место где нетто расте, односно на коме се налазе
предмета исте врете
Граде се суфиксима — за мушки род: -ак (-уак, -н>ак), -ар (-]ар), -йк. Добро
су продуктивни: -ак, -}ак, -н>ак, док су остали слабее продуктивни.
Суфикс -ак
Са именицом у општем делу: брёкигьак 'место где расту брекин>е' (ЗогЬиз
(огшшаНз) (Пол., О, Клап; вйдё, коликй ми ]е брёкшьак — Бр), свё прёузо грмл>ак
(Пол.), куношьак се мура нагнуфити (Ком), мукигьак 'место где расту мукшье'
(ЗогЬия апа) (Пл, Пол., О, Том, Дер, Шт; шта ё мукшьака — Ру), ако то нё крчйш,
преузёпе та га шргьак (СГ), шиб/ьак (], О, Б, Ф, Б^; по ти]ём шиб/ьацима — Маз).
245 Исп. БабиИ, Творба, 259.
246 О имсницама са суфиксом -ло, ко^с измену осталог значс и потша 1ос1, в. и рад наше познатс
юьижсвиицс И. СскулиЛ, Именице ко/е се евршава/у на -ло. Наш ^сзик, н. с, кн.. I, св. 5-6, Београд,
1950, 178-179, а и М. СтсвановиЬ, ПосШанак и значе>ье именица на -ло, Наш ^език, н. с, кн.. I, св.
5-6, Београд, 1950, 181-190.
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У овсу творби на -ак се завршава)у и суфикси -^ак и -н>ак:
-]ак: — са именицом у општем делу: куйшъак (Пол>, О, СГ, Ф, Б]; по том ку-
йшъаку — Ком), малин>ак (Пл, Не, Су, Ку; мало ё мал"н>ака овуда — Дн), масл"-
н>ак (маслигъака б!}е нема, йма и у Далманцщи колко ош — Гр);
-н>ак: — са именицом у општем делу: бресшиРньак, буквиИгъак (Мут, 5, В,
Не, Су; 6|)е вйшё бресшиИгъака а уномо буквиИ/ьака — Пол.), воНпак (Мут, В; ва-
кбг воИгьака нёма далёко — Г), то е та.) врбн>ак (Мут), глогипъак, грабиНгьак (Клал,
Р, Бр; глогиНн>аци су жувишё по брдщё — Маз), дрениИн>ак (], Т, Б, ЛПС, О, Ком;
како нё би било раюуё о толикб дрениНн>ака — Пол.), йма и малй дудиНгъак (Ком),
)абуч>ъак (]абучн>ака ман>ё — 1Ы),]авориНн>ак (Не, Кр, Су), виде коликй е)Ъгод1ьак
(В), ]асениНн>ак, кленипн>ак (]асенипп,аци и клен"пнзаци су шувишё око купа —
Пол.), магрйвььак 'место где расту магриве'247 (Рптиз таЬакЬ) (Пол., К, СГ, Пл,
Том, Дер, Ф; магрив/ьака ймаш у пол>у — Ком), расшиНпак (Пол., У, Не, Ср, СГ,
Пл, К; ус]ека сом га урасшиЬпаку — О), сладуниНн>ак (Ком, К, СГ; сладуниНн>ака
ш наЬи у Курску— Мут), цв/ешнгак (В, ], Ком, Кр; окра]ак ка цв/ешн>ак — Пол.).
Суфикс -ар
Са именицом у општем делу: воНар, гливар, грабар (Ком, Пол., О; иза гра
бара — Клап), то ё школски рхбучар (Г), шйрй се магривар (Пол., Ком).
Од н.егових варианта у ово^ творби само }е -]ар:
— са именицом у општем делу: кесшепар (У, Лап; р^ётки су кесшен>ари, ма
ло й ^е — У).
Суфикс -йк
Са именицом у општем делу: борйк, брезйк (О, Том, Дер; до борйка — Ки),
буквйк,/елйк (Ср, Не, Кр; чемёрница ё пуна]елйка и буквйка, свёга — Маз), сму-
квйк (Гр, Ом; док прё!)ёш Велёбит, угледаш смуквике — Гр).
3. Именице ^е значе место на коме]е било оно што се казусе основном
именицом
То су именице средн.ег рода ко]е се изводе суфиксима -йшше {-лйшше, -нй-
шше и -енйшше): ово ти ]е било велико бо(])йшше (У), позна се _]Ьш вашрйшше
(Пол.), гнуфйшше, граорйшше (Пол., Ком, О), д/ешол"нйшше (О, Пол., Клап;
угарипу д/ешол"нйшше — Не), осталб само згарйшше (У), исэдёби койривйшше
(У), гьёгово ё и кумй/ерйшше и куношъйшше (Не), ту му ]е куйусйшше стално (О),
кукурузйшше (Су, Кр, Маз, Ом; нё йдё се про кукурузйшша — Том), тако1)е и: ку-
рузйшше (Пол., К, О), куЬйшше (Не, Ср, Кр; у куНйшшу — Пол.), ланйшше (Ком,
О, СГ, Ъ, Б; иза ланйшше — О), йма узш млйнйшше (Мут), то е реййшше (Ком),
йма црквйшше ал нёма црквё (Мут), шеничйшше (О, В; по шен"чйшшу — Г).
У ово] творби потвр!}ена су и три деривата овог суфикса, -лйшше, -нйшше и
-енйшше:
-лйшше: — са именицом у општем делу: вршлйшше (у вршлйшшу— Пол,);
247 Ре1)е се употребл>ава и: рашёлка.
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-нйшше: — са именицом у општем делу: с/'еменйшше 'место где су биле ко-
ношье' (Пол>, Ком). Употребл>ава се ре1)е, напоредо с фреквентшцом именицом
нуной/ьйшше;
-енйшше: — са именицом у општем делу: зобенйшше,/ечменйшше (СГ, Пл,
Б, ДБ), йросенйшше (са йросенйшша — Пол.).
VII. ЕТНИЦИ
Називом етник, као што ^е познато, означава се име становника или станов-
нице неког насел>еног места (о^конима), кра]а, земле, државе и континента, или
особе ко)а одатле потиче.248
О творби етника има доста радова у одима ^е та проблематика широко са-
гледана, а дате су и основне норме и правила оде истраживачи треба да има]у у
виду.249
Имена становника села и заселака ^угоисточне Лике излажем, као и другу
гра!)у, по родовима и суфиксима. Уз сваки етник наводим и име места према коме
]е изведен, и то без контекста — ко)н за ову гра!)у тце ни потребан.
Образу)у се суфиксима — за мушки род: -(а)ц {-}ан(а)ц, -агь(а)ц), -ин {-анин,
-]анин, -чанин, -арин); — за женски род: -ка (-анка, -)анка, -агька, -чанка, -арка),
-уша и -кинза. Продуктивни су: -(а)ц {-)ан(а)ц), -анин, -]анин, -чанин, -анка, -}анка,
-чанка и -уша, док други нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)ц^о
Б/елойолац (: Б)ёлопол>е — Б), Кор, Б, I, М), Збшанац (: Дошан; адм. .Гошани
- 1, У, Б, ДБ, Кор, ЛПС, Пол,), Мекиъарац (: Мекшьар25' - М, }, У, Ком, О), Мр-
248 цсп $ ВаЫб, Ргеггтепа, 1оротт\, е(пШ I кХеИЫ и ЬуНеупот }ег1ки, ДегЦс, Ьг. 5, 2я%теЪ,
1975-1976, 139-144.
249 НавсшЬу само на]знача^и|с: Р. Зкок, Т\>огЬа тепа $1апоуЫка ой тепа гепища < оЫазН, 1егзк,
II, Ьг. 3, ХавгеЬ, 1 953/54, 65-68; А. Псцо, .1сзик наш свагдаппьи, Сараево, 1 969; 31)ерап ВаЫё, ТуогЬа
еШка и йуа1ек1та \ и Нгуаккоте кп/Неупот}ег1ки, Огютшаса^оз1аУ1са, Ьпу 6, Та^геЬ, 1976 (у да-
л.см тексту: Творба етника); исти, Ргегтепа, 1оротт\, е1пШ I ИеНЫ и кп/Неупоту'егйЫ, }егзк, ХХ1П,
2а)*геЬ, 1975/76, 139-144 (у дал>ем тексту: Етници и ктетици); М. Пешикан, О гра^егьу имена ста
новника у односу на имена земала и места. Наш ^зик, н. с, кн>. IX, св. 5-6, Београд, 1958, 196-205
(у дал>ем тексту: Имена становника); Б. Тюрил, Ешник, кшешик и норма (Поводом облика Козарча-
нин и козарачки), Наш^език, н. с, XXV, св. 2-3, 152-159; 2. Ще\шочИ, 1тепа хииюупИса пу'ехШ Ви-
коч'ке, СакаУ81и 8аЬог, 5рН1, 1 978; 8. Баипасца, Е(п\а \ кхейы па ройгиуи Когаге /' РоМсогаг/а, Кадет
II, 1п$пШ1 глуегзк 1 кя/НетвЛ и Запуеуи, Зага^суо, 1 975, 1 1 3- 1 40; Еш>епца Вале* 1 дт.,Рпгиспар-ата-
ика кп/аккоца кп/аеупоц уегИса, 2а§геЬ, 1979, 248-250.
250 у ерпском юъижевном ]сзику суфикс -(а)ц}е уз -фанин и -ан(а)ц основни продуктивни су
фикс за гра^ешс мушких имена становника, Пешикан, Имена становника, 200.
25 1 По ПавичиЬу, села Здшап и Мёки/ьар добили су називе по келтеким плсменима Зелшанима и
Мекшьанима, Павичип, Сеобе, 80.
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сшьац (: Мрсйн, — Кор, ЛПС, ЪК, Ка), ПеНанац (: Пепани — Пей, П, Пол>, У, У),
Рудойолац (: Рудопол>е — Ру, Б, Шт, Том, Дер; у неким селима — Пол>, Ком, О, ),
К— ова] топоним се изговара двочлано: Рудо Поле, па)е и етник другачще нагла-
шен и изговара се: Рудойолац, Скочсуац (: Скочгу — Ф, Б], Кор).
Од двочланих топонима познат^е етник Средгьугорац (: Средн>а Гора — СГ,
К, Ком, Пл, Пол., Пей, Мут, У); ретко се чу]е и: Средгьугорац (Лап, Дн, Кр).
У творби етника у говору ^угоисточне Лике на -(а)ц имамо и два сложена
суфикса -}ан(а)ц и -ан*(а)ц.
-}ан(а)ц: БроНанац (: Бротин>а — Бр, Ку, Ср, Дол>, Кр, Дн), образован од
скрапене основе;
-ан>(а)ц: Бруватьац (: Брувно — Бр, Гр, Маз, Пол., Клап, У), тако!)е од скра
пене основе.252
Суфикс -ин
Са овим суфиксом само ^е: Кй]анин (: Кщани — Ки, Гр, ВП). Творба суфик-
сом -ин шне продуктивна, али ^е продуктивна суфиксима -анин, -]анин и -чанин,
са ко]има ]е и на^више етника у овом говору.
Суфикс -анин
У овом говору на]више]е етника изведено управо овим суфиксом, као и те
говом вариантом -}анин. По томе се ова^ говор уклапа у творбену структуру срп-
ског кн.иженог ]езика, ]ер су суфикси -анин и -]анин „у самом средишту суфик-
салне творбе етника".253 Са -анин су: Бировчан"н (: Бйровача — Не, Кр, Дн, Дол.,
Миш), БуниНанин (: Бунип— Б, У, М, В, ЛПС, Р), БушевиПанин (: БушёвиЬ—ЛПС,
Кор, М, Бу), Висупанин (: ВйсуБ — В, 1, Пол., У, Лап, Гр), ВркашиНанин (: Врка-
шиЬ, адм. Фркашип254 — Ф, Б], Кор, У, Пол., Ком, Т), Грабушипанин (: Грабуший
- Кор, ЛПС, Б, ЪК), Касаран"н (: Касар - В, У, К, Г), КумиЬан»н (: Кумип, адм.
КомиЬ255 - К, Пол,, СГ, ПЛ, ], У, Кор), ЛасшариНан«н (: Ластарип25* - О, Ком, В,
Р, Ъ), Мушилпанин (: Мутилип — Мут, О, Клап, В, Пол., У, Б), ОндйНанин (: бндйЬ
- У, ], О, Бр; често се, мейутим, говори, и то у на)ближ>] околини, и АндйНанин
(: Андйп — О, Пол., Клап, Мут, Ъ, К, СГ), дйал"Нан"н (: Опалипи257 - Ком, К, СГ,
Пол., Пл), ПаклариЬанин (: ПаклариЬ — Пол,, Ру, Гр, Бр, О), ПишаНанин (: ПйшаЬ
- П, ПеЬ, 5, М, СС, Б), ПлочанЩ (: Плоча - Пл, К, Ком, Пол., СГ, У), РёбиПан«н
(: Рёбий - Р, М, Мут, У, СГ, К, Пол,), Гол"Пан«н (: ТолиЬ - Т, М, ДБ, Ф, Б]), Ша-
252 Творба етника формантима на -(а)ц боле ^е развщена у штокавским говорима северне Дал-
мащце, исп. 2. В|е1аж>У1С, Моуо&окаузкг тойеН [уогЬе и опотазИйкот 1еЫки у'еуегпе йаЫасуе, Нг-
уаЫс! (Ц]а1ек(о1оШ гоогшк, 2а§геЬ, 1 985, 38-41 (у дал>ем тексту: Модели творбе), и ГопоЫка /' тог-
/оЫка иу/е1оуапо51 (уогЬе е(тка яфкхот -апас, ^ег^к, XXII, Ьг. 3, ТлдсеЪ, 1974-1975.
253 Бабий, Творба етника, 157.
254 у вези са разликом измеЬу народних и службених имена в. 8. ВаЫс, О гагИката атейи па-
гоЛтк I х1и2ЬетН тепа т/езШ и 5К Нп/ачко], 1сик, Ьг. 3, 2а§гсЬ, 1983, 65-74.
255 Село КомиЬ добило]е назив према прасл. придеву *кот 'стрм, окомит', Скок, ЕР), И, 1 3 1 .
256 0)коним ко.)и адм. припада Ондипу, а по предаау, добио ]е назив према труском бегу Ласто-
ги, муи ^е ту имао сво]е иман>е.
257 Назив ]е по презимену Ьйалип.
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ламуниНан"н (: ШаламуниЙ — Ш, Р, У, Пол>). С упрошБеним изво^ен.ем имамо ет-
ник Грачанин25* (: Грачац — Гр, Шт, Бр, Ру, Пол., Ком, Лап, Не, Су).
Од придевског дела синтагме творе се: горгьанин (: горн»и кра]) и дон>анин (:
дон.и кра^ — Ком, ], В, Пол>. Често се говори и: дун>анин (Пол., Пл, Ком).
Од вишечланих топонима грайен ^е: Варошанин (: Тишмин Варош — В, ], У,
Р, Мут, М).
Често се наведени етници граде и првим делом овога сложеног суфикса, па
имамо: ВисуНан (У, Мут, В), ГрабушиНан (Б, Ш, Кор), Кумикан (Пол>, Клал, О),
РёбиНан (М, У, Ъ) и сл. Тако ^е, мейутим, и у неким другим говорима, као нпр. у
Славонщи и ]ужжу Баран>и.259 По томе би и говор Срба^угоисточне Лике одуда-
рао од юьижевног Зезика, у ко]и не могу уЬи етници са суфиксом -ан уместо су
фикса -анин.260
На -ин се у ово] творби завршава^у и суфикси -)анин, -чанин261 и -ар(ин).
-)анин: А]дровчанин (: А]деровац — Лап, ЛПС, Кр), Багуничанин (: Багуница
— Кр, Не, Су, Лап, Дн), Беглучанин (: Бёглуци262 — Лап, Су, Не), Боричевланин (:
Боричевац— Бо, Ку, Лап, Ср), Брезичанин (: Брёзйк— Су, Ср), Брезовчанин (: Бре-
зовац — Лап, Не, Миш, Ни, Дол., У), Ваганчанин (: Ваганац — ЛПС, ШЪ, ЪК, Б^
Кор, Б), Граб/ьанин (: Граб — Кор, Ф, Б]), Дергужанин (: Дёргуз — Лап, К, Дол>,
ЛПС), ДобрЪсел>анин (: Добросело — До, Лап, Ср, Не, Кр, Су, ВП), Дрёжн"чанин
(: Дрёжница — Кор, Ф, Б], Ком, Ми, ЪК), Заклойчанин (: Заклопац — За, Дол>, Ср,
Лап, Не, Су, ВП, Маз), 1езерчанин (: 1езёрце — Кор, ШЬ, ЛПС), Хеловчанин (: Уъпо-
вац — Кор, Ф, Б]), Кёсшеновчанин (чешпе: Кесшеновчан) (: Кёстеновац — Дол.,
Лап), Кпанчан»н (: Кланац2" — ЛПС, ЪК, Же), Кружанин (: Круге — Кр, Лап, Не,
Су, Миш, Дн, Ср), Куновчанин (: Куновац — Ср, Ку, Не, Су, Кр, Лап, В), Куйиро-
вл>анин (: Купирово — Ку, Ср, Лап, Миш, Не, Су), Кур)ачанин (: Кур)1к264 — К, СГ,
Пол., Пл, Ком, Г), Мазин>анин (: Мазйн — Маз, Б, Гр, Кр, Лап, В, Поль), Неб/ьуша-
нин (: Нёбл»уси — Не, Кр, Лап, Ср), Нёшечан"н (: Нётека — Не, Ср, Миш, Лап, Дн,
Дол.), Омсичанин (: Омсица — Гр, Бр, Ом, Ру, Шт, Дер, Том), Ьравчанин (: бравац
— Лап, Дн, Кр, В), По/ьйчанин (: Пол>йце — Пол, Ком, У, Пл, СГ, В), СелишНанин
(: Сёлйште — Пол., В, ], У), Србл>анин (: Срб— Ср, Ку, Лап, Кор, У, Ком), Трновча-
нин (: Трновац — Кор, Лап, Дн, У), &дбин,анин (: Удбина — У, ], Лап, Гр, Ср, СГ,
К), Церовчан"н (: Цёровац — Бр, Гр, Шт, Пол,, О, Клап, Ру), Тю}лучанин (: Ъоу
лук2« - Ъ, Р, Пол,, Мут, У, Г).
258 Основе на -(а)ц иначе се ретко скраЬу)у, само кад за то поспу'е посебни гласовни разлози (Ба-
биЬ, Творба, 204).
259 Исп. 3. ЗекегсЗ, ОпеЫш хЬуопзШт еШста НаеИЫта, 1ег1к, XXII, Ьг. 5, Ха&еЪ, 1974/75, 156.
260 Цеп. Бабий, Етници и ктетици, 144.
261 Сва три ова суфикса су у ствари сложени суфикси на -ин, али сам суфикс -анин у овом случа]у
издвсуио као базни суфикс у творби етника.
262 Исп. тур. Ье/1Ис, КлфЪ, Р)СР, 151.
263 Исп. хрв.-ка]. облик топонима Клан>ец у Загор)у (н> > и из ген. пред. ц), Скок, ЕР], П, 88.
264 Кур]ак ]е добио назив по Кури/аку, на]мла1)ем потомку из племена Гусийа, исп. Павичил, Се-
обе, 32.
265 Пер.-тур. (1) село, селиигге; (2) кметско селиште, село или заселак на коме ага или бег юлщу свсуу
кулу или чардак < тур. кйу1ик (кйу-1ик) < пер. киу „село" + тур. суфикс №к (-/й); ШкаллЬ, Турцизми, 195.
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Од сложених топонима имам следепе примере: Дебелобр^ан"н (Дёбелб Бр-
до — ДБ, Б, М, Г), али се говори и: Бр1)анин (Ш, П, Пеп, М), Крчев/ьан"н (: Ъуип
Крчевина — ЪК, ПЛ>, ЛПС, 5, У, Б), Дражанин (: Кумозечева Драга — В. и Ман-
дип Драга — I),266 Кор]еничанин (: Кор)ёница, адм. Кореница — Пол., О, ТК, У, Гр,
Лап, Б, Г), ЛайчанУн (: Д6н>й Лапац — Лап, У, Ку, Не, Кр), Пойин>анин (: Велика и
Мала Попина— ВП, Ку, Ср, Гр, Ру, Шт), ПешрЬселанин (: Лйчкб Петрово Село267
—ЛПС, ЪК, Кор, Б, У), Пошочанинш (: Дбн>й Бабин Поток - ЛПС, Кор, ШЬ).
-чанин: Га(/)инчанин (: Галине — Ср, Лап, Миш, Не, Кр), Дерингсучанин (:
Дёринпу — Дер, Том, Гр, Шт, Бр), Днойо/ъчан"н (: Днбпол>е — Дн, Кр, Дол>, Не,
Лап), чу)е се и: ДнуйолчанРн (В, I, У, Мут), Доланчанин (: Дол>ани — Дол>, Лап,
Ку, У, Бр, Ср), Желавчан»н (: Жёл,ава — Же, ЛПС, Б.ь Кор, У),Долинчан"н (: До
лина), Л>убовчан"н (: Л>убово — Кор, Ф, Б), При]ёбо)чанин (: Пр(^)ёбоЗ — ЛПС,
Кор, ЪК, ], У), Решешарчанин (: Рёшетар — Же, Кор, Б, У), Сувоучан"н (: Суъоуъ.,
адм. Сува^а — Дол., Миш, Кр, Лап), Тумингсучанин (: Туминпу, адм. Томинга} —
Том, Дер, Бр, Шт, Гр, ВП, Ру).
-ар(ин): Оъщ суфикс ограничен ]ъ на само два примера: Брдарин (: Брдо —
Пол., О, Ком) и Тучарин (: Тук— Пол.). ЧешЬе ови етници има]у крапе облике: Бр-
дар и Тучар (К, Пол>, О, Бр, СГ).
б) Женски род
БудуЬи да женска имена становника углавном спуе у утвр1)еном односу
према мушким именима, према юэ)има се односе као секундарна образованна,269
изложину их по н>иховим моционим паровима. При томе непу наводити н>ихове
изворе, }ер су то иста места у копима су записани и етници мушког рода.
Суфикс -ка : -(а)ц
Збшанка, Мекшьарка, Мрсйн>ка, ПеНанка, Рудойо&ка односно Рудойо/ька,
СкочЩка. Интересантно ]е, ме^утим, да суфикс -ка у ово] творби угрожава су
фикс -уша,110 тако да се уместо Мекшьарка чешпе чу]е: Мекшьаруша (Пол., ^,
Ком, У, СГ, В), а тако!)е и поред Йёйанка и Скочцка чууу се и ликови ПеНануша и
Скоча/уша (У, Кор, Б, ДБ, Пол., Ком);
-]анка : }ан(а)ц: БроНанка, образована од скрапене основе, као и н>ен коре-
латив — БроНанац;
-аьька : -ан>(а)ц: Брувангка, образована тако!)е од скрапене основе, као и н>ен
корелатив — Бруваььац. И овде^е суфикс -уша фреквентни^и од суфикса -ан>ка, па
се ченше чу^е лик Брувагьуша (Пол., О, Ру, СГ, Клап, Ком, К). У творби етника у
говору Србазугоисточне Лике суфикс -уша шуе стилски обележен, веп]е стилски
266 Ово^с пример када сс етници нсутрализу)у; о неутрализащци в. код Бабийа, Етници и ктетици.
267 у говору ^е на^чешЬе: Петрово Село.
268 у вези са творбом од сложених топонима Бабип каже да тамо где се не да нормално извести
етник, треба у првом реду узети у обзир народни лик или употребити описпи израз, иначе би „иза-
шао псобичан лик" (Етници и ктетици, 144).
269 и.сп. Пешикан, Имена становника, 202.
270 ,.Ретко]е наставак -уша као неки моциони знак за именице ж. рода према именицама м. рода ..."
(Сгевановип, Српскохрватски, 564).
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неутралан, што би значило да он показухе способност продуктивне творбе етника
у овом говору.271 У овом говору би се, дакле, ова творбена семантичност разли
новала од кн>ижевног]езика, где важи правило да суфикси -уша и -нуша у н>ега не
могу упи као стилски неутрални.272
Суфикс -ка : -ин
Само ]е: Ки/анка. Ме^утим, на1>ише ^е етника са сложении суфиксима -ан
ка, -}анка и -чанка.™
-анка : -анин: БуниНанка, Бушёвипанка, Висупанка, Вркаш"панка, Грабуш"-
Нанка, Касаранка, КумиИанка, Ласшарипанка, Мушилпанка, ОндйНанка (иАндй-
панка), Ьйалипанка, Пакларипанка, Пишапанка, Плочанка, РёбиНанка, Топчан
ка, Шаламун"панка, Грачанка, Гбрн>анка, Дбн>анка (и Дугьанка), Варошанка;
-]анка : -}анин: А/дровчанка, Багуничанка, Беглучанка, Борчевланка, Брез"-
чанка, Брезовчанка, Ваганчанка, Грабланка, Дергужанка, Дрёжничанка, За-
клойчанка, Теловчанка, 1ёзерчанка, Кёсшеновчанка, Кланчанка, Кружанка, Ку-
новчанка, Куйиро&гьанка, Кур/ачанка, Мазин>анка, Неблушанка, Нёшечанка,
бмсичанка, Ьравчанка, Полйчанка, СелишНанка, Србланка, Трновчанка, Рдби-
н>анка, Церовчанка, Ъо/лучанка, ДебглобрЩнка (и Бр^анка), Крчевланка, Дра-
жанка, Кор/еничанка, Лайчанка, Пойин>анка, Пешроселанка, Пошочанка;
-чанка : -чанин: Тафинчанка, Деринга]чанка, Днойол>чанка (кДнуйолчан-
ка), Доланчанка, Желевчанка, Долинчанка, Лубовчанка, При)ёбо)чанка, Реше-
шарчанка, Суво/чанка, Тумингщчанка;
-арка : -ар(ин): Адекватно сво^им корелативима мушког рода, са овим су-
фиксом су: Брдарка и Тучарка.
Суфикс -кипа
У овом говору суфикс -кин>а не само што туе продукгиван, него ]е и веома
ограничен у употреби. Имам само две спорадичне потврде: Висупкигьа (: Вйсуп —
Мут, У) и Лзеркипа (Б)). Оба лика су, ме^утим, благо стилски обележена, а неу
трални су им ликови на -ка, односно -анка и -]анка. Из литературе се, ме^утим,
вида да ^е -кипа некад био продуктиван суфикс у овом говору. Божо ЪориЬ274
наводи више примера, као Зошанкипа и др., ко)е]а нисам чуо. Пошто су Ъорипе-
ви примери узети из РТА, што значи да су записани врло давно, може се заюьучи-
ти да ^е у творби женских етника у овом говору превагу над суфиксом -кипа од-
нео суфикс -ка, односно -анка.2"75
271 Творбени тип на -(к)уша развитей]с и у творби етника у северно] Далмашци, исп. Б^елановиЬ,
Модели творбе, 38-42.
272 Бабий, Етници и ктетици, 144.
273 Тако )с и у руском ]езику, исп. I. МатщешевиЙ, Неки руски шворбени шийови и н>ихови срй-
скохрвашски еквиваленши, Живи ]езици, иь. ХП-ХШ, Београд, 1970-1971, 15-23.
274 Моциони суфикси, 129.
275 Тако ус и у другим народним говорима (исп. Бабий, Творба етника, 182).
VIII. ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ (ШМША СОЬЬЕСПУА)
Ову семантичку групу поделипу у две маае целине: именице ко]е значе
скуп, претежно младих, бипа и именице к<уе значе скуп предмета.
1. Именице ксуе значе бипа
Граде се суфиксима — за женски род: -ад, -еж, -и/а {-ли/а, -адща, -ардща,
-ари/а, -чи/'а, -}урли]а, -урди/а), -ина, -)а, -н>а; — за средаи род: -сшво. Продуктив-
ни су: -ад и -и/а, слабее]е продуктивен суфикс -сшво, док су остали, ман>е-више,
непродуктивни.
а) Женски род
Суфикс -ад
У овом говору суфикс -ад веома )е продуктиван и фреквентан у колектив-
ним именицама ко]е значе млада бипа.276 Дода]е се на именице, а учеству)е и у
сложено-суфиксално] творби. Наводим следепе именице: близнаш (3, М, Т, Клап;
шувишё блйзнади йма у козами — Пол>), ймаш ли добру вйжлаш (У), в1уу ки ву-
чаш (М), гушчаш (О, Ком, Ъ, СГ; ймала сом ран^ё и гушчади — Ру), двйзаш (Том,
Клап, ВП; нёйу продавати двйзади — Не), живаш, ждрёбаш (Ком, Пол>, СГ, Пл;
свакё годинё зарадйм од ждребади — Пл), еси намйрила живйнчаш (Пол>), зв/е-
раш (О, В, ]; чуъЩ й [овце] о зв/еради — Клап),/унаш (Б, Су, Ку, ЛПС, ВП; нёк иду
}унаш сама — М), юьусаш (Пол., К, Бр, Б]; дгуде юьусадима нек позобл.у — Пл),
крмаш (О, Клап, Бр, Том, Р; колкб крмади овё годинё — Мут), нёсагната кугьчаш
(Пол>), лис"чаш (Мут, У, Ъ; наша би тамо сйгурно и лисичади и вучади — В), ма-
гараш (М, ДБ, Пеп, Ф; . . . ]6шанскё магаради — У), ... да се не баца]у мачаш
(Пол), игра]у семулаш, бййе кйшё {]), што то радёмумчаш (У), Ьзймчаш (Ком, О,
Мут; од озймчади — Пол), _)адна йасшорчаш (Кор), ал йачаш лёпо плйва]у
(Пол), йашчаш (Б, ЪК, ЛПС; бранити се от йашчади — Том), ййлаш (Б, ЪК; што
даёш ййладима — О), йрасаш (Пол, Кр, Су; ймате ли йрасади за клан.е — П), йё-
раш (Ком, У, .1, Мут; не држйм йёради — У), ки свйгьчаш (Пол), сйрочаш (Ф, Лап,
Миш; с унбм сйрочади — ]), подавили би сву срнаш (Пол), Срйчаш (Пол, I; било
и Срйчади — В), треба подо(])ити шелаш (Пол), шрзаш211 (Пол, Ком, т, К; што би
276 И у книжевном ]сзику -ад уй нарочито продуктиван суфикс у творби колсктивних имсница
кс^е значе скуп младих била, исп. Стевановип, Српскохрватски, 480.
277 шрзе ^агн>е ко]е се касно оЗан>ило'; лат. ШгсЧуиз, касан, позан; Скок, ЕР), II, 517.
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с том шрзади — О), Тураш (добро игра]у Тураш — Кор), нёмб^те бйти саде ки Цй-
ганчаш (Пол), чуваун(у)чаш (У), шйураш2™ (Пол>, СГ, Ком, Клап; н>ёсу шйураш
за остал»ан.е ]ер су мала — Бр).
Префиксално-суфиксална творба
Сложена основа саставл.ена ]е од прилога и именице: йраунУчаш (Ка, Миш,
Дн; веп трое йраунУчади — В), шукунчаш (: шукунче — Пол>, Ком; дожйвила е да
има и шукунчад — О).
Суфикс -еж1-ёж
Ограничен ]е на свега неколико именица — са придевом у општем делу:
младеш (У, Гр; й нёма башмладежи— Гр), сшареш (У, О, Мут; овуда ти ^е остала
само ова]адна сшареш — ]), шшьёш219 (Пол., Ком, СГ, ЛПС; 1)ё ти ^е уно шшьёжи
- Пол).
Суфикс -ща
У ово] творби -ща се додаче на именичке и придевске основе. Са именицом у
општем делу имамо именице ко^ма се казу|е значеае по]единог скупа: а)дучща
'ха|цуци' (Пол>, Ком, О; било о1)е богами пуно а)дучщё прще првок рата — Бр), то е
наша душманща (Пол>), кашанщ'а280 (Пол., Ком; мурали смо се ув)Ъ крйти от каша-
нщ'ё— Клап), то е била уна Ма^арща (У), йандурща (т, Мут, К, М, Ф; да те бок сачу-
ва йандурщё — Пол>), солдашща (Клап, Бр; мурало се или у солдашщу [служити
во^ку] — Маз), ки Циганщ'а (Ком), чобанщ'а (О, Ком, Клап; како сте, чобанщо —
СГ), цандарща (Пол>, О, Ком, СГ; ако те уватй цандарща — готов си — Ру).
Овде спада]у и именице на -ща изведене од оних на -ад, ко^е вей има^у збир-
но значен>е:281 мумчадща (У, О, Мут, Т, СГ; тако е то, мумчадщо му)а — Лап),
Иземчадща свё побила (У), йашчадща (Бр, Ру; ал йашчадща штёкпё — Пол>), Ср-
бадща (], В, Б; йма ,|'ош Србадщё туда — В), Турадща ё )ача (У).
Са придевом у општем делу имам само: нев/ерщ'а 'они ко)ч неког не воле, у
кеде се нема поверен>а' (доста ми ^е тё нев/ерщ'ё; ув)ёк су нам били нев/ерщ'а —
Пол>) и йоганща 'група немирне деце' (Пол., У, У, вйдё унё йоганщё — О).
У ово^ творби на -ща се завршава^у и суфикси -лща, -адщ'а, -ардщ'а, -арща,
-чщ'а, -}урлща и -урдщ'а. Нщедан нще продуктиван.
-лща: — са глаголом у општем делу: чекрлщ'а (: чекрлати)282 'група неста-
шне деце, ко^а галаме и забавл^у се' (Пол., О, Бр, Маз, Гр, У, 5; што галамй чекр
лщ'а — Пол.; оклё толика чекрлща — К);
-адща: — од основа именица или поименичених придева: свё нёква жен-
скадща (У; пуно женскадщё — Кор), мушкадща (Пол., Гр, Маз; гумо зап]евати,
278 щЦуре ^апьеодшншегвице', од лат. зрипиз> тал. хрипо, ванбрачни син (Скок, ЕР), III, 41 1).
279 „Ри)еч ^е )'ужнославснско-арбанаски лексем, без паралеле у осталим балканским ^езицима. У
арбанашким облицима варира у ненаглашеном слогу е — г. зННёк, зНе1ек .ош^ев Ьатш" (Скок, ЕР),
Ш, 392).
280 кашпа 'во^ник'; реч ]е балканска, ма^арског порекла (ка(опа), Скок, ЕР), П, 61.
281 о томе више код Пеце: Облици колективних именица на -ад.
282 чекрлаши 'брбл,ати, говорити одешта ... забавл>ати се, чегрл>ати', Р1А, I, 925.
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мушкадщ'о — ВП). Обе ове именице су благо стилски обележене; — са глаголом у
општем делу: Щешадщ'а (род во]ске) (I, В, Миш, Дол>, Лап; служи)5 сом у щеша-
дщи — Кр; нема док не про^ё Щешадщ'а — Пол.);
-ардщ'а: — са прядевом у општем делу: балавардщ'а (У, I, Гр, Кор; Ьёргу ту
балавардш'у—В; немд] ми з балаварди]ом — Пол>). Имеющее стилски обележена;
-арща: — са именицом у општем делу: каква то мангуиарща (У; нёпу 1}ё се
скушьамангуиари]а — Б), пролазй шегрешарща (Гр; ^ш мало па ш у шегрешари-
}у — Пол.); — са придевом у општем делу: мла^арща (Не, Су, Дол>, Кр; мало ко
остае од мла1)ари]ё — У, мало мла^арщё — О; скушьа се мла^арща — У);
-чщ'а: — са именицом у општем делу: солдачща (О, Клап; н>ёси смруо о сол-
дачще ништа — Пол.). Ова изведеница ]е, ме^утим, стилски обележена и спора
дично се чу)е (чешпи }е лик солдашщ'а);
-}урлща: — са именицом у општем делу имам само: д]ечурлща (Пол., Мут, .1;
зови д]ечурли]у — В; 1)ё уно д}ечурлщё — О);
-урдща: — са придевом у општем делу само ]е: балавурдща (Лап, М, Пол.;
гуде, балавурдщо балава — У). Именица ^е стилски обележена.
Суфикс -ина
Са именицом у општем делу: друж"на (има е Шкундрип сво)у дружину —
Ком), цйцела скуйина (Кор).
Суфикс -}а
Са именицом у општем делу — само: брШа1%ъ (йма й сёдмеро браНё — К;
кад нёма ме1)у браком слоге ... — Пол.).
Суфикс -н>а
Са глаголом у општем делу само ']& йрашгьа (Кр, Миш, Не; не идё ун прес
йрашнзё — Су; вала та, нё треба мёни йрайаьё — Пол.).
б) Средоьи род
Суфикс -сшво284
Са именицом у општем делу су ове именице: брасшво (У, т, М; свй смо ка
ёдно брасшво — Пол»), щ у друшшво (У; што н>ёси у друшшву — Г), кумсшво 'ку
мова фамшпц'а' (Пол., Ком, Не, Су, Кр; прйпада кумсшву — Пл; ... рёд ^е бтйпи
кумсшву — К), /ьусшво (... а за борбу трёбало /ьусшва — Гр; йзгйнило сйлнб /ьу-
сшво бранепи Лапац — Лап), рвацкб йлёмсшво (Кор), йошумсшво (од нашок йо
шумсшво — У), раднйшшво (У), свеНёнсшво (У), срйсшво, зна га щуелб чоечан-
сшво (Пол.).
Основе именица брасшво и л>усшво су дисимиловане; именица йошумсшво
образована ]е од скрапене основе, а у именици чоечансшво основа )е проширена
са -ан-.
283 _у0 < уа, МаретнЬ, Граматика, 340.
284 -сШво < ъсшво, Маретий, Граматика, 360.
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2. Именице ксуе значе предмете
Творе се суфиксима — за мушки род: -0; — за женски род: -ад, -еж, -}а,
-ари]а, -ури/а; — за средн>и род: -]е. На]више )С продуктиван суфикс -]е, ман>е су
продуктивни -ари}а и -еж, а други нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -0
Префиксално-суфиксална творба
Са овим суфиксима имамо само две именице: накиш (Бр, т, Пол., Ком, О, Б),
У, Пл; остало сйлног накиша— Кор), Прибор (Пол>, Гр, Лап; то е сав Прибор— У).
б) Женски род
Суфикс -ад
Са именицом у огаптем делу ^е су изведене од именица средн»ег рода на
-е/-еШа и осим збира значе и множину предмета казаних основном именицом285
]есу: бураш (Пол., О, Пл, К, Ш; сва ми ]е раюуа у буради/ё — В), добацидё ми ту
ужаш (Пол.), Йёбаш (Ком, Кр, Не, Су; вишё ймамо бшьаца нек Небади — Пол.).
Суфикс -еж
Оь&] ^е суфикс ограничен на света неколико именица, али се додаче на име-
ничке, глаголске и придевске основе. Са именицом у општем делу: мрвеш (бклё
толика мрвеш — Пол.); — са глаголским општим делом; йалеш 'оно што ^е пал>е-
но, што ^е остало од пал>евине' (О, Ком, Пол.; бс^епа се на йалеш — К); — са при-
девом у општем делу: свё сё претворило у ггъйлеш (Ком), уватила шрулеш (О), не
вал»а правити о тё шрулежи (У).
Суфикс -у'о
Са глаголским општим делом: гра^а (У, ], В, Т, Ш; градило би се да йма гра-
Щ — Кр), мёНа (Пол., О, Пл, Ком; прасадима се нгувишё направи мёНё — Ком),
йрЩа {йрЩу смо саме преле — Пол.).
У ово] групи именица застушьени су и сложени суфикси на -ц/а: -арш'а и
-ури/а:
-ари/а: — са придевом у општем делу: ту сто(])й дрвенари/а (X), сишнари/а
(ову сишнари/у — ВП; нйшта доли сишнарщё — Бр);
-ури/а: — са именицом у општем делу: остала ё само сама гвож^ури/а (У;
треба искрчити ову силну гвож^ури/у — У).
в) Средней род
Суфикс -]е
У творби потта со11есй\а у овом говору на^више ^е лексике са суфиксом
-]е. Кад посгпуе услови^отационе промене врше се по правилима кн.ижевног]е-
зика286. На]више ^е изведеница од именица, а свега неколико ]е од глагола. Са
285 узко и у каижевном ]езику (исп. Стевановип, Српскохрватски, 479).
286 Исп. Бабий, Творба, 130.
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именицом у општем делу: 6г)е расте бшье2%1 (В), ббр]'е (В, .1, О; йма й Цагода] у
бор]у — У), ал мйришй босшье (Пол.), брщешНе (не видй се од брщешНа — Пол>),
ёно га 1)е туче бусён>е (Ком), Узми уно гвож^е (Пол.), гран>е (трёба испрес]ёцати
грагъа за подпару — Пол), грёбён>е (О, СГ; радило се з грёбётъом — Мут), покрило
га [брдо] грмле (Ком), грож^е о!)е не мере сазбрити (У), грумёгье (зачёпило се
грумёгьом — ]), дрвёЬе (Су, Миш, Кр; грота таквбг дрвёЬа — Ом), дрв/ье (набацгу
тог дрвла да бол>ё горй — Ком), смета ми жбун>е (Пл), зёлёгье (У, Кор; и зёлё/ьа —
Гр), зрн>е (Т, Ш, Б, Кр; бацй им [кокошима] зргьа — Пол), оклё толико ивёр]е
(ЛПС),7'асё/ье (иза унок }асён>а — Ъ), камётъе (набацали толико камёгьа — Дн),
кёсшёнзв (У, Кор; }ёр нё би кёсшёнга — У), кладе (О, Клал; зрело ё, вйдй се по кла
ду — Пол.), ковшье (Пол., О, Не; и смшьа и ковшьа — Лап), ёво бштрйм кол>е
(Поль), нек ^ёду [краве] то кор/ё/ье (]), крёмёгье (Бр, Маз, Не, Су; _)6ш крёмётьа —
Мут), готовб е, опало лишйе (Кор), оштро оде (Ком), йё/у'е (У, Лап, Су; свё су ко-
шунеле от йёр]а — Ку), то йрамёгье про бчш'у (У), йрсшёгье (У, Пол., ВП; шта га
йрсшёгъа, много йрсшён>а — Клап), йруНе (], СГ, Пл; нё про йруНа, обй!)и га — Ру),
1)ё би муга купитерёмён>е (О), рЬговл>е (У, Лап, Маз; нгувишё }е ту срнепокрого-
вл>а — СГ), смшье (Пол.), пададо ки снушье {}), сщё>ье (Ком, Пол.; ка се прйпнёш
на уно ст)ён.е свё муреш вйдити — Ру), ко пе прати су/)е (Кор) (уместо су^е, чешле
се каже: суди), горй шр^ешНе (О), шргье (Ф, Б_|, Кр, Мут; е да нй)е шргьа — Пол.),
шрун>е (Мут, Су, Не; йма шругьа — Пол.), ко би проша крое тб толико шйбл>е (Ру),
нёк иду у то шикар)е (Ком), шийраж]е (нёпе ун [зец] да йзб^е ис шийраж}а —
Маз); — са глаголом у општем делу: рашНе (овлико рашНа — Пол.), смёЬе (за ба-
цан>е смёНа — Кор).
287 У овсу творби неке именице на -ка крате основу, а иза л. губи сеу, исп. Бабип, Творба, 131.
IX. НАЗИВИ И ИМЕНА ЖИВОТИН.А
У овом оделлу навешпу опште зоолошке називе за шуедине животин>ске
врете, као и имена ко)'има се означава^у аихове ]единке. Као што}е познато, име
на животтьа на]чеите се одре^у по б(уи н.ихове длаке или према неко} дру1ху
спол>ашн>о] характеристично] особини, што ове именице приближава или чак
спа]а са потта аИпЬиИ.
Ову категорщу именица поделио сам, условно, у две ман>е групе: домаЬе
животшье и дивле животин>е, а н>их на ман>е подгрупе. У оквиру прве групе по-
себно излажем имена г^единих врста домапих животин»а, а у друпу да]ем посеб-
но називе птица, а посебно називе дивл>их животин>а.
Као и до сада, гра^у Йу изложити по родовима и суфиксима.
1. Домале животшье
1.1. Називи и имена паса
Изводе се суфиксима: -и/ак, -ар, -(а)ц, -ко, -о, -ов — за мушки род; -арица,
-]а, -ка {-арка) — за женски род; -че — за средней род. На]продуктивни]и]е -ов, док
су остали слабо продуктивни, или нису уопште продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -щак
Са овим дериватом суфикса -ак имам само ]едан пример — са именицом у
општем делу: вучи/ак 'пас ксди припада истоимено] пасмини, али и сваки пас ксди
по бо]и или величини личи на вука' (Пол., Ка, Дн, Кр).
Суфикс -ар
Ова) суфикс тце продуктиван. Са именицом у општем делу потвр1)ене су
именице:]азовчар (Пол., Ком, О, Ф, ЛПС, Б), али и:}азавчар (Клал, Бр, Том), йре-
йеличар (О, Бр, ВП, Не), а често се говори и: шйчар (Ку, Кр, Дн, Не).
Суфикс -(а)ц
Само: шшёнац (СГ, Пол., Ком, У) — са именицом у општем делу. Суфикс
нще продуктиван.
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Суфикс -ко
Суфикс -ко продуктаван ]е у овсу творби и углавном има придев у општем
делу: б/елко, жушко (Ком, СГ, Пл, К, О), такойе и: жуНко (Пол>, Клап, О, Дн), лй-
ско (: лисаст) (Ком, Пол>, Ру, Бр, Маз, Ку), мурко 'пас смейоцрне бо]е' (Пол>, Мут,
У), сивко, црнко (У, В, О, Пл), шарко (Пол>, Ъ}, Шт, Том, Дер).
Суфикс -о
Сасуфиксом -о имам само]едан пример са именицом у општем делу, ко^]е
у ствари хипокористички облик: йасо (Пол>, Ком, О). Ова именица има хипоко-
ристичку юпансу значена, као што ]е има и именица цёко (Пол., Ком).
Суфикс -ов
Ова) суфикс ]е продуктаван, а ]авл.а се са придевом у општем делу: б/елдв,
гарде (Сг, К, Т), жушов (Б], ШЬ), зелов (Ком, Пол>, Ру, О), кудров (I, М), кусов
(Пей, .1, Б, Пи), лисов (ПеБ, Пол>, Ком, Пл, К), мрков, рундов (Бр, Ком, Шт), шшьов
'пас ко}и има шшьату и дугачку н>ушку' (Пол>, Ком, Р), шкшьов (: шкшъав) (Ку,
Ом, Бр, О).
б) Женски род
Суфикс -арица
Суфикс -арица у овсу творби туе продуктаван. Са именицом у основи по
тертей ]е само у: бачварица ,ку']& ко)г. има велики трбух као бачва' (Пол.). Име ^е
стилски обележено.
Суфикс -}а
Ова^ суфикс шце продуктиван. Од скрапене придевске основе потврйена ^е
изведеница: жууа (Пол., 0, т), а од скрапене именичке основе: ку/а (на целом под-
РУУУ овога говора), и употребл>ава се као општи назив за ову врсту животин>а.
Суфикс -ка
Суфикс -ка спада мейу слабее продуктивне суфиксе у ово^ творби. Веже се
са придевом и именицом. Са придевом у општем делу, од скрапених основа,
имам: бйка 'бела ку)а.' (Ком), жу/ка 'жута кууа' (г\К, К), лиска 'лисаста ку]а'
(Пол., Клап, Том, Бр).
У овец творби на -ка се завршава и сложени суфикс -арка:
-арка: — са именицом у општем делу:раовчарка (Ки, ВП, Пол., Ком), али и:
)азавчарка (Кр, Ку, СГ), йрейеличарка (], В, Шт), шйчарка (Ком, СГ, ПЛ, Пол.).
в) Средпьи род
Суфикс -че
Ова] суфикс ни)е продуктаван. Н>име су изведене именице куче и йашче (У,
Гр, Том, Маз). Именица йашче ^е, у ствари, општи назив за пса, а не значи мла-
дунче, као што имамо код Б. Маркова.288
288 Исп. Б. Марков, Именице с насшавцима -че и -чиЪ, Наш ]сзик, н. с, кн>. X, Београд, 1 960, 239.
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1.2. Називи и имена кон>а
Граде се суфиксима: -)ак, -ал, -ан, -аш, -(а)ц, -аш (^аш), -]еша, -йн, -ко — за
мушки род; -ица, -ка, -уша — за женски род; -е и -не — за средаьи род. Продуктив-
ни су: -ал, -(а)ц, -йн, -ко, -ка, док су остали слабее продуктивни или нису про-
дуктивни. Одре^у]У се такойе према бо^ длаке, или према неюу друго] спол>а-
шн>о] ознаци.
а) Мушки род
Суфикс -}ак
За ова] суфикс имам потврду у префиксално-суфиксално^ творби: йошко-
жн>ак 'кон> (во или ован) коул. има ]а]а под кожом' (Ком, Маз, Ки, Том, Дер, Б),
Ру; йбшкожгъака не меш эдаловити — Под).
Суфикс -ал
Са придевом у општем делу: жушал, зекал, мркал (У, В, У, пошто си дамр-
кала — Пол>), йушал (: путает, т). она^ ко^ има беле ноге само изнад копита —
Пей, Ш, Б, Пол>), ейвал (Ки, Клал, ГС, Бр, Ф, Б^, кусал (О, В), губал 'губав кон.',
али ]е назив често и немотивисан (Пол>, О, Клал).
Суфикс -ан
Са придевом у општем делу: зекан (Пол., О, Клал, Мут), лубан (: л>убаст, т).
бео по челу и н»ушци) (О, В, Т, ?),рй^ан (1, П, ПеЬ, М, Ком; бйста,/?и^ане — Мут).
Суфикс -аш
Ова^ иначе редак суфикс у ерпском ]езику289, у ово^ творби потврЬен ^е са
мо у именици мураш 'кон. изразито црне длаке'. У овом говору, найме, именица
мур означава црну бо]у у текуБем стан>у ко]ом се ,^лур\?\ 1]. бо]и у црно. Познат
)е, према томе, и глагол (о)муриши, а значи (о)бо]ити у црно.
Суфикс -(а)ц
У ово] творби, суфикс -(а)ц веже се углавном са придевским основама, а ре
ве и са именичким.
— са придевом у општем делу: б]ёлац (О, Ф, Пол., Не), брпац 'брн»аст кон.',
т). кон. ко^ има белу губицу (Пол., О, СГ, Ъ), вранац, шарац (СГ, ВП, Т), сивац
(Пол., О, Ком, Не, Су, Кр, Мут), лйсац, црнац (Пол., Ком, О) и црнац (Б, Г); — са
именицом у општем делу само: ждр(и)]ёбац (Су, Бр, Ки, Том, Дер).
Суфикс -аш
Оъц суфикс ]е ограничен на само ]едан пример, са придевом у општем де
лу: б/елаш (Пол., Ком, Ру, Кр, О, ВП, Пл, Маз, Том);
-у'йш: — са придевом у општем делу само: цргъаш (Пол., Клал, Ру).
Суфикс -у'еша
Са придевом у општем делу потврйена ]е само именица врапеша 'изразито
црн кон.' (Пол., О, Ком, СГ).
289 Нема га код БелиЬа, СтевановиЬа и БабиЬа. Има га МаретиЬ, Граматика, 314.
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Суфикс -йн
Са придевом у општем делу: дорйн (У, В, Г), /}огйн290 (Клан, Маз, Том), ма
лин 'мален ко», аш^едар и ^ак' (Пол,, Ком, СГ), шарйн (Пл, ВП, Б, Ш); — са име
ющем у општем делу: арайин 'изразито црн кон>' (Бр, Дер, Ки).
Ова имена, ме1)утим, }аял&}у се и као експресиви.
Суфикс -ко
Са придевом у општем делу: зелёнко (Пол., Пл, О, В) и зечко (Пол>, Ком,
Ър),рМко (Ъ, Бр, Ру, Кр), цв/ешко 'цветаст кон>, т). она) ко]и на челу има белу мр-
л>у' (Том, Ру, Маз, Пол, В, Г).
б) Женски род
Суфикс -ица
Са именицом у општем делу: ждрёбица (У, 1, Т, В; ал ймаш добру ждрёби-
цу — Клал); — са придевом у општем делу: сурица (Пол>, О).
Суфикс -ка
Са придевом у општем делу потвр1}ене су именице: зека (Пол>, Клал, Бр, Б),
рушка 'црвеножута кобила' (Пл, Б, ЛПС, ЪК), сйвка (Би, Миш), вишка 'танка а
дугачка кобила' (Пл, Пол*), цв/ешка 'цветаста кобила' (Ру, Не, Дн, В, Ком, Пол.).
Суфикс -уша
Са придевом у општем делу само ^е доруша (У, В; колко б узо за дорушу —
Пол,).
в) Средней род
Суфикс -е
ждрщебе (Ку, Лап, У, Гр, 1, Т) — са глаголом у општем делу.
Суфикс -че
Са именицом у општем делу: йарийче (Пол>, Ком, Пл, ЛПС, Дол», Не, Маз;
продава ли се кбё йарийче — Мут; нёмам йарийчеШа — Пол.).
У овом говору йарийче, дакле, значи општи назив за кон>а, а не деминутив,
као што наводи Б. Марков.291
1.3. Називи и имена рогате стоке
1.3.1. Називи и имена волова, и мушке телади и ]унади
Граде се суфиксима: -(а)ц, -он>а и -оша. Веома су продуктивни -он>а и -оша,
док остали нису продуктивни.
Суфикс -(а)ц
Са именицом у општем делу само су}унац (О, Клал, Бр, Ф, Б^ ВП) и шёлац
(Пол., О, Ком, СГ; колко с узо за унё шёлце — Мут).
290 Исп. код ШкалиЬа Ькгаш. Турин ( ми . 25 1 , док лик Цогин ни ]с потвр^ен.
291 Исп. Б. Марков, нав. дело, 239.
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Суфикс -оььа
Суфикс -огьа веже се са придевским и именичким основама. Вепина имена
на -он>а има акценатске дублете. Са придевом у општем делу: драгогьа (Пол>, О,
Ком) и драгогьа (Р, К), злашон>а 'жут, златкаст во' (Пол., Ком, Клап, Б|) и злашо-
гьа (Пол>, В, 3), 6]ёло}ьа (], Ком, СГ, Пл) и б]елон>а (Ком, Т, О), бактьа 'баковит,
неушкошьен во' (О, Пол>, Ком, К) и бакогьа (Клап, Ру), жушогьа (Маз, Ом, Пол.)
и жушогьа (Пол., Ком, Пл), зёкогьа 'сивозеленкаст во' (Пол., О, Ком), колонка
'коласт во' — ко^ има шаре у облику окомитих прута, т), кругова или кола (Пол.,
О), кусон>а (Ком, ВП, ГС, Не) и кусон>а (О, Пол., К), младогьа292 'белкаст во'
(Мут, К, В) нмладонга (Пол., Клап), крйлон>а 'криласт во' — ко]и има шаре попут
крила (Ъ, Ш, Б, Мут) и: крйлогьа (О, Ком, В), мйлон>а (Пол., О) и мйлогьа (Ком,
Пол., Пл), йёропа 'пераст во' — ко^и има ^едну или више шара у облику пера {3,
Пол., Клап, О, Бр, Ру), мулогьа 'муласт во' — коме су рогови закржгьали (Пол.,
Пл, СГ) и мулогьа (О, Ком), миро/ьа 'миран во' (О, В) и мйро/ьа (Пол., Ком), бй-
рон>а 'бираст во' — мрк са белим грудима (Пол., Ком, О) и бйрогьа (О, Ру, Маз),
мркогьа (Клап, ВП, ГС, Су, Не, До) имркон>а (Пол., Не, До); — са именицом у оп
штем делу: вйлопа и вйлогьа 'во ко]и има уздигнуте рогове попут вила' (Пл, СГ,
.7, Ъ)^аблон>а (Пол., О), ]ёлон>а, мёдогьа 'во бо]е меда' (Пол., О, К) и медопа
(Пол., Ком, Ш, Ъ), кйшогьа 'во ко]и има велику киту на репу' (3, Б, ПеЬ, Ком) и кй-
шогьа (Пол., О, Ком), лбзогьа 'во ко^ има шаре попут лозе' (Клап, Бр, Том, Дер,
Кя),рёйон>а 'во са изразито дугим репом', рбгогьа, рбсоуьа 'во ко)н има шаре по
пут траве росугье' (Пон>, О).
Суфикс -оша
Оъщ се суфикс претежно додаче на придевске основе, а знатно ре1)е и на
именичке. Продуктивен ]е у придевсод творби, али не и у именичко]. Са приде
вом у општем делу су ове именице: бикоша 'бикаст во'293 (Клап, В, 3, Су, Мут,
Ку, Том, Ъ, Ки, Пол., СГ, К), бироша, б/елоша (СГ, К, I, Т, Ш), виноша 'винаст во'
— ко^и ^е ружичасте бо^е, попут вина (Пол., О, Ком), гароша (}, Б, П), граноша
'гранаст во' — ко^ има шаре попут грана (О, Клап, Би, Не, До), жу/оша (Пол.,
СГ, Б, П, Ком, О, Ш, Т), крилоша 'криласт во' — ко}ч има шаре попут крила (Пол.,
Ком, ВП), луейоша 'л>епаст во' — ко)н има белу главу (Том, Дер, Ки, Пол., Ком,
СГ), слично Зе и /ьубоша 'л>убаст во' — ко}И)е бео само по лицу (К, М, Мут, Ком,
О, Клап, Бр, Не, Су), мркоша,мироша 'миран и послушан во' (СГ, К, Ъ, Ш, Пол.),
срноша 'срнаст во' — ко^е по бо]и сличай срни (Пол.), шукоша 'шукает во' — са
закржгьалим роговима (Клап, Ком, Пл), шёгоша 'шегаст во' — во ко^е немиран
(Пол>, Ком, К), црноша (К, СГ); — са именицом у општем делу: бакоша 'баковит
во' (Клап, О, Бр, Дол., Пол.), дреноша 'во ]ак и чврст, добар бодач' (Пол., Ру, Ш),
зрноша 'зрнаст во', ко]и по глави или телу има ситшуе пеге попут зрн>а (О, В,
Пол.),/агъоша 'миран во' (Пол., О, Том, СГ, Ъ, Ш),/аблоша 'крупан и висок во'
(В, Су, СГ, Ъ), срноша (Пол., Ком).
292 Ово имс нидс, како се види, дато према значен>у „млад во", вей се може дати и без обзира на
бо]у или старост.
293 бикасш 'бео, белкаст'.
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1.3.2. Називи и имена крава, женске телади и ]унади
Граде се суфиксима: -а, -ица, -ка, -ова, -ула. Ме1)у продуктивнее спада^у
-ова и -ула; -ка ^е слабее продуктиван, док -а нще продуктиван.
Суфикс -а
йауна 'изразито шарена крава' (Пол», Ком, О, Ру, СГ; врати йауну— К).
Суфикс -ица
Суфикс -ица веже се са глаголском и именичком основой, а учествузе и у
сложено-суфиксално] творби. Са глаголом у општем делу: шелица294 'млада кра
ва ко]а се отелила' (Пол», Ру, К, Ш; колко ймаш шелйца — Ком); — са именицом у
општем делу: ууница (Ком, Пол», Мут, М, Дол», Кр).
Сложено-суфиксална творба
Примери за ова) начин образовала су са сложеницом у општем делу ко]а ]е
саставл»ена од бро]а и глагола: другошел"ца, йрвошел"ца (О, Пол», Ком, Пл, К,
ВП, ЛПС; тёкар]е йрвошелица — Клап; и трй другошелице — Р). Ова] тип творбе ]е
продуктиван.
Суфикс -ка
Оъ&) се суфикс дода]е на придевске и именичке основе. Са придевом у оп
штем делу: милёнка (Пол», Ком), румёнка (О, Клап, Пол», ]), шарёнка (Мут, О); —
са именицом у општем делу: бисёрка 'зеленосива крава', али понекад ]е то име и
немотивисано (I, В, Пол», Ком).
Суфикс -ова
Ово ]е продуктиван суфикс ко;|и се дода]е вепином на придевске, а ман»е на
именичке основе. Са придевом у општем делу су ове именице: бакова, бирова,
б/елова (О, В, }, Б, Ш), винова, вылова (Пол», Ком, ВП), гранова (Ком, Пл, СГ,
ЛПС), драгова (Клап, Том, Дер), жу/ова, жушова, зЪьова (Мут), колова (Пол»,
Ком), кишова (Пол», Б, Т), лозова (Ком, СГ, Пл, О), /ъейова (Пол», О, Том, ГС, Би,
Кр, Миш), лгубова (Пол», Том, Ком, О, К, СГ, Б, 1, Мут), младова (Би, Б, В, т, ПеБ,
П), мркова (Пол», О), йёрова, радова (немот.) (Пол», Ком, О), рудова (О, В, ], Ки,
Клап, ВП), шарова (Пол», М, .1, Т), шукова (Пол», О, Клап); — са именицом у оп
штем делу: дрёнова, медова (Пол», О),Щапова (Пол», К, СГ), срнова (Пол»), зрнова
(Пол»), /елова (О).
Суфикс -ул>а
Ов&) суфикс дода]е се на придевске и знатно ре1)е на именичке основе. Про
дуктиван ]е творбени тип од придева. Са придевом у општем делу су ова имена:
дикулга, зёкулш (О, Пол», Клап, Ки, Том, ГС), злашула (Пол», О, Т, ЛПС, Т\К, ШЬ,
Ф), кишула, кусул>а (Пл, СГ, К, Р), мркула, сивула (т, Клап, Пол», Бр), шарула
294 Разлику)е се значев>е ове изведенице у оном говору од н>еног значесьа у кнжжевном ^знку, у
коме шелица чначи младо теле. То]е и разлог што^ )е у општем делу глагол, а не именица. Исп. Ба-
биЬ, Изведенице, 122.
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(ЛПС); — са именицом у општем делу: рейу/ьа (О, В, У),рогул>а (Пол., Клал), цв/е-
шу/ьа (ЛПС, Пол,, О).
1.3.3. Низиви и имена овнова и ]араца
Граде се суфиксима: -ан, -аш, -йн. Добро ]е продуктиван -йн, затим -ан, док
]е -аш слабо продуктиван.
Суфикс -ан
Са придевом у општем делу: баран ' бараст295 ован' — она^ ко}и има сивобе-
лу вуну (Пол., О, Ком), бикан 'ован беле вуне и потпуно беле главе' (Ком, Пол»,
СГ). гаран (Пол., О), /ьубан (Пол., Ком); — са именицом у општем делу: роган (О,
Клал, Том, Дер, Су).
Суфикс -аш
Са именицом у општем делу потврйена су ова имена овнова: крсшаш 'ован
ко^ на лицу има шару попут крста' (Пол., О, Ком), вйлаш 'ован ксди има рогове
попут вила' (Пол., СГ, К, О).
Суфикс -йн
Суфикс -йн у ово^ творби спада мейу продуктивнее суфиксе кад се веже са
придевским основама: бйкйн 'бикаст ован и]арац' (Пол., Ру, Маз), бркйн 'бркаст,
мерино ован' (СГ, Пол., ВП, Ф, Б)), гарйн 'црн ован', грлйн 'грласт ован или ]л-
рац' — ко^ има шару око врата ко)& личи на огрлицу (Би, Клал, Миш, Дн), гра-
шйн 'грашаст ован или ^арац' — ко)и по лицу има пеге попут зрна грашка (О, К,
Пол»), жунйн 'жунаст ован', зрнйн 'зрнаст ован или Зарац' (Пол., Ком, О), колйн
'коласт ован или ]арац', хусйн 'кусает ован', ла(/)йн 'црн ован или ^арац', лйейн
'лисаст ован или ^арац', мркйн (ован или ^арац) (Клап, Су, ГС, Дн), шарйн (ован
или Зарац) (Пей, П, I, В, О, Ком).
1.3.4. Називи и имена оваца и коза
Ове именице граде се суфиксима: -а, -еша и -ица. Веома}С продуктиван су
фикс -еша, а слабее су продуктивни -ица и -а.
Суфикс -а
Са придевом у општем делу: бара (Пол., Ру, К, СГ, Р, Маз), бйка, брн>а (О,
Клап, Пол., Ком, Мут), жуна, зрна (Бр, Ру, Б], 1, Пол.), куса (Ру, Бр, О, Ком, Р), ла-
у'а29б (Пол., Ком, Миш, Не, Су, Кр), лиса (Пол., К, Ком, СГ, 3, В, Б), л>уба, мрка
(Ком, Пол.); — са именицом у општем делу: зрн>а (Пол., ЛПС, Бр, Ку, О).
Суфикс -еша
Оъщ суфикс веома ^е продуктиван у вези са придевима, као у примерима:
бареша (овца и коза) (Пол., О, Ком, Мут), бйкеша (овца и коза) (О, Ком, Клап,
Маз), гареша (овца и коза) (Пол., СГ, Пл, К, Том, Дер, Ку, Маз, Не, ВП, О), коле-
ша (овца и коза) (В, 1, Б, ЛПС, Ф, Ком, Бр, Ру, Кор, Пол., Маз, СГ, Р, Том),
295 Скок наводи придев Ьапал! „напола црн, сив или би^ел" (ЕР), I, 115).
296 Посу^еница из румунског: рум. /ш'л „црн", Скок, ЕР], П, 261.
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ла(/)еша (овца и коза) (О, В, Б, СГ, ЛПС, Пол>, Ком), лубеша (овца и коза) (Пол.,
В, Клал, Ки, Том, ВП), мркеша (овца и коза) (Клап, Бр, Р, Пол>, Гр, Шт, О, Маз, У,
Кр, Ф, Б]), цргьеша (овца и коза) (Т, Ъ, О, Пол., Р); — са именицом у општем делу:
зрнеша (овца и коза) (О, Пол>), кишеша (само коза) (Бр, Клап, СГ, Том), цв]ешеша
(овца и коза) (], Ф, Б^.
Суфикс -ица
Суфикс -ица дод^е се на брозевне и глаголске основе, а учеству]е и у сло-
жено-суфиксално] творби.
Са бро^ем у општем делу су: двизица 'овца или коза од две године' (Не, Су,
Ку, До, В, Т; двизице су нгудебл>ё — К); — са глаголом у општем делу:]шьица 'мла
да овца ода се о]ан>ила' (I, Клап, Бр, Маз), тако и)Ърица 'млада коза ода се о^ари-
ла', шйурица 'овца или коза ода се ошпурила, ту о]ан>ила пре него з'е навршила
годину дана' (О, Клап, Бр, Том, Ку; шйурице остану сйтне — Пол.).
Сложено-суфиксална творба
У основи ове творбе ]е сложеница саставл>ена од бгхуа и именице: друща-
н>ица (Б, Ш, ЛПС, ВП, Ком, Пол>; нгувишё другщангйца — О), другокозица, йрво/а-
н>ица (О, Пол», Ку, Ом, Бр), йрвокоз"ца (Маз, Не, Ку, Кр; йрвокозице се р^ётко блй-
знё — Пл).
1.4. Називи младунчади
Називи младунчади су именице средн>ег рода на -е и -не.
Суфикс -е
блйзне (Пол>, О, Ку, СГ)^агъе,$ре (У, 5, Б, Ш, ЛПС, ВП), двйзе ^ан>е или за
ре од две године' (Пол., Ком, 3, Т, М; пошто су та двйзаш — У), шеле (Том, Дер,
Ку, Пол.), шрзе291, шйуре296 (Пол., Ком, О, Маз, Бр, Ъ), Гр, Ку, Не).
Суфикс -че
Са овим суфиксом потвр1}ене су именице озймче ()апъе и ^аре) (Пол., Б], Бр, О,
ЛПС, Кор, Миш), шругьче (: отрон»ите (се) = родити тро]ке) (Пол., О, Ком, В, 5, Б).
1.5. Називи и имена живине
Ове именице граде се суфиксима: -(а)к, -ан, -(а)ц — за мушки род; -а, -ка —
за женски род. Продуктавни су -ан и -ка, док други нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са овим суфиксом, с именицом у општем делу, само су потвр!)ене именице:
гусак, йашак (У, }, Миш, Не, До, Ки, ГС, Б, Ш).
297 Она] се вазив, осим за )апье, употреб.ъава и за |аре и теле.
298 Употрсблава се и као пазив за ^аре, теле, а и за ждрсбс.
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Суфикс -ан
Оъц суфикс слабо ]е продуктиван, а веже се са именицама и глаголима. Са
именицом у општем делу су: скоруйан 'петао ко^и воли скоруп'299 (Пол>, Ком),
гапан 'петао ко^и по ногама има доста пер]а' (Р),рёйан 'петао ко^ има изразито
велики реп' (Пол>, О, В); — са глаголом у општем делу: кукурикан (ономат.) 'пе
тао ко^ често пева' (У, Г).
Суфикс -(а)ц
Суфикс -(а)ц ни)е продуктиван и ограничен ^е на само два назива за врете —
са глаголом у општем делу: щёвац (О, В, Ш, ДБ, ), Т), шукац (Пол, Ком, Су, Ку,
Кап, У, Ш, Б).
б) Женски род
Суфикс -а
Оъ&) суфикс потвр^ен ]е само у хипокористичком облику ййрга (Пол>, Бр,
Ру, Маз). У основи ]е придев ййргасш, ко]и значи „пегав, шарен, с црним и белим
пегама".зоо
Суфикс -ка
Суфикс -ка има богату морфолошку базу — дода]е се на придевске, глагол-
ске и именичке основе, а заступл>ен )е и у сложено-суфиксално] творби. Продук
тиван ]е у вези са придевским основама. Са придевом у општем делу: б]ёлка (Пл,
О, СГ, Ком, Пол>), тако и: жу/ка (О, Клап, Том, ЛПС, ТЖ), зёлка, црьька (Пол>,
Пл, СГ, К), сивка (Не, Су, В, Т, Р), шарка (Пол>, Клап, Б, т); — са глаголом у оп
штем делу: квочка 'кокош ко}г. се расквоцала, ко]'а леже младе' (О, В, Т, ГС, ВП,
Ш), щёвка 'кокош коЗа пева' (О, В, Пол>); — са именицом у општем делу: уворка
'кокош ^а има велики увор' (Пол., Ком, СГ); редовно се говори: гуска и йашка
(у свим селима).
Сложено-суфиксална творба
Са сложеницом у основи саставл>еном од придева и именице: б]еловол>ка
(три б/елово/ьке — Мут), 6]елоглавка (имам и ёдну б/елоглавку — Г), жушоволка
(Том, Дер; жушоволке добро нусё — Пол.), головрашка (Пол., О, Клап, Бр; оклё
ти головрашке — Ком); — од бро]а и именице: шроуворка 'кокош са троструким
увором' (Пол., О, Клап, Дер).
2. Друге животтье
2.1. Називи птица
Граде се суфиксима — за мушки род: -ан, -(а)к, -ар, -(а)ц (-ов(а)ц), -аш, -иН,
-0; — за женски род: -а, -ина, -ща {-вица, -ичица, -овица, -лица), -]уга. Слабщу
продуктивност исказу^е суфикс -аш, док други ман>е-више нису продуктивни.
299 скоруй 'ищшх.'; прасл. $ког1ир(а), „павлака, повлака, вдмак, милерам"; првобитно ]'е значе
на (тако^е слов.) „кора", Скок, ЕР], III, 266.
300 Скок, ЕР), П, 660.
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а) Мушки род
Суфикс -ан
Са придевом у општем делу: д]еШлан (детао) (Пол>, Ком, У, СГ, Не, Миш,
Дн).
Суфикс -(а)к
чвбрак (У, Гр, Шт, Том, Дер), шврачак (О, В, 3, Б, Пей, Пол>, Ком, К). У
основи другог примера ]е именица шврака (стандр. сврака), чщи ^е корен онома-
топе^ки.301
Суфикс -ар
Са именицом у општем делу потврйен ^е у: лёшинар 'орао ко}и се храни ле-
шинама' (Пол>, СГ, 3, Кр, Не), такойе и сшрвинар (Пол., Бр, Ком, Б^ Лап, В).
Суфикс -(а)ц
Са глаголским општим делом: врёбац (Пол>, СГ, У, Лап, Кр, Б, Мут), рейе ^е
и врабац (У, Ку, Кр). У ово] именици имамо прасловенски корен *уегЬ-/уогЬ-
„врёбаши".302 Ту ]е и: кобац (: кобити)303 (О, Клап, У, Гр);
-ов(а)ц: — од ономатопезе йуй(ур04: йуйовац (Пол>, 3, Клап, Шт, Ру, Маз, Ку,
Не, Су, СГ). ТакоЙе се чу)е и: йуйавац (М, Мут, П, Р).
Сложено-суфиксална творба
Са сложеницом у основи ко^а ^е саставл>ена од придева и именице: жушо-
к/ьунац (У, 3, Мут; има жушок/ьунаца — Пл).
Суфикс -аш
Са именицом у општем делу имамо: крсшаш 'велики орао ко^ на крилима
има шару попут крста' (Пол>, Мут, В, К, СГ), слично ]е и крилаш 'орао ко]н има
велика крила' (Пол>, Ку, Кр, Миш).
Суфикс -мй
Са овим суфиксом потврйена ^е именица: йалчиН (царий) (О, Ки, ВП, Бр,
Не, СГ, Пол>, П, Мут), деминутивна форма ко]а ]е у овом говору изгубила ту ни-
)шсу значен>а. Ту спада и: ышй305 (на целом подругу), голубий (Пол», О: виде
малщё гойубиНа — СГ).
Суфикс -в
Сложено-суфиксална творба
Са придевом и именицом у општем делу, потврйена ]е само у: б/ёлогус
'пол»ска птица бела испод репа ко]а се гнезди испод камеаа' (Пол., Ком, О, К, СГ,
Бр, Маз, Шт, ВП, ЛПС).
301 ыегк- или *1шагка, варианта од *кег-, *ког-, *кг-, Скок, Ер], Ш, 374.
3°2 Скок, Ер], Ш, 622.
303 Кобити эначи „слутити пропаст"; искобити „кобл>ен>ем учинити да што нсстане", ВР); в.
Скок, Ер], II, 116.
304 Скок, Ер], III, 79.
305 балтосл., свеслов. и праслов. корен *рЫ-, „а\а5" (Скок, Ер], III, 64).
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б) Женски род
Суфикс -а
Са овим суфиксом потврйене су именице врана и ласша (ЛПС, Не, Су,
Миш, Дн, Клап; йма и врана и ласша колко ош— Пол.), ал шёва щева. (Пол.).
Суфикс -ина
Са суфиксом -ина забележио сам само: /еО)ина (Пол>, Бр, Маз, Миш, ЛПС,
Шт; /еО')ине вйдё по нупи — Ком).
Суфикс -ица
Са овим суфиксом су: голубица (СГ, К, Ком, Пол>, Ку, ^),)аребица (У, I, Кор)
и]еребица (Пол., Ком, О, К, СГ). Оъщ општи назив за врсту ^е првобитни деминутив
на -ица, кс>)И ^е изгубио то значеае, а нови деминугиви се фаде са -ичица (птичица),
-че (птиче) и др.306
Остали суфикси на -ица
-вица: кукавица (Пол., Ком, Пл, Кр, Дн, Миш, Ру), ласшавица (Ком, Ом, Шт,
Клап), шица (у свим местима);
-ичица: шйчица (К, СГ, Б; вйдё шйчйца йе лёте — Ком);
-овица: косовица (Пол., О, К, .1, Пей, Бр, К, СГ). Ова именица на]чешпе има
ова] лик, а врло ретко употребл>ава се и м. род: кос (то е кос — Мут);
-лица: — са глаголом у општем делу: крешшалица (со)къ) (О, Пол., Р, Клап,
Пл, ВП, Шт), йрейелица (Пол., О, Клап, Бр). У основи ове друге именице ]е све-
словенска и прасловенска редупликативна ономатопе]а йер-йер, ко^м се имити-
ра глас птице.307
Суфикс -]уга
шеврлуга (Пол., Ком, О, Мут, В, Кр, Миш, Ш, ВП). Корен зЬ>г1- у$ ономато-
пе]ски, ко^им се имитира шевин глас.308
2.2. Инсекти, дивл>ач, водоземци и гмизавци
Изводе се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -}ак, -ал, -(а)ц (-ар(а)ц), -даН,
-йр, -ур; — за женски род: -а, -]а, -ана, -овача, -ица (-аница, -арица, -овица!-авица),
-ка (-овка), -ина. Слабще ^е продуктивен суфикс -ица, док остали углавном нису
продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са овим суфиксом потврйена ^е именица цврчак (У, Мут, Р, М). Основа ^е
ономатопе]ска: *з/п>егк.^09 ЧешБе се мейутим употребл>ава^у и друга два лика: По
ле и йблде.
-удк: срн>ак (: срна) (Мут, В, Кр, Не, Дол., ], Т; йма сргъака — В).
306 Исп. Скок, Ер), III, 64.
307 Скок, Ерь III, 34.
308 Скок, Ерь III, 390.
309 Скок, Ерь I, 284.
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Суфикс -ал
шкобал (пуноглавад) (Пол>, Ком, О, СГ; пуна локва шкобсиьа — Мут). Шта
)с у основи ове именице не зна се, али Скок тврди да она припада предсловенском
супстрату на Балкану.310
Суфикс -(а)ц
жабац (: жаба), йрасац (: прасе) (Пол>, Мут, У, Пей, Лап), мб/ъац (У, Мут,
I), такойе]е познат и лик: му/ъац (Пол^, Ком, О, К). У питание индоевропски ко
рен *то1ь- (млети, млин),311 ровац (Ком, Пол., О).
Сложено-суфиксална творба
йуноглавац*12 (от йуноглавца постанё жаба — Пол.). Основа ]е саставл>ена
од придева и именице, где придевски део йуно значи: велик.
-ар(а)ц: комарац (У, ], Т, Р, Бр), такойе и кумарац (О, Пол>, Ком). Основа ^е
ком-, ко)а^е проширена суфиксом -ар, ко]н ^е варианта суфикса -ор код ономато-
пе]а (жамор, жагор). Индоевропски корен цет-1цот- значи „зубата".313
Суфикс -даН
Ова^ суфикс потврйен ]е само у: срндап (: срна) (Пол., Ком, Пл, ВП, ЛПС,
Лап, Ку, Кор; у прол»ейе срндай бацй рогове — О).
Суфикс -йр
Найен ^е само ^едан пример: лейшйр (Пол., У).
Суфикс -ур
Забележен )е само ]едан пример: лейур (Пол., О),
б) Женски род
Суфикс -а
куна (О, Кр), срна (ВП, Т).
Сложено-суфиксална творба
Од ових образованна имам неколико именица са различитом семантичком
базом: — у првом делу ]е придев а у другом именица: дивокоза (Б], Бр, Ру, Клал).
Често се, меЬутим, назив ове животин>е изражава синтагмом диви/а коза, кода, с
обзиром на облик овог придева, може бита занимл>ива314 — сложеница ]е саста-
вл>ена од брс^а и именице: сшонога (Кр, Лап), и сшонуга (Пол., О, В, Лап, К; смр-
дё ки сшонуге — Пол.). Чу]е се и: сшунуга (Ком, Пл, К; у сшунугё— СГ); — од при
дева и именице: б]елогус (птица) (Пол., В, Маз; б]елогузи се пьёздё пот каменом
— Ком); — од глагола и именице: чуваркуНа 'змщ'а ко]а, према верован>у, живи уз
куйу и чува]е' (Пол., Клал, Ком, Пл, К; не вал>а се убй)ати чуваркуНа — О), йоси-
31° Скок, Ер), III, 262.
"1 Скок, Ер), П, 453.
3.2 Знатно чсшЬс кажс се шкобшь.
3.3 Скок, Ерь II, 132.
3.4 Исп. стел, придев дивий, ко)и, према мишл>ен>у проф. Стевановипа, и )еск у првом делу сло-
женице дивокоза. В. О сложеницама шийа „ народнорейубликанац " и Поводом н>их, Наш ]език, кн..
VI, св. 5-6, Београд, 1955, 156-157.
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крава 'гуштер кравосац' (Ру, Б, Маз, О, Ком, Пл; ёси кад видщб иосикраву —
Пол.), иазикуНа (пас) (Ру, Б, Маз, Кр), смрдибуба (ако й дйраш, смрдибубе)ош вй-
шё смрдё — В),уложа (уволажа) (Пол., Ком, О, Т, Гр); — од две именице: бубама-
ра (Гр, Ср, Гр, Т), али )с чешпе шакабака (Пол>, Ком, О, В, 5, Ки, К).
Суфикс -]а
Забележен Зе само ]едан пример: гу]а (змща) (Пол>, К, Ком, О). Именица Зе
стилски обележена.
Суфикс -ана
гууана (гу)авица) (Пол>, Бр, Ру, Ком, О).
Суфикс -овача
крушковача 'змща рисовка' (Пол., Ком).
Суфикс -ица
Са придевом у огаптем делу: б]ёл"ца (куна) (Пол., Ру, Бр, Маз), гууеница315
(Пол., Ком, ЛПС, Кр, Ку), злашица (1) куна (Мут, ), О, Р, М, Маз); (2) златна буба
(Пол>, Ком, О, СГ, К); (3) кромпирова златица (Пол., Ру, Б], 5, Гр), лас"ца* 16 (Ру, Б^
Ка, Не, Пол», О); — са именицом у општем делу: в/еверица (Бр, Кр, Не, Су, Ку, У),
вучица, гушшерица (СГ, Ру, Маз, Пол., Ком, О), зечща,/ежица (О, Пол., Ком), кур-
/ачица — спорадично — (Пол., Дн), йрас"ца (Миш, Не, Кр, Гр, У); — са глаголом у
општем делу: лейширица311 (О, Кр, Ком, Пол., Т, Р), тако!)е ]е познат и ликлейури-
ца (Пол., Ком, О, К), у основи су ономатопеЗски глаголи лейешаши, лейушаши, ле-
иршаши и сл., св/ешлица (свитац) (Пол., У, Гр, Том, Дер, Кр, Мит, Маз).
Остали суфикси на -ица
-аница: гу]аница (Пол., У, I, В, Дол., Кр, ЛПС).
-арица: комарищ (Пол., О; то у\ёдщу комарице — У).
-овица/-авица: йщовица (Пол., У, Ком, Мут; изл>ёчиле ме йщовице — О). Ре-
1}е се употребл>ава и лик на -авица: йщавица (Кр, Не). У основи]е глагол ййши.
Суфикс -ка
зв}ёрка (Пл, СГ, ЛПС, ВП, Гр). Основна именица звер у овом говору чешпе
има лик зв/ёре или зви/ер.
-дека: рисовка (змща) (Пол., О, Кр, Ку, Гр, Шт, Дол., Том, Дер).
Сложено-суфиксална творба
У основи ]е сложеница саставл>ена од придева и именице: б}елоушка (зми-
}а) (Пол., Мут, I, Б, ПеБ; б]елоушке н>ёсу отрбвне — О).
Суфикс -ина
кршина (О, Пол., Ком, т, Гр, Шт). У основи )е индоевропски корен
*8ег(-/%г1- „резати".318
315 гусеница значи 'брадата животин>а' (Скок, Ер), I, 635).
316 пол., /ату „прождрл.ив" = укр. рус. 1азу} (Скок, Ер), II, 271).
317 Исп. Скок, Ерь II, 289.
318 Скок, Ер), П, 213.
X. НАЗИВИ ЗА БШЪКЕ
Граде се суфиксима — за мушки род: -(а)к, -ач, -(а)ц, -иН, -0; — за женски
род: -ара, -ача (-лача, -овача), -ика, -ина (-овина), -ища, -ула, -уна. Слабо ^е про-
дуктиван суфикс -ица, док остали нису продуктивни.
а) Мушки род
Суфикс -(а)к
Са именицом у општем делу: врщесак (Ком, Пол., Клал, Бр, У; свё чёле по
врщеску — Ком), сшручак (Пол, О, 5, Мут).
Суфикс -(а)ц
Са придевом у општем делу: красшавац (Лап, Дол., ], М), исто и: красшовац
(Пол., Ком, О), йузавац (Ком, О, Клап, У), чу)е се и: йузовац (Пол>, Ру); — са гла-
голским придевом трпним у општем делу: крижанац (кукуруз) (I, М); — са име
ницом у општем делу: козлац (О, Пол., СГ, К, Пл).
Суфикс -ач
Са именицом у општем делу: рогач (Пл, Миш, Ку, ВП, Пол>; вйшё рогача
нёк шл.йва — О; увапуо рогач — П).
Суфикс -ий
Са глаголом у општем делу: звончиН (Лап, Кр, В), чу]е се и: звунчиЬ (Пол.,
О, Ком, СГ); — са придевом у општем делу: /ьушиН (Пол., О, У).
Суфикс -0
Оъщ суфикс учеству)е у сложено-суфиксалнс^ творби, са основом ко}& }е
саставл>ена од придева и именице: мачилук, йасилук (Пол., Ру, М, Мут, О).
б) Женски род
Суфикс -ара
Са именицом у општем делу: /а]ара (шл.ива) (П, 3, М, ДБ).
Суфикс -ача
Са именицом у општем делу: цв/ешача (Пол., Ком, Пл); — са придевом у оп
штем делу: б/елача (шгьива) (Пол., О, Клап, ], К, ДБ).
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Остали суфикси на -ача
-лача: батлача^19 (крушка) (О, Пол., Ком, К, СГ, Пл, Р);
-овача: петровача (јабука) (Дољ, Пољ, СГ, Ку, Том, Дер, Гр, К, У, ЛПС).
Суфикс -ика
Са именицом у општем делу: јаглика (Пољ, Ком, Пл, Миш, ВП, ЛПС, Т),
мљечика (Клал, Ј, К, В, Ком, Пол>), чемерика (Маз, Ку, Дол>; у рату смојели чеме-
рикё— Пол>); — са придевом у општем делу: љутика (Ру, Пол>, Бр, Дн, Кр, Не, О,
Клал).
Суфикс -ина
Са именицом у општем делу: грашина (Пољ, Ком, ВП, Том, Дер, Маз).
Са -ина је сложени суфикс -овина: слатковина (трава) (О, Ком, Б, Маз, Ку,
Дн, Том; најволе слатковине — Пол>).
Суфикс -ица
Са именицом у општем делу: бббица (Пољ, Пл, Ш, Б), буквица 'боквица'
(О, Ј, В, Мут, М, Клал, Пол.), граилица 'грахорица' (Пол., Ру, Гр, ВП, Ку, Су, Не),
камилица (Пол., Ком, О, Кл, В, ШЬ), љубица (Ком, К, СГ, Пол., О, Маз, Ом); — са
глаголским придевом трпним у општем делу: садница (све младе саднице — Ј); —
са придевом у општем делу: младица (Мут, О, Ј, В, К, СГ, Ком, Пол.).
Суфикс -ул>а
Са именицом у општем делу: власуља (О, Т, Ш, П, Пећ, ЛПС, Кор, Дн); — са
придевом у општем делу: жутуља (трава) (У, В, Мут, Пол.).
Суфикс -уна
Са именицом у општем делу: кумуна 'махуна' (Пол., К, Т, Ш, Р; родиле ку-
муне — Ком).
319 Исп. батлак (тур. ЬаШк, ЬашкИк) 'житко блата' и др. (Речник САНУ, кн.. I, 333).
XI. АНТРОПОНИМИ
А) ИМЕНА
Грађу о именима обрађујем такође на творбено-лексичком нивоу, при чему
не улазим у дубљу семантичку, па и творбену анализу, пошто целокупну онома-
стичку грађу намеравам посебно обрадити.320 Ради систематичности, прво изла-
жем мушкадвосложна имена на -е и -о, а остала, као и обично — по азбучном реду
суфикса. Исто тако, код женских имена, прво излажем двосложна имена на -а, а
затим остала имена по азбучном реду суфикса.
Напомињем да сам анализирао само традиционална имена, а она што у но-
вије време улазе у српски именослов нисам узимао у обзир.
Мушка имена у овом говору творе се суфиксима: -а, -е, -о, -ан {-икан, -ацан,
-усан), -ен, -ага, -ала, -ас (-ибас, -аш), -да (-ёнда, -урда), -ела, -еља, -ија, -ило
(-аило), -та, -ин (-адин, -ашин, -один, -утин), -ина {-чина, -етина, -усина), -ица
(-ељица, -урица), -ић (-пћ), -чић, -иша, -ко (-ешко), -ош/-5ш, -ун, -ур и -0; а женска
имена суфиксима: -а, -ара, -ача, -етина, -еша, -ика, -ица, -ка (-пшка, -ушка), -ура
и -уша. У творби мушких имена су веома продуктивни суфкиси -о, -ика, -ица и
-ић, средње продуктивни су -ан, -иша, -ика и -ко, док други углавном нису про
дуктивни. Код женских имена, веома су продуктивни -а, -ика и -ица, средње про
дуктивни су -ара, -ача, -етина и -еша, док су остали углавном слабо продуктив
ни, или нису уопште продуктивни.
1. Мушка имена
Суфикс -а
Овим суфиксом граде се двосложни облици са краткосилазним акцентом на
првом слогу: Боћа (О), Ића (ГС, Ком), Љва (У, Ј, Кор), Лућа (: Лука) (К), Мића (В,
Ком), Нића (: Никола) (Пол>), Нйиа (Пољ), Пеља (: Петар) (О), Пера (Ком), Рака
(Пол>), Стёва (Ком). Овај суфиксје продуктиван и њиме се изражава блага пејора-
тивност код имена Јдва, Лућа, Ища, Пеља и Рака, док су имена Боћа, Нића и Пера
ссмантички неутрална. ИменаЙНа (: Илија) иМйНа (: Милан) су хипокористици.
320 Матсријал сам сакупљао прсма методологији Одбора за ономастику Српскс академијс наука
и уметности, примсњеној у радовима Светозара Стијовића, Милсте Букумирића, Алијс Џоговића и
других аутора (в. Ономатолошке прилоге САНУ, кн.. 1-Х1, 1979-1990).
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Суфикс -е
Суфиксом -е образу)у се двосложна имена са дугоузлазним акцентом. То
су, у ствари, облици некадашн»их хипокористика ко]и су дугом употребом321 то
значение изгубили па се сада осе^у као права имена. Потвр1)ена су ова имена:
Арсе, Броне (Пол>, Ком, ], ВП), Владе, Гаере (В, СГ, Ком), Дане (Ком, Пол>, ], В,
Кор, Маз, Лап, Шт, Том), Иле (Г), Мане (Пол>, Пл, Бр, Б], Ру), Миле (Р, ], Кр, Миш,
Маз, О), Нуве (3, В), Раде (У, Кор, Пол,, Пл, ЛПС, ШК), Годе (Ру, Клал, Гр), Туме
(Ком, Бр, Ру). Од ових имена са -е доследно долазеДане, Мане, Миле, Раде и 7о-
де, док се остала срепу и са суфиксом -о (нпр. Тумб).
Суфикс -о
У говорузугоисточне Лике суфиксом -о граде се двосложна имена са дугоу
злазним акцентом, ко)й су изгубила хипокористичко значен>е.322 У овс^ творби
суфикс -о ]е веома фреквентан и н»име се завршава на^више имена у овом говору,
а од н»ихове основе изводи се и нщъише других имена са различитим семан-
тичким обележЗима.
Ацо (Ком, Мут), АНо (М), Божо (СГ, Пол,, ], В, Б, Ком), Боро (Пол,, К, СГ,
В, Клап, ВП), Брано (Ком, Пол,), БуНо (В), Васо {}, Б, ДБ, Кор, Том, Клап), Владо
(Р, Пол,, М, Кр, Том), Ву}о (т, СГ), Гавро (В, Лап), Гаго (1, Пол,), Гашо (Пол,), Г6]0
(Пол,, ВП), Гру]о (Пол,, М, Мут, Пеп), Дако (Ком, Мут), Дашо (Мут, Пол,, ЪК),
Дацо {I, Пол,, ЛПС, Ка, В), Драго (Клап, О, Па), Дудо (3),Ду/о (Пол,, Ком, Бр, Ру,
Б, У),Дуко (Мут),ДуНо (]), Ъбко (Пол,, В, I, ЛПС, ВП, Не, Ку), Ъуко (Пол,, Ком),
Ъуро (Пол,, СГ, Ком, Пл, Р, М, Пеп, Миш), Шо (В, СГ), Зово (Пол,, Ком, До, Кр,
В, Б), Зб]о (Пол,), Збко (Ком), Збцо (т, Пол>, Пл, Том, Шт, Гр, Ф, Б]), Лазо (Клап,
Пол,, Бр, Б^ ЛПС, ВП, Ку), ЛаЬо (.7), Лзубо (СГ, Ком, В, Г), МаПо (], Ком, ВП, Гр),
Мпа^о {], Пей, Пол,), Ми/о (ЪК, Ф, ЛПС), МйЬо (Пол,, Ком, СГ, Пл, Р, }, Гр, Лап,
Ср, Ос), Мйшо (Ком, Пол,, Клап, Бр, ВП, Ф, Б, Б.), ГОЬ), Нф (], Б, ПЛ.), Нёшо
(Пол,), Нйко (Р, 1, М, Пл, Клап), Нйно (О, Клап, Бр), Нйцо (Пол,, СГ, ], Т), Пар
(Пол,, 5, До, Лап, Том), Яе/'о (До, Пол», В, 3, Кор, ВП, Мут, Ка, Ми), Пёйо (Пол,),
Пёко (Ком), Пёро (Ком, Бр, Ф), ПёЬо (Р), Пёшо (Г), Рацо (Пол,, Ком, СГ, У), Роило
(Пол,), Сако (Пол,), Сймо (Пол,, Ком, Ру, Кор, ЛПС, Ъ, Мут, М), Срёшо (]), Сшёво
(Ком, Пол,, Ру, Бр, ЛПС, ВП, До, Дн, Ом, Шт), ТоНо (Пол,), Тошо (Ком), Трйшо
(СГ, ^), Тумо (Ком), Ъёво (Пол,), ЪёНо (]), Ъй)о (], В), Шййро (Мут).
Као што се види, у овом говору хипокористичка образовала овога типа
обавезно се завршава^у суфиксом -о, а никад суфиксом -а. У том погледу, н>ихова
се изоглоса углавном поклапа са изоглосом щекавске, односно екавске замене^а-
та.323 Тако се облици на -о у номинативу, са сво]ом парадигмом по промени име-
321 Слична ]е ситуащца и на осталом штокавском подругу, а всома слична у северно] Далмаци-
^и. Исп. Б]елановип, Творба хипокористика 7-8.
322 Остала ]е, даклс, само форма, а значена се нсутрализовало, постало ^е ссмантички празно.
Н>ихову основу, кс^а ^е, у ствари, основна творбена база у творби антропонима овог говора, )& пу да-
л>с називати „основа двосложних хипокористичких облика".
323 С. СтщовиЬ, ПиШан>е корелацще измену замене)аша и сШандардне хийокорисШичке форма-
ци/'е Пера/Перо у шшокавским говорима, Научни састанак, 7, 53.
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ница на -а, на деловима екавске територ^е ^ав^ъа^у баш у областима око щекав-
ско-екавске границе у Срб^и324, као што су нпр. ^угозападни Срем, западна Ма-
чва и Колубара (Николип: Сремски, 261-262; Колубарски, 47), Косма) (Аран^е-
ловип-Живковип, Косма], 163-166), Гораи Милановац (Поповий, Имена, 244),
Гружа (Стевовип, Гружа, 458, 583), Левач (Симил, Левачки, 286-287, 269), Жича
(Мапуашип, Хипокористици, 337-344), Гоч (ПоповиЬ, нав. дело, 244), Долина
Ибра (Мапуашип, нав. дело, 337-344), Нови Пазар, С^еница и Бихор (Бар)актаре-
виЬ, Новопазарско-с^енички, 87, Бихорски, 1-2), Метохи)'ски Подгор (Спуовил,
О. прилози, I—III, V). Сугласник испред суфикса -о може бити у примарном обли
ку (нпр. Лзубо), измен»ен умекшавагьем (МлаЦо), или секундарне природе (Уо'ко,
Збцо и сл.).
Суфикс -ан1-ан
Овим суфиксом су образована имена са ман>е или више израженом хипоко-
ристичком нюансом значеиьа, али су нека и семантички празна. У н>ихово^ струк-
тури имамо основе:
а) двосложних хипокористика: Божан (], Ком), Бупан (В), Васан (В, О, У),
Владан {У), Во/ан (П), Ву]ан (Ком) и Ву/ан^25 (5), Вукан (Пол>), Геуан (Ком), Го]ан
(Ком) и Го)'ан (Пол>, СГ, Пл, Б),Дакан (}, Бр), Ду/ан (У) иДууан (Т),Дулан (Пол.),
Ъукан (Пол>, Кор), Ъуран (Бр, Ру) и Ъуран (], Ф), Жан (К, Пол>, ВП), Лакан (У),
МаНан, Мйран (Р, Том), Па/ан (Пол>, Клал), Перан (Пол>, СГ, Пл), Сакан (Пол>, Ф,
Б), Симан (Ру), СЩан (В), Сшеван (Пол.), Туман (Ком) и: Туман (Ком, ]);
б) имена нехипокористичког значен>а (пуних имена): Бошкан (Пол>), Бран-
кан (Ком, Мут), ГЬ/кан (Пол>), Здравкан (У, Бр), Маркан, Миркан (Р, ], В), Ра/кан
(Ком), Ранкан (О), Слободан™ (К, СГ, 1);
в) придева — драг: Драган (Пол., Бр, Маз, СГ, Пл); — мио: Милан (СГ, ВП,
ЛПС, Пол., О), МиНан (Пол., Клап); — млад: Мла^ан (Ком), чешпи су ме^утим ли-
кови са формантом -ен: Младен*21 (У, В, Б], Бр) и Мла^ен (Ком, О);
г) глагола — стати: СшЬ]ан (К, Ком, Лап, Кор).
Разлике у основама утичу и на разлику у интензитету хипокористичности,
ко^а ^е на]изражени)а код ликова у одима се суфикс -ан дода]е на пуно име. Сла
бее се та^ интензитет осепа код имена код кхуих ^е суфикс -ан додат на двосло-
жне основе, а уопште се не осепа код имена образованих од неономастичке осно
ве придева и глагола.
324 СтирвиН, нав. дело, 53.
325 Двсуак квантитет )е поелсдица нскадаппье разлике измену -анъ (> -ан) и ьнъ (> -ан), ко)'и се
вокализациям полугласа (12. век) )авл>а}у у ]единственом облику (в. Скок, Ер], I, 38; И. М. Же
лезняк, Очерк сербохорватского антропонимического словообразования, Киев, 12-13).
326 Име Слободану придев грчког имена ЕХег&ерюс., али оно ни)е настало према грчком калку,
него према по]му слобода (М. ГрковиЬ, Неке нове йо}авеу срйско] анШройоними/и, Ономатолошки
Прилози V, Београд, 1984, 212).
327 Нисам у овом говору чуо име Младан, ко)е ^е потвр1)ено код М. ГрковиЬ, Речник личных име
на код Срба, Београд, 1977, 139 (у дал>см тексту: Речник).
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Остали суфикси на -ан
-икан: — са изразито хипокористичким значением ]е: МиНикан (Пол.). У
овом форманту, кхуи ^е додат на основу двосложног хипокористичког облика
МйЬо, саставл>ена су два хипокористичка суфикса: -ика и -ан;
-ацан: — са изразито пе)оративним значен»ем су: Милацан (Пол,, Том, ЛПС,
Ком), Тумацан (Ком, Пл). Суфикс ^е код н>их додат на основе двосложних хипоко-
ристичких облика, а у форми именаПешрацан (Клал) — на основу пуног имена;
-усан: — са изразито перративним значением забележио сам само: Пешру-
сан (Пол.), а суфикс -усан додат ]е на основу пуног имена.
Суфикс -ен
Забележена су само два имена са основом млад-: Младен и Младен (в. горе
под суфиксом -ан/-ан).
Суфикс -ага
Од основа двосложних хипокористичких облика забележио сам: Ду/ага (:
ДУ)°) С0> Ъурага (: Ъуро) (Пол>), МиНага (: Мййо) (К, СГ) — са блажом пеЗоратив-
ном ни]ансом значен>а.
Суфикс -ала
Са овим суфиксом имам само Нщала (Ком), где ^е -ала додат на основу
двосложног хипокористичког облика Нйцо. Суфикс -ала овом имену цщъ блажу
пе]оративну нюансу значен>а.
Суфикс -ас
Потвр1)ен )е само у: Или/ас (Пол.), где ]е додат на основу пуног имена и да)е
му негативно и ]ако стилско обележзе.
Суфикс -ибас
Потвр1)ен ^е у: Йлибас (Пол.); додаче на основу двосложног хипокористи-
ка Иле, а имену да]е пе]оративно значен>е.
Суфикс -(а)ц
Изведенице са овим суфиксом репсе су у овом говору, за разлику од говора
севернодалматинских штокаваца, у коме ^е ова] суфикс продуктивней.328 Забе
лежио сам само: Сшевац (О) — са пе^ративном шуансом значеаа, а суфикс^е до
дат на основу двосложног хипокористичког облика Сшёво.
Суфикс -аш
У ову групу спал^у двосложна имена са перративним значением, юуе им
аще овщ суфикс додат на основе двосложних хипокористичких облика, као: Ве-
л>аш (: Вёл>о) (Ком), Ъураш (: Ъуро) (1), Л>ваш (: 1бва) (К), Милаш (: Миле) (Пл),
Пераш (: Перо) (Пол.), Сшеваш (: Стёво) (В), Тумаш (: Туме) (СГ, К). Овде спада
и: Пешраш (Ком), где ^е -аш додат на основу пуног имена.
328 Исп. Б|слановиЙ, Ономастика, 182.
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Суфикс -да
У примерима оде сам забележио суфикс -да додаче на облик пуног имена:
Хованда (]), Сшёванда (Ком). Оба имена су са аугментативно-пе]оративним зна-
чен>ем.
Остали суфикси на -да
-ёнда: — Дода^е се на основе двосложних хипокористичких облика, са ауг-
ментативно-пе^ративним обележ^ем: Ъурёнда (Бр), Лукёнда (Ком), Славёнда
(Ком, Пол.).
-урда: — Дода]'е се на основе двосложних хипокористичких облика, с изра-
зито пе_)оративним обележ^ем: Божурда (Пол.), Дацурда (]), Ховурда (Ком), Пё-
цурда (О), Савурда (3), Симурда (Бр, Пол., Ру) Сшевурда (Ком).
Суфикс -ела
Са овим суфиксом забележио сам само пе^ратив блажег интензитета: Ши-
мела (К), изведен од основе двосложног хипокористичког облика Симо.
Суфикс -ел>а
Ман>и ^е Ъро) изведеница са овим суфиксом, то су: Ховела (К), МйЬела
(Пол.), Сшеве/ьа, Тумела (Ком), Ханке&а (5), Марке&а™ (У).
У прва четири примера суфикс -ела^е додат на основу двосложних хипоко
ристичких облика, а у два последаа — на асемантичку основу. Овде суфикс -ел>а
именима да]е пе^ративну ни]ансу значена.
Суфикс -и/а
Само сам записав: Арсенща (Пол., Клап) и Или]а (Пол., СГ, Кр, Маз, Гр,
Шт) — оба са значен>ем правог имена.
Суфикс -ило
Са овим суфиксом, ко}н )е додат на основе двосложних хипокористичких
облика Гашо,Дашо, Ъуро, Мшо, Сшёво имам следейе примере: Гашило (Бр),До
шило (Ком), Ъурило (Пол., }), Хошило (У), Сшёвило (Клап) — са стилски обележе-
ном конотащу'ом, ту са хипокористичким значен,ем.
На -ило се завршава и н>егов дериват -аило, са ко]нм имам: Зоваило (Дер,
Ом, Бр, ЛПС, У), Ми/аило (Пол.) и Сшеваило (Ком, Пол.) — суфикс ]е додат на
основе двосложних хипокористичких облика, а имена су стилски обележена, т).
одлику^у се хипокористичношпу.
Суфикс -ика
Ово )& суфикс са великим интензитетом хипокористичности, а уз то ^е и ве-
ома продуктиван у творби и мушких и женских имена. Дода^е се искл»учиво на
основе двосложних хипокористичких облика. Потврйен )ъ у овим мушким име
нима: Дуфика (Пол,), Ъурика (Пол., Ком), Йлика (В), Ховика (О), Хофика (Пол.),
Милика (}), МиЬика (Пол,, В), Радика (Маз, Бр), Тумика (Ком).
329 Потвр1)ено и код М. Грковий, Речник, 127.
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Суфикс -йн/-ин
Овц суфикс нще продуктиван, а тако!}е]е и мало фреквентан. Са хипокори-
стичком конотацщом забележио сам: Тодйн (ПоЛ|, Ру), где ]е -йн додат на хипоко-
ристичку основу имена Тоде, и Ъурйн (Пол), са суфиксом додатим на хипокори-
стичку основу имена Ъуро. Име Вофин (П, М) семантички ^е празно, т) ^авла се
као право име.
Остали суфикси на -ин
-адин: Миладин (У, Б, ВП) — семантички ]е празно име;
-ашин: — додат на основе двосложних хипокористика: Ъурашин (3, В), Л-
вашин (В, Ком) — са блажом хипокористичком нюансом;
-один: — додат на основу двосложног хипокористика: Нйкодйн (Пол) — са
блажим интензитетом пе]оративности;
-ушин: — са суфиксом -ушин, на придевско] основи, имам само: Милушин
(Ком, ВП) — ]авл>а се као право име.
Суфикс -ина
Са овим суфиксом, ко]и се додаче на основе двосложних хипокористика, са
аугментативно-пе]оративним значен>ем ^е доби^а^у од суфикса -ина, имам ове
примере: Дафина (Пол), Дацина (Р, 3), Дуфина (3), Божина (Ком, 3), Ъурина {3,
М) и Ъурина (Пол), Ховина (О, В, I), Милина (В), Хофина (Клал), Перина (Ру), Си-
мина (Пол, Пл), Славкина, Сшевина (В), Левина (Пол), Ъефина (3); од примера
где се -ина дода^е на пуно име имам само: Тодорина (Гр, Ру), тако^е са пе]оратив-
ним значением. Сва ова имена, ме1}утим, нису обавезно пе^ративи. Величина и сна-
га у свести Личана на^важюуе су мушке особине — због чега су ове аугментативне
форме често и хипокористици (В. ДрагичевиЬ, О пеЫт гтетта йеттиИчпо-Ыро-
копзНспе I ащтеп1аИ\по-ре)огай\пе ка(е§огуе и йапазпрт ИсИт %оуопта).
Остали суфикси на -ина
-чина: — са основама двосложних хипокористичких облика имам примере:
Данчина, Псучина (Пол), Рсучина (Ком), а са основой пуног имена: Богданчина
(Пл, СГ), Ъуранчина (3, Ру), Лванчина (Пол, Бр), ТЬубанчина (3), Сшеванчина (К,
I) и Ъеванчина (Пол) — сва са благом аугментативно-перративном нюансом
значен»а, а зависно од контекстуалних услова могу да буду и хипокористици;
-ешина: — од основа двосложних хипокористичких облика само су Ъуреш"-
на (Б, 3) и МиКеШина (О, Пол), а од правих имена Никол'еш"на (Бр, Шт, Ру) и Са-
веш"на (Пол, К, Ком) — сва са аугментативно-пе]оративном нюансом значен>а;
-усина: —од пуне основе образована су имена: Маркус"на (СГ) и Пешрусина
(Пол) — са изразито пе,)оративним обележ^ем.
Суфикс -ица
Овде спада]у тросложна имена са дугоузлазним акцентом, ко]а юлщу псуо-
ративно значение. То им значен>е да]е и ова^ акценат,330 али и суфикс -ица, чща
ззо у томс се говор СрбаЗугоисточне Лике подудара са севернодалматинским говорима (исп. 2.
В)е1апоУ1с\ Ргого<1ет$ке мап]ап1е и шОгороптщ, РйМовда 11, 1982-1983, стр. 383).
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функщуа уман,иван>а прелази у функщуу омаловажаван>а личности. Забележио
сам: АНица (: Апо, Александар) (М), Бафица (Ком), Борща, Васица, Вёкица (В),
Вёл«ца (Бр, СГ, Ру, Пол,, Ком, Бр, Ком, Пл, К, Р), Вофица (Маз, ЛПС, ЛК),
Вуфица (3), Влад»ца (Пол., Р, ], Бе, Су), Гаврица (В, СГ), Драгица (М, П), Даница
(Пол,, Ру, М, ГС, Ку, ВП), Даш"ца (3, Мут), Ъурица (Ком, Пл, Пол,), ру())ица
(Пол,, Бр, Маз, Ом), Дукица (Мут), Ил"ца (Р, М), и: Илйца (Пол,, Ком), ИНица (В,
Лап, Не), Говица (Пол,, Ком, О), Кофица (Ком), Лакица (3), Лакица (3), Лёкица
(У), Лзубица (О), Ман»ца (Пол,, Маз), Мйл"ца (В, 3, П, Б), МйПица (Пол,, СГ, Пл,
Р), Мумица (: Момо) (В), Нёш"ца (Пол,, Мут), Нёница {3, Мут), Нйкица (У, Р), Нй-
ница (О, Ком), Пафица (Пол,, Б, СС), Пёфица (О, Клап, Ру, Том), Пёрица (Ком),
ПуО)ица (В), Рошица (Пол,), Радица (3, Не, Су, ЛПС, ВП, Пол,), Ршь»ца (СГ), Ра-
йица (Бр, Пол», Ру, ВП, 3), Савица (О), Сакица (Шт), Сш6л»ца (Г), Сймица (Ру, Бр),
СйаСца (В, Пол,), Сшёвица (Пол,), Тумица^ (Ком), Ъйрица (Ком, 3, В), Шййри-
ца (Мут). Овде долази и]едини облик са дугосилазним акцентом, тако!}е с пе]ора-
тивним значением: Реус"ца (: Ра}са < Раде) (Пол,).
Са суфиксом -ица има такойе тросложних имена са краткосилазним акцен
том, код ко]их се осепа колебан>е у значен>ским ни^ансама. Тако нпр. Ба(/)ица (3),
Ву0')ица (В), Гаврица (В), Ъурица (К), Говица (Пол,, 3, О, В), Нйкица (Пол,, Ком,
СС, Ф, Б], М) и Перица (Пол,) значе права имена ()ер им ^е изгубл>ена хипокори-
стичност), док Лукица^2 (Пол,, Бр), Пе/ьица, Ракица и Савица (Пол,, Ком) има^у
перративну нюансу значен>а.
Забележио сам и пе]оративе са краткоузлазним акцентом, као: Илйца (Пол,)
и Хандрйца (3).
Остали суфикси на -ица
-ел>ица: — дода^е се на основе двосложних хипокористичких облика и име-
нима да^е пе^ративно значен,е и чини их изразито стилски обележеним. То су:
Говел>ица (К), Сшеве/ьица, Тумелица (Ком); — на основе пуног имена дода]е се у:
Танкел>ица {3), Маркел"ца (3, В);
-урица: — дода]е се на основу двосложног хипокористичког облика и имену
дще изразито пе^ративно значенье: Божурица (Пол,).
У оба ова суфикса -ица по]ачава пезоративност, ]ер се дода]е на вей перра-
тивне суфиксе -ела и -ур.
Суфикс -иЬ
Са овим суфиксом забележио сам само: ДаниН (: Дане) (Пол,, Ком), са зна-
чен>ем правог имена.
Суфикс -йН
Овим суфиксом образу)у се изведенице од основа двосложних хипокори-
стика или од основа антропонима неутралног значен>а (изгубл>ене хипокори-
331 Исп. и Б^елановип, нав. дело, стр. 389.
332 Тако ]е и у севсрнодалматинских штокаваца, исп. Б)елановип, нав. дело, 386.
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стичности), и има)у п^оративну нюансу значен>а. То значение, као и код суфикса
-ица, произилази из деминутивног облика.333
БошкйН (Пол>, Клап, Бр), БранкйЬ (Ком, СГ, Ф, Ъ, ]), Го/'кмй (Пл, Пол., Ком,
ЪК),ДчишрйН (Ком, Ом, Том),ЛткйН (О, В),ЛакйЬ (]), МаркйН (Дер, Гр, Кор, В),
МиркйЬ (Ком, В, Ф, Лап, Не, Ку), ПешрйП (О, В, Т, П), РсукйН (Пл, СГ), РанкйП
(О), СлавкйН (3), СшанкйН (О, Ру), СшевйЙ (Пол,).
Суфикс -чиН
И ова] деминутивни суфикс да^е именима пе]оративно значен>е. Од основа
пуног имена забележио сам: БогданчиН (Б, Ф, ЛИС),ДраганчиИ (Ком),Душанчик
(О), ЛванчиН, Миланчик (В), СшеванчиН (Клап).
Суфикс -иша
Са овим суфиксом граде се тросложна имена од основа двосложних хипо-
користика, коЗа у овом говору има]у хипокористичку конотафуу.
Бафиша (], В), Браниша (О, Клап, Бр), Векиша (Б), ВЪьиша, ВоО)иша
(Маз, Бр), Вуфиша (Г), Вукиша (В), Гашиша (Пол,, Ком), Гофиша^ (Г),
Груфиша (Маз), Драгиша (Бр, Дер, Ру, Не, Ф), Ъокиша (Пол,), Ъуриша (Б, Пей),
Илиша (ШЪ, К), Таниша (О, В), Лвиша (Ком, К), Кофиша (СГ, Пл, СС), Маниша
(Пол,, ВП, Ку, Су), Милиша (5, В, Б, П, Маз, Мут, Ком), Пафиша (Мут, Ка, Ф),
Периша (М), Радиша (Ком, Пл), Рафиша (Ру), Савиша (Пол,, Ком), Славиша (У,
}), Сшаниша (Мут, О, В), Сшевиша (], Б, П, Пеп), Тодиша (Пол,, Ру), Тумиша
(Ком, К, Пл).
Суфикс -ко
Од основа двосложних хипокористичких облика, са хипокористичким зна
менем, забележио сам: Дацко (Пол,, ]), Драшко (Ком), Илко (СГ, К), Мацко (У),
МйркоЖ (Р, Ком, Ку, Бр), МйМо (Пол,, Ру, Ф), Мйшко (К), Пе/ко (СГ, Пол,), Пей-
ко (Клап, Пол,), Рацко (Пол,, Ком), СаЬко (Ком), Сшевко (Ом, Том, ВП), ТоНко
(Пол,), Тумко (Пл, Ком, Пол,), Ъевко (Пол,).
На -ко се завршава и сложени суфикс -ешко, са ко^м се од двосложних хи
покористичких облика граде имена типа: Лвешко (К), ТЬубешко (}), Мйлешко,
Сшевешко (Пол,) — са пе]оративном нюансом значена.
Суфикс -ош/-ош
Са овим непродуктивним суфиксом имам само име Милош, и то са два ак-
ценатска лика: Милош (Пол.) и Милош (Ком) — суфикс -ош додат )е на основу
придева мио, и Урош (Пол,, СГ), од старословенског ур.^б
333 Тако ^е и код Б^лановиЙа, Ргогойетзке чагуапЫ и ап1гороттщ, РЛоЬвда II, 2а§геЬ,
1982-1983, 387.
334 Потвр1)ен облик и код М. Грковий, Речник, 65.
335 Потвр))сно име и код М. ГрковиА, као и Миркан, МиркиН и сл., Речник, 139.
336 Скок, ЕР), III, 547.
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Суфикс -ун
Са овим суфиксом имам: МиЬун (Мут, М, Пол>, Ком) — са неутралним зна-
чен>ем (због изгубл>ене хипокористичности), као и: Радун (Бр, Ру), Са)ун (Пол>),
Сйщун (В), са блажом хипокористичком обо]еношЬу.
Суфикс -ур
Забележио сам само: Божур (Пол,) — надимак са негативном нюансом,
изведен према имену Божо.
Суфикс -0
Са овим суфиксом су двочлана имена,337 као: Велимйр (Ком), Драго/ъуй
(Гр), Драгомйр (Пол», У, 1), Лзубомйр (Гр, СГ), Милорад (Р, ], ШЬ, Ср, Шт, Гр),
Мирослав (У, Пл, К), Предраг (У, В, Кр, Ку), Радомйр (О), Радослав (Шт, Гр),
Свешозар (5), Тумислав (Ком, К), Чедомйр (О, Бр).
2. Женска имена
Суфикс -а
Овим суфиксом образу)у се двосложна имена, углавном са дугоузлазним
акцентом. Као и мушка двосложна имена на -е и -о, и ово су хипокористички об
личи ко^и су ту хипокористичност изгубили, па сада има^у претежно значегье
правих имена. Забележио сам ова имена: Ак^а (Пол., В, Т, Ф, ЛПС), Лнка (Пл,
Пол>, Маз, Бр, ЛПС, Ком), Бб]а, Боса (Ком, Пол>, О, В), Вера, Вида, Вука (СГ,
Пл, Миш), Гога (У, Лап), Гбца (Р, I, ЪК), Дана (Ком), Даша (Ком, У), Добра
(Пол>), Душа (У, Пол>, Дн, Лап), Ъёка (Пол>), Ъу]а, Ъука, Збра (СГ, О, В, Ком), За-
га (Поль), Хиьа (Ку, ВП, Том, Пол., О), Зёка (О, ^, В), Зёла (Пол., О, Клап), Зо/а,
Каша (Пол.), Лёла (У, Кор), Мара (СГ, Пол., В, Тг, Кр, Ср), Маца (Пол., Ком), Ма
ша (Маз, Пол.), Мйка (Ъ, Пол., Ком, О), Мима (Пол.), Мима (К), Мира (Пол., Кор,
Лап, ЛПС, ВП, Том, Дер), Мйца, Надо 338 (Ком, Пол.), Неда (М, Пол,, У), Нё^а
(М, 3), Пёра (О, В, Пол., М, Мут), Рада (Ком, У, Пол., Клап, Бр), Роса (Пол., Том,
Шт), Сала (Ку), Се/'а (К), Со/а (Ком, Не), Сока (В, СГ, Пл, Пол.), Сшана, Сш6]а
(Пол,, ], В).
Код свих ових имена суфикс -а )е додат на скрайену хипокористичку осно
ву.33'
Суфикс -ара
Са суфиксом -ара забележио сам неколико имена са аугментативно-пе^ра-
тивним значением, у ко^ма )е он додат на основе двосложних хипокористичких
337 Двочлана имена наслс1)сна су из прасловенског доба. У н>ихово] творби обично сс налази
у првом делу .(сдан а у другом делу други словенски корен, углавном имсница или придсв. Вероват-
но су то окамен>ени остаци индоевропског типа имена-реченица, а функщца му ^е вероватно била у
томе да на нивоу одрс^ене друштвене за^еднице буде фин^е, озбил>ни]е и вреднее од крапених и
изведених имена. Исп. ЬеЫк ргеятепа 5К Нг\а1$ке, IX.
338 Женска имена Нада и Вера примила\е од Руса ерпска гра1)анска класа у XIX веку (в. М. Грко-
виЬ, Неке ноне йо/аве у срйско) аншройонимщи, Прилози, V, 212).
339 Исп. Мапуашип, Акценаш и морфолошка структура двосложних аншройоними/ских хи-
йокорисшика у области Ибра, 1ужнословснски филолог, Бсоград, 1966/67, кн.. XVII, 345.
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облика, као: Бо/ара (Ру), Ъукара (Миш), Ъу}ара (Не, До), бекара (В), Хокара
(Пол>), Лзубара (СГ), Мицара (Мут), Цукара (Пол»), са пе^ративним значением.
Суфикс -ача
Ова^ суфикс, додат на основе скрапених двосложних хипокористичких об
лика, као и на пуне основе имена, у овом говору да^е изведеницама аугментатив-
но-пе^ративну нюансу значеаа. Таква су имена: Хекача, Токача (Пол>), Микача
(Ком), Сокача (СГ, Мут), Цукача (Р), Анкача (У), Зоркача, Милкача (Клап, Пол.),
Перкача (У).
Суфикс -ешина
У овом говору суфикс -ешина додазе се на основе двосложних хипокори
стичких облика, као и на пуне основе имена, и свима да]е аугментативно-пе^ра-
тивно значегье. То су: Бо/ешина, Зекешина (Пол>), Ъукешина (Ру, Бр), Ъу/ешина,
Савешина (Пол>), Анкешина (У), Бранкешина (Ком), Зелкешина (До), Лванкешина
(Мут), Мар(и)/ешина (Пол>), Мил(и)/ешина (Мут), Милкешина, Савкешина (СГ),
Цукареш"на (О).
Суфикс -еша
Са овим суфиксом, ко^ изведеницама да]е изразито пе^ративно значен>е,
забележио сам: Ъукеша (До), Лкеша (Пол.), Мйкеша, Мшьеша (Ком), Секеша
(Клап), Сокеша (О, Пол.), Сшанеша (Бр). Код свих ]е суфикс -еша додат на осно
ве двосложних хипокористичких облика.
Суфикс -ика
Суфикс -ика продуктивен ]е у творби хипокористика кад се дода^е на осно
ве двосложних хипокористичких облика, као што су: Аника, Бо(])ика, Дарика
(Ру, Пол.), ЪуО)ика, Марша, Мирика (О), Мицика (Бр, ВП), Наника, Неника (Р),
Перика (У), Се(])ика, Сшаника (Ком), Цуфика (Р).
Суфикс -ица
Са овим суфиксом врло често се граде тросложна имена са дугоузлазним
акцентом, ко}и овим деминутивним облицима, као и код мушких имена, да^е пе-
Зоративно значена. Слично стан>е налазимо и у севернодалматинским штокав-
ским говорима.340
Навешпу ове примере: Бб(])ица (Пол., Ком), Браница (У), Вукица (Ъ), Гогица
(У), Гбрица,Дарица (Мут, ], В),Душица (У, Пол»),Драгица (Ъ, Р, М, Мут), Збрица
(СГ, К), Ъуфица (До, Клап), Ъукица, Лкица (В, I, Т), Ллица, Збкица (М, Р), }ан>"-
ца, Мфица (Пол.), Кашица, Лёлица (У), Марица (СГ, Р), Мйрица (Пол., У, Кор,
ЛПС), Мйкица, Нён"ца (М), Пёйица (Том), Рбсица (Пол.), Радица, Савица (Маз,
Бр), СшбО)ица (Пол., Ком, Мут, СГ, Гр), Сшан"ца, Сокица (Пол., В), Смй/ъица (К,
СГ). Уз ове примере иду и четворосложни облици Милёвица (Т) и Милёница (Р).
340 цсп 2. ЩеЪаоуЦ, Ргогойетзке маг\]ап1е и аМгороттщ, 383-386.
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У овом говору, мейутим, са суфиксом -ица посп^е и пе^ративи тросло-
жних имена типа: Бранкйца (Ком), Зоркйца (Пол.), Марйца (Ком), Сокйца (К);
Сокйца (О), Сшанйца (К), као и: Савкица (Г), Зоркйца (У), Сш6]кица (Ком). Дош
више примера наводи ДрагичевиЬ (О шросложним изведеницама на „ -ица " из
кашегорц1е личних имена суб/екшивне оцене у нашим зайаднщим щекавским го
ворима, ЗФЛ, ХХХ1Х/2, 1996, стр. 210).
Изведенице са краткосилазним акцентом као Вукица [)), Зорица (М, Мут),
/Ьубица (Т), Марйца (СГ), Сшо(])ица (Ком), као и неке са краткоузлазним акцен
том: Бранкйца (Ком),Драгица (В, 5, У), Мйл"ца (5), Милкица (В), Олгица (Пл, СГ),
има)у значение правих имена.
Суфикс -/са341
Овим суфиксом изведена су имена од скрапених хипокористичких основа,
као: Б6]ка (Пол>, Клап, Вр, Ру), Борка (Шт), В6)ка (Ком), Данка, Душка (О, Мут,
Ф, Ъ), 35)ка (Ком), Ра/'ка342 (Маз, Ком), Спешка (Пей), Сшанка, Сш5)ка (Ком).
Као што се зна, то су у ствари хипокористички облици343 чи)е ^е значен.е у овом
говору изгубл>ено, па се вепина ових изведеница сматра правим именима. Неки,
као №]ка, Ра)ка и Спешка, и сада чма)у хипокористичку шу'ансу значен>а.
Са суфиксом -ка има и ман»и брс^ имена у копима он има моциону функщцу:
Душанка (Пол., В, }, СГ), Богданка (О), Тованка (Мут, Пол., Клап, Бр, Ру, Ки), Ми-
ланка {}, М), СшЪ]анка (Ру, Маз).
Моциону функци)у суфикса -ка у образован^ имена женског рода према
именима мушког рода констату)е и М. Стевановип344, а М. Карплук сматра да су
ова имена и настала према именима мужева (Богударка ^е Богударова жена),345
што потврйу]е и средаовековним изворима са терена чешког и српско^езика.346
У неким тросложним именима: Босйгька (Пол., К, Пл, ПС, I), Ковшька (В),
Невёнка (О, К, СГ) суфикс -ка нема моциону функцщу у овом говору, али то се не
може репи и за све говоре српског ]езика.347
Суфикс -шика
Са овим суфиксом забележио сам само: Марйшка (Пол.), где ]е суфикс
-йшка додат на основу двосложног хипокористчког облика Мара, и има перра-
тивно значен>е.
Суфикс -ушка
Овим суфиксом, додатим на основе двосложних хипокористичких облика,
изведенице у овом говору доби^а^у блажу пе]оративну нщансу значен>а. То су:
341 Првобитно ]е то -ька или -ька (Бслип, ГраЬсн>с речи, 82).
342 Овщ хипокористички облик веома }С стар у ерпском ^зику (исп. Бошковил, Категори)а ста-
рих хипокористика 330).
343 Исп. Бабий, Творба, 224.
344 Српскохрватски, 502-504.
345 ЗДотапзкк ишопа, 143.
346 Нав. дело, 106.
347 ВЛ. Мапуешевип, Сложена лична имена са суфиксом -ка, ОпотазПса]идо1жука, 1 , ЦвЬЦ«-
па, 1969, 160.
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Аннушка, Анушка (Пол.), Марушка (У), Се/ушка (О), Мирушка (Клап), Савушка
(Пол,).
Суфикс -ура
Само: Савура (Пол.), са перративним значен»ем, а суфикс -ура додат ]е на
основу двосложног хипокористичког облика Сава.
Суфикс -уша
Са суфиксом -уша забележио сам: Ан^уша (Ком), где ]е -уша додато на
основе двосложних хипокористичиких облика, као и: Боркуша (Ком) нДанкуша
(Пл), где ]е -уша додато на основу пуног имена. Све три изведенице има^у пе,)ора-
тивну нюансу значена.
Б) ПРЕЗИМЕНА
С обзиром на творбену структуру, презимена у говору Срба ^угоисточне
Лике могу се поделите у две основне групе: 1) суфиксална презимена — у муима
се основи придсда)е ]едан од творбених суфикса, а туе нулта, и 2) безсуфиксал-
на презимена — у кхуима се основи придод^е нулти суфикс.
Суфиксална презимена саставл>ена су према узорку: име + суфикс = прези-
ме, односно: надимак + суфикс = презиме.
Грайу Ьу излагати према мотиву именован>а, ко]и може бита: лично име
(светачко или народно), у службеном или, знатно чешйе, у неслужбеном облику,
у чщо) ]е основи неки лик суб^ективне оцене личног имена, на^чешпе деминутав-
ни или хипокористички, са суфиксом на -иН (Пётричип: Петрица, ДрагишиЬ:
Драгиша) и сл; надимак — у ^ем су садржане психофизичке особине именова-
ног лица, на]чешпе са пе]оративном значен>ском нюансом; родбинска веза; веза
са бил>ним или животиаским светом; нека телесна особина или део тела; дру-
штвени положа^ предмет духовне или матер^алне културе; етник или етноним;
занимайте итд.
Безсуфиксална презимена има]у апелативно-именичку творбу и граде се по
узорку: име = презиме, надимак = презиме. Мотиви именован»а безсуфиксалних
презимена уклапа]у се у мотиве именован>а суфиксалних презимена, па Ьу их за
то изложите за]едно, по азбучном реду суфикса. У односу на суфиксална прези
мена, безсуфиксалних презимена у овом говору ]е знатно ман>е.
Сва презимена наведена у мо^ грайи гютврйена су и у Лексику презимена
СР Хрватске, али без акцената, тако да располажем само акцентима оде сам бе-
лежио на терену.348
348 Због тога „чссто имамо нсслаган>а измсйу онога што живи у народу и онога што се подави у
наиго) писа^ рщечи", . . . али „ти проблеми неАс бити рщешени све дотле док се не сачине деталлж
ди^алсктолошки атласи у кс^има Йе бити изнессне све овс и овакве особине". А. Ресо, /г пахе Юропо-
тазНске ргоЫетаИке, Кп||2суш ^ег^к, 1, цоё. VII, Запуеуо 1978, 34. В. и V. АгеНб, Ропомо о ро(геЫ
рг\1а%ойа\ап]а Л]а1ека1зклк гщезшк тепа / ргегтепа, )ег\к, 3, 2а{>геЬ, 1974-1975, 80-89.
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У ово] творби презимена учеству]у ови суфикси: -а, -а/а, -(а)к, -ак, -и/ак,
-ан, -(а)ц, -ач, -ача, -ел, -ща, -ин, -анин, -]анин, -ина, -ица, -еница, -иН, -овиН, -ка,
-ко, -ло, -о, -ош, -оша, -ула, -ул>а, -уша, -ша и -0.
1. Презимена ко)а у основи и\т]у лично име
а) Мушко (патроним) — право име или име суб]ективне оцене
-ан: Цв/ешан (Ку);
-(а)ц: Драгосавац (Том), Радованац (М);
-ин: Ву}ин (Зак), Радует (Гр);
-ина: Прлина (: Прле, Петар) (Гр);
-ица: Павлица (Пол., Ком, Пл);
-ий349: Адамоеип (М, Т), Алексин (Ки, Же), Будисавл>евиЬ (Пей), БориН (Бр),
Бафип (Лап), БогуновиН (Неб, Вр, Су, Лап), БожаниН (Коз), Богдановип (Вр, ВП,
Ср, Су), Ву}чин, Вукадиновип (Кор), ВукмановиЬ. (Ком, Г), ВукмйровиН (СС, П),
Влашковип (}, Ку, Лап), Вофиновин (Маз), Ву(])иновип (Ср), Вефиновип (До, П),
ВёкиИ, има и: Векип (: Веко, Вёлимйр) (Су), ВладешиН (Лап, Не), Ву/ановип (Кр),
Влафин (Ор), Гвоздёновип (До), Гаврйловин (М), Добри/евин (Су, До), ДражиН
(1, П), Драгашевин (СГ), Драгйчевий, чу')& се и изворно: ДрагичевиН (Би), ДакиН
(Том), Дан>еловиН (П), ДукиН (Дер, Гр, До, Су), Даниловип (Гр), Драгишип (Вр),
Дамн>ановин (Ср, Ку), Драговип (Реш, До), Ъурип (Гр), ЗавишиН (Ку), /^лйй (СГ,
Маз), ИваниН (Ду, Кр), ИванчевиИ (До, Не), ИванйшевиН (Реш), ИванковиН (М),
ЛндриН (: 1андре, Андри^а), Тандрщевип (: Яндри^а) (Кор), Закшип (Том, Шт, Гр,
Гл), ЛнчиЬ (Р, В), Лрковип (Гр), ./>рмй (Мут, Ср), Уован"й (Ку, До, Не, Су), Уако-
влевиН (Ваг), КофиН (Ко|ип) (Ср), ЛазиЬ. (В), Лакин (: Лако) (Маз, Раш), Лукин
(Шт, Ку, ВП), ЛзубовиН (Неб), МилановиИ, и: Милановип (Кор), Маши/евип (Б,
Том, Гр), Мил'ошевиН (В, ДБ), МирловиЬ (Мйриловип) (Кор, У), Мшъановин (ДБ),
Мумчиловин (Момчиловип) (Ком) и Мумчйловин (Р), Марйнковин (М), Милсуевин
(Ваг), Маши№50 (К, СГ), Мйрковик (Пол>), Мишровип (Маз), Ману/ловин (Манб}-
ловип) (Ки, Оме), МиловановиЯ (Том), Маршиновин (ВП), Мумин (Момий) (Вр,
ВП), МарчеШиН (Вр), Мйшковип (Ку), МйфиН (Мйхий) (Дол., ДБ, Мел), Нувако-
вин (Новаковип) (ВП, Ср, Ку, Др), Нувковин (Новковип) (До, Добр), Нйкип (Лап),
дбрадовин, и: Обрадовин (Бр, Ру, Ср, До), Огн>еновип (Кор), ЬсшофиН (Бр, Ру,
Том), Паин, и: Лаий (Дол.), Пёшричин (: Петрица, Петар) (Кор), ГГешровин (Б, До,
349 Презимена на -ий су прва и на]стари)а ерпска презимена. Процес формиран>а презимена овог
типа има две фазе. У прво), облици на -ий има^у чисто патронимско значен>е. Нпр. ПешровиН, Пе-
шровиНи значило }е 'Петров син, Петрови синови', али и 'Петров потомак, Петрови потомци'. У
друго]' фази значен>е 'Петров син' губи се, а ост^е само значеае 'Петров потомак'. У штокавским
говорима презимена на -ип почину сс формирати у щъо} половини XV столепа. Презимена на -иН
има вспина словенских народа, а има^у их и наши муслимани, к<^н су сачували словенски антропо-
ними)скн систем, у првом реду патрониме на -ип, као Муратовип, Хашбсговип и сл. Исп. Р. Маро^с-
вип, Словенски аншройоними, Ономатолошки прилози, V, Бсоград, 1984, 190-191.
350 У православие^ антропонимам овога кра]а нема имена Маше и Зуре, прсма ко^им би сс доби
ла презимена Машин и ЗуриЛ, што упупу^с на зашьучак да су у н>ихово) основи евстачка имена Ма
ше/ и Зура). Исп. В. Барац-Грум и В. Зечевил, нав. дело, 221.
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Гр, Ор, Ом, Дер, Ку), Павловы^ (Маз), Паншелй№51 (Шт), ПёиН (Др, Ср), Пешко-
виН (Ку), РашковиН (Б), РадаковиН {), До, СГ, Бр, Том, Гр), РадмановиН (Бр, Ру),
Рсушик (: Ргуша, Раде) (Бр), РадовиН (Маз), РйсшовиН (Гр), Ра^ёновиН (Ср), Раду-
ловиЬ (Ор), Райа(/)и}г (Жел>, ЛПС), РйсшиН (Ват), СшанковиН (Б), СшоисавлевиН
(Сто]савл>евип) (Ом, ВП), Сшанисав/ьевиН (Гр), СшёвиН (Добр), СавошовиН (Са-
ватовий) (Бр, Ор), 7оЭо/7иА (Р), 7>ий (Томип) (Ку), (Х)йниИЫ (ДБ, Же), Цвщано-
виН (П), Цв/ешковиИ (Гр), ШййровиЯ (Гр);
-ка: Радёка (М, Кор);
-ко: Сука/ко353 (Пол>, Г);
-о: .Деко"'» (ЛПС);
-ша: Вукша*55 (Доб, Бр);
-0: Бёшйр*56 (Кр).
б) Женско (матроним) — право име или име суб)'ективне оцене
-мй: БосиН (: Боса, Ббсйл>ка) (Ком), БйбиН (Лап), ГрозданиН (Ком, Доб),До
брый357 (: Добра, Добрила) (Ки, Том), Зорий (Маз, Ос, Лап, Ру, Том, Кал), ЪукиН (:
Ъука) (К, Лап, СГ), ЪёкиН (: Ъёка) (Шт, Гр, Лап), /е/шй (Ор), ЛлкиЬ (Доб), Това-
н«й (Маз, ГС, ВП), КосиН (Су), М5ндий (Т, Гр, В, П, Маз, Том, Вр), МаричиП (Ки,
Ко, Вр), МйкиП (СГ, Же), Л/сишй (I), ПёриН (М), ПрибиЬ™ (СГ, Же), Руэкгий
(Ком), СмиланиН (П), СшаниН (Гл) и: СшаниН (Мут), ТанкосиЬ (Ки).
Наравно, не може се исюьучити могупност да ^е у неким случа]евима у пи-
тан>у и патроним.
351 В. Павле Ивип, О акценту йрезимена као ИлиН, ПаншелиН и сл., Наш ]език и. е., кн.. VI, св.
7-10, 251-255.
352 Обично се изговара без х.
353 Потвр1)сно и у РДА и као мушко име и презимс из Лике.
354 Ово ]с по)ава када се из презимена избацу]с суфикс -иН, -овиН, -евиЬ и доби^у се презимсна
налик на лична имена. Та ]е по^ава раширсна на целом подруду ерпског ]езика, а нарочито тамо где
презимсна дуго нису била фиксирана писмом и где }с именски тип остао главни члан именскс фор
муле, по ко)еы се творбеном типу облику^с и презимс. Исп. Лозо, Шуйе, Шкаре и сл. у Далматинское
загори и околини Шибеника, А. Зирик, Оргехтетта, тепипа 1]ехОш з1аго% Ё&етка, §1Ьсшк, 1981,
стр. 29.
355 Ово ^е презиме пе.)оративно обо^ен облик двосложног хипокористичког облика Вуко. Проф.
Стевановил за ово презиме, и друга слична презимена, каже да „нису хипокористичког карактера",
Српскохрватски, 563.
356 То )е муслиманско мушко име < тур. Яеу/г < ар. ВаЛг, лично име; ар. ЬаЛг 'от} ко]и доноси
радосну вест, гласник вессле (добре) вести, Шкал>ип, Турцизми, 139.
357 Иако су женска имена знатно каенще настала од мушких, ово име — ко]е у романско-хри-
шланскр] антропонимам гласи Буна, Бона — потвр1}сно }е ]ош у на]стари]им документима из
1Х-Х1Н века у Задру. Исп. Шимуновип, Наша презимсна, 34.
338 У данашн>им нашим презименима ни)е увек лако препознати да ли ;е у основи мушко или
женско име, нарочито ако су у питан>у въихови хипокористици, кс^и могу имати готово исти облик,
као нпр. Перо-Пера (Перил), Лубо-Луба (Л>убиЬ), Лван-Лвана (Дованип) и сл. У православно] ан-
тропошиоп'и овога кра]а нисам чуо женско име Приба, али га Шимуновип наводи (нав. дело, стр. 34,
35, 37) као хипокоростик од Прибица и наглашава да хрватско.
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2. Презимена према надимку
-а.Дрча (Су), Ъайа (До), Накарада™ (ЛПС), Тишма™ (В, Лап), Чйча (Шт,
ГР);
-(а)ц: Глумац (Кор);
-и/а: Ъуйурдща (Кор);
-ица: В]ешшица (Приб, Прл>, Вр);
-ло: Бубало (Неб), Кё\ьало (ЛПС);
-ина: Чудипа (Ру, Гр);
-иН: БасариН (Мут), ВардиЪ (Кор), ВранешиЬ (Кр), Вйшковий (Бр), ГрубачиН
(СГ), Грубый (М, Кор), ГрубишиН (Гр, Зр, ВП, Ку), ДрлановиЬ (Ш), ЖйгиЬ (Кор),
Куки№61 (Су), КрёковиЬ (Б), ЬйалиЬ (Ком), ПшьковиЬ (Б), ПщуковиЬ (Маз), Сла-
даковиЬ (Су), Сладий (Же), 7о/агый362 (Ом, Дер, ВП), ЧучковиН, и: ЧучковиЬ (Су),
ШкориЬ (Маз), ШкундриН (Шкондрип) (ВП, Ср), Я/аший (Лап, Дн);
-о: Брёко (ВП), Я/ёво (Дрен.);
-д*/ъа: Тркула (Рм, М);
-длиа: Блануша*6* (Кр, Гр).
3. Презимена копима се истине родбинска веза
-и/ах: НеНак (Кор);
-иЬ: БабиН (Маз, Кал), ДёкиЬ (Ср, Су), Л/шу'ий (Ср);
-в: Дозеш*м (Кр, Б, Пеп).
4. Презимена юуа су у вези са бшъним светом
-а: Драча*65;
-(а)к: Чйчак (Реп, Неб);
-анин: Цв/ёшиНанинш (В);
-(а)ц: Хеловац (Б, Зр), Расшовац (Кор);
-ача: Хелача (Ки, Дер, Су, Зак, Бр);
-еница: Зобёница (Лап);
-ица: Травица (Гр);
359 у рдд цише да накарада, осим значеп>а нечег ружног, значи и презиме, односно налимах.
360 Тишма (< Тиштма): у Вукову Р]ечнику то значи стиска; у Поповипевом српско-немачком та-
ко1)е (СЫга^е); у ИвековиАевом значи навал, навала; у РМ шишшаши значи притискати, држати
што тешко на некоме или нечему (Р'А XVII, 353).
361 Кука или Кукан су чести надимци за онога ко]и има дуг и повинен нос.
362 ИаничиЬ наводи Тсуага, Ссобс, 230.
363 Презиме Блануша нисам пронашао ни у ]сдном речнику, али прстпоставл>ам да ^ у питан>у
глагол блануши, или бланиши, ко;и налазимо у РМ, а значи уйлашиши се, смесши: нагло насшаши,
навалиши, букнуши, сукнуши. У говору 1;угоисточнс Лике познат ;с глагол збланиши (се) (збланути
се), ко|н значи брзо йошрчаши,]урнуши, изненада скочиши; прсн. — йобеснеши. Зато сам ово прези
ме и еврстао у групу презимена ко)а у основи има^у надимак.
364 Претпоставъам да ]е ово презиме настало одДомазеш, односно оаДозешовиН, ко]е овде ви-
ше не посто)и, али га Павичип наводи у Сеобама, стр. 219.
365 РоНигш аси!еа1ш, бодл>икав листопадан грм из пор. кркавине; чест у кршким и приморским
нодрууима. Лексикон ТЛЗ, Загреб, 1974, 226.
366 Павичип наводи и Цв]ешнипанин, Зборник, 222.
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-ий: Бобик (М, Т, Же), БбрчиН (Ж),Дуба(/)иП (Ср, Бр, До, Су), Хагл"чиН (Ку),
Уаво'ровиЛ (В), НаранчиН (]), РасшовиН (Гр, Том, До), ТрниниН (ТрниниЬ) (Ку).
5. Презимена 1«уа су у вези са живоппьским светом
-(а)ц: Пуйовац (Пупавац) (Б, Зр);
-ица: Козлища*61 (М), Лмс"ца368 (Грач);
-ий/-йй: БаковиН (Мел), ВраниН (М), ВукоеиЬ (Ком), ВучековиН (К, СГ). Щу-
нип (Дн), ЛзиЬ (Доб), Уарий369 (ВП, Ос), КршиниП (: кртина = кртица) (Клал, Ру, В),
КбььевиН (ЛПС, Мел), КокошовиЬ (Мел), МёдиЬ (Ср, Маз, Су), дрлйН (ЛПС, Мел),
брловиН (СГ), ПауновиН (3, Ки), ПражиН (: праз) (У), Родий370 (Ки), Ушвий (Гр);
-ош: Кокош (Том);
-в: Зёи (Ср), 23ук (Бр).
6. Презимена юуа значе нека телесна обелеяда или делове тела
-а: Кеча™ (Су), Сурла (Доб, Бр, За);
-ан: Шщан (Ку, Не);
-ан: Бокан (Дуг, Оср);
-(а)ц: Дробац (Гр), Рёйаи (М);
-аш: ПлеНаш*12 (Бр), Главаш (У);
-ииа: Десница (Ср, Ку), Тршица (Оме);
-овиН: ЗубовиН (Дер, Шт);
-в: Д м/>373 (Хёрор) (Б).
7. Презимена юуима се истичу особине или неки телесни недостаци
-5к: Див]ак (М, Лап, Доб);
-ак: Цейидлак (Б);
-(а)и: Гушавац (Гл), Тейавац (В);
-имя: Глушица (СГ);
-ий: фжий (ВП, Ку), Г^бий (Ср, П, Гл, ЛПС), Жуший (Кор, В, Том), КесиЬ
(Шт, Гр, Доб), Юьа(])ип (К, СГ, Дн), МршиН (В), Мудрин«П (Маз, Су), Афкий (ВП,
Вр), Яузмй (ЛПС), Смрзл"п (Неб), Косий (Р), йо'йий (До, Су);
-о: Д/ейо (ВП);
-д'уьа: Кусул>а (Ру).
367 То ^е презиме муслиманског порекла, исп. Павичип, Сеобе, 223.
368 Исп. и 8. ЗсксгеЗ, 51ауопзка / Ъагащзка ргегхтепа 173 (у дал>ем тексту: Презимена).
369 Исп. и Секереш, Презимена, 171.
370 Има га и у Славонией и Бараки, Ссксрсш, Презимена, 174.
371 Увс^ак косе, плстсница; у РМ пише (IV, 931) да^ето „шал>ив назив заоногко^и има рудастс,
ковриавс косе", као и то да ^с та рсч из Лике.
372 Ово би сс презиме могло еврстати и у групу презимена ко^а значе особине, што би значило да
]С то 'плепат човск' или 'човск ко^ има велика плепа'.
373 Ово ^с презиме настало прсма придсву еров (ерав), што значи разрок,роглав. У РМ (Ш, 591)
се налази херав, „ад), ерав, разрок, зрикав, зракав, хероглав, у Лици".
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8. Презимена ко]'а значе неки друштвени положа]
-ина: Сшар/ешина*14 (Маз);
-иН: А]дукови№1Ъ (Мут, Ор), АрамбашиН (], Ком), Банип (М), Во/водиН (Маз,
Не, Кр), ЪаковиН, и: ЪаковипЪ1(> (Ор), КнёжевиН (Мут, Ку), П'ойовип (Мут, Мел,
Том, Неб), ПродановиИ (Зр, ВП, Вр), ЦариН (В, Маз). У питан.у су лексичка значе
на, а не стварна, чи)и ^е извор тешко, или немогупе, доказати.
9. Презимена юуа означава]у неки предмет духовне или матер^алне културе
-а: Корда™ (Же);
-ак: ВариНак (Кор);
-(а)к: Пагьак (ЛПС), Угарак (Кор), Чанак™ (Неб);
-ан: Седлан (Ки, Лап);
-ач: Брюьач (ПВ, Вр);
-ел,: Жежел,™ (Ку);
-ина: Олбина™ (Холбина) (ЛПС);
-ица: Букарица (В), Корица (СС), Торбица (Маз, Ср, Тиш), Башин"ца (Ос);
-иН: Башин"Н (Ком), МамузиН (Ку, Том), ШкариН (ВП), Пан>евип (Шт),
УгарковиН (Ком);
-оша: Б'ашкоша^ (Бр, За);
-ула: Жакула (В, Лап).
10. Презимена према пореклу (етноними и етници)
а) По националист или племенскл] припадности
-а/а: Шола/а**2 (Ре, Ко);
-ица: Ргрица (Ср, Ку);
-иН: ВлаисавлевиН^ (Же, Кор), ГрковиН (СГ); МедаковиН (: Мёдак).
б) Према кра}у или месту одакле су н>ихови носиоци
-а: Крнеша™ (До);
374 Од компаратива 51агё/Ш место данаппьега сшарщ'и, Скок, ЕР), III, 328.
375 Могупе да]еово некадаипье презиме Л/'дук, ко} е наводи Павичип (Сеобе, 221), а данасгаовде
нема.
376 Чссто сс изговара: ЩаковиН.
377 у Бслостенчсву и Даничипеву речнику значи мач или нож; у РМ пише да Зс рсч прасловен-
ска, коръда или коръдъ 'мач' (РТА V, 323).
378 Турски значи 'здела', Шкал>ип, Турцизми, 420.
379 Жежел ^с дирек за ко)и сс всзу)у пси (Стсвановип, Српскохрватски, 5 1 7), мс!)утим, то ии)с
интересно у мо^ гра!)и.
380 у рдд (п^ 648) пише да}ехолба „м)ера за што житко, по оке, нем. Ла/Ае— испореди полип".
381 у ртд се башкош доводи у везу са бешкот = тал. ЫхсоНо „крух два пута печен"; у Вукову
РЗечнику (стр. 24) пише да ^е бешкош „некакав хл>еб".
382 у ртд (XVII, 712) пише да ^е то племе у Кореници.
383 1аСно]е да ^е ово презиме изведено од имена Влаисав (Влаислав), што би значило да га може-
мо увести у групу презимена насталих од личних имена, али пошто^с у основи тога имена всроватно
Влщ < Влах — можемо га условно еврстати и у ову групу.
384 у р;д (у_ 604) пише да ]с то „имс селу у Босни у округу Бан>алучком", али пошто нсмам си-
гурних доказа да )с ово презиме у вези са тим селом, овде сам га еврстао само условно.
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-ак: Бошуьак (Ком);
-ар: Брдйр (ЛПС);
-(а)ц: Бан>ацъ&5 (Том), Жегарац (Кор), ПеНанац (Куп), Косовац (Мут);
-ина: Личина (Ру, Доб);
-}анин: Багьанин (], Гр, Же);
-иН: БосниН (М, Мел, Ку, Лап), КлашгьиН (: Клашаица) (Кор), Хр>ьаковиИ
(: Хрн,ак) (Б);
-а: Ёрцег (Доб).
1 1 . Презимена према заниман>у
-а: БасШа™ (СГ, К, ЛПС);
-ар: Врачар (М, Зр), Каншар (Зак, Реш), Кунчар (Кончар) (Кор), Лунчар
(Лончар) (Клал, ], Мут), Свылар387 (Пеп);
-ач: Ковач (Бр);
-ел: дре/ъ388 (Гр, Шт);
-иН: КовачевиН (В, Маз, Кр), МщсшоровиН (Реб, У, До) и Ма]сш6ровиН
(Мут, Тт.);
-0\ Сеиз™ (Б, Ш, ДБ).
12. Презимена од назива за ознаку природних шуава
-а: Суша (Гр).
13. Сложена презимена
То су непатронимичка презимена са придевско-именичким, глагол-
ско-именичким и именичко-глаголским општим делом:
-а: Агбаба (Гр), КривокуНа (Шт, Гр), Малбаша (Б), Масликоса (Масникоса)
(М), Мркобрада (М, О), Мунижаба (Гр), Ъшшрокайа (Мут);
-ий: ЁдноочиН (1едноочип) (В), Милеусн"Н (Ср, Миш, Лап), Свилокосип (М);
-в: Будимйр (старо словенско име) (Зр, Вр), Вукобраш (Кор, Вр), Вукодер
(Р), 3/сувук (М), Маливук (Кор), Траживук (Лап).
Ако се презентовани именослов Срба ]угоисточне Лике упореди с одгова-
ра^упом градом ко]у доносе радови об]авл>ени у Ономатолошким прилозима, ви-
385 Ни]с поуздано да ли ]е ово прсзиме настало прсма кра]у одаклс су дошли н>егови носиоци, од
неке бан>е или са Бани)с (нпр. Банщац > Ба/уац > Багьац). Порскло многих презимена не можс се ни
доказати, па )г зато у тим случа^евима доволрно репи како су могла настати. Исп. Шимумовип, Наша
презимена, 45.
386 Ово презиме морало ^е настати од речи басшах (носач), ко]а потиче од срешьовековне латин-
ске именице ЬазШгих (грч. ЬазШго значи 'носим'), в. Скок, ЕР], 1, 117; исп. презимена Баспцип и Ба-
сташип, Шимуновил, Наша презимена, 112-113.
387 По предан>у, ово ]е презиме пореклом са Косова, од Пепи, где су се (ьегови носиоци бавили
производимом свилс.
388 Ово сам презиме условно еврстао у ову трупу, ]ер н^с потпуноЗасно н>сгово значена. У Р'А
пише да ^с то „презиме ^асна поставка", али ^е вей елсдепа реч, орелина, нешто ]асни]а. Означава
„нско земл>иште у Лици записано у писму из г. 171 1, Лопашип, Спом. 3, 261". У сваком случцу,
прстпоставл>ам да ]е у вези са глаголом ораши.
389 с'еиз< се/из 'кон>ушар' < веухв < ар. хауи (Шкал>ил, Турцизми, 555).
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дл.иво ]е да он показухе многе специфичности у односу на гра^у из источшуих
предела српске Зезичке територще (в. нпр. радове С. Сти)овипа, М. Букумирипа,
А. Цоговийа, П. РадиЬа, 1. Радий, Л>. Ра^ковипа Кожел>ца), а знатно вепу блискост
с оном грайом 1«уа ]е забележена у западшцим српским пределима (радови М.
ЪуриЬа, С. Мр1)ен, Н. Деретиаа, В. Брборипа).
ЗАЮЬУЧАК
Именички фонд у говору Срба ^угоисточне Лике прилично ]е у)едначен по
сво^м основним карактеристикама, што ]е об^ашн>иво, пре свега, чтьеницом да
су овдашвьи Срби потомци исте досел>еничке (динарске, потекле из краЗева око
Таре, Пиве и Лима) стру)е, ко}& се из два правда (западне Босне и Далмащуе) сли
вала у Лику.
У основи, творба именица у говору Срба ^угоисточне Лике углавном ]'е у
складу са творбом речи у српском кгьижевном ]езику, с там што се у овдашн>ем
говору ^авл>а и доста такозваних покра^нских речи, оних одих нема на ширем
српском ^езичком простору, а оде често нису ни посведочене у речницима срп-
скога]езика. Разлика има и кад^е реч о продуктивности пр]единих суфикса, а н.их
условл.аваЗу и неке специфичности личког ономастикона. Преглед гра!)е, найме,
показу)е да се сви суфикси свс^ствени српском ]езику ]авл.а]у и у говору Срба\у-
гиосточне Лике, с там што ]е продуктивност неких (нпр. суфикса -ка) ]еднака
оно) оду показу)у и у кн>ижевном ]езику, продуктивност других (нпр. суфикса
-осш) знатно ]е ман>а, док су трепи, нарочито они оди учеству)у у гра!}ен>у имени
ца субЗективне оцена, чак и продуктивней.
Велику продуктивност у гра^ен.у деминутивних форми мушког рода име
ница суб]ективне оцене показуху (са сверим вари]'антама) суфикси -(а)к и -мй, а та-
ко!)е и суфикс -ица одим се фаде сличне именице и мушког и женског рода. Про-
дуктивнопшу се (са сво]им вари^антама) истаче и суфикс -ина (носилац аугмен-
тативног и пезоративног значеаа), помопу кога се граде именице мушког и жен
ског рода, а доста}с продуктаван и суфикс -ло, са одим се граде именице суб]ек-
тавне оцене средаег рода.
Код именица оде значе разне предмете доста^е оних изведених од фитони-
ма, од одих }е вепина слабо потвр^ена у речницима, а неке (нпр. дудовац 'дудов
колац', бресшовац 'брестов колац') нису ни регистроване у вьима.
Велику продуктивност показу]е и суфикс -а/с, односно н>егов дериват -н>ак,
у творби именица оде значе место на коме нешто расте, од одих вепина нще по-
сведочена у Речнику САНУ (нпр. брекигьак, мукигьак; бресшиИн>ак, буквийгьак,
глогиИн>ак, дрениНн>ак, дудиНгьак, ]авориЬ}ьак, ]асениН}ьак, магрйвгьак), док ^е
ман>и део слабо потвр1)ен.
Продуктивношйу у овом говору истаче се и суфикс -йшше у гра!}ен>у име
ница оде значе држал>у неке пол>опривредне алатке (или направе), оде су, тако
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ђе, углавном слабо посведочене у Речнику САНУ (нпр. вшгпште, грабљпште,
кос/ерпште, мутичпште и сл.).
Веома је продуктиван и суфикс -оња у грађењу имена волова, при чему се
ова тросложна имена изговарају и с дугоузлазним и са краткосилазним акцентом
на првом слогу (мпроња/мироња). И ова се имена често не налазе у Речнику СА
НУ, или, ако су присутна, појављују се само у ликовима с дугоузлазним акцен
том. Продуктивношћу се у грађењу имена волова истиче и суфикс -ота, при чему
се ова тросложна образовања обавезнојављају с краткоузлазним акцентом на пр
вом слогу. Нека од н>их бележи и Речник САНУ, али само у ликовима с краткоси
лазним акцентом (нпр. белота/бјелота, мркота), или нису уопште регистрована
(нпр. љубота, мирота).
Код творбе имена крава веомаје продуктиван суфикс -ова, кога литература
о грађењу речи и не помиње. Већину ових образована не бележи ни Речник СА
НУ (нпр. бакова, бирова, бјелова, винова, вилова, драгова, дренова).
Богатом творбом истиче се и суфикс -еша у грађењу тросложних имена ко
за. Ова се образовањадоследнојављају с краткосилазним акцентом на првом слогу
и такође су слабо потврђена у Речнику САНУ. Акоје нешто од тога, понеко име, и
забележено, Речник га доноси у лику с краткоузлазним акцентом (нпр. колоша).
Посебну пажњу заслужује овде антропонимијска лексика. Антропоними у
овом крају разликују се од оних које сусрећемо у осталим српским говорима: од
оних даљих — начином творбе или семантикой многих типова незваничних име
на, а од оних ближих — пре свега бројношћу таквих имена, али понекад и семан-
тиком, и начином творбе. Познато је, найме, да су западни српски говори богати-
ји суфиксима за истицање аугментативности и пејоративности од источнијих,
што показује и ономастичка литература. До сада, међутим, није записано такво
богатство образовања с пејоративним и аугментативним значењем какво пружа
анализирана грађа из југоисточне Лике. Изузетак је Буковица, где је антропони-
мијска слика веома слична овој, како по богатству образованна — тако и по броју
изведеница (исп. Бјелановићеву Антропонију Буковице и Рјечник антропонима
Буковице). Највише типова имена носи пејоративну конотацију, а неупоредиво
ман>е хипокористичку и неутралну, тј. семантички празну. Код мушких имена,
суфикса са пејоративном конотацијом има 26, а са хипокористичком и неутрал-
ном по осам. Осим тога, два суфикса, у зависности од акцента, изражавају хипо-
користичност односно стилску необојеност имена, а један пејоративност и стил-
ску необојеност. Код женских имена, суфикса с пејоративним значењем сразмер-
но је више, али је број суфикса помоћу којих се граде ова имена четворостуко ма-
н>и: осам с пејоративним, један с хипокористичким значением и два без обојено-
сти, док се једним суфиксом изражава и пејоративност и семантичка неутрал-
ност, а дистинктивни елеманат је акценат.
Незванични именски систем у југоисточној Лици знатно је богатији од
фонда званичних имена, тј. од онога којим се служи администрација. Он се у
овом крају развио до мере која се може сматрати највишим степеном информа-
тивне и стилске издиференцираности. Типови имена, найме, показују нијансе пе-
јоративности и аугментативности, односно хипокористичности, које се крећу од
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на]блажих до на^зразипуих исказа. Основно име, дакле, база )е за прецизиран>е
информащце (помоЬу суфикса, и акцента) о н>еговом носиоцу, па пе саговорник о
личности бити бол>е информисан када чу)е да ли она у сво^ средний егзистира
као, на пример, Сшёван (право, неутрално име), Сшёво (право име, са изгубл>е-
ном хипокористичношпу), Сшевиша, Сшеваило, Сшевило и Сшевко (хипокори-
стици, набро]ени према интензитету хипокористичности, од ман>ег ка веЬем) или
Сшева, Сшеванда, Сшеванчина, Сшевина, СШевац, Сшеваш, Сшеве/ьа, Сшеве-
шко, СьиевйИ, Сшёвица, Сшевелица, СшеванчиН и Сшёвурда (пе^ративност, од
ман>е ка вегю)).
Основни фонд презимена Срба у ]угоисточнс^ Лици чине патроними, ре!}е
матроними, граг)ени углавном помопу суфикса -иН, као и у на]више српских по-
родичних имена. Специфичност се, ме^утим, огледа у широ] застушьености пре
зимена другога порекла и облика, нпр. личних надимака у ово] функции (Дрча,
Ъайа, Кеча, Кёгьапо, Чудина), затим оних ко)а садрже термине сродства (НёИак),
или су им основе у вези са бшъним (Драча, Расшовац) или животин>ским (Кокош,
Зёц) светом, односно презимена гра^ених од личних надимака ко^ означава^у те-
лесна обележ]а или делове тела (ПлеНаш,Десница, ЗубоеиК) односно особине или
телесне недостатке (МудриниЬ, Гушавац, Шёйо). У одлике личког ономастикона
спада]у, свакако, и презимена ко)& подсеву на неки друштвени положа] (Сшар-
/ешина), заниман>е (Басша, Кунчар, т). Кончар, Ьрел), предмет матер^алие кул-
туре (Брюьач, Жежел, Торбица) или природну по]аву (Суша), односно ^а су
пореклом етноним (Ргрица) или етник (Брдар, ПеНанац), као и разна сложена
образовала (Щжобрада, Ошшрокайа, Мунижаба, ЁдноочиН, т), Лдноочик, Ми-
леусниН, Вукобраш, Вукодер, 3/сувук, Маливук).
На самом кра]у може се репи да мег)у именицама у говору Срба^угоисточне
Лике има доста и оних ^е спада^у у категори)у тзв. покра^нске лексике. Неки-
ма од н>их ареале ограничен на испитивано подруч]е. Такве именице да]у се лако
препознати ишчитавааем приложеног Регистра речи. У истражено^ лексици на^
интересантн^у категорщу представл^у антропоними. Због тога ]е н>има у овом
раду и посвепена посебна пажн>а.
РЕГИСТАР РЕЧИ
У регистар су унесени азбучним редом облици номинатива ^еднине само
оних изведеница ко^е су у раду навойене као потврде за одре^ене творбене моде-
ле. Остале речи из контекста нису навойене. Бро^ уз по]едине речи означава стра
ну, а слово ф у загради показу]е да ^е тражена реч наведена у фусноти.
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Дан>еловиЙ 136
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даровитост 42
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Дацо 125
Дацурда 128
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Дашо 125
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двизат 104
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двйзица 116
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двомётраш 65
дворана 91
дворйште 95
двощцёвка 74
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дёраье 36
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дсукин,а 53
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доколёнка 83
докон>ак 61
доктор (ф 148)
доктур (ф 148)
доктурица 58
долазак 38
долина 92
долинётина 27
Долинчанин 102
Долинчанка 103
Дол>анчанин 102
Доланчанка 103
домайин 67
домет 90
дон,анин 101
Дон»анка 103
допуштён>е 40
дорйн 1 12
доруша 1 1 2
досоьснйк 66
дос)етка 40
досуётливица 68
доставлач 57
достоинство 44
доток 90
доушнйк 53
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Драгашевий 136
Драгица 130
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Драгичевий 136
Драгичевий 136
Драгиша 131
Драгиший 135
Драго 125
драгова 1 1 4
Драговий 136
Драголуп 132
драгогьа 113
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Драгомйр 132
Драгосавац 136
Дражанин 102
Дражанка 103
ДражиЙ 136
драпан>е 36
Драча 138
Драшко 131
дрвара 91
дрварица 49
дрварница 94
дрвенарща 107
дрвёйе 108
дрвле 108
дрвойела 49
дрвонуша 49
дрво^еча 49
Дрёжничанин 101
Дрёжничанка 103
дрёкавац 62
дрёний 15
дренййак 15
дрёниЙн>ак 97
дрёнова 1 1 4
дрёновац 79
дрёновача 81
дрёнота 113
дрён»йница 19
држак 71
држалица 20
држан>е 36
др^ёмадица 54
др^ёмало 51
др^ёмеш 34
дркта] 34
Дрлановий 138
дрлача 72
Дробац 139
дробилица 74
дрскост 42
другарство 44
другсуан>ица 1 16
другокозица 116
другорёдаш 65
друготелица 1 1 4
дружина 106
друштво 106
Дрча 138
Дуба())иЙ 139
дубак 71
дубина 42
дубодолина 93
дуванкеса 75
дуванци^а 68
аущпщг 68
дудиЬьак 97
Дудо 125
дудовац 79
дудовача 81
дудовина 82
дужица 20
дужнйк 65
Дууага 127
Ду)ан 126
Ду)ан 126
ДуО)ика 128
ДуО)ина 129
ДуО)ица 130
ДЙо 125
Дукий 136
Дукица 130
Дуко 125
Дулан 126
дун>анин 101
Дуьанка 103
дуплица 73
дуран>е 41
дуйанцида 58
Дуйо 125
Душа 132
Душапка 134
ДушанчиЙ 131
Душица 133
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душ"ца 24
Душка 134
душмани)а 105
душманлук 41
душобрйжнйк 66
Ъаковий 140
Ъаковий 140
"Бала 138
Бёка 132
БёкиЬ 137
йёлаае 36
1)ёл,каае 36
1}огат (ф 290)
йогйн 112
Ъокиша 131
Ъбко 125
йубрйште 95
Ъу)а 132
Ъу)ара 132
Ъиётина 133
Ъу0')ика 133
Ъу0)ица 133
Ъука 132
Ъукан 126
Букара 133
Букётина 133
Букеша 133
БукиЬ 137
Букина 133
Буко 125
Бурага 127
Буран 126
Буран 126
Буранчина 129
Бураш 127
Бурашин 129
Бурёнда 128
Ъуретина 129
Бурика 128
Бурило 128
Бурйн 129
Бурина 129
Бурина 129
Бурий 136
Бурица 130
Бурица 130
Буриша 131
Буро 23
едногбдишаак 61
Ёдноочий (адм.: Дедно-
очий) 141
еднуц^ёвка 74
ексёрчий 18
елёктричар 55
ёр5)ка 69
Ёрбр 139
Ёрцег 141
жабац 120
жабица 18
жабаак 89
жавица 83
жакл>ётина 27
Жакула 140
жалба 35
жалбснйк 65
жалосннца 68
жарул.ица 20
жбунак 13
жбуае 108
жвакаьье 36
жвиждаае 37
жвиждукаае 37
ждракавац 62
ждралий 16
ждрачак 13
ждрёбат 104
ждрёбешце 22
ждрёбица 112
ждрёпчий 16
ждр(и^ёбац 111
ждрфебе 112
ждркл>гу 38
Жегарац 141
Жёжел» 140
жёжел> (ф 379)
жёл>а 39
Жёлавчанин 102
Желевчанка 103
жёлезничар 55
жёл»ица 24
женётина 31
жёнидба 35
жёница 18
женомрзац 63
женскадща 105
жентурача 32
жёравица 21
жератак 14
жестйна 41
жётва 35
жётеоц 48
жйват 104
живйнчат 104
животиаица 18
Житий 138
жилица 20
житородица 40
жицар 55
жйчица 20
жйшка 84
жлйчица 20
жрваа 72
жуванце 84
жу)а ПО
жу)ка 69
жу]ова 114
жу|ота 1 1 3
жулжаае 36
жуна 115
жунйн 115
Жуний 139
журба 35
жутал. 111
жутило 40
ЖутиЙ 139
жутко 110
жутов ПО
жутова 114
жутовол.ка 117
жутоюьунац 118
жутоаа 113
жутоаа 113
жутула 123
жуйко ПО
забавица 24
забран 90
завёжл.5] 77
завйтак 76
Завиший 136
задетрина 93
заводнйк 53
завратак 78
завршётак 76
заглёт 39
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загрл.5) 38
загулёнйк 30
загун 90
задатак 38
задиркивалица 54
за^ёдало 51
закачалжа 74
закёрало 32
закёран 29
заклётва 39
Заклопчанин 101
Заклопчанка 103
заклун 90
заклунак 88
залазак 38
залопу 38
залок 80
зал»убл.ёнйк 66
зам^енйк 49
заиу'ёрка 40
замуцкйвало 32
занесёшак 61
за»^ётало 32
запейак 88
запйньач 72
запбврзнйк 53
запоран. 71
зароблёнйк 66
заручнйк 53
заручница 60
заступнйк 49
затвор (ф 253)
заувавшье 41
заувица 24
зачётах 76
заштитинйк 53
збо())йште 95
звёчка 74
звщер 121
зв^ёздица 26
зв^ёрат 104
зв^ёре 121
нмсрка 121
чн|ср1ьак 89
звончиЬ 122
зврндалица 54
зврндало 32
зврндбв 30
звунёье 37
звунйк 89
звунце 21
звунчий 122
згариште 97
задёлица 20
здзёличица 21
Здравкан 126
здравле 44
зека 1 1 2
зёкал> 1 1 1
зёкан 1 1 1
зеко&а 1 13
зёкул.а 1 14
зёлёнко 1 12
зёлён>е 108
зёлка 1 1 7
эолов ПО
зёл>ова 1 1 4
зёмл>ица 24
зёмл>йште 95
зёница 86
Зёц 139
зёчевина 82
зёчи]ак 78
зёчина 82
зечи&ак (ф 221)
зёчий 16
зечиЬак 14
зёчица 121
зёчко 121
зйдаае 36
зидар 56
зйдина 27
зйдий 16
зидйАак 14
зй^ало 32
зймувнйк 89
3_);увук 141
з)акав 29
з^ёница 86
златар 55
златица 121
златон>а 113
златоььа 1 13
златул>а 1 14
злоба 43
злобнйк 65
злобница 68
зловол>а 39
злокббнйк 66
злонам]ёрнйк 66
злопантило 70
злослутнйк 66
злбсретнйк 66
злбтвбрнйк 66
злбйуднйк 66
злочйнство 44
змщётина 28
змщеЬак 89
зми())ица 18
знанац 63
знатижёл>нйк 66
значка 74
Зобён»ца 138
зобенйште 97
зобиковина 82
зобичица 19
Збра 132
ЗбриЬ 137
збрица 24
Збрица 133
Зорица 134
Зоркача 133
Зоркина 134
Зоркица 134
зрна 115
зрнеша 116
зрнйн 115
зрнова 114
зрнота 1 1 3
зрнце 22
зрн>а 1 1 5
зрв>е 108
зубар 55
зубарица 58
зубац 86
зубёрина 28
зубиЬ 25
зубййак 14
зубобола 39
ЗубовиП 139
зу)1н>е 37
зу)1ч 48
ЙваниЙ 136
ИванйшевиЬ 136
Иванковий 136
ИванчсвиЬ 136
Творба именица у говору Срба Зугоисточне Лике 155
йверий 16
иверййак 14
ивёр|е 108
йверица 83
ивёрчий 18
иглётчна 28
йглица 20
йграч 52
играчица 54
изабранйк 66
избави]оц 52
изб;еглица 54
йзб]еглйште 95
йзбор 35
йзвор 80
йзвот 80
изгубл>ёнйк 66
йзгун 90
издавач 57
йзда]а 39
йзлазак 38
йзлас 90
излив 90
йзлок 90
измйшгьач 52
йзобшье 44
израштаЗ 38
йзрот 30
Иле 125
Йлибас 127
Йлща 128
Или^ас 127
Йлика 128
ЙлйЙ 136
Йлица 130
Йлйца 130
Йлиша 131
Йлко 131
ймен>ак 60
инадщуа 68
йуечак 78
йскоп 80
йскопина 82
йскренбст 42
искушёье 40
йспат 39
йспраЙаЗ 34
йспуст 90
истомшшьенйк 67
йтвьа 35
итрйна 41
ЙЬа 124
ЙЙан 126
Ййица 130
ЙЙо 125
Заблановина 82
Заблон>а 1 1 3
^аблота 1 13
_)абуковац 79
^абуковина 82
Забучар 79
Забучица 86
]абучн>ак 97
Заворййак 15
Зав6рийн>ак 97
]аворовац 79
Заворовина 82
Давбровий 139
.Гага 132
Заглика 123
.1агличий 139
Загличица 19
Загодица 19
^годн.ак 97
;адикован>е 37
Задник 60
Задниче 25
Задоваье 37
Зазавчар 109
Зазавчарка ПО
ДазиЙ 139
^азовчар 109
Зазовчарка 1 10
.)а]°ара 122
1ак6вл>евий 136
Закбст 42
Дакший 136
Замётана 28
Замичица 21
ЛшдриЗевиЙ 136
ДандриЙ 136
Дандрйца 130
Лшиша 131
Лшкела 128
Янкел>ица 130
1анкйЬ 131
Лшчий 136
Лил 132
^ан>с 1 16
Заьетина 82
Зшьешце 22
Заядло 96
К&"ца 133
)ш.кц& 1 1 6
Занюва 114
Зан»ота 113
Заре 1 16
Зарёбица 1 19
Зарезана 82
Зарешце 22
Зарина 82
Дарий 139
Зарица 1 1 6
Зароснйк 65
Зарчет^на 82
Зарчий 16
Зарчийак 14
Засенийак 15
Засёнийнлк 97
]асёновац 79
Засёновина 82
Засён>е 108
Засиковац 79
Засиковача 81
Засиковина 82
Засичица 19
Заслице 21
Зачина 41
Зашён>е 36
Зединац 62
3единство 44
Зединче 25
Зедрина 42
Зёжица 121
Дёзеркжьа 103
Дёзерчанин 101
Дёзерчанка 103
Зёзичац 86
}Н))ина 119
Дека 132
Дёкара 133
Дёкача 133
Декётина 133
Лжешя 133
Дёкица 133
Дела 132
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Дёлача 138
^ёлйк 97
Дёлип 137
Дёлица 133
1елкётина 133
Делкип 137
^ёло 85
] слова 1 14
Дёловац 138
]словина 82
Дёловчанин 101
Дёловчанка 103
]ёлон>а 113
^ептинупа 43
]ерёбица 119
^ерёбичица 19
Дёрковил 136
Зетичар 62
_)счмемйши: 98
Уоша 124
Доваило 128
Дованда 128
Дбванип 136
Сванка 134
Дованкётина 133
Дованчина 129
Дованчип 131
Доваш 127
Довашин 129
Довела 128
Довел>ица 130
Довешко 131
Довика 128
Довина 129
Девица 130
Довица 130
Довита 131
1бво 125
Довурда 128
ргунлук 41
Дс> 132
Дофика 128
Дофина 129
Дб0ица 133
Дб)ка 134
16)0 125
Докара 133
Докача 133
Докица 133
Доко 125
Доцо 125
Дошан 99
Дошанац 99
Дошанка 102
Дошанкинъа 103
Дошило 128
Дошо 188
Зувица 24
_)унат 104
]унац 1 12
Зунаштво 44
^ешце 22
]уница 1 1 4
_)уничица 19
донний 16
^унчйпак 14
Дурип 136
^рьава 35
каблица 83
кавана9 1
к'авгаци)а 68
кавецща 58
кавица 24
кажн>енйк 66
казанчип 18
казйваье 36
ка]ан>е 41
ка)ганица 24
ка())ишип 16
ка(])ишйпак 14
кгусйца 19
кал>ан>е 36
камснорёзац 56
камёнчип 18
каменчйпак 15
камсн>с 108
камёчак 14
камилица 123
Кантар 141
кантрйга (ф 210)
канци]а85
канц^ётина 28
канцйлйште 85
капар 55
капётина 28
капица 26
капичица 21
капулица 19
карташ 49
карташница 94
Касаранин 100
Касаранка 103
Ката 132
катанац 80
катанка 105
Кат«ца 133
качица 20
кашлуцалица 54
кашл>уцало 51
к в аса ц 80
квасйлица 74
квочка 117
квочкётина 28
квочки на 19
квргавост 42
кврган 29
квржица 20
кёвица 20
кекёталица 54
кс II. ало 32
Кён>ало 138
кён>кало 32
Кёсип 139
Кёстеновчан 101
Кёстеновчанин 101
Кёстеновчанка 103
кестён>ар 97
кёстёае 108
Кёча 139
Кщан«н 100
Южанка 103
кикл>ётина 28
кйкл>ица 20
кирщаш 49
киселина 83
ки I ста 1 1 6
кйтова 114
кйтон»а 1 1 3
кйтоаа 113
китул>а 114
кйшабран 72
кишица 20
кйшобран 72
кланац 89
Кланчанин 101
Кланчанка 103
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клаке 36
класак 13
класий 16
классе 108
клачина 92
КлашаиЙ 141
клеветник 53
клёковача 81
кленййак 15
клёнЧиьак 97
клёновац 79
клёпац 72
клепётуша 85
клёпка 74
клёпчица 20
клётва 35
клипётина 28
клйпица 20
клисалица 54
клупётина 28
КялфЛ 139
кл>униЙ 16
юьунчий 18
ыьусат 104
кл>усина 27
юьучар 55
юьучий 16
КнёжевиЙ 140
юьйжара 92
юьйжица 20
кн>йжница 93
кобаница 83
кобаничица 20
кобац 118
кобилётина 28
кобйлица 19
Ковач 141
ковач 57
КовачевиЙ 141
ковачница 94
ковшье 108
Ковйлка 134
ковчежий 16
ковчежийак 14
кожар 55
кожара 91
кожица 20
кожунар 55
кожурина 28
козар 55
козара 91
козарица 58
козетина 82
козлац 122
Козлица 139
Кб0)ип 136
Кб(])ица 130
Ко0)иша 131
кокица 19
Кокот 139
КокотовиЬ 139
кокбшарнйк 89
кокбшевина 82
кокошин>ак 89
кокошйн>ац 89
колар 55
колац 80
колачий 16
колеша 1 1 5
колибица 20
колйн 115
колйца 73
к6лн"ца 93
колова 1 14
колово^а 49
коломаз 75
коломаст 75
колон>а 1 1 3
колутак 13
к6л>ач 48
кол>е 108
комарац 120
комарица 121
К6н>евип 139
копач 48
копачица 50
копйлан>е 37
кбпривйште 97
Корда 140
Корица 140
Кор)ёничанин 102
Кор)ёничанка 103
кор]ён>е 108
корн>ачица 19
косац 47
косилица 74
Косип 137
косица 20
косйште 85
кос]ёрип 16
ко^ёрйште 85
Косовац 141
косовица 119
костобола 39
костурница 94
косурина 31
котарина 92
котило 96
котлар 55
котлий 16
котличица 20
котлокрпар 56
коцкарница 94
кочак 89
кочи]аш 49
кочий 16
кочопёрност 42
кошаница 94
кошёае 36
кошиЬ 16
кошница 84
кошулётина 28
кошул>ица 20
кошчурина 28
кравар 55
краварица 58
кравётина 28
крадл>ивац 62
кра(])йчак 15
крал>ача 73
крампйште 85
красота 43
краставац 122
крастовац 122
крачуница 83
крвавл>ён>е 36
крвожёднйк 30
крвопи]а 30
крвопролйпе 44
креветипак 14
КрёковиЙ 138
крёмёше 108
крёпалина 31
крёпоснйк 65
крётаае 36
кречана 91
крёшталица 119
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крёшталичица 19
крзнар 55
крзнарща 92
крива и. с 37
крйвац 62
крйваш 48
криница 44
крйвоклётнйк 67
КривокуЬа 141
криволовац 52
крижанац 122
кр^ёчадица 54
крйлаш 118
крйлоаа 1 1 3
крнлшьа 1 1 3
крйлота 113
крйлце 25
крмат 104
крмачица 19
крыет^на 82
крмецще 22
крмонуша 49
Крнета 140
крсуач 57
крсуач ица 58
крпан 79
крпён>ача 81
крпёт^на 28
крпеш 34
крпица 20
кршьён,е 36
крсташ 115
кртииа 121
Кртин"П 139
кртичн,ак 89
крголнЬак 14
Кружанин 101
Кружанка 103
кружи п 16
крузана 91
крунилица 74
крушац 22
крушковац 79
крушковача 81
крушковина 82
крушчёт"на 28
крушчица 19
Крчевл>анин 102
Крчсвланка 103
крчщоц 47
крчилйште 96
крчмар 55
крчмарица 58
]фшён>е 36
крштенйк 66
кувар 56
куварица 58
куглана 91
куглаш 49
кудизоц 52
кудравац 62
кудров 110
кузо (ф 187)
кузолица 73
кууа ПО
кретина 28
ку())нца 19
Кука (ф 361)
кукавица 70
кукавйчлук 41
Кукан (ф 361)
кукавье 37
Кукип 138
кукица 20
куюьава 35
кукрузана 91
кукурйкан 117
кукурузйште 97
кумадиЬ 16
кумадиЬак 14
куман 22
кумарац 120
кумашин 22
кумедй)аш 53
кумйаача 72
КумиЬан 101
Кумипанин 100
Кумипанка 103
кумица 24
кумовица 84
кумщёраш 64
кумп)ёрйште 97
кумство 44
кумуна 123
кумуница 19
кумуша 85
кумушица 20
куна 120
кунац 80
куний 17
кунипн.ак 89
куница 19
кунобар 55
кунобарица 58
Куновчанин 101
Куновчанка 103
кунопар 55
куношьак 96
куношьйште 97
Кунчар (адм.: Кончар) 141
кунчййак 14
кун>алица 54
куастина 82
кун.оводац 48
кун>усина 28
кун.ушница 95
куачат 104
купалйште 96
купан>е 36
купац 47
купи())оц 47
купйлица 50
купйница 19
купиаак 97
Купировл.анин 101
Купировланка 103
куиовап.с 36
купусйште 97
кура]ли]а 68
курвётина 31
Кур]ачанин 101
Кутуачанка 103
кур]ачица 121
курузйште 97
куса 115
кусал. 111
кусйн 1 1 5
кусов ПО
кусон»а 1 1 3
кусоьа 113
кусула 1 1 4
Кусул>а 139
кутйца 20
кутйчица 21
кутлача 73
куйёрак 14
куйётина 28
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куйица 20
куййште 97
куЬаак 78
куче ПО
кучкётина 31
лавеш 34
лагшье 37
ладак 25
ладаш 64
ладичица 20
ладнуйа 43
ладолёш 68
лаживац 60
лаживица 69
Лазий 136
Лазо 125
щл 1 1 5
пщав,е 37
ла(])еша 116
па(})кн 115
Лакан 126
ЛакйЙ 131
Лакий 136
Лакица 130
лаков]ёрац 63
л;ж^ёрнйк 66
лакойа 43
лакоумнйк 66
лакрдй]аш 53
лампа (ф 190)
ланац 80
ландрало 32
ландран 29
ландров 30
ланйште 97
ланчий 16
ланчййак 14
лапача 30
лапачётина 31
лапрдало 32
лапрдан 29
Лапчанин 102
Лапчанка 103
ласиЬ 17
ласица 121
ласичица 19
ласта 119
ластавица 119
ластавичица 19
ЛастариЬанин 100
ЛастариЬанка 103
ЛаЬица 130
Лайо 125
легло 96
лежаке 37
лёжйште 95
Лёкица 130
Лёко 137
Лёла 132
Лёлица 133
лёмавье 36
лёптйр 120
лептирак 13
лептирий 16
лептирица 121
лептирчий 17
лёпур 120
лепурак 13
лепурий 16
лепурица 121
лепурчий 17
лёт 35
лёшинар 1 1 8
лймар 55
лимарща 92
лимёнка 84
лйпица 19
лйповац 79
лйповина 82
лиса 115
лйсац 1 1 1
лйсйн 1 1 5
Лйсица 139
лисичат 104
лисичййак 14
лйсичица 19
лйсич]ак 78
лиска ПО
лйско ПО
лисов 110
лйстак 13
лйстий 16
листййак 14
Личина 141
лйшн»ак 79
лйшйе 108
ловац 47
ловина 82
ловйште 95
ловочувар 56
логорашица 69
ложач 57
лозова 1 1 4
лозон>а 1 13
ло^аница 84
локвётина 28
локвичица 21
лоповлук 41
лоптач 48
лоптица 20
лугар 55
лугарница 94
лудак 61
лудило 40
лудница 94
лужара 81
лужйште 95
лукавост 42
лукавство 44
Лукёнда 128
Лукий 136
Лукица 130
лулаш 64
лулётина 28
лулица 20
лушьава 35
лумлавина 35
лунац 80
лунчар 55
Лунчар (адм.: Лончар) 141
лунчий 86
лунчййак 14
лун.ало 51
лупаае 36
лупстало 32
Луйа 124
луйёрдица 20
л>ёвак 61
лёван>е 36
лёгало 96
л>ёган>е 37
л>ёкар 56
л>ёнивац 63
л>ёност 42
лёнчина 31
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лёпак 71
лепило 75
л>ёшьён>е 36
л>ёпова 1 14
л>ёп5]ка 60
лепота 43
лепота 1 1 3
лепотанка 69
лепотица 69
лёсковача 81
лёсковина 82
лётйница 20
лётовалйште 96
луба 1 1 5
лубан 1 1 1
/Ьубанчина 129
Л>убара 133
лубеша 1 16
Лубешко 131
лубймац 63
Лубица 130
Л>убида 134
лубица 123
лубичица 16
Лубо 125
лубова 114
Л>убовий 136
Л>убовчанин 102
Л>убовчанка 103
Лубомйр 132
лубота 1 1 3
лудина 27
лупина 82
луство 106
лутика 123
лутина 39
лутйп 122
луцкост 42
лушчётина 28
лушчица 20
магарат 104
магарёнце 25
магаричица 19
магарчий 16
маглуштина 28
магрйвар 97
магривача 81
магривица 19
магрйвн>ак 97
магривовина 82
Ма^ари]а 105
мазалица 74
мазгица 19
мазйво 77
Мазйн.анин 101
Мазйн>анка 103
ма())ица 21
ма]кица 24
Ма^сторовип 141
Ма^торовий 141
маклшье 36
Малбаша 141
Маливук 141
малин 1 1 2
малин»ак 97
малодобнйк 66
мамёрина 31
МамузиЙ 140
мамурлук 41
мангупари]а 106
мангуплук 41
Мандип 137
Мане 125
манйтлук 41
Ман"ца 130
Маниша 131
Ману]ловиЙ (адм.:
Ман6]ловиЙ) 136
Мара 132
Мар(и))ётина 133
Мари к а 133
Марйнковий 136
Марина 133
Марина 134
Марица 134
Маричий 137
Марйшка 134
Маркан 126
Маркела 128
Маркелица 130
Маркйй 131
Маркусина 129
Мартиновий 136
Марушка 135
Марчетий 136
Маем и кос а (кн..:
Масникоса) 141
маслнн.ак 97
мастелица 84
мастило 75
матерёсина 31
Ма^евиЙ 136
Матий 136
матичар 55
Майан 126
Майо 125
Маца 132
Мацко 131
мачат 104
маче 22
мачщак 78
мачйлук 122
мачица 19
мачкётина 28
мамкина 19
Маша 132
машйница 86
Маший 137
меана 91
меаничар 55
меанц^а 58
Мёдак 140
Мёдаковий 140
медёаак 78
МёдиЙ 139
мёдова 114
мёдовина 83
мёдон>а 113
мёдоаа 1 1 3
мёйедина 82
мезймче 26
Мёюпьар (ф 251)
Мекиаарац 99
Мёкин>арка 102
Мекиааруша 102
мёла 50
мёсар 55
мёсара 91
месарчий 33
мёсница 94
мётеш 34
мёйа 107
Мирило 128
Мй())иЙ (адм.: Мйхий) 136
М^о 125
ми)урий 16
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Мйка 132
Мйкача 133
Микеша 133
МйкяЬ 137
Мйкица 133
Миладин 129
Милан 126
Мйланка 134
МилановиЬ 136
МилановиЬ 136
МиланчиЙ 131
Милацан 127
Милаш 127
Миле 23
Милёвица 133
Милёница 133
милёнка 114
Милёусний 141
Мйлешко 131
Мил(и))ётина 133
Милика 128
Мйл"на 129
Мйлица 130
Милица 134
Мйлиша 131
Милкача 133
Милкётина 133
Мйлкица 134
мило 75
Миловановий 136
Мйло]евиЬ 136
милон>а 113
мйлон>а 1 1 3
Милорад 132
мйлосрднйк 65
Мйлош 131
Мйлош 131
Милошевич 136
Милутин 129
МилановиЬ 136
Мйлеша 133
Мима 132
Мима 132
минёр 57
Мира 132
Мйран 126
Мирика 133
МйриловиЙ 136
Мйрица 133
Мйркан 126
Мйркйй 131
Мйрко 131
Мйрковий 136
МйрловиЬ (адм.:
МйриловиЙ) 136
мирнуйа 43
мйршьа 113
мйрон>а 113
Мирослав 132
мйрота 1 13
Мйрушка 135
МйтровиЙ 136
Мййа 124
Мййага 127
МйЙан 126
Мййела 128
МиЛётИна 129
МйЬика 128
Мййикан 127
Мййица 130
Мййко 131
МйЬо 125
Мййун 132
Мйца 132
Мйцара 133
Мйцика 133
мйш^ак 78
мйшиЬ 16
Мйшко 131
Мйшковий 136
мйшлёьье 38
Мйшо 125
мйшолбвка 74
м^чьач 48
м]ён>ачница 94
м^ёрач 48
м^ёрило 75
м^естанце 26
м^еша(^)ица 84
м]ёшан,е 36
м^ёшина 82
Младен 126
младеш 105
младйй 67
младица 123
младица 24
младова 114
младожеьа 67
младорьа 1 1 3
младон»а 113
младбет 34
МлаЬан 126
млайарща 106
Мла1)ен 126
Млайо 125
млйнар 55
млйнар и па 58
млйнйште 97
млёкар 55
млёкара 91
млекарица 58
мл>ёскан>е 37
млёчика 123
мл>ёчн>ак 78
мнужёье 36
мол>ац 120
Мумий (адм.: МомиЙ) 136
мравшьак 89
мравййак 15
мрачак 13
мрвеш 107
мржк.а 40
мрзбвола 39
мрка 1 1 5
мркать 111
мркела 29
мркеша 1 1 6
мркйн 115
Мркий 139
Мркобрада 141
мркбв 1 1 0
мркова 114
мркоп.а 113
мркоьа 1 13
мркота 1 1 3
мркул.а 1 1 4
мрмл>алица 54
Мрсшьац 99
МрсГпька 102
мртвац 63
мрцина 31
мрцинйште 95
мршавбет 42
Мрший 139
мувало 32
мувара 81
мувёрина 28
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мувица 19
мувосерина 83
мудрац 63
мудри^аш 53
мудрило 75
мудрина 42
МудриниЬ 139
мудроваае 38
мудрост 42
музшьа 51
мук 35
мукшьак 96
мукйн>ица 19
мукинювина 82
мукотрпнйк 66
мулат 104
мулба 35
мулёье 37
мулщоц 47
мулнтва 35
мулоьа 113
муловьа 113
мулчиЬ 16
мул>акалица 54
мул>ац 120
мумаштво 44
Мумица 130
мутадоуа 105
мумчат 104
МумчиловиК (адм.:
Момчиловип) 136
Мумчйловий (адм.:
МомчйловиЬ) 136
мумчиЬ 16
мумчйЬак 14
мумчулак 15
Мунижаба 141
мурат 111
мурко 110
мустиЬак 14
МутилЙанин 100
Мутилйанка 103
мутичйште 85
муЬак 78
муЬнйк 65
мучалица 54
мученик 66
мучило 96
мучнина 42
мушкади)а 105
набавл>ач 57
нмю) 81
н'ави.ъГу 77
навил>ак 78
нага1)алица 54
нага^ан>е 38
нагип 90
нагодба 35
Нада 132
надарёнйк 66
надничар 55
назсп 39
наилбнка 84
Накарада 138
пакт 107
наклапало 32
наклапан 29
накован» 71
накупац 56
налет 39
намас 81
намет 81
намигивалица 54
!1ам|сш1епйк 66
Наника 133
нанус 80
нападач 48
напаснйк 65
напат 39
напйтак 76
напршаак 79
НаранчиЬ 139
народн>ак 61
насс.ъспйк 66
наейлнйк 65
насладица 24
наследник 65
натпис 80
нацачиЬ 16
нслршк 65
Нёбл>ушанин 101
Нёбл.ушанка 103
Нёвёнка 134
нев^ёри^а 105
нёв^ерица 40
нён^ернйк 65
нёв^ёрница 69
нев^ёрн5ст 42
нёво.ъа 39
нёво.ънйк 65
Неда 132
недостатак 38
нёдостб^нйк 65
недоумица 40
Нё1)а 132
нё1)ел.ица 24
Нё1)о 125
нёзадовбл>нйк 65
незадоволство 45
нёзнанйк 66
нёкрштенйк 66
немарлук 41
нёмарнйк 66
немарнбет 42
нёмилица 40
нёмилбет 42
немйрн>ак 61
нёмуйнйк 66
Нёника 133
Нёница 130
Нёница 133
нёпадица 40
нёпожёл>нйк 66
непоштёье 44
нёправеднйк 66
непушач 64
нёраднйк 66
нёразумнйк 66
нёродица 40
неспок6]ство 45
неспрётн.ак 61
нёсретнйк 65
нёсретница 60
несташлук 41
нёсу1)енйк 66
Нётечанин 101
Нётечанка 103
НёЬак 138
нёпкалица 54
нёчбек 30
Нёшица 130
Нёшо 125
нйзбрдица 93
НйкиЙ 136
Нйкица 130
Нйкица 130
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Нйхо 125
Нйкодйн 129
Николётчна 129
Нйн"ца 130
Нино 125
НиЬа 124
Нйца 124
Нйцала 127
Нщю 125
нувгулща 68
Нуваковий (адм.:
Новаковий) 136
Нуве 125
нувйна 42
нувинар 55
НувковиЙ (адм.:
НоваковиЬ) 136
нувотворина 83
нупцлща 68
нужётина 28
нужий 16
нужййак 14
нужица 26
нужурда 32
нужурина 28
нуктий 16
нуктййак 14
нусач 48
нусщоц 47
нусина 27
нус"Й 16
нусий 26
нусййак 14
нуййште 95
нушевье 36
н»ёжност 42
Н>емчади)а 105
н>ун>ан>е 36
аушкало 32
обшье 44
об]ешён>ак 61
облачак 13
облачий 16
облйна 42
обмутак 77
ббрадовий 136
Обрадовий 136
обрешчий 18
обронак 88
обручак 13
обручий 16
ббуйар 55
овнетина 82
6вниЙ 16
овнййак 15
овнусина 28
овнушина 28
овчар 55
овчара 91
овчарица 58
овчетина 82
овчица 19
оглавнйк 80
оглёдало 75
огледалце 22
бгаеновий 136
бпьйште 95
оговарач 52
оградица 20
огребло 75
огризине 83
огр^ев 80
огрл.ак 79
од 35
одабранйк 66
оданбст 42
6дан>е 37
одбачёнйк 66
одгоитёл>ица 58
одгофител» 58
ощёпо 85
одлйкаш 64
одликашица 69
бдлумак 78
одмаралиште 96
одметнйк 53
6дрот 30
одрпанац 63
одртина 31
одрун 90
бзймчат 104
бзймче 116
о^айёнйк 66
окл>ёвалица 54
оклевало 32
ококуйница 93
окорак 78
окорспак 78
окорепина 83
окра^к 88
окра]чйЬак 15
окра]чиЙ 16
окрётшье 36
окривл>ёнйк 66
округлйна 42
6куйница 93
6лбина 140
блгица 134
омёталйште 96
ометшька 73
омётач 48
Омсичанин 101
Омсичанка 103
омутач 72
ОндйЙанин 100
Ондййанка 103
ОпалиЙ 138
бпалийанин 100
6палийанка 103
опанчар 56
опанчий 16
опроыгпу 38
опроштёае 40
опскрбл>йвач 48
опстанак 38
оптичар 55
оптужёнйк 66
опутар 79
6равчанин 101
бравчанка 103
ораница 76
ораье 36
орач 48
брел, 141
6ресиЙ 16
оресовина 82
брешчий 18
Орлйй 139
брловий 139
орлушина 28
ормарййак 14
бсветнйк 53
осигуранйк 66
6син>ак 89
6ф 108
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о^'евине 83
буечак 78
оскудица 40
ослобойёнйк 66
ослобойён>е 40
ос мак 61
осматрачница 94
осмица 84
оснува 21
оснувица 21
особё&ак 61
6стал>ан>е 36
остатак 38
бстофий 136
осуйёнйк 66
отимач 48
откас 39
откуп 39
отпанац 72
отпуштёнйк 66
бтрбвнйк 65
очица 86
очрьак 78
оштейёнйк 66
оштрац 79
оштрина 72
бштрокапа 141
Павлица 136
Павловий 137
павучина 82
падавичар 62
паделица 20
паделичица 21
падовичар 62
пазикуйа 121
ПаиЬ 136
Шип 136
Па)ан 126
ПаО)ица 130
Па(])иша 131
Па)о 125
Па)чина 129
Пакларипанин 100
Пакларипанка 103
пакоснйк 65
пакосница 69
палёье 37
палеш 107
пали]оц 48
палйште 95
палчий 118
пал>евина 35
пандурща 105
паничар 62
ПантёлйЛ 137
панпён>е 38
Падок 140
пан>грйзалица 54
Пан>евиЬ 140
пан,ип 16
Пан>ковиЬ 138
папйрница 93
папучар 62
пара]ли]а 68
парипче 112
парипчйЬак 15
парьак 78
парн>ача 73
парожак 78
пасщак 78
пасйлук 122
пасйште 95
пасо ПО
пасоглав 30
пастирица 58
пасторчат 104
пастувина 27
патак 116
патка 117
пата 40
па(т)чица 19
пауна 114
Пауновип 139
пачат 104
паче 22
пачетина 82
пашььак 89
пашчади;а 105
пашчат 104
пашче 110
ПёиЙ 137
Пё(])ица 130
Пё^ко 131
Пё;о 125
пёкар 56
пёкарица 58
пекарчий 33
Пёко 125
пёленица 20
Пёл,а 124
Пёл>ица 130
пёнцерий 16
пенцёрчип 18
пешачица (ф 130)
Пёпица 133
Пёпко 131
Пёпо 125
Пёра 124
Пера 132
пёрадкак 89
пёралжа 75
Пёран 126
пёрат 104
перачица 50
Пёраш 127
Пёрика 133
пёрйла 51
Пёрина 129
ПёриЬ 137
Пёрица 130
Пёрица 130
Пёриша 131
пёр]е 108
Пёркача 133
Пёро 125
пёрова 114
пёрон.а ИЗ
пётак 61
истица 20
пётица 84
Пётковип 137
петогодишгъак 61
петоколунаш 65
Пстранан 127
Пётраш 127
Пётрйп 131
Пётрица 135
ПётричиЙ 135
пётровача 123
ПётровиЙ 137
петр6лё^ка 74
Петросел>анин 102
Петроселанка 103
Петрусан 127
Петрусина 129
Пейанац 100
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Пёйанка 102
Пейануша 102
пёйина 93
Пёйо 125
пёцйво 77
Пёцурда 128
печёница 76
печёнка 84
печёае 76
Пёшо 125
пйвара 91
шдавица 121
гоуанац 63
шуаница 60
писанка 35
пщовица 121
Пщуковий 138
пилана 91
пйлаае 36
пйлат 104
пйлетина 82
пйлешце 22
пилипарнйк 89
пило 85
пйлотина 83
пшьевина 83
пшьчий 16
пшьчййак 14
пин,урий 16
пйрга 117
писал>ка 75
писамце 22
пйсар 56
писарица 58
пйсарница 94
писмонуша 49
Пишайанин 100
Пишайанка 103
пиштагька 75
пйштаае 37
щёваае 36
щёвац 117
п)ёвач 52
щевачица 58
щёвкг 117
щёвчий 16
1цешади]а 106
плавушан 62
пламёнчий 18
пламёчак 14
пландйште 95
пластий 16
пластай 16
плаЬаае 36
плайенйк 66
плашивица 70
плашивбст 42
плашило 32
племёнитост 42
плёмство 106
плёсач 52
плесачица 54
плетёница 76
плётйво 77
плётйла 51
Плёйаш 139
плйвач 52
плййак 89
плотай 16
Плочанин 100
Плочанка 103
плочица 86
плугар 55
шьувотина 83
посредник 53
пббожнйк 65
побожност 42
побратим 23
побратимство 44
побре 23
побро 23
повоЗ 81
повратак 38
пбвратнйк 53
површица 93
погайшье 38
погашца 105
поганлук 41
погйби]а 39
погодба 35
погрешка 40
подбадач 52
пбдвбрнйк 57
подворница 58
подзит 90
подлац 63
подлив 90
подлост 42
подметак 78
поднужан. 72
подрепак 29
подрёпаш 29
подрепина 83
подупйрач 72
подупоран. 71
познанство 44
поучало 76
по(])илйште 96
побило 96
поквареност 42
покварён>ак 61
поклопчий 16
пбщнйк 65
пок5)ница 69
покорност 42
покрйвач 72
полазак 38
полде 119
поле 119
полейина 83
полйтичар 55
полица 20
полук 81
пшьана 91
Пол>йчанин 101
Полйчанка 103
помагач 48
помилование 40
помудара 68
помуйнйк 49
понавл>ач 52
понашшье 38
понижён>е 40
понйзнбст 42
понур 90
Попин>анин 102
Попшьанка 103
пописйвач 48
Поповий 140
поправкаш 64
породилйште 96
породшьа 50
портйрница 94
посестрима 68
посестрймство 45
нос и крана 120
посинак 61
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посталина 82
постанак 38
постолар 55
поткйвач 57
поткожаак 79
поткоп 90
Поточанин 102
Поточанка 102
потрбушина 83
потумство 106
потурчён>ак 61
потуцало 32
поштарица 58
поштёнлк 61
поштен»ачина 68
поште&е 44
поштонуша 49
праведник 65
правица 44
правичнбст 42
правл>ён>е 36
правов^ёрнйк 66
православац 63
православнйк 66
Пражип 139
празнокесил 67
праюьача 73
пралл 51
прамёи>е 108
прасат 104
прасац 120
прасет"на 82
прасеМк 89
прасешце 22
прасица 121
прасичица 19
прати)оц 48
прапьа 106
праунУчат 105
правка 74
првак 61
прв6]ав>ица 1 1 6
првокозица 1 1 6
првотелица 114
прдекана 91
прдлан 29
пребирачица 50
прёгйп 81
преградах 88
предавай 48
прёда]а 39
прёдводнйк 49
прёдйво 77
Прёдраг 132
прё!}а 107
прё^ица 84
прёзазленйк 66
презаконйк 30
прёзбожнйк 66
прёзглавост 42
прёзгрешност 42
прёздушнйк 30
прёздушнбст 42
презёмлаш 65
презмузгаш 29
презобразлук 41
презббразнйк 30
прёзочнйк 66
прёзочност 42
прёзумнйк 66
прёзумност 42
прёкит 39
преклапало 32
преклапан 29
прёкупац 47
прёлац 47
прёлет 39
прёл>а 50
прёпелица 1 1 9
прёпеличар 109
прёпеличарка ПО
прёпиралица 54
прёпйрка 35
препредёаак 61
прёфднйк 53
прес)ёцан>е 36
прескичмён>ак 61
прёскупнйк 66
прёсмртнйк 66
прёспосличар 62
прёсрамнйк 66
прёставнйк 53
прёстанак 38
прёстйднйх 66
прёткуЬа (ф 241)
прётрес 39
Прйбип 137
прибор 81
приват пик 65
прйв^сак 78
прйглавак 78
приговор 39
прйзёмнйк 66
признаке 40
пр^етёдство 44
при)ашин 22
Пр^ёбо]чан"н 102
Пр^'ёбсучанка 103
пр")ёлас 90
пр^ётаа 35
Пр^иЬ 138
прйклун 90
прйколица 73
прйкра|ак 88
припас 90
прйнус 81
припов^ёдач 48
прйрепина 83
прйстанак 38
прист6)ност 42
притвор 90
приток 90
прйторак 88
пркел>а 29
пркосница 69
Прлина 136
прн>авац 63
прн>ар 55
пр6бо^ 39
пробоЗац 72
провал^'а 92
провалийк 53
проваливая 52
проглас 39
прогун 90
продавач 57
продажа 39
Продановип 140
продор 39
проклётац 29
проклётица 69
проклётин>а 31
прокоп 90
пролас 90
пропланак 88
пропуст 90
прор)ет 90
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просенйште 98
просац 47
просидба 35
прос]ек 90
простак 61
простиран 72
простор 90
простота 43
проток 90
професурица 58
прошевина 83
прошёьс 36
прошлост 43
проппьа 35
прскало 32
прстёнак 13
прстёье 108
претил 16
пртина 93
прутак 13
прутип 16
прупе 108
прппьак 78
псина 27
псовач 52
псовка 35
пувало 32
пужйпак 15
пузавац 122
ПузиЬ 139
пузовац 122
Пу0)ица 130
пуклотина 93
пукотина 93
пулитичар 55
пумагач 48
пумагачица 50
пунирагье 37
пуноглавац 120
пунолетнйк 66
пунор 90
пунойа 43
пупавац 118
пуповац 118
Пуповац (адм.:
Пупавац) 139
пуповчип 16
пустара 92
пустиаак 60
пустоловац 63
путал. 111
путёлак 14
путипак 14
пут6ван.е 37
путокас 81
пуцн.ава 35
пушач 53
пушка(])ица 73
пушкар 55
пушкомёт 90
пушница 94
пушчетина 28
равнало 76
равнател. 58
Рада 132
Радаковип 137
Раде 125
Радёка 137
Радика 128
радилйште 96
Радица 130
Радиша 131
Радмановип 137
раднйк 57
раднйштво 106
радова 114
Радованац 136
радован>е 41
РадовиЬ 137
радозналац 63
Радомйр 132
Радослав 132
РадуловиЬ 137
Радун 132
Радусин 136
ражая 72
раиоьил 16
развалина 93
разво] 39
развратник 65
разговор 35
разговорник 66
размак 90
разошина 93
Райёновип 137
Ра0)иша 131
Рщка 134
Ра]кан 126
Р^кйп 131
Ргусипа 130
ра]тн.ак 79
Ргцчина 129
Ра]ша 137
Ра^шип 137
Рака 124
ра^аш 64
раюуашница 94
ракйца 24
Ракица 130
рало 76
Рал»ица 130
рани]оц 52
рани^оц 52
раница 20
Ранкан 126
РанкйК 131
раноранщоц 64
ран>енйк 66
РапаО)ип 137
Рапида 130
расаднйк 89
расипнйк 65
расипница 69
расипност 42
раскит 39
расоднйк 89
распат 39
раепщёло 86
расплет 39
распуштенйк 66
растанак 38
растипак 15
растиЬаак 97
Растовац 138
растовац 79
растовача 81
растовина 82
РастовиЬ 139
Ратковип 137
ратнйк 53
Рацко 131
Рацо 125
рачунало 76
рачуница 84
рачущпуа 68
рашёл>ка (ф 247)
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рашёлчица 19
рашле 108
рвалйште 96
рвач 48
РёбнМн 101
Рёбийан"н 100
Рёбипанка 103
рёжав> 79
рсжа!ье 37
ремезе 108
рёпан 1 17
Рёпац 139
репетйрка 74
рспйште 97
рспо1ьа 113
рё [ [ у;ьа 1 1 5
Решетарчаннн 102
Решетарчанка 103
решётка 84
рйбица 19
рйби.ак 89
рйвина 93
рйЬан 111
рисовка 121
рйкан>е 37
рйло 76
рйнтало 51
РйстиЬ 137
РйстовиЙ 137
рйЬко 112
Р1ёчитост 42
роби)аш 64
ровшье 36
ровац 120
роган 115
рогач 122
роглавац 63
роглан 29
роглйште 85
роговле 108
рогонл 113
рогула 115
родилйште 96
родила 51
Родий 139
Роса 132
росица 20
Рбс"ца 133
росоаа 113
роткиаа 53
рочйште 95
Рошица 130
Рошо 125
рошчип 18
рошчййак 14
рптёнаш 64
рубац 80
ругач 52
ругоба 43
рудова 114
Рудополац 100
Рудополац 100
Рудополка 102
Рудополка 102
РужиЙ 137
ружнойа 43
рукавий 16
рука]ли]а 68
руковёт 75
руководили 52
рукотворац 48
рукотворина 83
румёнило 40
румёнка 114
рундов 1 10
рунилйште 96
рупчёнйк 80
рупчина 27
рупчипак 14
ручётина 28
ручица 26
ручка 84
ручник 80
ручурина 31
рушевина 83
руши]оц 48
рушка 1 1 2
сабл>ётина 28
сабл>ица 20
Сава 135
Савётина 129
Савица 130
Савица 130
Савиша 131
Савкётина 133
Савкица 134
Савотовил (кн..:
Саватовил) 137
Савура 135
Савурда 128
Савушка 135
садница 123
сажалён>е 41
сазйвач 48
Сгуа 132
самшите 95
С^ун 132
сгушуа 58
Сакан 126
Сакица 130
Сако 125
салатица 19
самица 69
самовблство 45
самотнйк 65
самоубйство 45
самуваае 37
самуволство 45
самуток 81
санаталица 54
саггунщу'а 58
сасп^алйште 96
састанак 38
Салко 131
свадбица 24
сваштари)а 39
свёжан> 79
свёкрвица 24
свётица 69
Свётозар 132
свёйенйк 57
свёйёнство 106
Свилар 141
СвйлокосиЙ 141
свин>арща 39
свйн.ац 89
свйкетхна 82
свйн>чат 104
свйралка 75
свйрац 52
свйрач 48
свйрка 35
свежина 42
св^ётина 28
св^ётлица 121
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св]ёЛица 20
сврабливац 63
сврбеш 34
сврдлиЬ 16
сёбичьак 61
севдали)а 67
Сёдлан 140
сёдмак 61
седмица 84
седмогодишвъак 61
Сёиз 141
се^а 24
Сё> 132
Сефика 133
Сё]ушка 135
сёка 24
Сёкеша 133
сёкица 24
сёлйште 95
Сёлишпанин 101
СелишЬанка 103
сёлце 22
сёстрица 24
сйвал» 111
сйвац 1 1 1
сйвило 40
сйвка 112
сивко ПО
сивул>а 114
сй1)ан.е 37
сщач 48
сщачица 50
сйкирица 20
сйкирйште 85
сйктаье 37
силина 39
Сйман 126
Сймина 129
Сймица 130
Сймо 125
Сймурда 128
сйнак 22
сйнчий 17
сиротчца 70
сйрочат 104
сйроче 25
сирумак 60
сйс»ца 20
ситар 55
ситнарща 107
сйтннца 73
^ёдйште 95
с]ёкач 72
с}ёменйште 98
с]ёмёнка 86
с]ёнйк 89
с]ётва 35
С]ёЬан>е 38
скакалйште 96
скакшье 37
скакач 48
ски^ач 48
скитач 53
скитачица 54
складйште 95
склопка 74
скорупан 117
скотина 31
Скочгуац 100
Скоча)ка 102
Скоча)уша 102
скрйшчица 20
скупина 106
скупона 44
слабоЬа 44
слабоумнйк 66
слабушан 62
Славёнда 128
Славиша 131
Славкина 129
СлавкйЬ 131
славолубац 63
СладаковиЙ 138
СладиЬ 138
сладовина 82
сладокусац 63
сладолёдци)а 58
сладолёт 81
сладуннЙн>ак 97
сламница 84
сланиница 20
сланка 86
сланчица 20
сластичарна 92
слатковина 123
слйчнбст 43
Слободан 126
слободица 24
слум 39
слутвьа 40
случ!) 38
слушкивьа 53
сл>ёван>е 36
сл>ёпац 63
слепило 40
сл>епоЬа 44
сметен.ак 61
смётлйште 95
смёпе 108
смщаае 37
СмшьаниЬ 137
смшье 108
Смйл>ица 133
смйра] 34
смйреност 43
см]ёшак 13
смрдибуба 121
смрзаван>е 36
СмрзлиЬ 139
смуквйк 97
смуковача 81
смутл>ивац 63
смушевьак 61
снабщёвач 48
сна(])ица 24
снёука 24
снашица 24
снупий 16
снушье 108
свьёжина 27
Св>ёшка 134
собйчак 15
собичица 21
С6}& 132
Сока 132
Сокача 133
Сокеша 133
Сокица 133
Сокйца 134
Сокица 134
солдатща 105
соддачща 106
солило 96
сортйрница 94
спавалица 54
спавапица 84
спавач 53
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спавачица 54
спарйна 42
спарьак (ф 222)
Спасица 130
спйрине 83
сплсткари]а 39
споменйк 80
спорост 43
спрдало 32
спрдьа 40
спрёмйште 95
спроводнйк 49
спуменйк 80
спуменица 84
срамута 43
Србгццуа 105
србёнда 27
Србл,анин 101
Србданка 103
Срйан 126
сребренйна 83
сребрёшак 79
Средаугорац 100
Средаугорац 100
средобол>а 39
срётнйк 65
Срёто 125
срёйица 24
ерна 120
ернат 104
ерндай 120
срнетина 82
срн"ца 19
ернова 114
срнота 113
срн>ак 119
сродник 65
сроство 44
ерпий 16
ерпство 106
Српчат 104
Спцун 132
Стана 132
Ста]1Сш а 133
Станика 133
Станисавлевил 137
СтаниЙ 137
СтаниЙ 137
Стан"ца 133
Станица 134
Станиша 131
Станка 134
СтанкйЙ 131
Станковин 137
стапафица 73
стапаоъача 73
старац 63
стареш 105
старина 24
старица 69
Старостина 140
старкела 29
старожен>а 67
старост 34
Стёва 124
Сч сваи.ю 128
Стёван 126
Стёванда 127
Стеванчина 129
Стеванчий 131
Стёвац 127
Стёваш 127
Стёвела 128
Стёвел>ица 130
Стёвешко 131
Стёвило 128
Стёвина 129
СтёвйЙ 131
СтёвиЙ 137
Стёвица 130
Стсвиша 131
Стёвко 131
Стёво 125
Стёвурда 128
ст)ён>ак 89
ст)ён»е 108
стоварйште 95
стогодишн>ак 61
СтоисавлевиЬ (адм.:
Сто.|'савл>евиЙ) 137
Ст6)а 132
Стсуан 126
Сто|анка 134
Стофица 133
Столица 134
Сто]ка 134
Ст6)кица 134
столар 56
столари^а 92
столйй 17
столййак 14
Столица 130
столица 84
столичица 20
столн>ак 79
стонога 120
стонуга 120
стражара 91
стражарница 94
стрампутица 93
странац 63
странпутица 93
страота 43
страпоштоваае 44
страйара 92
страшивац 63
страшивица 70
страшивбет 43
страшило 32
стрвинар 118
стрвинйште 95
стрёлица 20
стрелана 91
стрёлйште 95
стрёгпьа 40
стр^ёлац 47
стрйкица 23
стрмац 89
стршьёье 41
стругара 92
струготина 83
стружица 20
стручак 122
стручица 20
стручгьак 61
стунуга 120
ступала 51
ступица 73
Суво]чанин 102
Суво^чанка 103
сувопа 44
судац 56
судан'а 57
судаица 94
суйе 108
суйеница 69
сузица 24
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Сушуко 137
сунашце 25
сурица 112
Сурла 139
Суша 141
суша (ф 236)
сушара 92
сушичар 62
тави)6лиЙ 17
тавица 20
тавница 93
тгуко 23
тгу'нйк 57
т&}0 23
талигаш 57
тамбураш 53
тамбурине 21
тамнйна 42
ТанкосиЬ 137
танцало 51
тага 23
татица 23
тато 23
тачнбст 43
тврдйчлук 41
тврдбглавац 63
тврдоглавост 43
тврдокбжац 63
тврдокорац 80
тврдокбрност 43
тврдбст 43
твртоглавац 63
теж&а 40
тёка (ф 211)
тёкица 20
тёлат 104
тёлац 112
теле 116
телёнце 25
тёлеЬак 78
тёлица 114
тён>калица 54
Тёпавац 139
тёпавац 63
тёсар 56
тёсарница 94
тёта 23
тётица 24
тикван 29
тйнта (ф 198)
тйда 119
тйчар 109
тичарка ПО
тйчи]5к 78
тачица 19
тичурина 28
тишина 39
тйшл>ар (ф 145)
Тйшма 138
т]емёв>ача 81
•цескоба 43
т)ёснац 89
Т)еснуйа 44
тканина 76
ткачница 94
тлакаш 64
тобалица 73
тбварйште 95
Тоде 125
Тодйн 129
Тодиша 131
Тодорина 129
ТодориЙ 137
^апш 138
ТолиЬан"н 100
ТолиЬанка 103
тола (ф 126)
тол>ан>е 37
тол.аш 48
т6л.ица 20
топлйна 42
торбак 78
торбёт"на 28
торбица 86
Торбица 140
торбичица 21
торина 93
торокало 32
ТбЬо 125
ТбЬко 131
точак 71
Тошо 125
трабун>ало 32
травар 56
Травица 138
травица 24
травка 86
тражёае 36
Траживук 141
траскало 32
траскан 29
тратурак 13
тратурййак 14
траумаш 64
трбушина 28
трбушко 33
трговац 56
трговчий 33
трёЫк 61
трёшьа 35
трёппьица 19
трёппьовача 81
трзалвца 84
трзат 104
трзе 116
трщепше 108
трйца 84
Трйшо 125
трк 35
Тркуда 138
трнёае 36
Трнин«Ь 139
трновина 82
Трновчанин 101
Трновчанка 103
трнукоп 72
трнукопйште 85
трвьак 96
трн»е 108
трн.йница 19
трька 84
трогодшшьак 61
тро]ка (ф 212)
троувбрка 117
троцщёвка 74
трпеш 34
тршьён>е 41
Трт"ца 139
трубач 57
труднойа 44
трулеш 107
трунчиЬ 18
трувье 108
труаче 116
трупац 80
трупина 27
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трупчина 27
трупчий 16
трчаае 37
трчкало 32
трчкарало 32
туговаае 41
туйин 67
тужакало 32
тужщоц 48
тукац 117
Туман 126
Туман 126
Тумацан 127
Тумаш 127
Туме 125
Тумел>а 128
Тумел>ица 130
Тумика 128
Туминг^чанин 102
Туминпучанка 103
Тумислав (кн>.: Томислав)
132
Тумий (адм.: ТомиЙ) 137
Тумица 130
Тумиша 131
Тумко 131
Туме 125
Тумо 125
тупак 61
Турадау'а 105
Турат 104
тутая. 34
тутаава 35
тутаавье 37
туцан 29
туцан. 71
Тучар 102
Тучарин 102
Тучарка 103
туче 22
тучевина 82
Ъако 23
Пайа 23
Пёбат 107
Ъеванчина 129
Ъёвина 129
Ъёвко 131
Ъёво 125
ТгёО)ина 129
Ьёлевац 63
Ьёловац 63
Ьёница 18
йёравъе 36
Ьёрач 48
Ъёйо 125
гидо 125
"йирица 130
ЬнЬяца 23
гкулучанчн 101
1г6)лучанка 103
ТюгаЛ 139
Йоравац 63
ЪбсиЙ 139
Йубарица 20
Йубеае 37
йудл.ив5ст 43
Тгук 139
ЬукчиЬ 17
ЬупиЬ 17
Ттупурдаца 138
Ьутураш 64
убот 90
увшье 37
увир 90
увлачёье 36
увориЬ 17
уворка 117
уворчий 18
Угарак 140
УгарковиЙ 140
углёднйк 65
углёнчий 17
уфизак 78
Угрица 140
удавачица 18
уща 39
Удбин,анин 101
Удбивьанка 103
удовичица 18
ужар 55
ужат 107
уза]мл>ивач 48
узбрдица 93
узвщалица 54
узпу 35
узгон 90
уздаас 41
узлет 90
узлиЙ 17
узмак 90
у)ет 90
у)кица 23
у)ница 24
украс 81
улазак 38
улас 90
улйзица 54
уложа 121
уложак 78
улов 81
улок 81
уметак 78
умировл>ёнйк 66
умник 65
ун(у)чат 105
ун(у)чица 18
упадач 72
упщач 72
упис 35
уплепьак 77
урар 56
урот 81
Урош 131
усел»ёнйк 66
ус]ев 81
^ек 90
успон 90
устанак 38
устра (ф 181)
^стрица 20
УтвиЙ 139
утошьёнйк 66
утошьёница 69
уточйште 95
ученик 57
учител» 58
учител>ица 58
ушице 87
Хёрор 139
РС)ЙНИЙ 137
Холбина 140
Храак 141
(Х)рн>аковий 141
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цаклар 56
цаклара 92
цаклёнка 84
царинарница 94
царинйк 57
Царий 140
Цвй)ановиЬ 137
цвикёраш 64
цв^ётак 13
Гдуётан 136
щуётан 62
цв;ётан>е 37
шуётача 122
цв]етеша 116
гиуётий 17
ВДётийанин 138
цветка 112
вдуётко 112
Ц^ётковий 137
цв]ётн>ак 97
цв;ётул>а 115
цврчак 119
искица 18
цёко ПО
Цёпидлак 139
Цёровчанин 101
Цёровчанка 103
цёстар 56
Цигашу'а 105
циганлук 41
Цйганчат 105
циглана 91
цйглица 20
цшьач 48
цймер (ф 62, 127)
цимёраае 37
цимёраш 48
цимерййак 14
ципелётина 28
ципелица 20
ц)ёдило 76
щ'ёлац 79
щелйна 42
щ'ёпаница 84
щёпан>е 36
щёпач 48
црвйЬак 15
црвоточина 83
црквйште 97
цркотина 83
црл>ёнило 40
црнац 111
црнац 111
црннло 76
црнйна 42
при ко 110
црнокошулаш 65
црнота 113
црн>аш 111
црвьеша 116
црака 60
цртало 76
ЦуО)ика 133
Цукара 133
Цукарётина 133
Цукача 133
цуаало 32
цупкало 51
цурётина 28
цурица 18
цуровшьс 37
чавлий 17
чамац 80
Чанак 140
чангрйзало 32
чашьица 19
чарапара 92
чарапётина 28
чарапица 20
чаробница 69
чарапице 87
часак 14
чашётина 28
ч нора к 118
чвретина 42
Чёдомйр 132
чёкалйште 96
чекрлща 105
чёлар 56
чёлица 24
чёлица 19
чёлце 25
чёл>н>ак 89
чемёрика 123
чепркало 32
четвртак 61
чёшл>ий 17
чивйлук 80
чизмётина 28
чйзмица 21
чйзмице 87
чщачица 50
чйраш 64
чистад 89
чистачица 58
чйстйлица 74
чистина 93
чйтанчица 20
чйтач 48
Чйча 138
Чйчак 138
чланак 86
членство 44
чмавало 32
чобани]а 105
чобаница 50
чов]ечн5ст 43
чоечанство 106
чоечййак 15
чоечност 43
чоечулак 15
чувар 47
чуваркуйа 120
Чудина 138
чудотворац 63
чунак 86
чупавац 63
чупёрак 14
чуповад 63
чупоглавац 63
чупоглавац 63
ЧучковиЙ 138
ЧучковиЙ 138
цаадарща 105
шакабака 121
Шаламунийанин 100
Шаламунийанка 103
шаличица 20
шшьивац 63
шарац 111
шарёнка 114
шарйн 112
шарка 117
шарко ПО
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шарова 114
шарула 114
шачица 24
ШашиЙ 138
шврачак 1 1 8
шврачий 17
шврачица 19
шврл.алица 54
шврл>ан>е 37
шёва 119
Шёво 138
шевртьуга 119
шёгота ИЗ
шегретарща 106
шёничйште 97
Шёпо 139
шёстак 61
шёстица 84
шестопёрац 80
шёталйште 96
шёпьа 35
шейёраш 64
шеширина 27
шешйрий 17
шешйрщуа 68
пшблак 96
шйбле 108
Шщан 139
шика^е 108
шйктавье 37
шило 76
шшьагъе 37
шйлёш 105
шил>6в ПО
Шимёла 128
шипило 76
шйпка 84
шипраж)е 108
шкалице 21
ШкариЬ 140
шкатулица 20
шкшьёае 37
шкшьбв ПО
шкобал. 120
шкобал>и1) 16
шкобал.чиЬ 17
Шкорий 138
шкрйл>ан>е 37
шкропило 76
шкртица 70
шкртбст 43
шкуделица 20
ШкундриЬ (адм.:
ШкондриП) 138
шл>йвица 19
шл>йвичица 21
шл>йвовача 81
шл>йвовина 83
ццьйвовица 81
шмуцан 29
шн,а|дерица 58
Шол^а 140
шофёрчий 33
шпаркет (ф 146)
шпаркетар 56
шпаркепю 17
шпаркетийак 14
шпйгло 75
Шпирица 130
Шпйро 125
ШпйровиЙ 137
шпйца (ф 219)
шпрйцал>ка 75
шпурат 105
шпуре 116
шпурица 116
штапий 17
штёнара 92
штёнац 109
штёнчий 16
штётнйк 65
штипалка 75
штийенйк 66
штрцал.ка 75
шугавац 63
шукова 1 1 4
шукота 113
шукунчат 105
шумарак 14
шумарща 92
шун>алица 54
шустер (ф 143)
шуппьа&е 37
РЕГИСТАР СУФИКСА
-а 23, 114, 115, 117, 119,
120, 124, 132, 138-141
-ага 127
-ад 104, 107
-адоуа 105
-алии 129
-аило 128
-1} 34, 77
-ща 140
-а_)ица 73
-а}ли)г 68
-ак 60, 78, 89, 96, 139-141
-ак 139
-(а)к 13, 22, 25, 29, 38, 61,
71, 76-78, 86, 88, 116,
118, 119, 122, 138, 140
-ала 127
-ал. 61, 111, 120
-ал>ача 73
-ал. ка 74
-ан 62, 115, 118, 139
-ан/-ан 23, 126
-ан 29, 62, 79, 111, 117,
136, 139, 140
-ана 90, 121
-ан>(а)ц 100
-анин 100, 138
-аница 121
-анка 103
-анце 85
-(а)н, 34, 71, 79
-шька 102
-ар 47, 52, 55, 62, 79, 97,
109, 118, 141
-ара 68, 81, 91, 122, 132
-ар(а)к 14
-ар(а)ц 120
-ардоуа 106
-ари|'а 92, 106, 107
-ар(ин) 102
-арица ПО, 121
-арка 103, ПО
-арна 92
-арнйк 89
-арница 94
-ас 127
-ат 111
-ат(а)к 14
-ац 63
-(а)ц 23, 29, 47, 52, 56, 62,
72, 79, 86, 89, 99, 102,
109, 111, 112, 117, 118,
120, 122, 127, 136, 138,
139, 141
-ацан 127
-ач 48, 52, 57, 64, 72, 122,
140, 141
-ача 30, 72, 81, 122, 133,
138
-ачница 94
-аш 29, 48, 53, 57, 64, 111,
115, 118, 127, 139
-ашин 129
-ашица 69
-ашница 94
-ашце 25
-ба 35
-ва 35, 39, 73
-вица 119
-да 128
-даЬ 120
-е 23, 112, 116, 125
-евина 82, 83
-еж/ёж 105
-еж 34, 38, 107
-ела 128
-ел 65, 140, 141
-ела 29, 128, 130
-ёл(а)к 14
-сл. и ца 130
-ен 127
-ён(а)к 14
-ёнда 27, 128
-енйк 67
-еница 138
-енйште 98
-ёнце 25
-еоц 48
-ёр 57
-ёр(а)к 14
-ерина 28, 31
-есина 31
-етина 27, 31, 82, 129, 133
-ёч(а)к 14
-еша 115, 133
-ешко 131
-ешце 25
-ибас 127
-йво 77
-идба 35
-ща 39, 57, 85, 92, 105,
128, 138
-и|ак 109, 138
-и)ан 62
-йк 30, 49, 53, 57, 65, 80,
89, 97
-ика 84, 123, 128, 133
-икан 127
-ило 40, 128
-йл>а 51
-им 67
-има 68
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-йн 112, 115
-йн/ин 129
-ин 67, 100, 136
-ина 24, 27, 31, 35, 39, 41,
68, 76, 82, 83, 92, 106,
119, 121, 123, 129, 136,
138, 140, 141
-ине 83
-ин»а 31
-йр 120
-ЙЙ 67, 130
-ий/йй 139
-иЬ 15, 25, 86, 118, 122,
130, 136,-141
-йй(а)к 14
-ица 18, 23, 24, 26, 40, 44,
49, 54, 58, 68, 70, 73,
76, 83, 86, 93, 112, 114,
116, 119, 121, 123, 129,
130, 133, 136, 138-140
-ице 21, 87
-йч(а)к 15
-ичица 119
-иша 131
-йшка 134
-йште 85, 95, 97
-)* 24, 30, 39, 49, 67, 69,
106, 107, 110, 121
•т 77
■№ 77
^ак 61, 77, 78, 89, 97, 111,
119
-]Ща)ц 100, 102
^анин 101, 141
^анка 102, 103
^'ар 56, 62
^ара 81
-)&чл 73, 81
^аш 111
^ашин 23
-;е 36, 40, 44, 76, 107
Левина 83
^ета 111
•}0 23
^уга 119
-^уршда 106
-ка 24, 35, 40, 69, 74, 84,
86, 102, 103, ПО, 112,
114, 117, 121, 134, 137
-киьа 53, 103
-ко 23, ПО, 112, 131, 137
-лача 123
-ле 23
-лща 67, 85, 105
-лйй(а)к 15
-лица 50, 53, 73, 119
-лйште 95, 97
-ло 32, 51, 70, 75, 85, 96,
138
-лук 41, 80
-ла 50
-лава 35
-;ьавина 35
-ля] 38, 77
-лак 96
-нйк 49, 57, 67, 80, 89
-ница 59, 84, 93
-нйште 98
-н>а 35, 40, 106
-|ьава 35
-ьак 79, 89, 97
-ье 36, 38, 41
-о ПО, 125, 137-139
-оба 43
-ов 30, ПО
-ова 114
-ов(а)ц 118
-овача 123
-овина 83
-овиЬ 139
-овица 119
-овица/-авица 121
-овка 121
-один 129
чука 69
-оаа 30, 113
-ост 42
-от 139
-ота 43, 113, 140
-отанка 69
-отина 83
-отица 69
-ойа 43
-а)оц 47, 52, 64
-ош/ош 131
-ство 44, 106
-тва 35
-тел 49, 58
-ула 140
-ула 114, 123, 138, 139
-ул(а)к 15
-ун 132
-уна 123
-ур 120, 130, 132
-ура 32, 135
-урача 32
-урда 32, 128
-урдоуа 106
-урща 107
-урина 28, 31
-урица 130
-усан 127
-усина 28, 129
-ускарина 31
-утин 129
-уша 85, 102, 112, 135, 138
-ушан 62
-ушина 28
-ушка 134
-ушница 95
-уштина 28
-це 21, 25
-чанин 102
-чанка 103
-че 22, 25, 26, ПО, 112, 116
-ченйк 80
-чп]а 106
-чина 31, 129
-чий 17, 26, 131
-чйй(а)к 15
-чица 50, 54, 74
-щуа 58, 68
-ша 137
-и 30, 35, 39, 68, 72, 75,
80, 90, 107, 118, 122,
132, 137-141
МЕСТА И Н>ИХОВЕ СКРАЪЕНИЦЕ
Бировача — Би
Брувно — Бр
Буний — Б
Велика Попина — ВП
ВисуЙ — В
Грачац — Гр
Дебело Брдо — ДБ
Деринпу — Дер
Днопол»е — Дн
Добросело — До
Дол>ани — Дол.
Желлва — Же
1ошани — I
Калебовац — Ка
Ки]ани — Ки
Клапавице — Клал
Ком ив — Ком
Круге — Кр
Кур^ак — К
Дон»и Лапац — Лап
Личко Петрово Село — ЛПС
Мазин — Маз
Мекиаар — М
Михалевац — Ми
Мишл>еновац — Миш
Мутилий — Мут
Нетека — Не
Омсица — Оме
ОндиЙ — О
ПеЙани — Пеп
Пишай — П
Плитвички Л>есковац — ШЬ
Плоча — Пл
Пол»ице — Пол.
Ребий — Р
Рудопол»е — Ру
Сврачково Село — СС
Средьа Гора — СГ
Срб — Ср
С>^а — Су
Титова Кореница — Кор
ТолиЙ — Т
Томинга) — Том
Ткулук — Ъ
Тту]иЙ Крчевина — ТЖ
Удбина — У
Фркаший — Ф
Шаламуний — Ш
Штикада — Шт
СКРАЪЕНИЦЕ ПУБЛИКАЦША
Годииньак ОосШгуак Заусга ёгоЗШуа га рппгуегуепи 1т§У18Шси 1и(;о51ауу е, '/.щтсЪ
Зборншс 2Ьогшк га пагоёш йуо1 1 оЫс^с 1и2шЬ 51ауепа, 2а@тсЬ
ЗФЛМС Зборник за филолопцу и лингвистику, Нови Сад
}Ф 1ужнословенски филолог, Бсоград
Научни састанак Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд
Ономастика Опотазйса ^еозЬгаса, 2а@гсЬ
О. прилози Ономатолошки прилози, Београд
Прилози Прилози проучаван>у ]езика, Нови Сад
СДЗб Српски ди]алектолошки зборник, Београд
ЛИТЕРАТУРА
М. Апбн^-ОЬгайоую
Б. Аранйсловий-
-Живковип
О. Агсис
М. Бабий
С. Бабий
Теогуа Ь/огЪе п/есх х п/епа ргоЫегпаИка, К.айоУ1 РНого{$ко§ 1аки11е1а и 5а-
пуеуи, Щ. VII, Запуеуо, 1973, 11-52.
ЗетапНска х тог/Ыоёка 5(гикХига хтепхеа ко/е гпабе Пса ачейетН ротоси
зи/хкза -аг, Ка<1оУ1 РПогойкок Гаки1(е(а и Загазуй, кп]. IV, Запусуо,
1966-1967, 207-228.
1г\/ейепе хтепхее — I. ЦЫ/исхтмиуе гпасеща Ш ветапИска копАетасуа, Ка-
о"оу1 РПотоГзков ГакиИеО и Запцеуи, кп). V, 8ага)еуо, 1968-1969, 24 1-254.
Хипокористици антропонима мушког рода у ^едном делу Космата, Опо-
тахиса ^бозкпчеа, I, ЦиЬ1)апа, 1969.
Ропоуо ороЪгеЫрп1а%ой'ачап}а аЧ]аШийз1ак пу'езшк хпхетха хргегхтепа, 1е-
ик, 3, 2а8геЬ, 1974-1975, 80-89.
Иотхпа ацепИх изведена суфиксом -ло, НалОезше, н. с, иь. XVI, св. 1-2,
Београд, 1967, 84-92.
7\огЬа гх/еИ и кп>ахзкот кп]пе\пот )егхки, 2а§геЬ, 1986.
Теорба именица суфиксима на -(а)ц, Наш ^език, н. с, ХХШ/5, Београд,
1978, 175-186.
ТчогЪа хтепхеа зхфкзхта па -аг, РМо^а, ЗА2.И, кщ. 10, 2я%кЪ,
1980-1981, 141-150.
1тмеЛепхсе зхфкзот -1са о</ хтепхскхк озпоуа, ДегИс, XIX, Ьго) 4-5, 2а§геЬ.
1971-1972, 109-123.
Ртегхпхепа, 1оропхтх, еХпхсх х кЛеНсх и кщхге\пот}еххки, ]ег\к, XXIII, Ъщ 5,
ТавгеЬ, 1975-1976.
ТуогЬа еЫхка и ЛуаХекПта х и ктаккоте кп]ае\пот)егхки, Опотаниса ;и-
6051аУ1са, Ьгсд 6, 2а%кЪ, 1976.
О гагИката хгтеЛи пагойпхк х 51хаЬепхк хтегха т/еша и 5К Нп/акко], ,!слк.
Ьго) 3, гаегеЬ, 1983, 65-74.
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V. Вагас-Сгшп
- V. Ъс(лу\1
Е. Вале
Д. Бар]актаревип
А. БелиЬ
2. ВуеЫавтй
Р. Бошковип
I. ВгаЬес — М. Нга*(е
— 5. 2лукоуИ
В. Брборип
ТуогЬа хпхепхеа хи/хЫта па -а$, Зеглк, Ь^о^ 2, 2а8геЪ, 1980, 33-74.
2х%о$апх зи/хкз -1е1), Зепк, X, 113-116.
Врогпх афка -1е1), 1е2ак, XV, 69-76.
Т\огЬа хпхепхеа зи/хкзот -1е1), 1сг1к, Ьго) 1, 2аегеЬ, 1973-1974, 6-12.
5шШу и 1уогЫ кп/ахзкхк итап/епхеа, $1аУ1$й€ка гсууа, Ьспик 20/1972,
19-28.
ТмогЬа ргегхтепа и Оогвкот коШги, Сс(т1а р^ойЬуапзка опотазпбпа коп-
Гегепса, ЦиЬЦапа, 1981, 217-224.
1тепхске з1огепхсе перге/хкха1пе х пези/хЬаЫе (уогЬе, 2а{>геЬ, 1 980, 51г. 1 40.
(и други) Ргхгиспа р-атаНка ктакко%а кп]Иеупо%}егхка, ТлрсЬ, 1 979.
Новойазарско-с/енички говори, СДЗб, Београд, кн>. XVI, 1-177.
Из лексикологи/е. I. Праюъача. вера/ка, йера/ька, йерач. Наш ]език, кн>.
XI. св. 7-10, Београд, 1961, 260-262.
Савремени срйскохрвашски кхьижевни)език, II део: Наука о гракехьуре
чи, Београд, 1949.
О сложеницама, Наш^език, н. с, кн.. I, св. 5-6, Београд, 1 950, 1 69- 177.
О гра^ехьу глаголских именица на -н>е и -Ье, Наш ^език, Београд, 1933,
262-268.
О граЬен>у нових речи, Наш ^език, кн.. IV, 129-264.
Из живоШа речи. Наш ]език, кн.. VI, 177-201.
Мисли о йрикушъа/ьу ди/алекашског материала, М>, VI, 1-10.
Ап(гороттх/а Викоухсе, КщОсуш кгод, 8рШ, 1988.
1тепа зХапоупхка т/ех1а Викоухсе, Сакау$1а 8аЬог, 5рШ, 1978.
Р/ечник аншройонима Буковице, Ономатолошки прилози, кн.. X, Бео
град, 1989, 175-363.
РопоЫка I тог/Ыозка иу/еЮуапо1( хУогЬе е(пхка зи/хкхот -апас, Деяк,
ХХП, Ъто) 3, 2авгеЬ, 1974-1975, 72-80.
Торопхтх е1попхтзко% рогЦеЫа х ХУогЬа еХтка ой щхк, КааоУ1 РЫа(;о§ке
акаастус, Ьг. 1, 8рШ, 1975.
РгоюДепхзке уагх}агх1е и ап1горопхтх]х, РНоЬвда 11, 2а§геЪ, 1982-1983,
381-391.
§1гик1ига агхСгоропхтхкхк уагуапИ па -(С)ша, Зборник Матице ерпске за
филолопуу и лингвистику, ХХуН-ХХУШ, Нови Сад, 1 984- 1 985, 85-94.
Ыоуо&окаузкх тойеИ хУогЬе и огхотазИскот 1екзхки уеуегпе йЫтасуе, Нг-
уаЫы с1уа1екго1о5ка гЬогшк, 2авгсЬ, 1985, 37-49.
РопоЫке уагх/асуе х уагх/аШе и ап(гороттх/х, Опопдопса^§оз1аУ1са, Ьго]
9, 2аегсЬ, 1982, 175-187.
ТуогЬа ЫрокогЫхка зи/хкзаЫе/огте и]екау$копх %оуот уеуегпе Ра1тасх-
у'е, ОпотахПса ]иё051аУ1са, Ью) 10, 2артЬ, 1982, 7-15.
Развишак суфикса у)ужнословенско] )езичко} щедници, 1ужнословен-
ски филолог XV, 1-143.
Око суфикса -кал, Нап^език, н. с, кн.. ХУ.св. 1-2, Београд, 1966,58-61.
КаШегорща сшарих срйскохрваШских личних хийокорисШика Шийа Ан-
дре, АпаУеШ (АпйгеХе) у инШерйрешацщи ДаничиНа и других, Зборник о
Ъури ДаничиЙу, САНУ и МЗУ, Београд-Загреб, 1981, 329-339.
Нетто о употреби наставка -ару]ето] групи речи, Наш]език, кн.. I, Бео
град, 1935, 205-211.
ОгатаИка кгуаикозгрзко^а )егхка, 2а{п«Ь, 1966.
Ономастика села Пусшийухау ценШрално]Херцеговини, Ономатолошки
прилози, кн.. IX, Београд, 1988, 489-515.
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I. Вгог — Р. Гуекоук!
М. Букумирип
М. Внакшда
С. ГсорпуевиЬ
М. СгЫ<<
И. Грицкат
М. Грковип
Р. Грубил
V. ОаЪас
Б. Дабий
С. Далмащф
Ъ. Даничил
Н. Р. ДерстиЬ
М. Дешип
]. Динип
М. ДрагичсвиЬ
П. гюрйип
Щебтк НпШзко^а ]епка, 2а(ргеЬ, 1901.
Ономастика дела Прекоруйла оме^еног рекама Мирушом, Белим Дри-
мом и Клином, Ономатолошки прилози, ыь. П, Београд, 1981, 339-404.
ОномасШика Прекоруйла (Пдео), Ономатолошки прилози, кн.. Ш, Бео
град, 1982, 303-418.
Из ономастике ]ужне МеШхои/е, Ономатолошки прилози, кн>. V, Бео
град, 1984, 413-604.
Ономастика СириниЛке жуйе, Ономатолошки прилози, кн.. ГХ, Београд,
1988, 253-470.
Лексикон сшраних речи и израза, Београд, 1980.
Мт (ё) у говору Личког Полл, Дужнословенски филолог, кн.. XIX, Бео
град, 1951-1952, 133-149.
Каг1о\аско у1асИсаги(уо, КагЬуас, 1-11 (1891), III (1893).
О именицама шыйа налету срйскохрвашском}езику, Зборник за филоло-
тщу и лингвистику, кн.. XXIV/ 1, Нови Сад, 1981, 101-134.
Речник личних имена код Срба, Београд, 1977.
Пеке нове йо}авеу срйско) антройонимщи, Ономатолошки прилози, кн..
V, Београд, 1984, 211-215.
ПететЫ г]есткЫёко-кгЪаУ5ке гираще, 2Ъопик га пагоёш йуо! 1 оЫса)с
1игшп 31ауепа, кл). XXI, 2авгеЪ, 1917.
Торо%га/На г}естк%08рИко%а Шага, 2Ьогшк га пагоёш йуо! 1 оЫ&уе 1ч-
гшп 81ауепа, кп). XXII, 2авгеЬ, 1917.
Тектскг г/естк, 2. Но, ктакко-гуетаскг, 2а^геЬ, 1969.
Привашивни Префиксы не- и без- .у словенским]езицима, Кн>ижевни]език,
бр. 4, Сара^ево, 1984, 191-198.
Ешници и кШешици на йодруч]у Козаре и Пошкозар/а, Радови Института
за ^език и юьижсвност у Сара]еву, кн.. II, Сара]ево, 1975, 1 13-140.
Р)ечник из юьижевних старина срйских, кн.. 1-Ш, Београд, 1 963- 1 964.
Ономастика Ораховца у Херцеговини, Ономатолошки прилози, кн.. IX,
Београд, 1988, 471-488.
Зайаднобосански и/екавски говори, Српски д^алсктолошки зборник,
кн.. XXI, Београд, 1976.
Речник тимочког говора, Српски доцалектолошки зборник, Београд: кн..
XXXIV, 1988, 7-335; кн.. XXXVI, 1990, 381-422; кн.. XXXVIII, 1992,
379-586.
Говор личких}екаваца, Српски доуалсктолошки зборник, кн.. XXXII, Бе
оград, 1986, 7-241.
Рефлексы )аша у данаитмм личким говорима, Српски доуалектолошки
зборник, кн.. XXVI, Београд, 1980, 147-233.
О пекгт Ьпетта а'еттиХЫпо-ЫрокогхзЧспе / аирпепШ1гто-ре)огаИ\пе
ка1е$огуе и а'апаЗгут НШт %оуопта, 2Ъогшк реёазоЗкое гакиИйа и Ю-
^ес^, Ьг. 6, Куека, 1984, 173-182.
О тросложним изведеницама на „ -ица " из категорще личких имена су-
б/ективне оцене у нашим зайадним)им щекавским говорима, ЗФЛ,
ХХХГХ/2, Нови Сад, 1996, 209-213.
Леше/ье или лепен>е. Наш ]език, кн.. I, Београд, 1933, 173-174.
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Г. Елезовип
И. М. Железняк
5. 2ер1ё
Н. ЖивковиЬ
Т. ЖигиЬ
— И. ПрибиЬевиЬ
С. В. Защсва
А. ИвиЬ
М. ИвиЬ
П. ИвиЬ
М. ДаршиШс
Д. 1еремип
}. 1игап&{
В. С. Карацип
М. Кагр1ик
В. Кезгё, О. Ьикоугё
1 V. Зпреис"
В. Юазс
О. Колман
В. Ьаз1аУ1са
Речник косовско-мешохиског дщалекШа, Српски дщалектолошки збор-
ник, Београд: кн.. IV, 1932; кн.. VI, 1935.
ЕпсМорейуа ЛраиЫ/е, 2авгеЬ, МСМЬХП, 1оц. 5.
Очерк сербохорватского антропонимического словообразования, Киев,
1969.
1гчеАетсе $а пфкют га П>огЬи т/ехтН тетса, 1еи1с, Ьг. 4, 2я%кЪ,
1970-1971, 105-114.
Речник йирошског говора, Пирот, 1987.
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графски зборник, кн.. XXVIII, Суботица, 1923, 1-158.
Ргама и ИпрпяИЫ, ЦиЪЦапа, 1966.
О регуларно] йолисемщи у лексиколошко] шеорщи и лексикографско]
йракси, Зборник, Лексикологща и лексикографи]а, Београд — Нови Сад,
1982, 77-81.
Из семантике. Наш ;език, кн.. I, св. 5-6, Београд, 1950, 329-330.
Срйски народ и н>егов ]език, СКЗ, Београд, 1971.
Ди/алекШологи/а срйскохрвашског ]езика. Увод и шшокавско нареч)е.
Нови Сад, 1956.
О Буковом Р}ечнику из 1818. године, йоговор фошошийском издан>у Срй-
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кн.. VI, св. 7-10, Београд, 1954-1955, 251-255.
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/г пахе 1оропота$Иёке ргоЫетайке, Кгугёсуш уеак, Ьг. 1, Запуеуо, 1978,
33-37.
^език наш свагдашнм, Сара^ево, 1969.
Облици колекШивних именица на -ад, Наш ;език, н. с, кн.. VII, св. 7-10,
Београд, 1956, 234-246.
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зик, н. е., кн.. ГХ, св. 5-6, Београд, 1958.
Разликован>е власшиших и айелаШивних имена, Наш ]език, н. с, кн..
ХУЛ, св. 5, Београд, 1969.
О именицама Шийа Дово и Раде, Питаьа савременога кн>ижевног ^ика,
кн.. 11/2, Сара^ево, 1952.
Во/а г п/егте амейетсе и 1егтЫо1о%\Ц, Депк, Ьго) 1 , 2&%кЬ, 1 982, 1 -7.
Из ономастике йореч/аЛугомира, Ономатолошки прилози, кн.. VII, Бео
град, 1986, 513-547.
Из ономастике села око горн>ег тока реке Белице, Ономатолошки при
лози, кн.. XI, Београд, 1990, 399-449.
Из ономастике села Милошева у Великом Поморавлу, Ономатолошки
прилози, кн.. III, Београд, 1982, 419-458.
Из ономастике села догьег тока реке Белице у северно/ Срби/и, Онома
толошки прилози, кн.. VII, Београд, 1986, 549-583.
Именичка образованна с йрефиксима над- и под-, Наш дезик, н. с, кн..
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109-366.
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Лексичко-семанШичке облике шворбе именау неких срйских и хрваШских
романшичарских йесника, 1ужнословенски филолог, кн.. XXVIII, св. 1-2,
3-4, Београд, 1969-1970.
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Имйерашивне сложенице. Наш ^език, н. с, кн.. VIII, св. 1-2, Београд,
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Саврсмени ерпскохрватски ]сзик, кн.. 1-П, Београд, 1981.
Шумадщски говор у Гружи с особишим оевршом на акценте, Српски
дщалектолошки зборник, кн.. XVIII, Београд, 1969, 401-635.
Из лексике Васо]евика, Српски ди|алектолошки зборник, кн.. XXXVI,
Београд, 1990, 119-380.
Ономастика исШочног дела Мешохи/ског (Пекког) Подгора, Ономато-
лошки прилози, кн.. I, Београд, 1979, 237-381.
Ономастика средиитег дела Метохи/ског (Пекког) Подгора, Ономато-
лошки прилози, кн.. II, Београд, 1981, 197-338.
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Ономастика}едног дела йореч/а Ку/авче, Ономатолошки прилози, кн>.
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Пишагье корелаци/е измену замене}аШа и сшандардне хийокорисШичке
формацще Псра/Пёро у шшокавским говорима, Научни састанак слави
ста у Вукове дане, кн.. 7/1, Београд, 1981, 49-55.
Именичке сложенице без сйо)ног вокала у срйскохрваШском]езику, На
учни састанак слависта у Вукове дане, 7, Београд, 1981, 189-197.
Речник радимског говора, Српски дщалектолошки зборник, кн.. XXXV,
Београд, 1989, 1-174.
Коншрасшивни йоглед на шворбуречи срйскохрвашског и словенског/е-
зика, Научни састанак слависта у Вукове дане, 7,Београд, 1981, 167-175.
Моциони суфикси у срйскохрваШском}езику, Филолошки факултет Уни-
верзитета у Београду, Монографиде, кн.. ЫИ, Београд, 1982.
ЕШник, кШешик и норма (Поводом облика Козарчанин и козарачки), Наш
]език, н. с, кн.. XXV, св. 2-3, Београд, 152-159.
Именички суфикси с иницщалним ч, Юьижевни^език, 9/4, Сара^ево, 1981,
15-18.
Иотта ацепйз на -лица с йосебном нщансом зачен>а, Кн>ижевни ]език, 1 ,
Сара^ево, 1978, 24-32.
Творба назива за женска биЬа у}ужнословенским]езицима, Кн>ижевни
^език, 3, Сара^ево, 1979, 31-34.
ОномасШика /Ьубомира, Ономатолошки прилози, кн.. V, Београд, 1985,
191-438.
$1о1шух1а уекаузИ цоуоп и Оопкот коШги, Зборник за филолопуу и лин
гвистику, кн.. ХХ/1, Нови Сад, 1977, 145-172.
(и С. ПавешиЙ) Каа" па ргоисауап/и бакаухкоц цоуога и Впп/и / окоНсх,
Казргауе 1пзи1ша га кгу. 1, 2а§теЬ, 1968, 5-44.
Балканско йолуосШрво, Београд, 1966.
Насела и йорекло сшановнишшва, кн.. 12, Београд, 1922.
0%гатёегуа и 1УогЫ I ироГгеЫ тетсИН аи%теп1аИуа и гизкот I згрзкопг-
уаккот]егИш, СосШп)ак Зауега с1ш51ауа га рпгш)еп)епи 1ш§У1811ки }и%о-
81аууе, гаегеЬ, 1980-1981, 4-5, 215-219.
Ономастика Ъаковице и суседних села, Ономатолошки прилози, кн..
VIII, Београд, 1987, 221-304.
ЫаЛа ргегхтепа, 2а^геЬ, 1985.
Тигсатх и згрхкопгуа^кот )ег\ки, §апуеуо, 1966.
Ра1готтш па оЮста &1Ъепзко% агЫре1а%а, Хаёагзка геуца, Ьп>] 2, 2ас1аг,
1973.
О ргегтетта, тетта I )епки з1аго$ §1Ьетка, мЪешк, 1981, зп\ 29.
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Драган Павлица
ОБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В РЕЧИ СЕРБОВ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЛИКИ
Резюме
В настоящей работе рассматривается образование существительных в речи
сербов, живущих (или живших) на территории юго-восточной Лики (Хорватия).
Работа состоит из следующих разделов, связанных с следующими семантичес
кими категориями: существительные субъективной оценки, абстрактные
существительные, существительные, означающие лицо, производящее действие
(погшпа а^епИк), существительные, означающие носителя какого-нибудь
характерного признака (потта айпЪшлуа), существительные, означающие
различные орудия, приборы, предметы и т.п. (потта 1П8ПЧдтеп41), названия мест,
этники, собирательные существительные (потта соПеспуа), названия и имена
животных, названия растений и антропонимы. К материалу прилагается регистр,
охватывающий свыше 4000 существительных, анализируемых в работе, а также
регистр, насчитывающий 275 суффиксов. В каждой категории материал
излагается по родам, а в их рамках по алфавитному порядку суффиксов. Весь
материал излагается по основному словообразовательному образцу: общая часть
(основа) + суффикс, а именно, согласно словообразовательной модели (типу) —
именная общая часть, глагольная общая часть, адъективная общая часть +
суффикс.
Иерархически располагаются (одни или в составе суффиксального ком
плекса, во всех шести семантических полях) суффиксы: -ица, свыше 400 приме
ров; -(а)ц, около 150 примеров, и -ар, около 90 примеров; в пяти семантических
полях встречается только суффикс -ка (около 140 примеров), в то время как в
четырех семантических полях встречаются суффиксы -ина (185 призеров), -(н)ик
(160 примеров), -(а)к (120 примеров), -и (1 15 примеров), -ак (100 примеров), -ло
(90 примеров) и -аш (55 примеров).
Все остальные суффиксы представлены значительно реже. Среди них есть
и такие, которые можно считать семантически специализированными — это
суффиксы, с помощью которых образуются названия домашних животных,
например: -ов (б/еядв для названий — собак), -ал> (мркшъ) и -еша (врагъеша — для
названия лошадей) -он>а и -ота {колон>а, бироша —для названия волов), -еша
(ла/еша — для названия овец и коз), -ова (бирова — для названия коров). Для
некоторых названий волов на -огьа характерно двоякое ударение:
драгогыг/драгогьа, б)ёл(т>а/б]ело1ъа, кусогъа/кусогъа, крйлон>а/крйло>ъа ...
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Похожие суффиксы встречаются также при образовании личных имен: -ацан
(Перацан), -ала (Ницала), -ибас (Йлибас), -ешко (Товешко).
Весьма значительной лексической категорией в данном говоре является
антропонимия. Инвентарь личных неофициальных имен гораздо богаче
официального, так что от одного официального имени, даже в огной деревне,
можно отметить 10-15 неофициальных форм, напр. Сшеван (подлинное,
нейтральное имя), Сшёво (настоящее имя с потерянной гипокористичностью),
Сшевиша, Сшеваило, Сшевко (гипокогистические имена); Сшева, Сшеванда,
Сшеванчина, Сшевина, Сшевац, Сшёваш, Сшеве/ьа, Сшевешко, СшевйН, Сшеве-
лица, СшеванчиН, Сшевица, Сшёвурда (пейоративные имена).
Основной фонд фамилий составляют патронимы, реже матронимы, на -иН.
Специфической особенностью в данной части ономастики является широкая
представленность личных прозвищ в функции фамилий (напр. Дрча, Кёгьало),
затем фамилий, в которых наличествуют термины родства (ИёНак), или
фамилий, в основе которых имеются названия растений (Драча, Расшовац) или
животных {Кокош, Зёц); кроме того тут налицо фамилии, обозначающие телес
ные признаки или части тела (ПлеНаш, Десница), телесные недостатки (Шёйо),
общественное положение (Сшар/ешина), профессию (Кунчар, Ьрел>), предмет
материальной культуры (Брюьач, Торбица), явление природы (Суша), а также
фамилии, по происхождению этнонимы (Шолсуа) или этники (Брдар).
Характерны также сложные образования, напр. Мркобрада, Ъшшрокайа,
Мунижаба, ЕдноочиН, МилеусниН, Вукобраш, Вукодёр, 3/2/вук, Мйловук.
Образование существительных в говоре сербов юго-восточной Лики в
основном согласовано с словообразованием в сербском литературном языке,
однако в лексическом Фонде имеются производные слова, отсутствующие в
других сербских говорах и которых нет в словарях сербского языка.
Превод на руски
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